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R U S O S Y T E U I O N E S A L D E B R O D Y 
O r t e g a y M u n i l l a 
la A r g e n t i n a 
11 EVA LA REPRESENTACION DEL 
''DIARIO DE LA MARINA" 
Correípondencias exclusivamente para 
el "Diario." 
Vn- la correspondencia que pubii-
cTrms hov de nuestro corresponsal 
^MldrM W José Ortega Manilla, 
ferán nuestros lectores cua es son 
los motivos que le han impulsado a 
real zar el viaje a la gran Tepublica 
sud-americana, y podran, desde lúe. 
Jo augurar una serie de interesan-
Simas crónicas debidas a la pmma 
¿eí brillante láterato y periodista. 
Por nuestra parte debemos partici-
r.. les que habrá recibido el señor Or. 
?pp-a v Munilla, a quien escribimos 
¡11 pronto supimos que tal vez acom-
ILría a su hijo, el catedrático de 
^Tafíica de la Universidad Cen-
tral en su viaje, instrucciones para 
L / a i embarcar lo hiciese por cuenta 
f en representación del DIARIO DE 
LA MARINA debiendo escribir ex-
olusivamente para éste una serie de 
artículos en tes que refleje la vida 
de la colonia española de la Repúbli-
ca Argentina; reilaciones de aquélla 
contesta, y cuánto observe y estudie 
referente a tan interesante asunto. 
Va pues el señor Ortega y Munilla 
acompañando i su señor hijo por in-
dicaciones de éste, pero como envia-
do esp îal d^DIARIO DE LA MA-
RINA-
Esta uoticií gustará a nuestros lee 
tores tanto :omo nos gusta a nos-
otros' hacerla pública; felicitándonos 
de que pluma tan autorizada como la 
de nuestro <prresponsal sea la que 
nos ponga espiritualmente en contac-
to con loŝ españoles residentes en la 
Argentina. 
P E L A S L I N E A S I T A L I A N A S P O R L O S A U S T R I A C O S 
L O S A L E M A N E S P R O G R E S A N E N E L B O S Q U E D E 
C H A P 1 T R E , C E R C A D E V E R D U N , 
V I O L E N T O 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n é l 
DESCRIPCION DE LA TOMA DE 
LA ALDEA DE FOZIERES 
París, agosto 6. 
U» despacho dirigido a "La Liber-
te", fechado al Norte d̂ l Somme, di-
r a e CdSÜ 
r a n e e s 
Celso Maoiado Romero, natural de 
Espeña, de ,13 años de edad y vecino 
de Bp'-naza número 55, fué asistido 
ayer tarde jn el Hospital de Emer-
gencias por el doctor Ponce de León 
de una heriia por avulsión, con pér-
dida de subíancia, situada en la pier 
na derecha )or todas sus caras. 
Manifestó el lesionado a la policía 
que la lesiói que presenta se la cau-
só casuahneite al tomar en el para-
dero de Pientes Grandes el carro-
motor núrpíro 912 que conducía el 
motorista (10, José Fernándlez, de 
cuyo vehícuo se cayó a la vía, siendo 
arrollado. 
ce; 
"El último avance inglés ¡j-l Norta 
de i'oziereg fué el resuUado de uu* 
brillante ofensiva iniciadU eu la no-
che del 4 al 5 de agosto, don^aés de 
una preparación de grau eficacia de 
¡a. artillería. Desde que los austríacos 
tomaron a Pozieres, el enemigo no 
ha cesado sus tremados coutra-at̂ -
ques a la aldea, en las afueras de la 
cual logró sostener algún terreno. 
"El jefe inglés decidió limpiar ia 
aldea de enemigos el viecaes, tomando 
el principal punto de apoyo eu la se. 
gunda línea de la defensa alemana, 
hechas de una serie de obras fortifi-
cadas que se extienden desde la ca-
rretela de Bopanme hasta la de Thi ip 
val* u» frente de unos <res kilóme-
tros. 
" E l bombardeo se imevó al amane-
cer y continuó sin interrupción hasta 
la noche. Destruyó las defensas y 
arrasó las trincheras. \ las once de 
la noche, habiéndose ostií»'sido que la 
obrj? realizada por la artillería era 
suficiente, se pasó la orden de atacar 
a las unidades agrupadas en la aldea 
de Pozieres. Mieuíris las tropas de 
Surney y Kent avanzab ta en un asal-
ta contra las posiciones ea la carrete-
ra de Bapaume, que fueron tomadas 
en menos d̂  una hora );? australia. 
nos, con el regimiento Sussex a su iz-
qnierda, tomaron, si^ dar un golpe, 
seis líneas de trincheviü al 'Noroeste 
í? Pozieres- También toniaien una 
ob--a de fortificación importante si-
tuada entre las carreteras de Thiep. 
vaírnd y Moquet, y conlíntu.von su 
marcha victoriosa al Este del reduel 
to ue Lupni en dirección de Xhiepval. 
"La operación, a juicií'' de Jo' ob-
servadores, fué ui-ri de las niás bri-
llantes desde que se inició la ofensiva 
en el Somme, y se llevó a cabo de 
manera rápida y segura, lo cual con-
tribuyó la precisión del fuego de las 
tutorías británicas. 
Las tropas inglesas avanzaron a 
través de atrincheramientos que ha-
bían sido completamente destruidos 
y en donde se habían enterrado a 
muchos defensores y muchos cañones 
y, en ciertos puntos, no tropezaron 
con la menor reslstencia". 
LOS FRANCESES GANAN TERRE. 
NO EN EL SECTOR DE VERDUN. 
París, agosto 6. 
El ministerio de la Guerra dice ofi-
cialmente esta tarde que los france-
ses han ganado más terreno en ope. 
raciones locales al Noroeste del bos-
que de Thiaumont en el sector de 
Verdón. Un contra-ataque alemán en 
este sector fué rechazado. 
También se dice oficialmente que 
los franceses progresan al Suroeste 
de Eztrees en el frente del Somme, 
como resultado de 'pequeños encuen-
tros. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, agosto 6. (Vía Londres). 
Continúan librándose desesperados 
combates en la región dé Verdón, 
principalmente en las inm îacionos 
de las obras de Thiaumont, según 
parte del Cuartel General Alemán. 
Los alemanes han adelantado en el 
Bosque de Chapitre. 
En la región del Somme todavía 
continúa la batalla cerca de Pozieres. 
Los ataques locales de los ingleses 
cerca del río y en el Bosque cS: Tou-
reaux fueron rechazados. 
LOS INGLESES AVANZAN LENTA 
MENTE EN EL FRENTE DEL 
SOMME. 
Londres, agosto 6- (Oficial). 
En el combate librado anoche en el 
frente del Somme adelantaron algo. 
El parte oficial agrega que los ale-
manes bombardearon varios puntos 
del referido frente. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, agosto 6. 
"El enenî y alacó dos veces esia 
mañana el terreno que rabiamos ga-
nado al Noroeste de Pozieres. En uno 
de estos ataques, empleando el fuego 
líquido, nos hizo retroceder, momen. 
taneamente a lo largo de una de las 
(iñ í beras oue nosotros habíamos cap 
turado. Más tarde, recuperamos todo 
el terreno que habíamos perdido, me-
nos unas cuarenta yardas. 
En el otro ataque el enemigo fué 
rechazado, con bajas. 
Por i ¡r ríe. progresamos algo en 
las t- . ai Este de Pozieres en 
dirección a Mastiupuich. La artille-
ría tomó parte activa cerca de Caren. 
chy y Loos". 
NOTICIA DE LONDRES 
Londres, agosto 6. 
La numerosa fuerza túrca que ata-
có a los ingleses en Romani, 22 mi-
llas al Este del Canal de Suez, el día 
i 4 de agosto, fué derrotada y obligada 
i a darse a 1 afuga por un contra-ata-
j que, según se anuncia oficialmente 
! hoy. 
I Los turcos son perseguidos por l*s 
ingleses, quienes han hecho más de' 
2.500 prisioneros, entre ellos algunos 
alemanes. 
E n e l f r e n t e 
r u s o 
LA COMPASA RUSA VISTA DES-
DE PETROGRADO 
Petrogrado, vía Londres, Agosto 6. 
Desde la pérdida de Bx-ody por los 
austríacos y las operaciones qiue con 
buen éxito lian llevado a cabo los mi-
eos contra los alemanes, y que die-
ron por resultado que ganasen toda 
la línea a lo largo del Stokliod y cap 
turasen varias aldeas fortificadas al 
Oeste de este río y en el camino di-
recto de Kovol, la situación en el 
frente del general mso Bmsiloff no 
ha sufrido virtnalmente cambio nin-
guno. 
Los rusos n0 111111 perdido el domi-
nio de la iniciativa, por ningún con-
cepto p pero han tropezado con otra 
ola de resistencia alemana en extre-
mo enérgica. 
El recién organizado ejército ale-
mán que se compone de todas las re-
servas ntllizables y de los nuevos re-
clutas, ha acometido la tarca de cam-
biar fie táctica, pasando de la resis-
tencia pasiva a una con tía-ofensiva 
de extremada actividad. Da dirección 
personal Jo las operaciones en este 
campo, según fácilmente se despren-
de, se halla en manos del Feld Ma-
riscal Von Hindehburg; pero los ob-
servadores rusos no creen posible que 
pueda hacer otra cosa que contener 
tunporalmente el avance de las fubr-
zas moscovitas sobre Kovei. 
Dos rusos han logrado consolidar 
tedas las posiciones que conquistaron 
en la reciente batalla entre el Stokhod 
y Kovel, con la excepción de una al-
dea que se vieron obhgados a ceder 
ante Un brioso contra-ataque alemán. 
Mientras tanto los rusos obtenien-
do el dominio de la parte nacional 
del Stokhod por ônde cruzan los 
pantanos de PirisU, han eliminadlo, 
ai parecer, de una manera efectiva, 
todo peligro de nuevos ataques de 
flanco jjqr los alemanes, y se hallan 
ahora en posición de continuar pro-
gresando a lo largo de loa caminos 
írlrectos que van a Kovel, sin temor 
de un posible movimiento envolven-
te contra su ala derecha. 
JJOS austríaco? concentrándose en 
los caminos que conducen a Dembci-g, 
están procurando contener a sus ad-
versarios en la reglón del río Sereth, 
pocas millas al sudoeste de Brody. 
Dos rusos ya han alcanzado éxitos 
R A N T E U N I N E N E L C A N O , 
O 
Y U 
S E P R O M U E V E U N A S A N G R I E N T A R E Y E R T A 
H E R I D O S G R A V E S , E N T R E E L L O S U N V I G I L A N T E M U N I C I P A L 
T A Q U I G R A F O D E L A O A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S . - L O S M O -
T I V O S D E L S U O E S O N O T I E N E N O A R A O T E R P O L I T I C O 
^ Los amígé dei coronel Emilio, Co-\ 
"aso, candilato oficial a la Alcaldía1 
ae ^ Marianaí por el Partido Conser-
vaaoi-, habíai organizado un mitin de 
Propaganda en el pueblo del Cano, 
ayer por la tarde. 
De la Hibana, de Marianao y de 
pueblos de los alrededores del Cano 
'-ego buen número de simpatizadores 
mitin01"01161 Collazo Para ^istir al 
Se pensó en un principio que éste 
re celebraiia en el local del Círculo 
trií!Kervad(r' Pero lue&0 se ^vantó la 
rio , a ,en eI centro de la plazoleta 
S t> j n . h;b,lado y a los señores Juan 
• Kodngujz, Manuel Peña, Antonio 
lan '*Píbl0 Oalzadilla, José Po-
n̂co, Aloiso y Alberto Barrionuo. 
. cuande al empezar a hacer uso 
duiíf palalra í'ederico Corvet se pro-
señor oí ! £ á n 4 a l ^ e n la bode^a d61 tP , ?ul10 Martínez, que está fren a ^esia. 
tin £ B"ú]0 de l0s asistentes al mi-
Oesw , Pen r̂ado en la bodega y 
suní. ? ' L h a b e r hecho un gran con-
Pas-â  , 'Pbidas, como se negaban a 
toman/ âsuto.y pretendían seguir 
h Peguero los invitó a 
ücc^h f '̂ ab/ecii-niento. No solo no 
W vt?^ 3 .lo' sino (lue rompieron l ^ ^ i r a . llevándose los dulces 
del noi?d<£l̂ ro requirió ei auxilio 
¡tilantl ^ ^a™6! Fariñas, único vi-
l^allí hibíá. 
l 
PÜa tA >v, -i cumas, ú ico i-
Cano. ^"^^al que existe en el 
El * • 
e lo^nnf,Ían^ invitó a salir del local 
^stándS! escandalizaban, mani. 
Be Podíf'̂  que1 era día festivo y no 
Ya a ^ ' 6 8 ? ^ al público. * 
lante, 6 haber llegado el vlgi-
CollaZo k.k?S ^a^ones, el coronal 
tâ lore, !fibla, Pl1-Plicado a los alboro-
^'vierarV, d'P\lsleran su actitud y 
Por f- aI mitln-
local> eiVL.'̂ V511116 lo?:i'ó cerrar el 
^e tu^»n dl0 d6 la P'-ô sta de los 
do él se n^qiie abandonarlo Cuan-
"sptmia también a salir, el 
bodeguero al ver la actitud agresiva 
del grupo expulsado, trató de disua-
dirlo a fin de ©vitar que fuese agre, 
dido. 
El vigilante, alegando el̂  cumpli-
miento de su deber, pues él era el 
único que .tenía que cuidar del orden 
y ver que éste estaba on vías de ser 
alterado, salió de la bodega. 
Hasta aquí estos informes nos fue-
ron facilitados por el bodeguero, se 
ñor Claudio Martínez. 
El vigilante Fariñas tan pronto se 
encontró fuera del local fué agredido 
por los del grupo de alborotadores, 
quienes después de un largo force-
geo quitaron al guardia municipal el 
machete que portaba, haciéndole agre 
sión (al decir de varios testigos) a 
palos y tiros. 
El vigilante, herido ya, disparó su 
revólver contra sus agresores, los que 
le contestaban a tiros; llegando a dis-
pararse de uno y otro lado (al decir 
de varios testigos presenciales) unos 
quince o veinte disparos. 
Hay quien dice que desde la barba-
ría donde* en un principio se refugia-
ba el policía, también se dispararon 
tiros. 
El primero que cayó herido, des-
pués del vigilante, fué un joven es-
pañol, de 27 años, llamado Ramón 
García, y que, según propia declara-
ción, transitaba por aquel lugar cuan-
do se prndupo la reyerta. Presenta 
una herida con orificio de entrada y 
salida en el tercio superior de la pier-
na derecha. 
El doctor Juan Ledón, taquígrafo 
de la Cámara de Representantes, her-
mano del letrado señor Francisco Fé-
lix Ledón, que se encontraba cerca de 
la tribuna, al buscar refugio detrás 
de un árbol fué alcanzado por una ba-
la, que le entró por el costado izquie-l-
do, yendo a caer sin sentido jimto a 
la' iglesia y siendo trasladado inme-
diatamente al. Hospital de Emergen-
cias de esta capital, en un "Ford". 
Un señor de apellido Soto, parlen-
te del coronel Collazo, fué herido 
gravemente en la cabeza por proyec-
til de arma de fuego. 
Y hay además otro herido, un indi-
viduo de la raza de color, que presen-
ta una herida de bala en el antebra-
zo izquierdo, ei que se encuentra cu-
rándose en su domicilio. 
La refriega terminó en cuanto fuer-
zaa de la Guardia Rural llegaron al 
lugar del suceso, reclamadas por el 
Alcalde de barrio, y disolvieron los 
grupos a planazos. ' 
Los Rurales llevaron al policía al 
cuartel, para la primera asistencia, 
conduciéndolo después a la Casa de 
Socorro de Marianao, de donde se le 
trasladó a la quinta "La Balear". 
El Juzgado de Marianao, a cargo 
del doctor Enrique Porto, se consti. 
tuyó en la Casa de Socorros, auxilia-
do dol escribano señor Cueto, levan-
tando las primeras diligencias. 
El vigilante Fariñas acusa al coro-
nel Collazo de haberlo agredido a ti-
ros, © igual acusación hace contra el 
sargento del Ejército Pedro .García 
Cruz (a) "Periquito", que vestía de 
uniforme. 
Otros testigos presenciales mani-
fiestan que han visto al coronel Co-
llazo, durante toda la reyerta, apo-
yado en un automóvil sin hacer movi-
miento agresivo alguno. 
Por otra partê , ante el Juez han 
declarado también Felo Navarrete, 
Alfredo Xiqués y Justo Perdomo, en 
igual sentido, acusando, como el vi-
gilante Fariñas, al coronel Collazo y 
al sargento García Cruz. 
El doctor Ledón, dado su estado 
gravísimo, no ha podido declarar. 
El Juez ha comisionado al teniente 
del Ejército señor González para que 
se traslade al Cano con el objeto de 
que le informe verbalmente sobre el 
suceso allí ocurrido. 
El teniente González manifestó al 
Juez que, según los informes adqui-
ridos, al personarse el vigilante Fa-
riñas en la bodega del señor Claudio 
Martínez, con objeto de disolver un 
grupo de ebrios, fué agredido dentro. 
del establecimiento, y que al salir del 
mismo le entraron a tiros, sin poder-
se precisar los autores. 
' Informó también el teniente Gon-
zález, favorablemente, sobre la con. 
ducta y buen crédito de que goza en 
aquella localidad el citado comer-
ciante. 
Interrogado el señor Juan Francis-
co Rodríguez, Presidente del Partido 
Conservador en el Cano, sobre los su-
cesos allí ocurridos, dijo que él era el 
primero en lamentarlos, pero que és-
tos no tenían carácter político* como 
se pretendía hacer creer por algu-
nos; que no se trataba de una triful-
ca entre liberales y conservadores y 
sí solo de un tumulto producido por 
un grupo de borrachos, que además 
de haber realizado actos censurables 
contra los intereses del comerciante 
señor Martínez, habían agredido al 
vigilante Fariñas, agresión ésta rea-
lizada a su presencia. 
Dice el señor Rodríguez que en el 
desarrollo de los sucesos él también 
lecibió una bofetada de un correligio-
nario llamado Aguedo Fiallo. 
También manifiesta el señor Ro-
dríguez haber visto al coronel Colla-
zo dirigirse a la bodega antes de pro-
ducirse el incidente, con el fin de evi-
tar que el orden público pudiera ser 
alterado por las majaderías del cita-
do grupo. 
El Juez señor Porto ha ordenado 
la detención del coronel Collazo y del 
sargento García Cruz. 
Las heridas que presenta el vigi-
lante Manuel Fariñas son las siguien 
tes: una herida de bala con orificio 
de entrada en la región dorsal iz-
quierda, con fractura de los huesos 
cuadrados de la misma, habiendo 
quedado alojado el proyectil en la re-
gdón temporal maxilar derecha; pre-
sentando además otra herida incisa 
en la cabeza. 
A las once de la noche ingresó en 
(PAJ3A , A JJA FAGINA OCHO) 
menores en esta prolongación de la 
bataüa de Brody; pero la fuerte de-
fensa austríaca deja el resultado en-
vuelto en dudas. El extremo flanco 
meridional de las fuerzas austriacas, 
al mando del general Pflanzer, que 
tan rudos golpes sufrió después d? 
la caída de Oemowitz, se lia orga-
nizado de nuevo y está efectuando 
otro ataque al ala izquierda de las 
fuerzas del general Bmsiloff en la 
región situada al Sudoeste de Ruty. 
12n este ataque, sin embargo, toma 
parte un peijueño número de hom-
bres, y los observadores militares pa-
rcceji opinar que hay pocas probabi-




En el frente oriental, los rusos han 
sido desalojados de la posición que 
todavía ocupaban cercg, de Zarecze, 
sobre el Stokhod, en la Volhinla me-
ridional. En ios Cárpatos, las tropas 
alemanas continúan operando con 
buen éxito. 
Agrega el parte que los rusos han 
ocupado la margen occidental del río 
Sereth, cerca de Zalocze y al Noroes-
te de dicho lugar. 
NOTICIA DE PETROGRADO 
Petrogrado, agosto 6. (Vía Londres). 
Los ataques rusos a lo largo de los 
ríos Sereth y Graberka, al Sur de 
Brody, en la Galitzia Septentrional, 
quebrantaron la r< sis ten cía teutónica 
y dieron por resultado la captura por 
los rusos de seis a'deas, junto con to-
da la cordillera a lo íargo de la cual 
se hallan situadas, según parte expe-
dido hoy por el Ministerio de la Gue-
rra. Los rusos hicieron más de 3.000 
prisioneros. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
NOTICIA DE ROMA 
Roma, agosto 6. (Vía Londres). 
Los ataques de los austríacos a las 
posiciones Italianas en varios puntos 
a lo largo d© la línea desde el Trenti-
n© hasta el Isonzo, ninguno de los 
cuales tuv0 el éxito que los asaltan-
tes esp«rahan, s© consignan en el par 
te de hoy del Ministerio de la Gue-
rra. Los austríacos continúan mante. 
niendo un fuerte bombardeo a lo lar-
go de la mayor parte del frente. 
(PASA A LA SIETE) 
H e r i d o d e u n b a -
l a z o e n e l v i e n t r e 
EL HECHO OCURRIO AYER POR 
LA MAÑANA EN EL CAFE "VIS-
TA ALEGRE"—EL AGRESOR ES 
AMIGO DEL LESIONADO.—TODO 
POR UNA BROMA PESADA 
A las cinco y media de la mañana 
de ayer, encontrábanse en ei café 
"Vista Alegre", establecido en la 
Calzada de San L'.zaro número 866, 
esquina a Belascoain, Cipriano Uller 
y Cortés, natural de España, de cua-
renta y cuatro años de edad, alb&ñil 
y vecino de Aguiar número 33, Leo-
poldo Fernández Cortina, natural de 
Méjico, de 29 años de edad, del co-
mercio y vecino de Industria número 
73; Ramón Sauto, residente en Flo-
res número 18 y José Delgado, domi. 
ciliado ©n Prado 85. 
Los dos primeros, UUed y Fernán-
dez, amigos íntimos, habíanse pasa-
do toda la noche de fiesta y a la 
hora y en eV lugar indicados, inge-
rían, bebidas alcohólioas que ya loa 
habían sumido en un estado de em-
briaguez bastante intenso, como lo 
declaró más tarde el doctor Aragón, 
médico de guardia en el Hospital de 
Emergencias, lugar a donde fué con-
ducido Uller, para ser curado de una 
herida producida por un proyectil de 
arma de fuego de pequeño calibre, 
situada en la fosa iliaca y penetrante 
en la cavidad abdominal 
Aun cuando el estado del lesionado 
era muy grave, pudo prestar decla-
ración ante el capitán de la Quinta 
Estación de Policía, señor Loinaz del 
Castillo y después ante el señor Juez 
de Guardia diurna, doctor Francisco 
Piñeiro, que se constituyó en ei suso-
dicho . hospital, asistido del escribano 
señor Ledo y Oficial señor Calderón. 
Dijo aquél que la lesión que presen-
taba se la causó su amigo Fernández 
con un revólver sistema Smith, cali-
bre 32, arma que empuñó parece que 
molesto por una broma que con él 
usó. 
También fué presentado ante la ci-
tada autoridad judicial por ei sargen-
to Santos Delgado, Fernández Cor-
tina, que confesó el hecho do haber 
empuñado el arma, pero con ©i pro-
pósito de hacer un disparo contra el 
suelo, a fin de intimidar, en broma, 
a sti amigo, a quien hirió casualmen-
te. 
A pesar de las manifestaciones su-
yas, Fernández fué remitido al Vi-
vac y, por su estado, Uller quedó en 
Emergencias. 
N o t a s d e C a z a 
(POR EL DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
JENARO DE LA VEGA, CAMPEON DE 1916 EN BUENA VISTA.— 
ANTONIO PERNAS Y MANUEL ALVAREZ TRIUNFAN EN CA-
ZADORES M L CERRO.—MANOLO GÜAS, CAMPEON DE 
1916, EN EL BULUS EYE CLUB 
El dia de ayer fué movido para los 
que se dedican al tiro, se celebraron 
fiestas en todas las sociedades, re-
sultando estas animadísimas. 
En la Sociedad de Calzadores de la 
Haibana se efectuó ©1 Campeonato del 
tiro do platllllos. Los tiradores a 18 
yardas y a cien platillos por barba 
realizaron buenos escores. El vicepre-
sidente de la sociedad, mi querido 
amigo Jenaro de la Vega, fué precia 
mado Campeón e.n el año 1916 por 
haber roto noventa platillos de los 
cten que le lanzaron. Obteniendo la 
'Copa de la sociedad y medalla de 
oro. Razón tenía Felipe Martínez, el 
notable tirador, cuando hace noches 
me dijo qu© Andito era el futuro 
triunfador. El cronista felicita al jo-
ven Vega por el éxito legrado, pués 
dadas sus cualidades como sportsman 
y sai constancia en el tiro ©s justa la 
victoria. 
Medalla de plata por pulverizar 88, 
ganó el pequeño de Claudio Grande, 
que con la escopeta en la mano se 
coloca a gran altur. El doctor Federi-
co Gmde Rossi, rompiendo 87 s© hizo 
dueño de la medalla de bronc©. 
Em 85, se quedaron Manuel Picos y 
el doctor Rocamora, que es un buen 
porcentaje. Octavio Benítez. Marcos 
Piñar, EugOMo Crabb y Carlos Alzu-
garay, llegaron a 84.—83. 79 y 77,res 
pectivamente. Martín Koíhn y Fran-
cisco Lescaille también tomaron par-
te en la contienda. El presidente de 
la Sociedad mi estimado amigo Orlan 
do Morales, hizo entrega de los pre-
mios a los vencedores, pronunciando 
cariñosas frases. 
El aliilcient© d© dos premios y el 
nombre d© los donantes, que disfru-
tan d© simpatías atrajo gran número 
de escopetas a los terrenos del "Club 
Cazadores del Cerro". Salvador Cam-
poamor y Gr&gorlo García, presiden 
te y vioepres'Jdente, regalaron dos co 
paa para que ©n ©1 tiro d© platillos 
s© discutieran entre los socios. 
A las odho y media comenzó el 
matcih en opción a la Copa "Gregorio 
García" a 50 platillos a 16 yardas y 
con handicap de platillos concedidos. 
Tomaron parte en él: Antonio Pernas 
que con un 96.50 s© ganó la copa. Es 
un tirador excelente que en el Cam-
peonato Naclonail dará muciho juego. 
Ignacio Menéndez—95.—60.—Dude-
faix—95.90.—F. Caiaso 95—10. Luis 
Aguirr© 95—10. Rio Ar©s 96.60. Es-
trada Mora 95.—Carrillo 95.50.—Co-
rominas 95.60. Felipe Martínez 95.90. 
Manolo Crospo 96.40.—'Augusto Ren 
té—95.50. 
El presidente Campoamor hizo en-
trega al amigo Pernas de la Copa, 
dedicándole un expr©s¿bo brindis. Un 
cuarto d'e hora, mientras s© sorteaban 
los turnos y comionza con más bríos 
SK. JENAKO DE LA VEGA. 
Campeón del tiro de platillos de la So-
ciedad de Cazadores de la Habana en el 
año de 1916. 
©1 fuego, discútese aJhora la Copa 
"Campoamor". Se hacen benitas tira 
das. Antonio Pernas ©n una de sus 
tamdas d© 25 rompe 24.—A 16 yardas 
100 platillos y con handicap de plati-
llos concediidos, son las condiciones 
exigidas para tomar parte en él. Un 
novel tirador Manuel Alvarez Me-
néndez, con gran serenidad y mejor 
puntería, se posesiona de la preciosa 
copa por haber realizado un 98.— 
Isolino Iglesias 96.80.—Augusto Ren-
té 96.50.—Antonio Pernas 96. Coro-
minas 96.—Ignacio Menéndez 96.— 
Luis Aguirre' 95.70. Francisco Casso. 
95.60. Julio Estrada Mora.—95.20.— 
(PASA A LA CUATRO) 
6R. ANTONIO PERNAS. QUE EN CA- I SR. MANDEI. AI.VARBZ MEVENDEr Z ADORES DEL CERRO GANO LA CO- QUE OBTUVO LA COPA "S CAM-PA "G. GARCIA." | POAMOR" EN C. DEL CERRO. 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E D E L 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
(Por telégrafo) 
Majagua, Agosto 6. 
El viaje del Jefe del Partido Con-
servador, doctor Ricardo Dolz está 
constituyendo una brillante jornada 
política. En Matanzas saludáronle co-
misiones; en Colón subió al tren el 
alcalde, señor Brito, al frente de una 
comisión. En Santo Domingo subió el 
doctor Cornide, acompañándole hasta 
Santa Clara. Aquí se han unido comi-
siones de Placetas con el alcalde Ro-
jas, y comisiones de Caibarién y Ca-
majuaní. En Cabaiguán concurrieron 
los conservadores, cambiándose dis-
cursos. En Guayos, Zaza y Jatibonico, 
nuevas comisiones le saludaron. 
Acompañan al doctor Dolz el re-
presentante doctor Collantes y otros 
señores. El doctor Dolz ha celebrado 
algunas entrevistas durante el trayec-
to. Ayer constituyóse en Santa Clara 
la agrupación Patriótica Reeleccionis-
ta. Transmitiré otros detalles por co-
rreo. Estas regiones están en plena 
prosperidad y riqueza. Nótase entusias-
mo político de parte de los liberales 
y conservadores. El período electoral 
comienza bajo magníficos auspicios. 
En Majagua aclamóse a los generales 
Menocal y Núñez. Seguimos para Ca-
magüey. 
Martí. 
Camagüey, Agosto 6. 
Han llegado los señores Pardo Suá-
rez. Collantes y el doctor Dolz para 
concurrir a la fiesta conservadora. Se 
les ha tributado un gran recibimien-
t0" hstai}/^gando de Nuevitas. Lu-
gareño, Minas y otros lugares gran-
des contingentes de conservadorc* pa-
ra asistir al mitin. 
El Corresponsal. 
Camagüey, Agosto 6, 
Resultó grandioso el mitin celebra-
do en el Teatro Principal. La concu-
rrencia, desbordante. El resumen cstu-
(PASA A LA CUATROS 
FAGJWA DOS UIARIO DE I A MARINA AGOSTO 7 DE l í n T 
I N F O R A C I O e s t o M E R C A N T I L 
Mercados Extranjeros 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Plaza de Nueva York 
Extracto ne ja "Revista Azucarara" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Compañía: 
Por el total de 6,000 toneladas de 
Cubas, Puerto Ricos y azúcares no 
privilegiados, vendido durante la se-
mana, se podrá apreciar que nada 
ha ocurrido de importancia que pu-
diera sacar ai mercado del estado de 
inactividad ©n que permanece desd> 
hace algún tiempo. Aunque los ven-
dedores generalmente se han mante-
nido fiOies a 5.375c, c.f. (6.40c.) 
por azúcares para embarque y a 
.0625c. menos para los que ya tenían 
contratado fletamento, debido a la 
apatía de los refinadores de proveerse 
por anticipado para sus necesidades 
futuras, algunos lotes que llegaron 
sdn vender que no encontraron inte-
resados ni a o.25c. c.f. (6,27c.) fue-
ron almacenados aquí, mientras que 
otros se colocaron a precios más ba. 
jos. La cotización en plaza continúa 
sin cambio, pero nominal, a 6.3.3c. 
c.f.s., establecida desde el 21 del 
presente. 
Siendo la cantidad de azúcar dis-
ponible, a los bajos precios actuales, 
relativamente reducida, la aceptación 
de hacer nuevas concesiones por al-
gunos vendedores deseosos de . dis-
poner de sus frutes (como ha sucedi-
do en varias ocas/iones durante/ los 
meses pasados) no pairee que dará 
por resultado un aumento en las ofer-
tas de azúcares para embarque en un 
período de depresión temporal si se 
establece como comparación la acti-
tud que han mantenido los vendedo-
res en situaciones análogas pi-ece- i 
dentes. 
Las transacciores de azúcares para 
entregas en la Lonja de Cafe dismi-
nuyeron en actividad y ascendieron 
durante la semana a 24,900 toneladas. 
Los precios han seguido un curso des-
cendente y los precios de cierre hoy 
son: Julio 5.10c.; Agosto 5.10c., Sep-
tiembre, 5.20c., Octubre 5.20c., No-
viembre 5.10c., Diciembree 5.00c.; 
Enero 4.67c. Febrero 4.38c., Marza, 
4.40c., Abril 4.43c., Mayo 446c. y 
Junio 4.49c., .Jos cuales representan 
bajas durante la semana de .07c. a 
.19c. por 1/Lbra ea lajs diferentes 
entregáis. 
Se han efectuado durante la sema-
na las siguientes ventas: 
2,200 toneladas centrifugas de 
Santo Domingo y Peni, a flote a 5.125 
c. c.f.s., base 96 
10,000 sacos centrífugas de . Cuba, 
embarque inmediato a 5.3125c. c.f. 
(6.33c.) base 96 
5,000 a 6.000 sacos centrífugas de 
Santo Domingo y Venezuela, en puer-
to v a flote, a 5.125c. c.f.s. base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, en puerto, o 614c. c. L f., ba-
se 96 , " • 
10000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico en puerto, a 6.14c. c. i. f., base 
96". 
E l c e n t r a ! " F l o r i d a " 
Hemos tenido ocasión ds visitar úl 
timamente una de nuestras magnífi-
cas fincas aaucareras; el Central 
'•Florida", que es orgui'lo de la re-
gión camagiieyana y que a nosotris 
nos ha causado excelente impresión. 
Encuéntrase el mencionado central 
montado cor. los últimos adelantos. 
Sus dependencias revelan a simple 
vista todas las características de una 
crganización verdad. 
IjOS socios gerentes de la CompaTiía 
del central "Florida" señores Josí 
Tous Giiell, CarJos F. Moeller y Teo 
doro Moeler no han omitido gasto al 
guno para Que este emporio de rique 
za fuese a la vez un bello exponente 
de estética: éste Central rompiendo 
antiguos métodos, ha sido vaciado cu 
los novísimos moldes del progreso, 
abriendo paso o otros ingenios que 
tiene en proyecto !•? fértil provincia 
camagiieyana. 
El central "Florida'í, mis que un in 
genio parece un pueblo con todos sus 
dones. Tous y Moeller han abarcado 
o c i a c i o n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
TSs todo lo que cobramos por todos nuestro» servicicau Xuestros 
dientes reciben todos los des cuentos y beneficios que conceden los 
FABPJCAICTES 
Esa es nuestra base; y el éxito será nuestro. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
(Establecida en 1913 ) 
200 Fifth Avenue New York, E. TJ. de A. " 
Exportación General. 
SoIicütamcHs ĉtnrssipiinjdencja. Heteroncias Bancarias. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
Primer seme stre de 1916 
CONTIN UACION 
A las ocho de la noche del próximo martes, día ocho del actual, ten-
drá efecto e» el Salón de Fiestas del Centro Social, la continuación de 
la Junta General Ordinaria, correspondiente al primar semestre del año 
en curso, que comenzó el domingo 6. 
Regirán las mismas prescripciones insertas las anteriores convo. 
catorias. 
Lo que de orden del Sr. Preside nte Social, p. s. r., se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 7 de Agosto de 1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ah r̂os de la Asociación de Dependien-
tes, tiene usted las mejores gara ntías. 
R e p o r t o de d iv idendo a l o s 
A c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a 
C o n s t r u c t o r a 
de l a H a b a n a S . L 
Se avisa a los señores accionistas de esta Compañía 
que el Consejo de Administración acordó decretar el 
dividendo por el primer año social, correspondiendo 
6 por 100 a las acciones Preferidas y el 2 por 100 a 
las acciones Comunes, como parte de las utilidades ob-
tenidas, y se pagará desde esta fecha en las oficinas 
de la misma. O'Reilly, 33. 
31 de Jdio d» 1S16. 
El Secretario, 
Ramiro Cabrera. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York viern*. 
Para Nueva Orleans y - ' - . l S H S k i 
Salidas de. San tiago do Cuba 
^ p S l J ^ E PASAJE^ - - ^ * » 
Habana-New York $40.0o Mínhnnm 
(Incluso las cftmldas) 
Habana-New Orleans $30-oo Míninram 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York .. $50.00 M t i á m v m 
(Incluso las comidas) 
• 0osI>a<;hamo8 Boletines combinados para todo» los punto* prin-
cipales de los Estados Unidos. K ^ 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
L. ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES S4VnAr.r> rvF <-TT BA^-W. M. DANIEL, AGENTE G ENERAL. L^de^ «SmeSo. -ti abana 
todos los giros del comerc'.o en su po 
sesión inimitable. Almacenistas en ge 
nerai, sus almacenes no tienen nada 
que envidiar a los mejores de la capí 
tal. Su fábrica de hleio es la liltima 
palabra: en toda la República no hay 
una fábrica de hielo que compita con 
ésta del Central "Florida". En ¿.-us 
colonias poseen grandes lecherías, 
r.iatazón, saladero de cueros, y de to 
do cuanto puede haber. La gran ferré 
tería de este Centra; surte a todos los 
campesinos de la comarca, muy espe. 
cialmente de aperos para mover' la 
tterra. También los señores Tous y 
Moeller tienen establecido giros de 
letras a todas partes del mundo. 
Un ingeniero competente está al 
frente de la maquinaria: este es M. 
I . Erickson, procedente de uno de loa 
grandes talleres de ingeniería del Ñor 
te, 
Oficina: Federico Briftguezu, centa 
dor; Carlos Porte.'a, cajero; Ceodio 
Aculle, auxiliar. 
Departamento de ropa: encargado 
César So-moL'te. 
Departamento de vívere«: encarga 
ios, Domingo López y Julio Martí 
ncz. 
Departamento de matazón y carni-
cería: encargs.do, Elais Tous. 
Planta de h'elo: encargado. Domin 
go López. 
Café, fonda y restaurant: encai-ga 
do, Francisco Consuegra. 
Cuanto se diga del Central "Flori 
cia" resultará pálido ante su magr.i 
Ind. El que tenga interés en conocer 
nuestros progresos agrarios, venga al 
Central "Florida" y quedará maravi 
Hado. 
Cúmplenos, para terminar dar en 
nombre del DIARIO las más expresi 
vas gracias a los señores Moeller y 
Tous por las extremas atenciones de 
que hemos sido objeto y les promete 
mos que en otra ocasión nos ocupare 
mos de su finca con la detención cju® 
merece. For hoy sírvales de satisfac 
ción estas cuatro líneas trazadas con 
la premura de un alto de quince mi-
nutos en nuestras muchas ocupacio 
nes. 
X. J. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
7 J. L. Menincke, Estados Uni-
dos. 
7 H. M. Flagler, Key West. 
7 Karen, Mobila. 
7 El Monte, New Orleans. 
7 Abangarez, New Orleans. 
7 Morro Castie, New York. 
7 Olivette, Tampa y Key West. 
8 H. M. Flagler, Key West. 
8 Limón, Boston. 
8 Miami, Key West. 
9 H. M. Flagler, Key West. 
9 México, New York. 
9 Metapan, New York. 
10 H. M. Flag-ler, Key West. 
10 Calamares, Cristóbal. 
10 Miami, Kev W&st. 
11 H. M. Flagler, Key West. 
11 Olivette, Tampa y Key West. 
12 H. M. Flagler, Key West.' 
12 Atenas, Bocas del Toro y es-
12 Miarrii, Key West. 
SALDRAN 
Agosto: 
7 Miami, Key West. 
8 Olivette, Key West y Tampa. 
8 Abaagarez, Bocas del Toro y I 
Colón. 
8 Limón, Puerto Limón. 
^ Miami, Key West. 
10 Metapan, Colón v escalas. 
10 Morro Castie, New York, vía i 
Nassau. 
11 Miami, Key West. 
11 El Monte, Ne-w Orleans, 
11 Calamares, New York. 
12 Olivette, Key West y Tampa. | 
12 México, New York. 
12 Atenas. New Orleans. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F K J I A I j 
Banqu*- Córner-
ros. ciantes. 
Londres. 3 d|v . . 4.77% 
Londres, 60 d¡v. , 4.74% 
París, 3 d|v 15 
Alemania, 3 d|v.. . 27 
E. Unidos, 3 d|v. . % 
Esnañc, 3 djv. . . % ] 
Florín Holandés . . 42^ 
Descuenta papel co-
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AZUCARES 
Azúcar centrifuga d» guarapo po-
larización 96, e» almacén púbIico*<l* 
esta ciudad, para la exportación, 4.95 
temavus oro nacional s amcrican<j 
va I'bra. 
Azúcar d© miel polariza ción 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
vjo nacional o americano la üijra. 
Señores Notarios da turn»: 
Para Cambios: Guillermo Bormet. 
Para intervenir ©n la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Ruz, A. Fuentes 
Habana, Agosto 5 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. g. r.—M. Casquero. secreU-
íto contador. 
BANCO E S P ü l O l DE LA I S L A E C U B A 
FUNDADO EL Atio 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A. I S O E>15 1U.05I S U N C O S D I S L * P A X S 
DEPOSITAR!» DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
« n a Central: AfiUlAB, 81 y 83 
Sucursales en ia ralsma HABANA; / p8"»™ i«8-~i»on«e 202.-o»ic¡os 42. p#. 
f l icscoacn SO.-Egido 2.-Pasoo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
8«nctí Spírltus. 
CalbariSn. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantSnamo. 




















&an Antonio de tos 
Bafics, 
Victcria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomtngo. 
C U E N T A S D E A M O R R O C O N I N T E R E S 
gE ADMITE DESDE IW PE SO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» SE-GIJN TAMAÑO 
M A N I R E 
t, aÍ^tÍFIESTO 221- —Vapor danés VE-KAriR, capitán Nlelsen, procedente de Bammore, consignado a Munson S. S. Line. 
VIVERES Y FORRAJE :— , "ritot y Bacurisse: 200 cajas legum-bres. 
Castro e Hijo: 200 Idem peras. Díaz y Ca.: 5 Ídem barloa. Grevatte Bros: 100 Idem peras Armour y Co.: 350 Idem gnis.ites, 100 ídem maíz, 325 iem tomates, 25 Idem pe-pinos, 50 Idem frijoles. López Pereda y Ca.: 1600 barriles papas A. V Canela: 310 cajasgumbres. B. Fernández y Ca. : 445 pacas heno. J. Perpiñán y Ca. : 1163 Idem Idem (43 
pacas en duda). Laurrieta y Viñas: 15 cajas guisantes. Sucesores de P. M. Costas: 100 Id. Id. Pita Hnos.: 160 Idem Idem. ^Ía t̂ero y Ca. : 3000 sacos de avena ((89 sacos menos). MISCELANEA :— The. Coca Sola Co.: 5 tajas aúnelos, lo ídem tapones. A. Ovies: 1 atado calderas, 2 blultos ac-cesorios idem. M. Verane: 34 barriles meite. F. C. Unidos: 200 cuñetes clavos. Antiga y Ca.: 1 caja anuncio, 2 idem bombillos, 10 bultos accesorios para tu-bos. Sociedad Industrial de Cuba: 598 ca-jas hojalata. .1. Z. Horter: 650 atados arados w ac-cesorios (no se embarcaron). W. B. Me Donald: 1 caja accesorios para duplicar. M. Cepero: 1 huacal tablillas, 75 barri-les aceite. O. Bulle: 400 sacos arena. F. Galbáu: 1 barril, 34 cajas pintura. Crusellas y Ca.: 55 tambores sosa, 26 cajas cebollas. A. López: 25 idem idem. Barrera y Ca. : 11 idem idem. Havana Electric Ry. y Co.: 50 cajas ca-lentadores. A. R.̂  Langwith y Co.: 100 sacos ali-mento. 7 idem guisantes. A .H. de Boche 9 cajas, 1 barril tapo-nes. Gancedo Toca y Ca.: 500 sacos de abo-no. R. K. Cárter y Co.: 29 bultos azadas. Guichard e Tijos: 2 cajas alimento. PAPELERIA :— Barandiarán y Ca. : 533 atados papeK Seeler Pi y Co.: 573 ídem ídem. Villar G. Sánchez: 20 idem Idem. J. K. : 328 idem idem. FERRETERIA :— Taboada y Rodríguez: 206 bultos efec-
R U T A D E 1 L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domlngros y Jueves DESDE I,A BlABA^Tx, LA MAS ZURBCTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR JARA TO-DAS PARTES DE LOS ESTADOS CNIDOS.—La ruta oficial de rorrees en-tre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rnta se puede Ir a cualqinier punto Veranlesro de los Esadoa Uni-dos, sin necesidad de pannr por la ciudad de New York, con suf niños. 
tos de sanitarios, 40S3 tubos (161 menos y 20 en duda) 424 atados barras (19l{ atados menos). .T. R. Steiuhardt: S huacales metal, 1 Idem, 25 atados acero, 74 idem barras. Fernández y Mngadán: 725 rollos papel. "W. A. Campbell : 720 barriles _yeso. Achutegul y Rentería: 100 cuñetes cla-vos. 
Fuente Presa y Ca.: 375 idem idem. Sobrinos de Arriba: 11 bultos ferrete-ría. Viuda de Arriba y Fernández: 10 ídem idem. R. F. Heymanu: 45 cuñetes pernos, 174 ídem clavos, 721 piezâ  -raviss ¿piezas en duda). Capestany y Garay: 700 rollos alambre (no embarcados). Quiñones y Martínez: 28 barriles acce-sorios para tubos. Ataluce y Ca.: 64 idem ídem. Marina y Ca.: 70 idem ídem para tras-misiones. 
J. Aguilera y Ca.: 87 ídem idem. Pons y Ca. : 75 barriles tejas, 404 sacos arHUa, 38 bultos efectos sanitarios. Steel y Co.: 109 vigas. Cano y Co.: 5 idem, 67 'ángulos. O. A. K. : 34 bultos accesorios para fe-rrocarriles. 
R .Suppty y Co. : 27 atados papel. 
550: 14 cuñetes pernos. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — 
MANIFIESTO 222. —Vapor americano MIAMI, capitán Sharpley, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. En lastre. 
MANIFIESTO 223. — Vapor noruego JOHN L. MOWINCKEL, capitán Frich, procedente de New Port News, consigna-do a Havana Goal Co. Ilavana Coal Co.: 4381 toneladas car-bón mineral. 
MANIFIESTO 224. —Lanchón america-no Niím. 48, capitán Galiaa. procedente de Key "West, consignado a Havana Coal Company. American Trading Co.: 6369 piezas ma-dera. 
MANIFIESTO 225.—Lanchón americano Nñmero 63, capitán Galiana, procedente i!g Key West, consignado a Havana Coal Company. American Trading Co. : 6921 piezas nra-Oera. 
MANIFIESTO 226. —Remolcador cuba-no HERCULES, capitán Galiana, proce-dente de Key West, consignado a Hava-na Coal Co. 
En lastre. 
m d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , (? 7 0 i d a y v u e l t a J l / U 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer escala a a ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BALTiaoRB, Ft-LADELFIA y demás ciudades en el camino. Con privilcario de BEORESAB HASTA 6 MESES. Desde Kojs West el mejor servicio, por Ferrocarril en mavníficoe r-arros pa-lacios Pullman. Todcs ds acsi-o, con alumbrado y, abanicos cléctriios; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de* literas, carros lestanrants a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peiiinsuiar and Occidental Steaioship k 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A-9191. H a b a n a , C u b a 
M a t a d e r o 
e 
V e n t a d e M a q u i n a r i a 
M a q u i n a r i a p a r a i n g e n i o s d e a z ú c a r . P í -
d a n s e d e t a l l e s d e l a " C u b a n A m e r i c a n 
S u g a r C o m p a n y " L o n j a d e l C o m e r c i o , 
N ú m . 5 1 8 . H a b a n a . 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCINDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, aseerura firuvaje uriana.» y c 
tablecimientos mercantU'ís úbvoivies.-d< s. suí. &oci«s, e? ¿obianu anua' 
resulta, después dí pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de ias propiedades aseguradas $ffi.604.424 00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916 ..755.169.92 
Cantidad devuelfa a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. 
Suma que se devuelve este año como sobrante de ** 19*14.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí- 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República. Láminas del 
Áyuatamiento de la Habana, efectivo en caja y en lo» 
Ranees 
Habana, 30 ile Junio de 1916. 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 
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O f i c í a l e s 
90^ O 
Carne de res, 32 
Idem idem, de 34 a 40. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos, 8% a 8%. 
Cerdos 3 a 11. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ "La Perla" granosa $14, 
„ "La Perla," lisa . .$14. 
Chorizo*, secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0,34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" C r * $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: ?0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc, 
N . G E L A T S & C o T " ! 
A Q C J I J L R , t O * ~ Í O B B A N Q U E R O » H J I J B a . N f l . I 
vend.»». C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ReciMaKo* ¿spóaito» «a «cta S«cci¿u 
pasando intoreMa al S pjt anual. 
Todaa ««tac operación©» mtadea «fiacturaa también por oorreo 
S O L O F I R M A R Y C O B R A » 
La simplicidad de los CHEQUES DE VIAJEROS de la Anc-
rlcan Bankers Association, como forma de llevar su din«ro 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a i 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
MGINA TRES 




Dirección y Administración: 
PASEO DE MARTI, 103. 
Redacción: A-6301 Admtción: A-6201 Imprenta: A-5334 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 12 meses »14.00 6 meses 7.00 3 meses 3.7S 1 mes . 1.25 
PROVINCIAS 12 meses 015.00 6 meses 7.SO 3 meses 4.00 1 mes 1.35 







Es el periódico de mayor circula-
-dón de la República 
E D I T O R I A L 
1 
La Gran Bretaña representa en la 
guerra europea la protección, el ampa-
ro, la defensa de los pueblos débiles, 
de las pequeñas nacionalidades. La 
Gran Bretaña se lanzó contra Alema-
nia, porque no pudo soportar el sal-
vaje ultraje con que las tropas germá-
nicas invadieron y hollaron a Bélgica. 
La Gran Bretaña es la reivindicadora 
de Servia y de Montenegro contra la 
brutal ocupación de sus enemigos. Y 
la Gran Bretaña después de sofocar 
en muerte y exterminio los anhelos y 
esfuerzos de Irlanda por su indepen-
dencia y libertad, después de cargar 
sobre los revolucionarios con todo el 
f :so de su terrible poderío, fusilándo-
los, encarcelándolos, condena a muer-
te y ahorca al jefe de la sublevación 
sir Roger Casement. Más de ocho-
cientos años de sumisión, de esclavi-
tud a la omnipotente Inglaterra ha 
sufrido Irlanda. Desde entonces ¡qué 
calvario más angustioso y desesperan-
te! ¡Cuánta postergación, cuántas hu-
millaciones, cuánto alarde de poder 
opresor, cuánto rigor de trabajo, de 
pobreza y de indigencia! ¡Y cuántos 
latidos de libertad, de patria, de reli-
gión bárbaramente ahogados! Los infe-
lices irlandeses pasaron largos años 
sin que ni siquiera tuviesen bienes pro-
pios, sin que ni siquiera pudieran ser 
dueños del pedazo de tierra que culti-
vaban. Inglaterra para castigar su es-
píritu y sus afanes de independencia, 
para inutilizarlos y anularlos les arran-
có los bienes y los entregó a sus par-
ciales. Un rey lascivo y sanguinario co-
mo Nerón no sólo les arrebató sus 
propiedades sino que quiso también 
despojarlos de sus creencias católicas. 
El protestantismo lujurioso y despó-
tico de Enrique VIII suscitó aquellas 
espantosas guerras religiosas que arrui-
naron a Irlanda. La trató después el 
Protector Cromwell durante su cam-
paña con Carlos I, a hierro y a fuego. 
Más tarde, ante la desesperación de 
poder conseguir de Inglaterra ni si-
quiera el home rule, ni siquiera la au-
tonomía de que disfrutaban algunas 
de las colonias británicas, vino aquel 
éxodo de irlandeses que hizo dismi-
nuir en cuatro millones su población. 
A un pueblo así oprimido y escla-
vizado durante tantos años y tantos 
siglos quiere Casement darle la vida, su 
vida propia, con la independencia, con 
la libertad. Quiere redimir a su patria. 
Quiere realizar el ideal tantas veces 
anhelado y tantas veces oprimido, ahe-
rrojado y ensangrentado. Quiere dar 
a Irlanda débil y pobre lo que de de-
recho le corresponde, lo que los li 
bertadores han dado a sus pueblos, lo 
que la misma Inglaterra dice defender 
y proteger contra los poderosos; la 
nacionalidad. ¡Y la Gran Bretaña 
ahorca a Roger Casement! Es que Ir-
landa era un pueblo pequeño y débil, 
sí; pero Irlanda pertenecía a Inglate-
rra; era su esclava. Era ella la única 
que podía libertarla o seguirla esclavi-
zando. Roger Casement y cualquiera 
otro que pretendiera redimirla mere-
cía la horca. 
Roger Casement fué un traidor a 
su patria. ¿A qué patria? ¿Era acaso 
Inglaterra su patria o era la Irlanda 
que soñaba libertada, independiente, 
gloriosa con la sangre y el martirio de 
sus antepasados, viviendo próspera y 
rica por sí y para sí? ¿Traidor, porque 
sintiéndose sin fuerzas y sin armas pa-
ra sacudir el gigante e inexorable po-
derío que lo abrumaba, buscó- el auxi-
lio de otra nación? ¿Traidor, porque 
siguió el ejemplo de aquellos abuelos 
suyos que en la impotencia de su lu-
cha desesperada por la libertad de Ir-
landa llamaron a los escoceses en el 
siglo XIV, a los españoles en el siglo 
XVI y a los franceses en el siglo XVIII? 
Así fueron traidores los griegos que 
pidieron la ayuda de los ingleses pa-
ra luchar por su independencia con-
tra los turcos. Así lo fué Washington 
que pidió el auxilio de los franceses 
para emanciparse de Inglaterra. 
Inglaterra es grande. Inglaterra es 
poderosa. Inglaterra es (así al menos 
se proclama) la "reina de los mares." 
Pero Inglaterra con toda su grande-
za, con todo su poderío no podrá des-
truir ni subvertir la lógica y la ver-
dad de los hechos. Y esta lógica y es-
ta verdad de los hechos nos dicen que 
es absurdo, que es contradictorio de-
fender y proteger la independencia y 
libertad de los pueblos pequeñas y 
ahorcar al que se levanta a luchar 
por la emancipación de su pueblo dé-
bil, de su pueblo esclavizado. 
SHERWIN- W/LL/AMS 
PRoTeJoRA 
Á T A L E S 
Lista para usarse 
m e t e r í a " M O N S E R R A T E 
MEJOR SURTIDA ORe"-LY 118.12 Envíos a provincias 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
Por su fabricación especial,—pro-
vista de una gruesa capa protec-
tora,—el aire no se escapa por 
la hendidura de ios clavos. 
Certif icado de g a r a n t í a . 
Con cada cámara se entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
aunque le entren clavos. 
G o m a s <<Cocotero,, 
También tenemos gomas 
Cocotero, que son 
la confianza de ios 
automovilistas, i 
CORTE VERT/CAL DÉLA CAJEARA 
COCOTBR.O 
M u r a l l a 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . T e l . A - 3 4 7 0 
F R A N C I S C O R E X A C H Y T O R R E S 
ARQUITECTO 
Planos, Proyectos, Direcciones Facultativas, Peritajes y Tasaciones. 
Manrique, 78. San Ignacio, 25. Teléfono A-7911 
C 4550 alt 7<i—7 
n c a i 
i ( U J E 1 U S T H t U DEL PLÍTÍ 
alto un cielo azul sin nubes, en el 
que volaban algunas gaviotas. 
Ailguien nos llamó con un amisto-
so golpe en el hombro. Era Fernan-
do Díaz de Mendoza, el notable actor, 
que con su ilustre esposa, María Gua 
rrero, y brillante compañía, iba a la 
Argentina dondie ha sido contratado 
«n pingües condioiones. Saludé al 
maestro de la escena y a su gentil 
compañera, quienes me hablaron de 
la campaña que van a realizar. Con 
ellos va a Buenos Aires el celebrado 
poeta y dramaturgo Marquina, cuyas 
obras van a estrenairse en el Plata, 
y que empleará los días de prisión 
en el barco escribiendo otro drama, 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI 
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Para el DIARIO DE LA MARINA. \ 
A guisa de prólogo.—Motivo de mi viaje a la Argentina.—El estu-
dio de la Colonia Española.— Mis compañeros de navegación. 
Historia de tres niños de Soria. 
Mis lectores del DIARIO DE LAs mar. Agua, agua, sólo agua- y en lo 
MARINA, necesitan la explicación de 
la fecha del presente artículo. Ved co 
mo míe híullo a bordo del Reina Victo-
ria Eugenia, nave prodigiosa que pa 
rece un ensueño d;e riqueza surgido 
en la mente del enamorado de los 
grandes viajes. Hace largo tiempo 
que algunos iiustres españoles resi-
dentes en la República Argentina me 
Invitaron con vivas instancias a que 
fuera a visitarlos. Conocían ellos mi 
entusiasmo por las legiones emigran-
tes de España que llevan a tierras 
americanas el esplendor, del genio de 
la raza, sus dotes insuperables de la 
boriosidad, honradez e inteligencia, 
y que son la prueba de la honda y 
vieja raiz de que nació la encina glo-
riosa de la historia, sigue viva y en 
perenne lozanía. Sabían ellos que 
para mí era este viaje el cumpliipien 
to de un añejo anhelo que ha perdu-
rado en mi alma a través de las di 
versas etapas de mi edad y que no se 
había reailizado porque me ligaban a 
la Península lazos imposibles de rom 
per o aflojar. Ya temía que quedase 
entre los proyectos amados que el 
hombre lleva a la tumba, y que tal 
vez le intranquilizan en el sueño sin 
fin, cuando una circunstancia inespe 
rada me ha hecho salir de mi hogar 
con un paquete de libros y un rimero 
de cuartillas, sin más pena que la de 
separarme de oni esposa y de tres de 
mis hijos, que se quedaron hace po-
cos días en la estación de Atocha, de 
JMtadrid. enviándome sus saludos de 
amor con los rostros encendidos en 
la emoción que apenas podían disimu 
lar en su cariñoso empeño de que es 
ta partida no tuviera para mí una so-
la nota amarga. Conmigo ha venido 
mi hijo segundo, José Ortega Gasset, 
ei catedrático de Metafísica de la 
Universidad Central, que es quien ha 
dado ocasión al viaje. Porque él ha si-
do invitado por el Centro de Cultura 
Española de Buenas Aires que presa-
de el insigne compatriota señor Gutié 
rrez, para dar en la Universidad del 
Plata un curso de Filosofía, honor 
que colma mis ansias paternales y 
me llena de orgullo noble. Al ir el 
j(7ven maestro ha querido que su vie-
jo padre ie acompañara, y he aquí el 
origen do esta excursión en la que 
me propongo principalmente estudiar 
las colonias hispanas de la Argenti-
na. Trabajo semejante es, acaso, su-
perior a mis fuerzas, pero lo que me 
falte de brío intelectual lo completa-
rá el empeño de mi propósito. Y míen 
tras llega la hora en que condense 
mis ideas en estas páginas sobre tan 
interesante tema, hablemos de lo que 
nos rodea de este flotante palacio, 
de sus huéspedes de unos días, de los 
incidentes de la navegación. 
Salimos de Cádiz con un tiempo ad 
mirable. La bellísima bahía engarza-
da de pueblos, resplandecía bajo el 
sol veraniego- Soplaba una suavísima 
brisa de Levante que nos traía los 
perfumes de los jardines de la costa. 
El rápido andar del Reina Victoria 
Eugenia, convirtió pronto en pálida 
neblina la gallardísima perspectiva 
de la urbe gaditana. Úna hora más 
tardo nos hallábamos en medio del 
éste en prosa, que será ofrendado al 
pnblico bonaerense. El azar me había 
deparado los más gratos compañeros 
de navegación. Con ellos quedaba 
proscrito el tedio de la larga travesía. 
Su conversación me iba a hacer cor-
tas las horas y sensible el fin del 
viaje. 
Pero con ser tan gratos los coló 
quios con los preclaros artistas, otros 
estímulos solicitaban mi curiosidad. 
Había yo visto al embarcar en el 
muelle de Levante de Cádiz a tres 
muchachos, limpia cuanto probremen 
te vestidos, que. cerca de dos maletas 
viejas de cuero, esperaban que los 
dejaran entrar en ei vaporcito auxi-
liar San Fernando que conducía a los 
pasajeros al Reina Victoria Eugenia. 
El mayor de estos chicos tendría 12 
años. Estaban serios, un poco tris-
tes, contraído el rostro por un gesto 
de dolor. Les hablé y me contaron que 
eran emigrantes, que iban a Buenos 
Aires para buscarse atlli la vida, 
—¿Tan niños como sois, no os da 
miedo meteros en el barco y afrontar 
los riesgos de un viaje por mar?—lea 
pregunté. 
—Miedo no tenemos. Pena sí, por 
que vamos' a Irnos muy lejos de núes 
tras madres. Pero lo que nosotros va 
mos a hacer lo han hedho antes mu-
chísimos paisanos nuestros. 
—¿De dónde sois?—interrogué. 
—Los tres somos de la provincia 
de Soria. Yo soy de Covaleda, este es 
de Vmuesa y este otro es de Valdea 
vellano de Tera. Vamos a Buenos Ai-
res donde hay gentes de nuestra tia 
rra que nos ayudarán a buscar tra 
büjo. 
En el buen ánimo con que estas 
palabras fueron pronunciadais adver 
tí el valor que caracteriza ai emigran 
te español. A la edad en que otros 
niños no se atreven a salir solos de 
su casa, estos tres mocitos eimpreBi 
den por el ancho mundo la. odisea de 
los riesgos y las angustias, sin que 
el espanto de lo desconocido ponga te 
mor en sus corazones- Hay en este 
acto que parece sencillo de meterse 
en un enorme barco entre millares de 
prsonas desconocidas para intentar 
la aventura del vivir, algo que me 
rece los honores de la epopeya. Y, sin 
embargo, los tres niños seríanos no 
daban importancia alguna a lo qu* 
iban a hacer. No era la ignorancia 
de los peligros lo que Íes alentaba. 
Era la tradición, era la, herencia Es-
piritual de su raza, era «I influjo de 
lae memorias de la aldea en la que 
a diario se habla de ios ausentes quo 
desde lejos envían dinero y cartas ox 
citando a sus paisanos a que se arran 
quen del nativo solar para aumentar 
ia legión eeforzada de los intrépidos 
hispanos que llevan donde quiera, 
coa ei habla de Castilla, el denodado 
aliento de las nobles luchas. 
MieECrae yo pensaba en las aven 
turas que iban a correr los tres chl 
cueloa de Soria, uno de ellos me con 
tó cosas de su tierra^ Del valle de Vi 
nuesa ha salido una numerosa coló 
nia que trabaja en Méjico y que acá 
ba de sufrir, si no es que sigue su 
friendo» los cataclismos de la guerra 
de partidarios que en el Imperio de 
Cortés siembra de sangre y luto las 
antes dichosas comarcas. Del valle del 
Royo van casi todos a la Argentina; 
y unos y otros nuandan a sus gentes 
oro y más oro, con el que la cultura 
se desarrolla y la prosperidad crece. 
Puentes, carreteras, escuelas, merca 
dos, de todo esto hay allí y ha. sido 
pagado con el dinero de los emigran 
tes. La miseria, que antes se señorea 
ba de la zona de los valles citados, 
ha sido vencida por las donaciones de 
sus colonias americanas. Y no es so 
lo monedas lo que envían. Mandan 
también consejos. Ideas nuevas, noció 
nes de la vida que se difunden por 
los pueblecillos como una bendición 
de Dios. 
A medida que los tres niños hg-bla 
ban iba entrando en mi alma un sen 
timiento de respeto y veneración. No 
eran aquellos tres mocicos vulgaffes. 
Veía, en sus rostros morenos y enju 
tos, perfiles heroicos, y en sus mira-
das enérgicas el anuncio de una reso 
lución potente. Para indemnizar a la 
humanidad de tantos millares de se 
res que pasan por ei mundo sin idea 
les, sin objeto, sin prograana, estos 
chicos venían de los humildes terru 
ños numantinos con una bandera de 
esperanza y de bravura. No llevaban 
esa bandera entre los guiñapos de su 
equipaje, sino que parecía ondear so 
bre ellos en el aire luminoso de la 
mañana- Sentí en mis adentros un 
estremecimiemto de esperanza. Con 
legiones así se rehará España. 
Desde aquel momento todos los días 
he ido a buscar a los sorianicos entre 
el enjambre de emigrantes de terce 
ra clase para conversar con ellos y 
oír sus planes. Es como un baño de 
energía que me doy para vigorizar 
mis ya caducas ilusiones de anciano. 
No saben los mancebitos del valle de 
Vinuesa y Valdeavellano el bien que 
me están haciendo. Dios se lo pague 
y tienda sobre ellos su mano proteo 
tora fuente de toda dicha. 
Véase como lo que ha de ser moti-
vo de mis trabajos de escritor en la 
República Argentina me sale al paso 
y me señala ei rumbo que he de se-
guir. Como esos infantiles viajeros 
hay muchos de todas las provincias 
españolas que van a Cuba ,a las tie-
rras del Plata, a toda América y que 
son heraldos de la patria, agentes 
de nuestra gloria, fomentadores de 
la cultura nacional. Ningún esfuerzo 
más alto para mi pluma que el na 
rrar sus trabajos y ponerlos de ma 
nifiesto ante la admiración de los 
hombres de buena voluntad. 
Pero no puedo seguir hoy, y m© 
veo obligado a interrumpir mis. pá 
ginais. Suena la sirena del vapor. Es 
tamos cerca de Santa Cruz de Te 
nerife y he de dejar mi crónica aquí 
para que tome el camino de la Ha 
baña. Durante el viaje seguiré y al 
arribar a Buenos Aires enviaré la con 
tinuación de lo que no es sino proemio 
de una larga labor. 
J. ORTEGA MUNILLA. 
A bordo del Reina Vkítoria Euge 
nía, julio 7. 
n o f i c i a s M 
P u m o 
LO REGISTRO UN CRUCERO 
De Newport News llegó ayer el va-
por noruego "J. L. Mowlnckel", con 
cargamento mineral para la Havana 
Coal. 
Ocho horas después de haber salido 
de aquel puerto fué detenido e inspec 
clonado por un crucero Inglés, que po. 
co después lo dejó en libertad. 
Este crucero era uno de los que vi-
gilaban al submarino alemán Deutsch 
land, cuando se disponía a salir de 
Baltimore. 
E L "HERCULES" CON DOS LAN 
•CHONES. 
De Key West llegó ayer ei remol-
COCHES DE H I M B I E 
" A L L W J N 
Los mejores fabricados desde $27.50 
hasta $48.75. 
en colores gris, roble y ^ natural. 
J. F a S C U A L - R A L D W I N 
Obispo 101. 
Cerramos los sábados a la 1. 
cador cubano *<Hércules',, con dos lan 
chones cargados de madera. 
EL NAUFRAGIO DEL 
"LIBERTAD" 
Con noticias de que el vapor meji-
cano "Libertad" había naufragado 
cerca de Arroyos de Mantua, la Jefa, 
tura de la Marina Nacional ordenó 
ayer la salida para aquel lugar del 
cañonero "Pinar del Río", para com-
probar el hecho y prestar auxilios si 
era necesario. 
Por noticias particulares se dice 
que el "Libertad" naufragó en la ma-
drugada del día 3, a cicco millas del 
Cabo de San Antonio, cuando se diri-
gía de New Orieans a Santiago de 
Cuba, con un cargamento de 400,000 
pies de madera, logrando salvarse 19 
de sus tripulantes, faltando tres, cu-
ya suerte se ignora. 
El buque, que se da como perdido, 
ha estado varias veces en la Habana. 
Desplaza 2,000 toneladas y lo' manda 
el capitán señor Aramberri. 
Oficialmente no hay noticia sobre 
este siniestro. 
El comandante del "Pinar del Río" 
comunicó ayer tarde, por telégrafo, 
que salía del puerto de La Esperan-
za a cumplimentar la orden do la Je-
EL "FLANDRE" SE DEMORO 
El vapor francés "Flandre" no pu-
do salir hasta ayer domingo, por la 
tarde, para Veracruz, por haberse de-
morado en la descarga. 
De la Habana lleva un solo pasa-
jero. 
En Méjico cargará café y azúcar 
para el Gobierno francés y en la Ha-
bana, a su regreso, tomará un carga-
mento de alcoholes. 
MENOR AHOGADO 
El menor que apareció ahogad d 
frente al quinto muelle de Regla re-
sultó llamarse José Tablón Fernán-
dez, de 11 años, de la Habana y veci 
no de Fábrica 4. 
Se supone su muerte casual. 
A gozar lo sabroso 
Cuantas veces se hace preciso purjrar a un niño, la madre tiene ante si un pro-blema, porque piensa que purga darle que la tome mejor. Dígase a esas madres que vacilan pensando en la purga, que den al hijo el bombón purgante del doc-tor Marti, que se vende en su depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique y en todas las boticas. 
ü N T 
N T 
Se encuentra al cobro en el Mum. 
ciplo, taquillas 3 y 5, el primer tri-
mestre de la contribución por fincas 
u rbanas. 
Vence el plazo para abonar stn re-
cargo la referida contribución el día 
15 de agosto próximo. 
Las horas de rceaudación son 
siete y media a once a. m. de 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Ivformea 
en el alio. 
C-3447 la. 22 jn. 
I 
} 
Sí: Es la única Goma fabricada especialmente para climas Tropicales 
COMPAÑÍA DE AGCESQfCJOS_ DE INGENIOS. *>> Teniente Rey Núm. .10* 
Teléfono A-4523, 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente ROTIXANT. par» toda clase de liquido» 
y melazas 
Funacióo üe GeMlo de M A R I O R O T L L A N T 
PRAMCO Y BKNJUMSX^A. A-3723 
Leemos eu el "Heraldo de Cuba": 
•jph ii barriada a«l Vedado, en e«a ba-rrUda en q u, to.lo e*. luz. vida y color, se Stt levantando uu nuevo convento. e&Ks un odUi.u, anarrAulco pur o nomb ío i- n̂titctko uor h» severo y pesado, con us llge as y iml^ q\ilntas que b̂ Aeán lafl amplias calles todas m̂bradas ̂  á'bolf de esa barriada, la más bella, inrtiscuu blemcnte. de la Habana. ..riifirio Pero aunque asi no fuera, «1 ed flUo. mejor diclio, el n«o a aue ese ediücw se de-tina está en abierta pugna con tÜPa ideas de nuestro siglo que ha Jo» a aquellos tiempos de reclusión mls-
"no, no es el tiempo ya de W^fJ*^" construcciones. Esa clausura ™lvM9*i*: ciertainente, de las almas piadosas fue tru-to natural de otras p̂oras poro tales fA-bricas aVtójunse -demodOes" eu este siglo de los aulnuariuo.s trasatlánticos. <le ^ aviones, de la telegrafía sin hilos y >*sta de los gases asfixiantes que la guerra IXJ. 
^If^ue^edtüClo está destinado aegfin nuestros Informes a ser ocupado por las monjas "catalinas". 
Un lugar do retiro y meditación 
para las almas que voluntariamente 
allí residen, es para el colega un 
edificio anacrónico, que pugna con 
:as ideas del siglo y . . . • 
'.Bueno está el siglo del tango ar-
gentino! ; „ , 
Las familias que viven por allí en 
chalets confortables y risueños, a» 
pondrán tristes ante la mole del claus 
tro que invita a la oración y ai re-
cogimiento. i_ • „ . 
Si pusieran allí un Molino Rojo, 
estaría el Vedado más en consonancia 
con las ideas iol siglo, 
"Un colega habanero dice: 
Parece que hay quienes proyectan exhi-bir ¿tí Cavo Hueso, en próximas tiestas, tía "baljp de aSOigos cubanos". Un corres-ponsal habanero protesta de que tal yer-güetüsa llegue a realizarse y protesta jus-tlsiraamente. llamando la atención del cónsul do Cuba en Cayo Hueso para que ¿viíe espectáculo tan bochornoso para la digna colonia cubana allí residente. Ks de esperar que los iniciadores do esa repugnante exhibición, y que siii duda al-euna" serán enemigos de Cuba, desistirán ii'- su torpe empeño al enterarse del efecto qub en la colonia cubana ha producido se-mejante propósito. 
Sí, señor, y también debemos de 
ser enemigos de Francia los que acu_ 
dimos a los teatros a ver costumbres, 
bailes y escenas de los apaches de 
París, que son los ñáñigos franceses, 
tan asesinos como los de la Habana. 
Pero no tenemos noticia de que 
ningún francés haya protestado con-
tra la compañía de Molasso que pa-
sea por el mundo las terribles y 
repugnantes costumbres de los apa-
ches franceses. 
Dice otro colega habanero: 
Ayer fueron remitidos a los fosos muni-cipales cincuenta automóviles recogidos por los inspectores Municipales, a causa de estar intrlñgiendo lo dispuesto en el líecrlaineuto de Tráfico. Dichas máquinas no estallan provistas de los cristales deslustrados que en el citado Keglamento se determina deberán llevar sus faroles. Además carecían de las correspondientes chapas acreditntivas de haber satisfecho ta cuota por contribución, que les correspon-de por el actual ejercicio económico de 1!)16-1017. 
En «ste picaro mundo «« aprecian 
más los intereses materiales que la» 
vida.3 de los ciudadanos. 
En la Habana se dejan impunes 
los asesinatos cometidos por exceso 
de velocidad; pero fie castiga gevera-
i mente al chofer que no trae un farol 
en regla. 
En Nuê a York dejan que los autos 
asesinen víctima-s a diario. 
Pero e*j cuanto el guía del automó. 
vil ste dedica a robar, entonces salen 
¡once máquinas! en persecución de 
los ladrones automovilistas. 
¡Mísera humanidad'- • 
p e S£3 
í P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
raás cfontífico y más eficaz 
contra !a 
í n d i g e & i ó n c r ó n i c a 
. • •' 1 r. f - i n 
y el envenenamiento intestina] 
De venta en todas bu bu»-
ñas Farmacias 
DEPOSITO RN LA HABAJlA 
D r o g u e r í a S A R X A 
t m e s s s s a c a c r s s s s a c E 
E F E M E R I D E S D E 
L A S E M A N A 
Domingo. Julio 30 de 1916. 
CUBA.—Excursión eucarística da 
peregrinos a la iglesia del Calaba-
^ESPAÑA.—El Instituto de Refor-
mas sociales de Madrid es felicitado 
por haber logrado solucionar la huel-
ga. 
—Los .nervios obtienen ventajas 3n 
Grecia. 
—Los austro-alemanes recuperan 
terreno perdido. 
AMERICA.—Gran explosión de 
efectos almacenados en los muellss 
de la isla Black Ton en New York, 
cinco muertos y más de 30 millones 
de pérdidas. 
LUNES SI 
CUBA.—Un caso de parálisis infan 
til en Pinar del Rio. 
EUROPA—Los rusos pasan el Stp 
khod. 
—Han llegado a San Sebastián los 
ministros de Estado y de Hacienda do 
Portugal para conferenciar con el Go-
bierno español. 
AMERICA—Dimite el gabinete pe 
mano. 
MARTES lo. de AGOSTO 
ESPAÑA.—Juegos florales en Va-
lencila; premiado el poeta Luis Er-
teso. 
AMERICA.—El submarino Deusisv 
chland sale de Baltimorc en dirección 
a Norfolk y Europa. 
—Decrece ia epidemia infantil en 
i Nueva York. 
—Amet.nza de huelga de ferrocarri 
les en Nueva York. 
MIERCOLES 2 
CUBA.—Serenata en honor del doc 
tor Alfredo Zayas. 
—Huelga de maquinistas navales 
en el puerto de la Habana. 
EUROPA. El vapor Alfonso XII 
•ha embarrancado cerca de Gijón. 
—Combates al este de Pozierés. 
—El vapor holandés Zeeiand a pi-
que por Un submarino. 
—Continúa el avance ruso sobre Ko 
vel. 
AMERICA.—Se niega lo de la ven 
ta de las Antilas danesas. 
JUEVES & 
EUROPA.—El vapor Alfonso XIT 
a flote. 
—Un aeroplano destrozado cerca de 
Salamanca, el aviador Navarro Ileso 
rnilacrrosamento. , 
—Es ejecutado el jefe irlandas Ro. 
ger Casénment, por haber querido li-
bertar a Irlanda. 
—El vapor italiano Lfetimbro tor-
pedeado. 
—Cinco vapores más hundidos. 
—Un submarino italiano apresado 
por los alemanes. 
AFRICA.—Un crucer:» alemán hun 
dido en el lago Tangamca. 
VIERNES 
EUROPA.—Los franĉ ñOr-. recupe-
ran Tiart<í de Fleury en Verdún. 
—Los alemanes recuperan la aldea 
de Rudkamiryiuskaia. 
ASTA.—Los turcos vencen en Armo 
nia y en Sinaí. 
AMERICA.—Huelga de tranvías 
en Nueva York. 
—Se confirma la venta de las An-
tillas danesas. 
—En Detroit unos ladrones en au. 
tomóvll cometen un robo audaz. 
SABADO 5. 
EUROPA.-—Los austríacos progre-
san en los Cárpatos. 
—Un torpedero italiano hunde un 
submarino alemán. 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
d e p o s i t o : ' ' e l c r i s o l m , 
N E P T U N O E s o . a M A N R I Q U E . 
1 £3 . . 
r . V e r n e z 
De venta en todas las bot icas . 
P a r a e n g r u e s a r 
c o n f a c i l i d a d 
Hombres y mujeres delgados ba Ido a parar aquella comida o. <Je que participaron Uds. auoM,Ac,11ent •e ha hecho dé todos los elementé" ¿Qiu tlvos que aquella comida cont̂ íi8 t̂ri rece que pasaron por su 'ciiern 7 Pa-pasau los líquidos por un colaf̂ - Co«io iaber dejado beneficio alguno n̂  V «In •umeutado su peso en lo más L,haW Ko «e ntroTenin Uds. negrar la % , Ôio <le dichos ingredientes nutritiros í enr,U los alimentos que Uds. Ingieren o bahía ea Ja comida de anoche ' v?0 '«« fuerza tendrán que admitir que i» 0 Poj de su delgadez es debida a ont. Ca>Jsa ganos digestivos y asimllaÜTos J3118 <*> clonan con propiedad. Esta es i» . fuil-rerdad do los hechos y es «nii imPl« todas las personas delgadas en níri le a tes del mundo. Se hace necesariA Par-truir y ayudar a talos Organos recoti8-funclones o do lo contrario no inK ̂  SB» pornnza de quo puedan irds. encoré1"4 es-ayuda es simple y al alcance do I * las inteligencias y todas las fortT, to^a 
Babor: Como de Sa sema 
en abundancia de tod̂  cada comida P.n Î?*10 tirgol con . E do lo —ñas notará Ud. la diferenci-T• V tr«« co a ocho libras de carnes sólidna in-manentes habrá Ud. ganado El 7 V*t-mezcla en su estómago con los alirr. 01 ^ los prepara para ser asimilados v rtíS8 ~ mente absorbidos por la sansrr/ blfl trarán y saldrán de su cuerpo cor,,0 «-por un colador. Personas delgada? ..aeu!». loman Sargol ganan de 10 a 1? ifKCUan<ÍQ carne por mes; y no es una carnP a ? ^ pasadera, sino dura y permanente Ja * 
Las pastillas Sargol se comnon̂  eels de os mejores ingredientes dPn ̂  dispone la química paía producir „ ^ y las garantizamos ser absolutemAT.f3"?'* ofensivas y ngradaMes de tomar ln-comendadas por médicos y fa'm.w0Ii Se venden en las bóticas7y dr̂ gut̂ 0»-
poa-
N u e s t r a s i n d u s t r i a s 
p a r a c o n s t r u c c i ó n 
d é c e n t r a l e s 
C u r a c i ó n V e r d a d e r a P a r a L a 
Q u e b r a d u r a 0 H e r n i a ! 
El Sr. O. E. Brooka, qne laventó «1 apa-
rato que lo enró y que ha curado a 
muchos otros durante 30 años. 
Si sufre VO.. de la hernia, 
escríbale ixurnedlatameate. 
Si ha probado Ud. otros medios, 
y han fallado, escríbame. Con per-
sonas que están desahuciadas son 
con laŝ  que mi éxito es mayor. 
Llene Ud. el cupón al pie y le man-
daré GRATIS mi libro ilustrado 
sobre la Quebradura o Hernia. En 
él hallará mi aparato con sus pre-
cios—los cuales están al alcance de 
todos—y los nombres de algunas de 
las muchas personas que han sido 
caradas. Este aparato le dará in-
madíato ahvio mientras otros me-
dios fallan. Recuérdese: yo no uso 
emplastos, ungüentos, arnese» ni 
engaños. Si no queda satisfecho, 
puede devolver el aparato y con 
gusto le reembolsaré el importe, 
ü-scribamc y jamás lo lamentará. 
Se manda a prueba para con-
vencerlo. 
jDeseche üd. los bragueros, 
que son tan solo reliquia del 
barbarismo! 
Mi aparato para Hombres, 
Mujenes y Niños cura sin falta. 
Habana. 28 de Julio 1914. Sr». Brooks Kupture AppUance Co., i MarshaU, Micblgan, £. U. X . 
Muy señores mioe:— Con la debida puntualidad he tenido el gusto de recibir el aparato de su invención para la. Hernia; y debo de-cirles a Uds. que no les conteste antee, hasta ver el resultado del mismo, y con gusto les digo que me esta per-fectamento bien sin molestarme par* nada; y deje de sufrir con los varios que antes he usado y de otras proce-dencias; así que les doy un rnllíon do gracias por su invención que tanto bien hace a la humanidad y recomenr daré a mis amistades con toda mí alma su Inmejorable aparato. Se reitera de. Uds. atento y R. S. (rirmado) Q-erardo Alvares, Asnilla 181. 
Cuando escriba ponga en el sobra suficientes estampillas. 
C o r t e e s t e c u p ó n y e n v í e l o h o y 
CUPON D E INFORMACION 
GRATIS. 
Sr. C. E. Brooke, 2796 A State St., 
Mar.haU, Mich. E. U, A . 
Sírvase remitir su libro ilustrado 
sobre su Aparato para la cumeidn de 
la Hernia. 
Nombre , _ .̂r.l...*!L_.. 
Cal!« No. 
Ciudad _.. Pats.........". 
Sfrvavo escribir claraments. 
En un número riel "Avisador Co-
mercial" de." 31 del próximo pasaslo 
mes de Julio leo el siguiente suelto: 
"A los señores Hacendados". 
"En el "Central Patria" absolu'.a-
mente ninguna reparación se sstá He 
vando a cabo, y es en realidad el úni-
co lugar en que, aparentemente, no 
habrá necesidad de reparación algu-
na. Doapu-Sí de moler desde fines do 
Febrero hasta mediados de Abril, en 
cuya fecha no había más caña, fue-
ra de .'os treinta mil sacos ya listos, 
la maquinaria de esta finca fué lim-
piada y estacionada: de manera que 
aJiora el nitio quel luce como un fla-
mante dollar. 
• "Desde el tándem Hamilton Pratt 
hasta las centrífugas" Hepwoorth, to-
do está en magnificas condiciones y 
aunque a esta finca es algo difícil el 
acceso, vale la pena de visitarla, no 
t'o.'amente como un ejemplo áe lo 
que puede producir una firma de In-
genieros y fabricantes de maquina-
rias sino como un ejemplo de un ti-
po de finca azucarera, genuinamente 
moderna. El ingenio fué trazado y 
construido en su totalidad por los 
señores Manuel Caldo y Compañía 
Fabricantes de maquinaria azucarera 
de Cárdenas. 
"X>e The Eoussiana, Planter &, Sugar 
Manufacturer" en su edición corres-
pondiente al 12 de Julio de ISIS." 
El ger testigo presencial de ' la 
construcción, trabajos de zafra y si-
tuación en que quedaron las maqui-
narias del "Patria", me obliga por 
espíritu de justicia, y no solo de. e.'o-
gio al señor Galdo, que de nadie lo 
necesita y menos de mí, a afirmar que 
todo lo dicho en este suelto es cierto; 
agregando que la Compañía propie-
taria del Central "Patria" ha queda-
do tan satisfecha de la obra realiza-
da, quo expreso al constructor su 
agradecimiento, pagándole, no guio 
la cantidad estipulada, sino hacién-
dole u nvalloso presente debido a los 
buenos resultados obtenidos y, a ha-
berse excedido en la- ejecución de lo 
convenido; porque presupuestado un 
central para elaborar ochenta mil sa-
! eos, resulta que puede hacerlo de 
cien mil y que todos los materiales 
empleados son de primer orden, aun 
aquellos que no era Indispensable 
fueran de esa superior calidad. 
Además, e.' hecho de haber termí-
nndo la construcción en ocho m ŝes, 
en los actuales momentos, venciendo 
!as dificultades de trasporte y falta 
cíe cumplimiento en las fábricas del 
extranjero por exceso de trabajo, ha-
biéndose realizado las obras en tan 
buenas eon*Uciones que el día en que 
se probaron las máquinas y aparatos 
tué el mismo en que se inició la za-
fra, pues . continuó sin iterrumpc"ón 
hasta que se concluyó, son clrcunstan 
cías muy importantes que recomien-
dan la .'abor del señor Manuel Gal-
do, el que seguramente no hubiera 
podido conseguirlo sino contara eon 
e! auxilio de sus magníficos talleres 
de maquinaria de Cárdenas, en los 
cuales se construyeron todos los apa-
ratos de fabricación y calderas, que-
dando reducido lo que se recibió del 
extranjero a las máquinas y centrí-
fugas . 
Esos talleres que fundó el señor 
Ga.'do ->n 1894 en muy pequeña cá-
cala, debido a sus condiciones perso-
Pales y espíritu industrial, son hoy 
do Toa mayores y mejor montados 
talleres de maquinaria de todas óüft" 
ses con que contamos en la Repúbli-
ca. Al fronte de ellos está su hijo 
Manuel, ingeniero mecánico, graclua.-
do en los Estados Unidos y con prác-
tica en Alemania, al qur?, en unión 
do su sobrino, señor Fe.'ipe DUlzaides 
asoció a «us negocios para quedar asi 
t-n más libertad de seguir dirigiendo 
la construcción de centrales, como io 
está haciendo en l<i actualidad, .m 
el Central "Occidente" en Quivicán, 
y de la Administración del "Patria" 
del que es uno de los principales ao-
c.onistas y Viceprsldente de su Jun-
ta Directiva. 
EJ cen*.ral "Patria" es una verda-
dera fábrica de hacer azúcar; porque 
la parte aerícola está a cargo dé 
o v i a j e 
P r e s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
vo a cargo del Jefe del Partido Con-
servador, doctor Ricardo Dolz. Los 
discursos todos, mesurados y patrióti-
cos. Los conservadores y candidatos 
fueron aclamados. 
Ei Corresponsal. 
una importante sociedad que se for-
mó con ese objeto y que es .'a única 
que suministra la caña necesaria al 
central, que la paga basada en la ri-
queza sacarina que contenga. Esto 
lo ha permitido que concluida la za-
fra su nómina sea insignificante, pue? 
se reduce a un empleado, un sereno 
y cuatro peones que cuidan de tener 
limpia la maquinaria y preparada 
para empezar el próximo año en el 
día que le convenga, sin tener que 
hacer más reparaciones que aqucl'af! 
indispensables motivada:: por razón 
de.' tiempo que ha dejado de usarse. 
Es pues, merecido todo lo que refe-
rente a la construcción del "Patria" 
y a los señoras Manuel Galdo y Com-
pañía, fabricantes de maquinarias 
azucarera de Cárdenas, que lo traba-
ron y construyeron en su totalidad. 
Sfc dice en el suelto publicado en "The 
I.oussiana Planters and Sugar Ma-
r.ufacturer;V' y copiado en el "Avisa-
dor Comercial" del 31 deJ pasado mes 
de Julio. 
Y es cierto, v no se puede negar 
que el señor Galdo es uno de nues-
tros industriales que por sus condi-
ciones excepcionales y espíritu de la-
boriosidad y constancia debe ser apre i 
ciado por sus conciudadanos. 
Cierto es también que el viaje al 
Central "Patria" es algo incómodo, 
porque está situado en Morón, Ca-
magüey; pero si alguien deseara vi-
sitar ese central tendría gusto en f-i-
cilltarle todos los Jatos que me pi-
diera, procurando, a .'a vez, que el 
viaje le fuera lo más cómodo posi-
ble, así como la permanencia en la 
finca, pues entiendo que a los intere-
sados había de resultarles de utiUdad 
comprobar por si mismo cv.anto de-
jamos, dicho. 
Manuel Peralta MELGARES. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Rio Ares 95.40.—Dudefaix 95.50. Gre 
g-orio García 95.10.—Manolo Crespo 
95.50.—Carrillo 95.50. Carrodagnas 
95.10. A, Cuervo 95.30. Méndez 95.— 
El joven Alvarez, emocionado reco-
gió de manos del señor Campoamor 
el bonito trofeo, recibiendo muchos 
aplausos. 
el domingo próximo entre Cam 
mor, Aguirre e Ignacio Menéndez'nin 
en el pichón es un, tigre. Los señom 
Vigil y Roca, como no asistieron han 
perdido ei derecho para discutir esas 
dos medallitas que están duras de 
pelar. 
En el Bull's-Eye Club, la simpática 
sociedad situada en Cai-los III. cei«! 
bró ayer por la tarde ei Campeonato 
del tiro de revólver. Manolo Guas 
un amigo al cual apreci f-/5 procla-
mado Campeón dei Club en 1916 por 
haber realizado un escore de 432 en 
un posible de 500. Tomaron parte en 
ei concurso Miguel Andux, Julio Ba-
tista, Fernando Valverde, René Val-
verde, José Ignacio García, Eusebic 
Campos y Mamiusi de Armas. 
Le fué colocada en el pecho 3 
Manolo itna valiosa medalla de oro, 
Felicito al hijo de la villa del Arigua-
nabo, por el éxito alcanzado. 
El próximo domingo, se verificará 
en el Club Cerro, el Campeonatc 
anual de platillos. 
Camagüey, Agosto 6. 
La Comisión central de Propaganda 
conservadora fué agasajadísima por 
los elementos conservadores. En el 
Teatro Principal celebróse grandioso | ras, Raúl Marzan, el querido redactor 
mitin, viéndose todas las localidades j de| diario "El Mundo", del que es 
Un rato de descanso en la glorieta 
en donde vimos a viejos camaradas 
y oimos los preparativos que ya se 
hacen para la temporada de caza en 
el próximo Septiembre. Eustaquio 
Alonso, Arturo Saenz Yañez, Franco 
Martínez, Fumanal, redactor gráfico 
d̂ l importante y popularfsimo periódi 
co "La Ilustración", Fermín Figue 
D. JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ 
En el Sanatorio de la Covadonga, 
falleció ayer el señor don Juan Gon-
zález Rodríguez, antiguo comerciante 
en la provincia de Pinar del Rio, don-
de era muy estimado por las bellas 
prendas morales que en él conou-
irían. 
Que en paz descanse el finado y 
reciban sus deudos la expresión dé 
nuestra simpatía y el más sentido pé-
same. 
El entierro del señor González Ro-
dríguez se efectuará esta tarde, a las 
cuatro saliendo el acompañamiento de 
dicha Sanatorio, en la Calzada del Ce 
rro. 
ocupadas. Presidiólo el senador Dolz, 
con el gobernador Sánchez Batista y 
el doctor Adam Galarreta. 
Este, abierto el mitin, ha sido acla-
mado futuro senador con Alcides Be-
tancourt. Pronunciaron discurso los se-
ñores Montejo, Cantero, el represen-
tante Collantes, quien fué ovacionado. 
El gobernador Sánchez Batista, acla-
mado delirantemente distintas veces; 
Aurelio Alvarez, enérgico y valiente; 
Pardo Suárez, extenso, oportuno y 
elocuente. 
Ha resumido el senador Dolz, quien 
ha hecho el proceso de la campaña 
reeleccionista. Ha elogiado la adminis-
tración y ha señalado la prosperidad 
nacional y ha declarado que el par-
tido conservador acatará la voluntad 
del pueblo cubano. Adamadísimo. El 
Himno Nacional fué escuchado de pie 
por millares de concurrentes. El orden, 
completo. Acabamos de visitar la 
Granja Escuela y Asilo "Padre Va-
lencia." La ciudad obséquianos pro-
fusamente. Han llegado excursiones de 
Nuevitas, Ciego de Avila. El Partido 
Conservador de Camagüey ha inaugu-
rado brillantemente la campaña elec-
toral proclamando el respeto al ad-
versario y fortaleciendo el espíritu na-
cional. Dolz ha celebrado una entrevis-
ta esta noche con el ex-senador Silva. 
Martí. 
gerente insustituible el prestigioso 
caballero señor Antonio Herrera, 
gran amante del sport cinegético.— 
Anastasio Sánchez, Angel Rodríguez, 
Florentk'O del Barrio, Angel Castillo, 
Armando García. Manuel C. Coca, An 
tonio Márquez, Braulio Saenz y Ma-
nuel Picos, trataban de la batidas 
que ie darán a las palomas y codor-
nices en el 1916. 
Coipo que en ei campeonato de pi-
i r a e n 
(Por telégrafo.) 
Amarillas, Agosto 6. 
Se celebra un gran mitin del Par-
tido Liberal.* El general Pino Guerra 
llegó en el tren excursionista. El círcu-
lo liberal ha sido invadido por más de 
quinientas personas, caballería, mái 
las comisiones de todos los barrios, 
Una orquesta en el local ameniza la 
fiesta. Han llegado varios oradores 
El Corresponsal. 
Amplío mi telegrama anterior. Re-
sultó imponente la manifestación en 
honor de los jefes liberales. Se le ofre-
ció un banquete a los señores Pino 
Guerra, La Rosa y Gronlier, futuros 
v̂ uiyu que en «i camp̂ unaio a» pi- 1 ^ , j m u d -J'-c .1 „„ 
chón quedaron seis tiradores empa-i GoDf "ador / Alcalde. Presidio ei ge-
fados se efectuaron dos tiradas para | neral Pmo Guerra, el doctor Antonio 
el desempate: 
La primera fué de: 
Dudefaix de 5 piohon&s mató 
I. Menéndez de 5 id. id. 
S. Camuoamor de 5 id. M. 
L. Aguirre de 5 id. id. 
En la segunda tirada: 
S. Csmnoamor de 3 id. id. 
L. Agairre de 3 id. id. 
I . Menéndez de 8 id. id. 
S. Dudefaix de 3 id. id. 
Dada la hora que era las dos 
la tarde, sin que nadie probase ran-
cho, se aplazó el efectuar un match 
s Núñez y los señores La Rosa, Gron-
I lier y Ernesto González, Concurrieron, 
además, otros jefes valiosos del libe-
ralismo. El acto resultó muy lucido. 
El Corresponsal. 
¿Csiál es el p«rioc:cf» qaa 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
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. DE BRIGHT 
A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperaole para el baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación. Limpia y embellece. Como este iabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN que es el mejor. . De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENiON CO., Prop. 
115 Fuĵ n Street, Ne-w York City 
Tiaiír» K1LL para d Cabello y la Barba. ÑRero ó Casiano, «.oc. oro. -
Para Crecer Pelo en 
una Cibeza Calva 
POR TTS ESPEOIAIJSTA 
Millares de personas sufren de calJ( 
Vicie y caída del cabello y habienda 
probado sin resultados satlsfactorioí 
todos los remedios que se anunciaa 
para hacer crecer el pelo, han aca3 
bado por resignarse y aceptar la 
calvicie y los desagrados qu-4 ¡a acom-
pañan. No obstante, nadie d̂ oe de* 
sesperar, pues la sencilla receta ca» 
sera que pasamos a dar ha hecho ore* 
cer el cabei-lo después de años de cal<t 
Vicie y es también sin rival para de«( 
Volver al pelo canoso su color nai 
tural, así como para detener la caída 
del cabello y para destruir la caspaw 
Lia receta en cuestión se la prepa-; 
rará cualquier boticario a quien us* 
ted se la lleve y es como sigue: Bay 
Hura (alcoholado)̂  180 gramos: La» 
Vona da Composee, 6 0 gramos, men-
Ifcol, 2 gramos. Si la desea perfuma-
Ifla le podrá, agregar 4 gramos de su 
'perfume favorito. Esta preparación 
es muy recomendada por doctorea 
y especialistas y es absolutamente 
¡Inofensiva, puesto que no contien» 
E.lng"uno de los ingredientes venenó-os que con tanta frecuencia se usajj en tónicos uara el cabello. 
recobran ia esperanza después de probar la 
del gran remedio para el estómago. 
D r . C a l v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultasi 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Tejadllls 
•
"ai:CiAL PARA LOS PQBBES, BE 
3 y media a 4. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un W i 
nuero principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a t í X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguid* 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l f l l P f f f í l t i n Q SAIZ DE CARLOS- Cm-a el extrefiimiecK* 
* I I I I j l l l I I l C l y pudiendo conseguirse con su uso una dcposicK» 
*^ diari». Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURG^ 
TINA, que et un tónico laxante, suave y eficaz. 
ü & V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Safeca£ y Oa.. Obrapía. 19. Unicos Representantes v * * * 
A G O S T O 7 P E 1 9 1 6 . D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A C I N C O 
r 
H A B A N E R A S 
D I A D E D I A S 
U n saludo primero. ' 
para la joven y bella dama A l -
b e r ü ¿ Iznaga de Fonts y P ^ a j a n a 
^ o d t a tan graciosa como Alber t ina 
•S Albertos en gran n ú m e r o 
U n ilustre sacerdote, el Padre A l -
berto Méndez , Secretario del Obispa-
A„ AE la Habana. 
d0Fi general Alberto Nodarse. _ 
vi Jefe de la A r m e r í a Nacionail, 
p a n d a n t e Alberto de Cárdena^ el 
Afavordomo de Palacio, s e ñ o r Alber -
ft ¿e Armas y el comanaante A l -
e r t o Carricarte, ayudanta del hono-
Í^Wp Presidente do la R e p ú b l i c a . 
E l Juez Alberto Ponce. 
Alberto Barreras , popular repre-
sentante a la C á m a r a , y el f mente 
Alberto V i l l a lón . ayudante del A l c a l -
de Municipal. . 
E l distinguido mgiemero Alberto 
Xim^no, caballero excelente, muy 
culto, cumpl id í s imo . 
Alberto Fa lcón , el notable profe-
sor matancero, director del Conserva., 
torio de su nombre 
Un grupo de m é d i c o s . 
E l eminente cirujano doctor A lber -
to Sánchez de Bustamante y !< doc. 
tores Alberto Recio, Alberto D'Clouet, 
Alberto Sánchez de Fi-entes y A lber -
to Inclán. : 
Entre los abogados, Alberto Ma-
dan Alberto Angulo, Alberto C a r r i -
llo 'Alberto O' F a r r i l l . Alberto Mo-
rales Alberto Potts y Alberto Mari l l . 
Otro abogado m á s , que hizo recien-
temente su ingreso en la carrera di-
tylomática, el conocido y e i m p á t i c o 
joven Alberto de la Torre. 
Alborto Delgado, Alberto Suáre? 
Murías, Alberto Berna l y V a r o n a , A l -
berto Mendoza y el popular Alberto 
Guilló. 
Alberto Conill , Alberto T o r r e , A l -
berto Herrera, Alberto Paz , Albei-to 
Villa del í l e y , Alberto Diago, Alber -
to Cruz, Alberto Vi l laverde, Alberto 
Jiménez, Alberto Bustaibante, A l b e r . 
to Mestre, Alberto Fernandez P e l l ó n 
y Rodríguez, Alberto Miranda y A l -
berto Zaldarriaga, perteneciente al 
personal administrativo de este pe-
riódico. 
Efl s e ñ o r Alberto Broch , antiguo 
hacendado, y su hijo, joven muy ama 
ble y distinguido. 
U n amigo querido y s i m p á t i c o , A l -
berto R u z , que f igura entre los co-
rredores de m á s nombre y m á s c r é -
dito en nuestro mundo financiero. 
Alberto U p m a n n , miembro dist in-
guido de nuestra colonia alomiana, 
y Alberto A l v a r e z , de l a importante 
casa de banca de Alvare2 , V a l d é s y 
Compañía . 
Alberto Langwi th . d u e ñ o del famo, 
so j a r d í n de su nombre, en el Cerro . 
Otro Alberto de otro j a r d í n , Q\ del 
Clave l de Marianao, amigo siempre 
tan amable como Alberto A r m a n d , 
para quien tengo un saludo especial, 
a f e c t u o s í s i m o . 
Alberto Crusel las , de la perfume-
ría Saf ir ia , cuya boga aumenta por 
momento. 
E l petlt Alberto Gárate . 
E n t r e los ausentes, el C ó n s u l de 
Cuba en Bayona, Alberto H e v i a y 
Prieto, otro distinguido funcionario 
de la carrera consular cubana, Alber -
to A lmagro , y J o s é Alberto Izquier-
do, Pr imer Secretario de l a L e g a c i ó n 
de Cuba en Roma. 
E l coronel Alberto Herrera , que ye 
encuentna en las M o n t a ñ a s , y el hijo 
de su adorac ión , Aibertico H e r r e r a y 
R o d r í g u e z . 
Y Alberto Soler, Alberto Santiso 
y Alberto Reguera. 
¿ A l g ú n Alberto n iá s ? 
U n a m i g u í t o m í o , y muy querido, 
Alberto B a r r a q u é , e l s i m p á t i c o e i n -
teligente hijo del notable abogado 
caballero e s t i m a d í s i m o J e s ú s • M a r í a 
B a r r a q u é . 
Y los Albertos de la crón ica . 
Son dos. 
Alberto Ruiz , el del Mundo Haba-
nero, de E l Mundo, y Alberto R o m á n , 
el de las Notas de Sociedad, de L a 
D i s c u s i ó n . 
P a r a ambos, c o m p a ñ e r o s tan que-
ridos, he reservado i n t e n c í o n a l m e n t e 
el ú l t i m o saludo. 
Y l a m á s cordial f e l i c i t a c i ó n . 
"v; >\ 55 -
1 1 l i m i i E X -
P R E S I O N E N 
M U T E I I U D E 
T f i I J E S í Í R -
E L V E R A N O , L O S 
T I E N E 
" L A M U Ñ E C A " 
L A U L T I M A M A T I N E E 
Fué la de ayer. 
L a revista Bohemia puede vanaglo-
riarse de haber cerrado, con u n é x i t o 
brillante, l a serie de fiestas veranie-
gas. 
Estuvo animada. 
Y tan bonita y tan concurrida co-
mo todas las anteriores. 
Nombres ? 
Todos de s e ñ o r i t a s , las que m á s so-
bresalían, las que m á s bri l laban en 
aquel jardín de Miramar, como las 
dos hermanas S á n c h e z Manduley, 
Maricusa y Georgia, E l o í s a Angulo, 
María Beci, Jul ie la Guardia , Adel i ta 
Campanería, Mar ía A m e l i a Reyes 
Gavilán y Hortensia A l a c á n . 
María Antonia A m e n á b a r , I sabel i -
ta Rambla, Nena Nodarse, M a r í a L u i 
6a Pérez, Camelia Rubí , Conchita 
Concepción, A r m a n t i n a F e r n á n d e z , 
Anaís Centurión, Nena S á n c h e z , M a r 
got Torroella, E n g r a c i a F e r n á n d e z , 
Consuelo P e l á e z y Nena Salazar . 
Rosa E l v i r a Fontani l l s , Nena Ortiz 
y Josefina Blasco. 
Conchita Vald iv ia , Carmen S á n c h e z 
G a l a r r a g a y Conchita Bosque. 
M a r í a A m a l i a F r e i x a s , Paz F igue -
roa, Margot P é r e z Abren , M a r í a T e -
resa Fueyo , A m a l i a A n c l a d a , Mar ía 
Leonor V i ñ o l a , Nena J ú s t i z , Josefa 
Muj ica , Nena Adams, Gloria Barr ié , 
Rosario Concepc ión , A m a l i t a V i l l a l -
ba, Mar ía B a r i l i a y Gairmela P e l á e z . 
Isabel i ta Madrigal , Carmela Ge la -
bert, E u g e n i t a F e r n á n d e z , Morona 
Chacón , Lo l i ta F igueroa . F l o r i n d a 
Jardines , Nena Swan, F e r n a n d a Pue_ 
yo, F l o r Berenguer, Carmen Cabello, 
Cuca S w a n , - N e n a C a r p a s o r o . . . 
Y D i a n a Adams , la l i n d í s i m a D i a -
na , cuyo retrato a p a r e c í a a y e r en 
Bohemia como gala de la edic ión 
De las m a t i n é e s de Miramar queda 
un grato recuerdo. 
F ies tas deliciosas que se v a n . . . 
Una boda e s t á p r ó x i m a . 
E s la de Vi ta l ia Duplessis., s e ñ o r i -
ta muy bella, g e n t i l í s i m a , y el distin-
guido joven Enrique P é r e z L l a n e , a l -
to empleado del departamento de i n -
geniería de los Ferrocarr i les Unidos. 
S e ñ a l a d a p a r a la noche del m i é r -
coles, en la iglesia del Cristo, s e r á n 
los padrinos la interesante dama A n a 
Mar ía Saavedra de Duplessis y el co-
ronel Fernando Figueredo, Tesorero 
General de la R e p ú b l i c a . 
V e a a n t e s d e i r a o t r a c a s a e l i n m e n s o 
s u r t i d o q u e a i l í hay y s e c o n v e n c e r á . 
" L A M U Ñ E C A " 
D E A R N A L D O M O N E D E R O 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 
G r a n R e a l i z a c i ó n 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s y R o p a b l a n c a , a m i -
t a d d e s u v a l o r . T o d o s s u s m o d e l o s a c a b a -
, d o s d e l l e g a r a l a 
" S A M A R I T A I N E " 
S O L O P O R 8 D I A S . 
O ' R E I L L Y , 7 3 . T E L E F . A - 9 2 9 1 
C 4439 3d—6 
Cine Prado d e s p u é s de las entradas 
inmensas que d ió ayer en l a mati-
n é e y en l a f u n c i ó n nocturna. 
Y lunes de Faus to , del favorito 
Fausto , donde el estreno de l a emo-
cionante p e l í c u l a H é c t o r FJferamosca 
o e l veneno de los Borg ia basta a ase-
gurar u u g r a n p ú b l i c o . 
Apenas s i quedan palcos pai'a la 
f u n c i ó n de hoy en el elegante Fausto . 
F u n c i ó n r i v a l de dos jueves. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
F o r t a l e c e n 
Como testigos de la s e ñ o r i t a D u -
plessis e s t á n designados les doctores 
Gustavo G. Duplessis , Eduardo Des-
vernine y Evar i s to de Iduate. - • 
Y el doctor Leopotldo Mederos y 
los s e ñ o r e s Eduardo Descamps y A n -
gel Bulnes como testigos d©! novio. 
D e s p u é s de breves días en una f i n . 
ca de los alrededores de la capital 
s a l d r á n log futuros esposos para Nue 
va Y o r k . 
P a r a volver antes del o toño . 
Otra boda en l a semana. 
, P a r a el s á b a d o e s t á concertada, se-
g ú n atenta, i n v i t a c i ó n que recibo, la 
de la s e ñ o r i t a Graz i e l i a P e d r i ñ á n y 
el s e ñ o r Alberto F e r n á n d e z P e l l ó n . 
Se c e l e b r a r á en l a parroquia de J e . 
s ú s del Monte a las nueve de la 
noche. 
Boda s i m p á t i c a . 
De amor. 
U n a grata nueva. 
Par-a el caballeroso joven F l o r e n -
cio de P e ñ a , empleado en l a oficina 
de los Módicos del Puerto, ha sido 
pedida la mano de la s e ñ o r i t a Jose-
f ina de Porras y Alemani . 
c/iifrm/iza Los t r a / e ^ . 
¿ 5 owbfiíká2/ fe/^ f f e v e i a f l o 




E l s e ñ o r Guillermo L a w t o n y su 
distinguida esposa, Merceditas de 
A r m a s , salieron el s á b a d o para Nue-
v a Y o r k por la v í a de K e y West. 
V a n en v iaje de recreo. 
E l duelo de un amigo. 
Y amigo tan querido como ei doc-
tor Jorge Hortsmann, quien llora, 
abrumado por pesar tan santo y des-
gracia tan irreparable, l a muerte de 
¿Queré i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran va lor? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
su a m a n t í s i m o padre. 
U n cabaJlero excelente, el doctor 
E n r i q u e Hortsmann Cantos, que go-
zaba de grandes afectos en la socie-
dad de C a m a g ü e y , 
A l l í ocurrió s u muerte. 
Y a su lado tuvo, entre los suyos, 
a l hijo que m a r c h ó precipitadiamente 
desde la H a b a n a a l recibir las p r i -
meras noticias de s u gravedad. 
S i r v a n estas l í n e a s como m i testi-
monio de condolencia p a r a el doctor 
Jorge Hortsmann y V a r o n a . 
Hoy . 
Noche de e s p e c t á c u l o s . 
E n P a y r e t r e p í t e s e L a s Mulatas de 
Bambay, por las huestes de Pous. 
mientras se prepara p a r a l a pr imera 
noche de moda, la del m i é r c o l e s . M i 
p e q u e ñ a baby, l a grandiosa p e l í c u l a 
que sigue., e x h i b i é n d o s e hoy en el 
L a debilidad femenina, consiguiente al 
castigo del clima cálido, aue las nace 
anémicas por temperamento, que la de-
bilita consiguientemente, se vence, y 
tonvlerte en fortaleza, cuando las da-
mas, saben tomar a tiempo las Pildoras 
del doctor Vernezobre, que se vevde en 
su depósito Neptuno 91 y en todas la» 
boticas. Nada es superior, como recous-
tituj-ente femenino, a ellaa . 
E N T I E R R O 
E n l a tarde de ayer , y con un nume 
roso a c o m p a ñ a m i e n t o , se c e l e b r ó el 
f ú n e b r e acto del sepelio del c a d á v e r 
de la respetable s e ñ o r a d o ñ a Dolores 
D í a z , v iuda de Aenl le , fa l lec ida a n -
teayer, saliendo el cortejo de l a casa 
mortuoria E s c o b a r 56, hasta l a n e c r ó -
polis de Co lón . 
E n t r e los numerosos a c o m p a ñ a n t e s 
f iguraban el director del p e r i ó d i c o 
" E l Comercio", s e ñ o r Wifredo F e r -
n á n d e z ; e l Adminis trador de " E l 
Mundo", s e ñ o r Antonio H e r r e r a ; el 
consejero provincial s e ñ o r E m i l i o 
S a r d i ñ a s ; nuestros c o m p a ñ e r o s de re-
dacc ión s e ñ o r e s J o s é A . F e r n á n d e z y 
Alfonso M u g í a , presidente y yoca:, 
respectivamente, de la A s o c i a c i ó n de 
K e p ó r t e r s ; los doctores Godofredo 
D í a z , Pedro Morales y J o s é K a m í r e z 
Tovar, ios s e ñ o r e s Constantino B . 
Camino, Fe l ipe R o d r í g u e z , Benigno 
Morales, Leopoldo D í a z Pintado y 
otros m á s cuyos nombres sentimos no 
recoi'dar. 
Reiteramos l a e x p r e s i ó n de nuestra 
condolencia a los famil iares de l a f i -
nada, especialmente a nuestros que-
ridos amigos C é s a r y Rodolfo de A e n -
lle y D í a ¿ , hijos de la desaparecida, y 
a su nieto, nuestro querido ex-comna-
ñ e r o de r e d a c c i ó n s e ñ o r Raoul Aen l l e , 
hoy Canci l ler del Consulado de Cuba 




A bordo del c a ñ o n e r o "Hatuey" l le-
g ó en las prinneras horas de l a noche 
de ayer a Caibar ién , desde donde se 
d i r i g i r á a esta capital, e l s e ñ o r Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a . 
IBS MEJORES MUEBLES 
B e l a s c o a í n , 28. T e l A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
Al CONTADO Y A PLAZOS 
S a n R a f a e l , 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o , 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 
O 4266 » i t 12d—lo, 
1 .•^ág&tr, _^SB55aa»f i^as?a^; 
V E N T A T R A O R D I N A R I A 
MAS MERCANCIAS POR 
EL T H E F A I R 
11, S A N R A F A E L , 11 
LA MISMA MERCANCIA 
POR 
MENOS IINESO 
B L U S A S 
D E S E D A 
D E 
$4.00—$5.00 Y $6.00 
A 
$ 2 . 9 8 . 
N O P I E R D A 
L A 
O P O R T U N I D A D 
Q U E S E L E 
O F R E C E 
E N 
T H E F A I R 
T R A J E S 
D E L A N A 
B L A N C A 
Q U E V A L E N 
$20.00 
A 
% 6 . 9 8 . 
L O S 
P R E C I O S 
S O N 
B A R A T O S 
Y 
L O S E S T L L O S 
M A G N I F I C O S 
B L U S A S 
F I N A S 
D E 
$4.00, $5.00, $6.00 
$7.00 Y $8.00 
A 
S 3 . 7 8 . 
M E D I A S 
D E 
50 cta. y 75 cts . 
A 
3 5 C e n t a v o s , 
A J U S T A D O R E S 
Q U E V A L E N 
U N I % S O 
A 
48 cts-
C U B R E C O R S E S 
D E 50 cts. 
A \ 
38 cts. 
K I M O N A S Q U E 
V A L E N $3.00 
A 
$1.98 
R O P O N E S D E 





S A Y U E L A S D E $1.50 
A 
88 cts. 
G O M A S D E 
B A Ñ O 
D E 
50 cts. Y $1.00 
A 
38 cta. 
C A M I S E T A S D E 
25 ote. Y 30 cts. 
A 
18 cts . 
S A Y A S 
D E 
$2.00 Y $3 00 
A 
98 cts. 
A P R O V E C H E N S E 
D E L A S 
G A N G A S 
M I E N T R A S E L 
SURTIDO ESTE COMPLETO 
Vestidos en colores de $5.00 
a % 2.48. 
L a c a u s a d e e s t a V E N T A 
E X T R A O T D I N A R I A e s 
g a n a r l u g a r p a r a l a s c o m -
p r a s q u e s e e s t á n e f e c t ú a n -
d o p a r a e l O T O Í s T O . 
Un surtido de VESTIDOS de 
$ 1 5 . 0 0 $ 2 0 . 0 0 y $ 2 5 . 0 0 
A 9-98. 
L a v e n t a e s E X T R A O R -
D I N A R I A p o r q u e l i q u i d a -
m o s m e r c a n c í a s d e l o s ú l -
t i m o s m o d e l o s a p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s 
T R A J E S P U N T O D E 
C O M B I N A C I O N 
A 
98 cta, 
U N L O T É D E 
V E S T I D O S 
Q U E V A L E N 
4.00 % 5.00 y % 6.00 
$ L 9 8 . 
D E L A N T A L E S B L A N C O S 
Y 
D E C O L O R 
Q U E V A L E N 
50 cts., 75 cte. Y $1,00 
A 
38 cts. 
B L U S A S T E N N I S 
E N T O D O S C O L O R E S 
D E $2.00 
A ! 
$1.38 
B L U S A S 
D E ^ 
C H I F O N 




C A M I S O N E S 
D E 
$1.50 Y $2.00 
A 
98 cts. 
B L U S A S 
D E 
$1.50 Y $200 
A 
94 cts. 
Z A P A T O S D E 
B A Ñ O 
D E 
50 cts . Y $1.00 
A 
38 cts. 
C A M I S E T A S 
F I N A S 
D E 50 cts. Y 75 c t * 
A 
38 cts. 
S A Y A S 
D E 
$4.00 H A S T A $5.00 
A 
$1.48 
Y ' . . ' 
$1.98 
S A Y A S D E C O R D E R O Y 
D E $8.00 
A 
$4.48 
T R A J E S WSL 
B A Ñ O 
Q U E V A J L K J f 
SSJSS 
A 
% 2 * 4 8 . 
, , é 
C O M P R A R O 
N O C O M P R A R 
E S T A U S T E D D E / 
B I E N V E N I D A 
G U A R D A P O L V O S / i 
$5.00 Y $10.00 ] 
A i.^ . I 
S 2 . 9 8 . / 
U N B U E N , / / 
D I A p 
É S N O D E J A R l 
D E ; 
H A C E R L E U N A V I S I T A 
A } 
X H E F A I R 
C A M I S O I S n E S 
D E S E D A / 
D E / / 
$6.00, $7.00, $7JO 
Y $8.00 
A 
% 3 . 9 8 . 
C A M I S E T A S 
P I N A S » 
D E S E D A . 
D E r 
8.00 Y $4.00 
A 
S 1 . 9 8 , 
S A N R A F A E L 
N U M E R O 1 L T H E F A I R 
T E L E F O N O 
A - 6 1 7 é . . 
P A G I N A SEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 7 DE 1 9 1 ^ . 
*— d j j 
NACIONAL.—"El genio alegre y Los 
dos pilletes" fueron representados ayer 
en el Teatro Nacional por la Compañía 
de Prudencia Grifell. En las dos obras 
Jos artistas logniron hacerse aplaudir 
íor su excelente labor. 
Hoy se repite "Zazá", obra donde la se-
iora Grifell alcanza un triunfo brillante 
y donde la nliía Banquels demuestra que 
puede dar lecciones de dicción a viejos 
•>ctpres y a actrices mayores de edad. 
PAYRRT.—"Las mulatas de Bambay" 
ontinrtau en el cartel de Payret. 
En la función de esta noche se pondr; 
m escena "La Gelsha" y debutará el ao-
••or Enrique Maldonado. En la seg-undu 
,anda, "Las mulatas de Bambay". 
Se exhibirán películas del vanado re-
oertorlo de Santos y Artigas y al final de 
Sa4a tanda habrá un duetto icómleo. 
Dcbde ol día 9 empiezan los miércoles 
Mancos de Santos y Artigas. 
MARTI.—"Los Quakeros", opereta gra-
nosísima, se repitió anoche con extraor-
linnrlo óxlto. 
No se cabía en el teatro. 
María Maro hizo a las mil mai-avillas 
el "role" de "qualcerltn": Villa desempe-
ñó ol papel de "Príncipe Carlos" i}^mtl-
rablementc; Amparo Saus, Clpn Martin 
y Iluiz París se lucieron; Carmen López 
encarnó la i nn^" creadora de la mo-
.11 superablemente. . 
l'A prbgruu .i utí esta noche es el siguien-
te: eu primera tanda, doble, "Los Qua-
'ceros" y en segunda, "Cantos de Espa^ 
fia". 
G R A N T E A T R O " F A U S T O 
f 9 
en combinación con la poderosa Compañía Cubana de Películas 
I ^ a I n t e r n a c i o n a l C i n c m a t o g r á t í c a " 
D I A D E H o y , L u n e s , 7 d e A g o s t o . 
ESTRENO de la sensacional y emocionante película en 8 actos, titulada: 
H é c t o r P i e r a m o s c a o H l v e n e n o d e l o s o r g i a 
Obra maestra de la afamada marca italiana Pasquali, en la que hacen derroche de su talento extraordinario los eminentes artis-
tas Sta. Laura Darville y Giovanni Cimarra. 
E n t e r c e r a t a n d a d o b l e . P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d 
C4437 ld-7. 
Accidente automovilista 
En la Secretar ía de GobemaM. 
recibió ayer el telegrama ^ip-nii1^6 
"Guanabacoa, Agosto e.-^Ser- ' 
rio de Gobernación, Habana. 
Hoy. a la una p. m., en la carref» 
de Cojímar chocó con una mata 
automóvil guiado por José Os 
fracturándose la clavícula izmn0rÍ0' 
el mestizo Casido Pérez Ruiz 
de esta vi l la . E l hecho se croe „„ no 
Pau, Cnpitán.'. 
COMEPIA.—"Lluvia (le Hijos" se repre 
Bentaríl hoy en el Teatro de la Comem.i. 
Mañana se estrenará la comedia titulada 
"Los Pastores". 
ALHAMBRA.—No hemos recibido pro-
grama. 
PRADO.—En primera tanda, La som-
bra de la muerte; en la segunda. Mi pe-
queña baby. Mañana, día de moda, El ho-
norable de Campodarsego. 
FORNOS.—En primera y tercera tan-
das. Caballeros modernos. En segunda, 
El hombre que iba a robar. 
GALATHEA.—!En prlmern, Mujer gua-
pa vale por dos. En segunda tanda. La 
dnma de Ins Camellas, por la Bertini y 
Serena. MnñíitlR, La danza brutal y el 
miércoles, Odette. 
511 pecineña baby.—Continúa, exhlbiím-
dse con gran éxito en el Salón Teatro 
Prado la cinta titulada MI pequeña ba-
by. En la función Que se celebra esta no-
che on Prado, se exhibe esta film en la 
KPErurda tanda. En la primera tanda se 
provecta La sombrq de la muerte. 
Se prepara el estreno de una creación 
drainática de Francesea Bertini. Se titula 
Ligrima o no redimen. 
ira muy pronto se anuncia Fedora, 
versión ciutjmiitogiufica del drama de Vic 
toriano éardóil, por la Bertini, Gustavo 
Serena y Carlos Vcnetti. 
En familia.—El próximo jueves, Santos 
i Artigas estrenarán en el Salón Teatro 
Prado la cinta titulada En familia. 
También será estrenada en breve la pe-
lícula La hija del- pftyaéo. Es la versión 
Cinematográfica del drama de Javier de 
Montt.pin. novelista francés. A estas cin-
tas seguirá El rescate del brigadier San-
• hü.v por el Mayor General Ignacio Agrá 
monte, película de manufactura nacional. 
i s t a S o ñ e í T e l 
n e l 
El Secretario de G-obernación, Co-
ronel Aurelio Hevia, hizo ayer a los 
íepór ters la0- siguientes manifestacio-
nes: 
"Es a-bsolutamente i n c i t o ^uo yo 
haya tenido exigencias de n i ñ a d a 
cla^e con el señor Manuel González 
Reyes, como afirma el señor José M i -
gule Gómez en tina carta que publi-
ca el "Heralcl'v", dirigida a diclío se-
ñor, 
"Hasta este momento no sabía 
quien era ese señor, ahora me entero 
que es ol Alcalde interino de Jarpco 
y recuerdo que tuve una entrevista 
con él, provocada por quejas contra 
Va policía do esa localidad, entrevista 
muy cordial por cierto y en la que 
me hizo protestas de consideración 
y s impatía . No creo pues que este 
señor, hombre de edad y de aspecto 
respetable, haya faltado a la verdad 
rliciendo lo que ha provocado la feli-
citación del señor Gómez. 
"Ni con él, n i con nadie, he tenido 
nunca desde mi cargo de Secretario 
do Gobernación otra exigencia, que 
la que me impon© el cumplimiento 
de mis deberes que es exigirlo de 
aquellos que por aiguna, facultad le-
gal pueda y tenga que hacerlo. Ni 
jamás he pretendido usar de m i au-
toridad ni de los medios que esta, po-
ne a mi alcance para torcer la con-
ciencia de nadie. 
"Busquen pues, otro héro», por 
que este es apócrifo". 
T E A T R O D E L A C O M E D I A 
"Lluvia de Hijos", disparate cómico en 
tres actos, uno de los más grandes éxi-
tos úei risa del teatro contemporáneo, se 
representará esta noche en este oonenrri-
do teatro, preferido de las familias y el 
más fresco y ventilado de esta capital. 
Mañana, estreno de "Los Pastores", deli-
cadísima comedia de gran éxito. 
El próximo jueves, despedida de Pilar 
Bermñdez. El viernes, debut de Enrique-
ta Sierra. Espectáculo de gran cultura v 
moralidad. Función continua de siete y 
media a doce. Luneta 'con entrada para 
toda la función, una peseta. 
DE tSCÜtlA 
SIN ENTUSIASMO 
Contados son los h.ogare» dond* 
tío existo un niño desaplicado, qu« 
HO iKielanta, en sus estudios. Verdad 
qué los juegos y diversiones son una 
tentación consta.nte, pero cuando el 
niño—o niña—ni estudia n i Juega, es 
evidente que algo ocurre, de lo coal 
no es él el culpadla. 
Por lo general tales niño» sufren 
Ae una Incipiente anemia o empo-
brecimiento de la sangre, que poco 
a poco le* va robando todo entu^ 
tittsmo y ambición. dobílltácxJoIos fí-
sica y mentalmente. 
Es el deber <fo toda* madr» corrw-
eir es* estado do decafnüento y aaa-
gTlrar a l niño una existencia feliz y 
Baludabl». Las PQdoraa Rosadas del 
Dr. WiUiama son de valor inaprecia-
ble en estos casos. 
Davueíven a los nífios el entusfa»» 
mo perdido, les dan abundancia ám 
sangre tnsena, los robustmoen, le* do«-
piertan la dormida ambición de so-
bresalir en sus estudios, los estimulan 
corrigiendo todo dobilitamJento, y 
Íes aseguran una constitución fuerte. 
Estas píldoraa se venden en todas 
las buenas boticas. Exija las Ic^ít l-
mas, en el paquete rosado con la F 
exaude. 
Se lo mandarál gratis un valioso 
líbri to:—"E-nfermedades de la ean-
rre"—si lo pide a Dr. WíUtams, Me-
dicino Co., Depto. N . Sehanectady N 
T. . E . ü . A . 
E L O D I A D E L O S 
F R S N f S E S 
DE U N FRANCES 
¿Se rá posible después de la guerra 
reanudar las relaciones pacíficas y 
amistosas entre Alemania y Fran-! 
cia? Esta pregunta la contes tarán I 
indudablemente muchos alemanes es. i 
peranzados con un si. Son éstas las 
gentes ilusionadas que no quieren 
desprenderse de sus ilusiones, y a és-
tas gentes de antemano les pido per-
dón. Habiendo siempre tratado de 
que se verificara una aproximación 
fructífera entre ambos países, es m i 
mayor deseo enseñar a los alemanes 
la verdadera cara de Francia. E l ma-
yor defecto de los franceses es su 
desmedida vanidad, y todo lo que la 
balaga, la aumenta, pero ninguna co 
sa la hace crecer m á s sino la admi-
ración de cualidades inventadas. 
E l sentido que predomina en todos 
los franceses desde el viejo hasta el 
niño balbuciente, os solo y únicamen-
te ei odio irracional y loco contra 
Alemania. N i el amor patrio, n i el 
pundonor, n i el sentimiento de obte-
ner ventajas comerciales uno lag gen 
tes en Francia, sino solamente el c ié . 
go odio los junta. Los poetas no can-
tan las grandezas y las cualidades 
de su nación, al contrario, solo ul t ra 
jes e injurias contienen sus produc-
tos. Todo el mundo no cree mejor 
exteriorizar sus buenos sentimientos 
de francés, sino de denominar a los 
alemanes con loa nombres más in-
mundos sacados de la cloaca. En to-
dos los discursos, en todos los pape-
les volantes que persiguen la idea de 
fortalecer el valor del pueblo, se pro 
cura conseguir esto por infamantes 
ofensas al enemigo, con la seguridad 
de conseguir su f i n asi con ¡pron-
titud. 
Cierto que esta ocurrencia h.i he-
cho asombrar a muchos en Alemania. 
Muchas veces se juzga a un estraño, 
midiéndolo con ei rasero con que uno 
medir ía a sí mismo. Un granuja no 
tiene confianza en nadie, y un hom 
bi-» ¡Nieno cree que todos sus próji-
mos se>C buenos también y no se sa 
be defender .-ontra la maldad. Lo pro 
pió ha ocurrido en Alemania. En Ale 
mania no había ^nsamientos astu-
tos y arteros contra Francia y por 
tanto tampoco se creí*, ^uo Francia 
los abrigaba. En cambió ca^a fran-
cés o casi cada uno estaba conven-
cido de que Alemania no quería sino 
la ruina de Francia y que el gobier pues la mayoría de ellos son dema-
no de Berlín estaba en acecho de una | gógicos y buscan un triunfo br-uto, 
oportunidad para abalanzarse sobre, halagando los instintos del pueblo en 
el vecino francés . Pensando pues los general. Me refiero a los productos 
franceses mal a t r ibuían a su ene-
raigo el mal que ellos creaban. Con. 
fiados So movían los comerciantes ale 
manes sobre este barr i l de pólvora, 
venían los profesores, los catedrát i -
cos alemanes con la palma en la ma-
no, admirando y elogiando las insti tu _ 
clones francesas, y se encantaban de | no Se atreven a imprimir la , y al ha-
la amabilidad francesa. Pero, ay, cerlo solo se hace en combinación con 
ellos no oían las conversaciones que i palabras desagradables y desafectas, 
había después de su marcha, no veían I Algunos ejemplares que me acuden 
las miradas de desconfianza y de | a la memoria sirvan aqui de ^mes-
burla- Para ver y oir esto, es preciso | tra. En un tratado sobre la litogra-
ser de la familia. EUos no pueden 
saber, cuanto han sufrido de los bue 
nos franceses, que estimaban los en-
sayos alemanes de aproximación, no 
pueden saber cuanto sufrían bajo la 
desconfianza y el odio que se les te-
nía. Mucho antes de que el cielo po-
lítico de Europa se oscureciera, bas-
taba pronunciar en una conversación 
la palabra "Alemania" o el adjetivo 
"a l emán" para ver el efecto inme-
diato en las oáras, que cambiaban su 
expresión, adquir ían los ojos un fue-
go salvaje, y se oían expresiones de-
satentadas contra el citado país . Yo 
que soy f rancés , había tenido un re-
cibimiento en Alemania con los bra 
zos abiertos, y me trataban con dis-
tinción, yo sentía la vergüenza sobre 
81 procoder de mis paisanos. Muchas 
veces procuré combatir estas ideas 
malas contra Alemania, trate de pro. 
bar que se equivocaban, pero me de-
cían que era germanizado y me con-
sideraban como traidor y hasta es-
pía. E l leader del socialismo francés 
que abrigaba las mismas Ideas que 
yo, fué asesinado, y muchos de los 
suyos no sufrieron lo mismo porque 
Anuncio 
Va o ta? 
cutui 
( 
S u b e n e s c a l e r a s 
Los (|ue pirlen siempre elevador .2 
para subir finlcios, son pobres ni • 11 
eos, cuyo pecho lleva encima el np„ ati-
rrible de la amenaza del ataque dp? te" 
ceso, del ahogo que enerva v av'nV„ ^t'' 
ra evitar ol susto y el acceso, narlt ,Pa-
los que toman Sannhogo, preparado 
se vende en su deposito "El Crisol "\;'1U9 
tuno y Manrique y en todas las hr>H p' 
Cura el asma en unos días, allvii a8-
KiiUla. • A en se-
E G A S A J I E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s , q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o a E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P O R T I V A S 
F * 0 R 1VI. L . O E L I M A R E S 
n o u p r a c í o n d e l c a m p e o n a t o 
i n s t i t u i d o p o r e l " V e d a d o 
" y a c i i l s " 
LOS REMEROS D E L " H . Y . C . " Y D E L " V . T . C . " SERAN ORSE. 
Q Ü I A D O S POR V . G. M E N D O Z A ESTA NOCHE 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JEREZ 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-546S.—Apartado 1892. 
sabían ocultarse a . tiempo. 
Cogemos la literatura y vemos que 
es difícil descubrir a lgún libro que 
no tenga huellas de ese odio infernal. 
Mo voy a hablar ahora de los libros 
instructivos que se usan en los cole-
gios o que sirvan para distraer la j u . 
ventud, pues ellos es tán empapados 
de odio y chauvinismo. La genera-
ción que aún aprendió de los libros 
impresos antes de 1870 es la menos 
chauvinista. Tampoco me voy i . refe-
r i r a novelas ni a piezas de teatro, 
inocentes del oficio de la imprenta, 
como "Manuales de oficios" escritos 
y críticas sobre artes, enciclopedias, 
etc. Hojeemos estas obras y se ve-
r á n los datos más interesantes. Pa-
rece que la palabra alemán o Alema 
nia despierta la vergüenza general, 
fía, editado en 1891 se habla sobro 
el inventor Sennef eider de la li togra-
fía. E l señor Sennefelder era alemán, 
y sin embargo se afirma en el l ibro 
que no era a lemán. En un manual 
tanto no era a lemán. En un manual 
de perfumería se dice que los alema-
nes son unos bá rba ros porque des-
honran al oficio de perfumista con 
sus inventos de perfumes sintéticos. 
En un libro de historia se afirma que 
Moritz von Sachsen hijo legítimo de 
Augusto el fuerte, sea un polaco. La 
gran enciclopedia de Larousse contie-
ne muchas datos que prueban una 
enemistad abierta contra Alemania. 
Es natura] que una gota de agua no 
moja una gran piedra, pero una gota 
d© agua que cae constantemente so-
bre la piedra, llega a horadar ro-
cas-
Loa fatales sucesos d-e Nancy y L u -
néville, las representaciones en. tea 
tros de piezas chauvinistas, los ar-
tículos odiosos de una prensa sin con 
ciencia, los tomaron los alemanes ñor 
excesos de un pueblo infant i l pero 
amable en el fondo. Sin embargo es-
tas cosas eran los s ín tomas de la en-
| p t f l í l í i í t f j i 3 s ^ 
¡ 
L I Q U C Z O N E 
E n Una Forma Nueva Mejorada 
Nuestros químicos han trabajado por 15 años en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos creido conveniente cambiarle 
el nombre. 
El Liquozone mejorado; se llamará LIQUOCIDE. 
El nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se conseguirá 
esta nueva forma, bajo el nombre 
l L i q u o c i d e | 
15022 st 
Este no es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
| T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
fermedad, solamente faltaban los mé-
dicos para reconocerla. En medio de 
este odio estalló la guerra, encontran 
3;bo ue ^ •opuuoqt; uetq .oamBD un op 
campo tan bieu abonado florecían la 
injuria, el ultraje, llegando estas 
plantas a adquirir dimensiones tre-
mendas. Los buenos alemanes que 
siempre habían creído en la caballe-
rosidad, en la amabilid'ad del alegre 
francés, al ver esto al principio no 
podían abrir la boca de asombrados 
que estaban_ Poco a poco se repo-
nían daban aclaraciones, escribían ar-
tículos, hablaban de un pueblo (fran-
cés) engañado, etc. etc. ¿Tenían míe 
do de mirar la verdad de frente ? 
Hoy se preparan los franceses a 
odiar aún con más intensidad s i cabe 
que antes. Por todos los medios de 
la calumnia y de la hipocresía se crea 
este odio futuro, por todos los me-
dios, menos por nobles o caballero-
sos. La mentira lo inunda todo. La 
verdad nadie la dice. Pues ella har ía 
ver al pueblo que su gbierno falaz 
fomentó y sopló el fuego hasta aue 
llegó a adquirir dimensiones desastro 
sas. Tero esta verdad no la pueden 
decir los demagogos a este pueblo 
francés que desde hace'tiempo no co-
noce otra cosa sino el odio. A l con-
trario ellos halagan a este pueble 
diciéndole con palabras dulces que so 
lo ellos son capaces del amor noble, 
Hace poco un colaborador del F íga ro 
Mr. Hepp escribía en un artículo, t i -
tulado "Odiar" la siguiente frase, qy e 
realmente debe asombrar a todos h;!j 
conocedores de la si tuación: "¡Cómo 
odiar! ¿Odiar nosotros?, que som^s 
favorecidos con un cielo que nos l é -
gala con flores, bellezas y esencias. 
Odiar nosotros cuando la vida es t i n 
corta, cuando siempre hemos conquls 
tado los pueblos por nuestra amabi-
lidad fina e incomparable". 
Cuando uno piensa a quienes va di-
rigida esta palabra dulzona no puede 
uno meno.i sino de reírse , pei-o lo más 
bonito viene aún en esta otra frase: 
"Debemos, dice al autor, aprender a 
odiar, no debemos olvidar j amás los 
m'menes de estos bárbaros , las ma-
nos cortadas, las mujeres fusiladas". 
Y este autor sabe perfectamente que 
todo cuanto dice er. mentira, sabe que 
cuando han sido fusilados paisanos 
ha sido debido a la influencia que en 
eílos ejercieron los trabajos seducto-
res de otros autores como él ; sabe 
perfectamente que todo es debido a 
los trabajos de zapa de un ejército de 
"escribidores" que falsificando la his-
toria soliviantan la mente del pue-
blo excitándolo a hechos incalificables 
Sabe perfectamente que diariamente 
cañones franceses, e ingleses, aviado 
res ingleses y franceses bombardean 
las ciudades francesas sitas de t rás 
del frente a lemán, y ocupados por 
indefensas mujeres, niños y ancianos 
franceses. Mas no vamos a ocupar-
nos de esta clase de escritores de ba-
ja estofa. 
Lo que más ofende a un espíritu 
sano es que escritores buenos y de 
renombre escriban eh el mismo tono 
de cloaca. As i da p^na y vergüenza 
de que en la "Revue Hebdomadaire" 
del 25 de marzo se encuentre la repro 
ducción de un discurso de Maurice 
I)onnay, que emplea las mismas fra-
ses de zapa como las pudiera emplear 
un escribidor de cinco céntimos. Cuan 
do este señor hace hincapié en quo 
iodos debemos unirnos para contri-
buir a un f in común, cuando condena 
el lujo asiático de la sociedad pari-
sina, conjurando al pueblo a que sea 
sencillo, económico, y serio, entonces 
he de ciarle m i aplauso incondiciona1-
mente. Pero, ¿porqué es necesario sa 
zonar su discurso con tonter ías y 
con injurias ? ¿ Es acaso decente des-
pués de llamar a los aleman.es inf in i -
dad de veces boches, compararlos con 
antropófagos borrachos, que solo 
combaten obligados por amenazas, y 
decir que son "esclavos'" que quieren 
exterminar la humanidad entera ? Le-
yendo todo el discurso con atención 
me deja un sabor amargo y veo que 
solamente se ha hecho "pi-edicar" el 
odio. Verdaderamente este orador 
malgasta su esfuerzo, pues se parece 
a un hombre que dijera a los negros 
que se t iñesen de negro. ¡Recomendar 
a] pueblo que más odio ha confesado 
siempre, el odio! Solo esto prueba 
cuán poca conciencia ti¿ne el orador, 
y el público que le escuch&. Pero el 
primero cree en la utilidad de su dis-
curso y el segundo recibe el chapa-
r rón de odio como algo vivificante 
y nuevo. 
Primero vienen las afirmaciones 
nunca probadas de que les franceses 
son idealistas y los alemanes materia 
listas. Basta haber nacido allende de 
los Vosgos para an-astrarse por !a 
tierra • y basta haber nacido de este 
lado para que desde niños se viva ?u 
el cielo. Kan es materialista y Cou. 
dillac es idealista. Tales verdades las 
oye el público con la boca abiei-ta, 
y admira al sabio hacedor de fra-
ses "¿Como' es posible, cont inúa el 
orador, pedir a un pueblo idealista 
que odie ? Nada más sencillo que es-
to. Debemos odiar idealíst icamente. 
Es absolutamente necesario para el 
brillante porvenir de Francia, que r-n 
todos los franceses el odio y el des-
precio a todo lo alemán, llegue a ser 
la fuerza de un instinto, la fuerza 
de un ideal" 
¡Qué tontos son estos intelectuales 
cuando la furia les domina! 
E l idealismo que siente el señor 
Donnay }tí hace encontrar les medios 
para crear y fomentar en las nue-
vas generaciones este odio ideal o es 
te ideal edioso. "Hemos de imprimir 
un libro de texto pai'a los colegios dé 
todas clases, que contenga todas las 
crueldades alemanas, y que exponga 
al desprecio nacional el instinto san-
guinario dogmático de los alemaneE. 
hunos. Este übro de sangre y lodo 
ce rá nuestra biblia y siempre debsrá 
leerse y aprenderse de memoria por 
ios niños". La verdad es que eso &é 
Un medio magnífico para hacer hom 
bres ideales. E l orador sabe perfecta-
mente que esta colección de cruelda- ¡ 
des es un tejido de mentiras y sabe asi j 
mismo conque cuidado hay que tomar 
las declaraciones do g^ntes^ apasiona 
das que en momentos de excitación las i 
hicieron. Conoce también la ps ico i í . 
g ía de las masas y sube lo r.oco que ) 
se fía un juez de alguna experiencia I 
en declaraciones de testigos apasio 
nados y f.xcitados. Hrt leído también i 
que antes de juzgar en un pleito t-c 
debe oir ambas partes, y sin embar-
go, no se avergüenza de recomendar 
un libro de infamias como "b:blia del 
porvenir", como iib 'O educador de la 
juventud de una nación, la cual dice 
ser el "faro de toda ciencia y huma-
nidad". En la edad media se quemaba 
a los envenadores de los pozos públi-
cos, y realmente este castigo seria pe 
queño para un hombre que trata de 
envenenar las almas claras de ino-
centes niños. 
De todos modos sabrán los alema-
nes lo que han de esperar del pueblo 
francés. También sabrán con que me-
dios han ce combatir estos sentimi'-Mi 
tos. Segu-'amente no con halagos. Un 
comportamiento ecrio y caballeroso es 
lo único recomendable. E l pueblo f r a r 
cés se ha alejado de los pueblos civi-
lizados rebajándose hasta los salva-
jes, a los cuales llama ahora en su 
auxilio. 
Quiera el porvenir traernos una in. 
teligencia común entre ambos beiip-e-
rantes aunque hoy por hoy este per-
veni - parece aún muy lejos. 
(Traducido por Guillermo Evcrtz.}) 
En la mañana de ayer dieron co-
mienzo las primeras regatas de vela 
del campeonato "inter clubs" insti-
tuido por el "Vedado Tennis Club'". 
Fueron las m á s interesantes y las 
que despertaron mayor entusiasmo, 
u causa del recorrido y de las embar-
caciones que para la lucha estaban 
inscriptas. 
Eran estas todos balandros "sou-
der-klasses": "Sprig", del señor Víc-
tor G. Mendoza; "Okeia", del señor 
Pedro Pablo González, amos del "Ha-
bana Yacht Club", y "Hai-poon", del 
señor G. Puente, y "El len ' rde l señor 
Enrique Lavedán, pertenecientes a1-
"Vedado Tennis Club". 
Resultó muy emocionante la salida 
de los pequeños "yachts", manejados 
con habilidad por sus propietarios. A l 
ser disparado el cañonazo los tres 
competidores, y no los cuatro, por ha-
berse retirado el "Ellen", se lanza-
ron mar afuera, navegando con buen 
viento en demanda de Ta boya de la 
entrada del puerto, sobre la que vira-
ron primero el "Okeia", luego el 
"Harpoon" y después el "Sprig", a 
las 11.26'15", 11.26'10" y 11.27' 
respectivamente. 
Tenemos que advertir que la salida 
ec dió por el jurado, que formaban 
los capitanes Llanos y Panne y coro-
nel Eduardo Pujol, a '.as 10 y 37 a 
m. 
Los "yachths" maniobraron admi-
rablemente frente al Malecón, donde 
en esos momentos se agruparon nu-
merosos espectadores que ocupaban 
la mayor ía bonitos automóviles. 
En "Miramar" también un público 
distinguido presenció las emocionan-
tes evoluciones de los "sonder-klas-
ses", que raudamente y casi empopa-
dos siguieron rumbo a la playa de 
Marianao. 
De todas partes fueron entusiá^t i-
camente seguidos los balandros, que 
navegaban muy cerca unos de otro" 
\ a veces llegaron a adelantai-se $ 
"Harpoon" y el "Okeia" simultáneii-
mente. 
La llegada a la pequeña rada de 
Marianao resultó muy hermosa. An-
tes de rebasar la meta el "Okeia" 
marchaba delante, siguiéndolo después 
el "Sprig", que deslizándose a favoí 
del viente pasó al "Harpoon". 
Entraron por las balizas en este or. 
den: 
lo . "Okeia", 2o. "Sprig" y -¿x 
"Harpoon". 
A las 12.27'30", 12.27'40" y 
12.27'48, respeenvamente. 
Cerca de jas dos de la tarde se sir-
vió el almuerzo a los "yachtsmen", 
al jurado y a algunos Invitados, rei. 
nando durante ei mismo una franca y 
especial "camarader ía" . 
Presidió, como siempre, el señor 
Víctor G. Mendoza, que hizo los ho-
nores con su acostumbrada esplendi-
dez. 
Los muchos aficionados que siguió, 
ron las regatas felicitaron al termi-
narse éstas al señor Porfirio Franca 
presidente de'i "Vedado Tennis Club" 
bajo cuyos auspicios y dirección s« 
verificó el campeonato "inter-clubs" 
de "yachts" de vela, por el éxito qut 
tuvo la primera jornada y la felíí 
iniciativa que culminó en ia magní. 
fica prueba de ayer por la mañana. 
Esta noche t end rá efecto la comi-
da con que el presidente del "Haba, 
na Yacht Club" obsequia cada lunes 
a los remeros de las canoas de "seis" 
y "ocho" que desde hace días vienen 
entrenándose. 
A esta fiesta de confraternidad de-
portiva han sido Invitados los 
"teams" de "sc-is" y "ocho" del "Ve-
dado Tennis Club'. 
E S T A B L O D E U 
OARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { t i l l l S o e S ! ; 
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E L S E Ñ O R 
ONZALEZ RODRIGUEZ 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s . 
Y dispuesto su entierro pa ra esta tarde, a las 4 p. m., los qü? 
suscriben, su viuda, herman os, padre político, hermanas políti-
cas, sobrinos y amigos, ruega n a sus amistades encomienden su al-
ma a Dios y se sirvan asistir a la conducción del cadáver desde ia 
Quinta La Covadonga al Cementerio de Colón, por cuyo favor le vi-
virán eternamente agradecidos. , „ , 
Habana, 7 de Agosto de 19 16. 
Catalina Puig viuda do Gon zález; Alvaro y Celestino González 
y Rodríguez; Pablo Puig, E m i l i a Llera, Dolores Hernández; k^-
gundo, Celestino, Juan M a r í a , Pablo y A.lvaro González; f?01 
Alvarez y González; Emilio Menéndez Pulido; García Tuñon y 
Ca. 
Puente; Ju l i án Llera; Francisco Pujol; 
A . Merchant y Francisco Ma r t ínez. 
Toyos, Tamai'go y Ca.; Rodríguez y Argüe l les ; Juan de 1» 
t„ . t „ , , - _ t , ™ . . -o -o...-.,. Antonio v i l l a ; WiÜiaffl 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i í 
de R O S y Comp* 
S O U número 70. Teléfono A . 5 1 7 L H a b a ^ 
5> 
E S T A B L O " M O S C O U 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A K N X I E R R O f 
Via - a - vis. corrientes 
Id. 
Coches para entierros « t ^ O bodes y bautizos - - í J l>^ . ¿?v / 
Zanja, 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b ^ 
blanco, con alumbrado 
A H O S T O 7 D E 1 9 1 6 » D I A R I O D E U M A R I N A 
E n l o s 
B a l k a n e s 
t S E R B I O S T O M A N L A A L D E A 
D E R B M L L 
^ í r n d í s p í c h o ' d i r i g i d o a l a agenc ia 
« a v a s , de S a l ó n i c a , dice que los ser-
r i o ! obtuvieron o t ro é x i t o en sus 
- Z a f o n e s en e l f ren te de Macedo . 
" ^ h b i e u d o tomado la aldea de Rem 
fi rerca de Pv-issa. que estaba ocu-
nada v r r los b ú l g a r o s . 
P T as noticias a lemanas d ic iendo que 
i ^Alearos h a b í a n atacado r o n e x l -
• a los serbios no t i enen fundamen-
S, *er*8* él de8plI0h0, 
n r O L A R A C I O N E S D E V E N I Z E L O S 
^ f é n a í Agos to 6. ( V í a L o n d r e s ) . 
A ex-jefo del gobierno Venizelo8, 1 
^ « n a c o m u n i c a c i ó n publ icada en l a 
Sensa hoy, a r r o j a e l guante a sus , 
P íve?s8 r io s , acusando ab ie r tamente a | 
^ Min is t ros de l a Guer ra y de Go . | 
^ r n a c i ó n do haber conspi rado secre. 
ó r n e n t e para imped i r que se ce lebra . 
2 ^ elecciones legales. Vemzelos dice 
los l iberales e s t á n dispuestos a 
^ n t a r el veredicto del p a í s , s i se ob-
ftcne honradamente, pero no acepta-
r á n el resultado e lec tora l s i no lo ; 
ronsideran l e g í t i m o . 
Los ant i-venizel is tas ya se h a n pre 
« « r a l o para, en caso de de r ro ta , ob- | 
í e ^ uSa a n u l a c i ó n j u d i c i a l de l a 
* °cción, fundada en que las poten- | 
• oíiá/ia»» de l a " E n t e n t e " i m p i d a n ! 
r U b r e l ^ o p l g a n d a e lec tora l en M a - | 
cedonia, 
R C M A K I A Y T.AS P O T E N C I A S | 
n C E N T R A L E S 
Ber l ín , Agosto 6, ( v í a Eondres . ) 
Seffún despachos de Sof ía l a t en - ¡ 
-if< creada por l a a c t i t u d a sumida re-
cientemente por R u m a n i a l i a f i a las 
potencias Centrales, va d i sminuyendo 
rápidamenU3, c r e y é n d o s e que ya se h a 
conlurado l a crisis. A q u í se cree gene-
ralmente que, si b i en es d e r t o que 
6e h a b í a tomado ser iamente ^ n con-
sideración l a a d h e s i ó n de R u m a n i a 
a ios aliados, los estadistas rumanos , 
c vista de l a ac tua l s i t u a c i ó n m i l i -
tar, a que h a c o n t r i b u i d o en g r a n p a r 
(e el cambio en el m a n d o de l f r en te 
oriental ruso, h a n de t e rminado p r e -
pararse para l a a c c i ó n . L a n o t i c i a de 
cue el Felrt Mar i s ca l V o n H i n d e n b a r g 
so halla a l mando de las fuerzas aus-
tro-germana = a l o l a r g o do este f r e n -
te se dice que ha creado p r o f u n d a ' i m -
presión en Bucarest . 
Se tiene entendido que e l gob ie rno 
rumano se h a b í a propues to dec larar 
la guerra ú n i c a m e n t e a A u s t r i a - H u n -
gría, y no a A l e m a n i a y B u l g a r i a . 
E ' t r á f i co de cereales en t re R u m a -
eííí y Aus t r i a , que se s u s p e n d i ó hace 
varios d í a s , se h a reamidnclo. E l j u e -
ves 1.134 ci?rretadas de granos a t r a -
vesaron l a f ron te ra r u m a n a , y 5.000 
carros m á s esperaban p a r a ser des-
pachados. 
E n e l m a r 
y e n e l a i r e 
BARCO I N G L E S T O R P E D E A D O 
Londres agosto 6. 
E l AiajVrantazgo anuncia h o y que 
«1 barredor de minas " C l a c t o n " , i n -
glés , fué torpedeado y hund ido en 
a^uas de Or ien te ayer . Cinco de la 
t r i p u l a c i ó n han desaparecido y o t ros 
cinco fueron her idos. 
E L V A P O R I N G L E S " A O R O " F U E 
T O R P E D E A D O P O R U N S U B M A -
R I N O A L E M A N 
Copenhagen; agosto 6. V í a Londres . 
E l p e r i ó d i c o n o m e g o 'J idens J e g n ' 
de C r i s t ? a n í a , dice que el vapor i n g l é s 
" A o r o " ha sido torpeadeado por u n 
submarino a l e m á n ^ 
Londres, agosto 6. 
La L í n e a W i l s o n , p r o p i e t a r i a de l 
vapor " A o r o " , dice que d icho vapor 
z a r p ó de H u l l hace una semana, y 
que sus agentes en N o r u e g a h a n i n -
formado que dos de sus botes sa lva-
vidas, con v í v e r e s a bordo, f u e r o n 
encontrados a l garete cerca de Sta-
ronger, Noruega . L a agencia n o tiene 
noticias del vapor. 
E L " R E D ' I T A L I A " P E R S E G U I D O 
XT POR T R E S S U B M A R I N O S 
New Y o r k agosto 6. 
E l vapor i t a l i a n o "Re D ' I t a l i a " , 
con tres pasajeros amer icanos a bor -
do, procedentes de Genova, I t a l i a , f u é 
persegnido duran te siete horas por 
lík8- submarinos en e l M e d i t e r r á n e o , 
« b r a n d ó s e de ser apresado o d e s t r u i -
do, porque pudo usar e f icazmente sus 
cañones de defensa, s e g ú n m a n i f e s t ó 
su c a p i t á n , Amadeo P lnce t i , a l l l e g a r 
aoy el barco a este pue r to . 
Dice e l c a p i t á n de l "Re d ' I t a l i a " 
Que cree que uno de los submar inos 
rué alcanzado por una de las balas 
uisparadag, aunque no t i ene m á s 
Prueba de e l lo que l a c o l u m n a de 
agua que se e l evó en e l a i r e a l caer 
«1 proyect i l . 
m E N 0 ^ 
m M Í 
de los bandidos se ca lcu lan en 18 
muer tos . Es tos fue ron dispersadob. 
L A S E L E C C I O N E S E N T A M A U L I -
P I S . 
Larea , Tejas , agosto 6. 
Los p repa ra t ivos para las p r i m e r a s 
elecciones en T a m a u l i p i s empezaron 
hoy p e g á n d o s e carteles en Nue.yo L a 
redeo, no t i f i cando a l p ú b l i c o los can-
didatos mun ic ipa l se . 
N O T I C I A S D E L Z E P P E L I N L - l í ) , i 
Q U E S E P E R D I O E N F E B R E R O 
U L T I M O 
B e r l í n , agosto 6. ( V í a i n a l á m b r i c a 
de S a y v Ü I e ) 
E x t r a c t o s de cartas encontradas en i 
Feb re ro ú l t i m o en u n a bo te l l a reco- ! 
g i d a en e l Skager rak , conteniendo los j 
ú l t i m o s mensajes de l comandante y ¡ 
t r i p u l a c i ó n d e l zep&élm Z-19, que se i 
p e r d i ó en e l m a r de l N o r t e , h a n sido i 
publ icados por l a agencia Overseas- l 
E n t r e los escri tos cnco i i t r ados en l a 
bo t e l l a estaba e l ú l t i m o i n f o r m e d e l I 
comandante de l zeppel in , escr i to t i na '• 
h o r a antes de hundi r se . L a m a y o r ¡ 
par te de los ex t rac tos consis ten e n ¡ 
mensajes personales d i r i g i d o s a m i e m I 
bros de las f a m i l i a s de las v í c t i m a s . ¡ 
U n o de el los d ice : " U n barco pesque, 
i 'o i n g l é s se nos a c e r c ó esta m a ñ a n a , 
pero se n e g ó a sa lvarnos" . 
v i c t i m a s d e C u a t r o b u q u e s 
h u n d i d o s p o r u n s u b m a r i n o 
a u s t r i a c o , d e s e m b a r c a n e n 
m a r s e l l a 
P a r í s , agosto 6. 
U n crucero i n g l é s h a l legado a M a r 
sel la y d e s e m b a r c ó a 127 v í c t i m a s de 
c u a t r 0 buquos hendidos per u n sub-
m a r i n o aus t r iaco , « e g ú n despacho de 
l a agencia Havas . Los buques des-
f ru idos son : vapor sueco " T r i c o u p i s " ; 
e j v a p o r correo Siena y dos vapores 
ingleses, e l " T o t t e n h a m " y e l " F a -
v o m a n " , que fue ron a socorrer a l 
"S iena" . 
D e l a L e g a c i ó n d e 
P A R T E O F I C I A L 
D u r a n t e l a reoiente presencia de l 
E m p e r a d o r A l e m á n en e l f ren te de i 
Es te q u e d ó establecido, con l a anuen-
cia de l E m p e r a d o r Franc i sco J o s é , 
ríii nuevo acuerdo con respecto a l 
m a n d o , en v is ta de la nueva s i t u a c i ó n 
creada p o r la ofensiva rusa, siendo 
puestos ba jo el m a n d o supremo de 
K l n d e n b u r g p o r a su empleo a r m ó n i -
co y u n i f o r m e var ios e j é r c i t o s al iados 
ia s i -
N u e v a Y o r k , agosto 6. 
E n la G a l i t z i a Sep ten t r iona l los r u 
sos han asestado o t ro duro golpe a 
les al iados t e u t ó n i c o s y cap turado a 
io l a r g o de los r í o s Serest y G r o b e r k l 
a l Sur de B r o d y , seis aldeas que esta 
han en poder de los teutones y toda 
l a c o r d i l l e r a en que se ha l l an s i tua -
das. 
Los combates que precedieron a es 
ta conquis ta fue ron en ex t r emo f u r l o i 
sos, v i é n d o s e obl igados los moscov i -
tas a desalojar al enemigo casa por | 
casa. Las ú l t i m a s not ic ias anunciaban ] 
que los aus t ro-germanos estaban b o m 
bardeando v io len tamente las posicio 
nes perdidas . 
B e r l í n no n iega que los rusos h a n 
conquis tado l a m a r g e n i zqu ie rda de l 
r i o Sereth , pero dice que los a lema-
nes han adelantado con t ra los f r a n -
ceses en e l Bosque de Chap i t re , cerca 
de V e r d ú n y operando coai minas en 
«1 A r g o n n e ; que los rusos han sido 
desalojados de sus posiciones a lo lar 
go de l Ho Stokhod, a l Sur de Zarecze, 
y que en los C á r p a t o s c o n t i n ú a n ope 
r audo los alemanes con buen é x i t o . 
L i g e r o s avamceg de los ingleses en 
H a u t Bois y a l Este de Pozieres y 
de los franceses a l sudoeste de Estices 
lo m i s m o que a l Sur de l Somme y a l 
Nordes te de las obras de T h i a u m o n t , 
cerca de V e r d ú n , se cons ignan en los 
par tes i n g l é s y f r a n c é s . 
Los alemanes e s t á n bombardeando 
fue r t e inen te las obras de T h i a u m o n t 
y las posiciones de F l e u r y ocupadas 
por los franceses. 
E n l a T u r q u í a A s i á t i c a los rusos 
anunc ian l a cap tu ra de var ios l u g a -
res do nuevas posiciones turcas . E n 
las cuenca del r i o K i a l k i t - C h i a , c ier 
tas posiciones, p ro teg idas por cinco 
l í n e a s de t r incheras fueron a r ranca -
das a los turcos, m i e n t r a s que a l Sur 
de E r z i n g a n y a l Oeste de l a aldea 
de O g n u t se c a p t u r a r o n ot ras t r i n -
cheras y dos a l t u r a s . 
E n l a r e g i ó n de M u s h y B i t h i s los 
tu rcos h a n asumido l a o fens iva ; pero 
Petrogrs.do dice que son contenidos 
por el fuego de los rusos. 
Los catorce m i l turcos Que operan 
en u n f ren te de siete m i l l a s desde e l 
Es te con t ra el Cana l de Suez t a m -
b i é n han sido der ro tados por los i n -
gleses y se han v i s to obl igados a em 
prender l a fuga , dejando en manos 
d e l enemigo m á s de 2.500 pr i s ioneros , 
e n t r e el los a lgunos alemanes, s e g ú n 
anunc ia Londres . 
Los otomanos a d e m á s , h a n suf r ido 
bajas numerosas. 
E n e l t ea t ro aus t ro - i t a l i ano de l a 
guer ra , los a u s t r í a c o s e s t á n bombar 
d e a n t í o fue r t emen te las l í n e a s i t a l i a -
nas ent re los r í o s A d i g e y e l I songo 
Super ior , a s í como toda l a e x t e n s i ó n 
de Pasubio, m i e n t r a s en el V a l l e Su-
gana y en e l Cordevo!e han lanzado 
va r i a s cargas de i n f a n t e r í a con t ra los 
i t a l i anos . Estos ataques, s e g ú n dice 
Roma, fue ron rechazados. 
E L P R I N C I F E E X R 1 Q U E D E P R U -
SIA C O X I H E C O R A D O 
B e r l í n , Agosto 6. 
E l P r í n c i p e E n r i q u e de Prus ia , Co-
m a n d a n t e ?;i -Tefe de l a Escuadra A l e 
m a n a e n e l B á l t i c o , l i a sido conde-
co i a do con l a o rden de P o u r le M é -
r i t o . 
I OS BEPOS1TOS E!X LOS B A N C O S 
1)1: A H O R R O S A L E M A N E S A U -
M E N T A N 
B e r l í n , Agosto 6. 
Los d e p ó s i t o s hechos en los bancos 
do ahor ros alemanes du ran t e e l mes 
de M a y o fueron SS0 mi l lones de m a r -
coy, s e g ú n publ ica hoy l a agencia 
Overseas. B e esta can t idad se t r ans -
f i r i e r o n 235 mi l lones pa ra i n v e r t i r l o s 
en bonos de l e m p r é s t i t o .de la guer ra , 
a r r o j a n d o u n aumento l í q u i d o de 15 
mi l lones de marcos. 
Besde el p r imero de Enero los de-
p ó s i t o s en los bancos de ahor ros h a n 
aumentado 1.3l>0 mi l lones de marcos , 
^en c o m p a r a c i ó n con 1.265 mi l lones 
de marcos el a ñ o pasado. 
M O N S T R U O S A M A N I F E S T A C I O N 
O B R E R A E N L O N D R E S 
Londres , Agosto 6. 
Una de las manifestaciones obrera 
m á s grande que h a n o c u r r i d o d u r a n -
te la g ü e r a se l l e v ó a cabo en la p l a -
..za de T r a f a l g n r hoy . L a inmensa Con-
cur renc ia p e d í a que se tomasen r ep re 
sallas por l a e j e c u c i ó n del ¡capi tán 
E r j a l l del vapor I n g l é s Bmssels . pol-
los alemanes en B é l g i c a . L o s orado-
res p e d í a n la c o n f i s c a c i ó n de todas 
las propiedades de los a lemanes y que 
fueran ahorcados el E m p e r a d o r G u i -
l ' c r m o . o l A l m i r a n t e V o n T i r p i t z y 
el Gobernador Genera l V o n Bissini? 
de B é l g i c a , como ' malhechores r n l -
gares"; antes de negociar l a paz. 
ca, Sur A m é r i c a , Cuba, J a p ó n , F i l i -
pinas, D i n a m a r c a , E s p a ñ a , P o r t u g a l , 
Grec ia , H o l a n d a , N o r u e g a y Snecia, 
con las cuales se p roh ibe a los f r a n -
ceses t r a f i c a r . 
L a v e n t a d e l a s 
las e s a s 
P A L A B R A S D E V O N T I R P I T Z 
Londres , x\gosto 0. 
. U n despatillo de la Agenc ia R e u -
ted, procedente de A m s t e r d a m , dice 
que el p e r i ó d i c o " H a m b u r g N a c h r i c h 
t e n " c i t a la s iguiente c o n t e s t a c i ó n riel 
A l m i r a n t e V o n T i r p i t z a u n t e l egra -
m a ' l e f e l i c i t a c i ó n r e m i t i d o p o r u n 
a m i g o : 
" Q u i e r a Dios que se a r r a igue e n 
nues t ra p a t r i a e l convenc imien to de 
que e l ge rman i smo só lo puede m a n -
tenerse y abr i r se p a r a si cal imos de 
esta gue r r a ecupando u n a f i r m e opo-
s i c i ó n respecto a los a n g í o - a m e r i c a -
nos. L l ega remos a ocupar esta pos i -
c i ó n si A l e m a n i a , y no I n g l a t e r r a , 
p r e d o m i n a en F landes" . 
E L B A R O N ^ V I M B O N E C O N T I N U A 
D E L O R D T E N I E N T E D E 
I R L A N D A 
Londres , agosto 6. 
E l B a r ó n W i m b o n e ha s ido n o m -
brado nucvamente L o r d Ten ien te de 
i r l a n d a , 
C O N D E N A D O A M U E R T E P O R 
E S P I A 
A m s t e r d a m , agosto 6. 
S e g ú n e l "Koe in i sche V o l k s ^ r t u n g ' 
u n consejo de gue r r a celebrado en 
Muelhausen , Alsac ia , s e n t e n c i ó a D a , 
v i d B l o c h a l a pena cap i t a l , por e s p í a . 
E l p e r i ó d i c o agrega que la sentencia 
se h a b í a cumpl ido . 
L A L I S T A N E G R A F R A N C E S A 
P a r í s , agosto 6. 
E l p e r i ó d i c o o f i c i a l del gob ie rne 
f rancéf ; nubPca hoy los nombres de 
los i n d i v i d u o s y casas de comercio de 
los Es tados Unidos que han sido com 
Tsrendidos en l a l i s t a negra , en v i r -
t u d de la l e y r e l a t i va a l t r á f i c o con 
ej enemigo . Es ta l i s t a l l eva el n ú -
mero L y es lñ m i sma que se p u b l i -
có e l 18 de J u l i o . 
L a l i s t a com nieta publ icada en el 
p e r i ó d i c o o f i c i a l ocu na 24 columnas 
e i n c l u y e casas o ind iv iduos de A f r i -
E L E M E N T O D E A R R A I G O E N D I -
N A M A R C A SE O P O N E A L A 
V E N T A D E L A S A N T I L L A S D A -
N E S A S . 
Copenhaguen, agosto 6. 
A u n q u e prevalece l a creencia de 
que el R igsdag apruebe l a ven t a de 
l a s an t i l l a s danesas a los Estados U n i 
dos, parece que aumenta e l m o v i -
m i e n t o en con t r a de l a venta de las 
r e fe r idas a r t i l l a s . L a prensa de a r r a i 
go en Prov inc ias ataca v igo rosamen-
te e l proyec to de venta . 
E l jueves p r ó x i m o el R i g s d a g ce-
l e b r a una s e s i ó n p ú b l i c a para t r a t a r 
acerca de la r a t i f i c a c i ó n de l t r a t ado 
t r a spa l ando las i s las a los Estados 
Un idos . L a c o n c e s i ó n por l a cua l los 
Estados Un idos reconoce la suprema 
cia de D i n a m a r c a sobre toda Groen -
l a n d i a se considera i m p o r t a n t e y se 
aprueba. 
c ía con los m i e m b r o s de su gabinete, 
l a o p i n i ó n gene ra l es que en su con-
t e s t a c i ó n n o m b r a n d o l a c o m i s i ó n 
amer icana y des ignando l a fecha y 
el pun to de l a r e u n i ó n , M r . W i l s o n 
d i r á que ios Estados U n i d o s supone 
que e l gene ra l Car ranza no pretende 
l i m i t a r el alcance de las conferencias 
a los t res ex t r emos que h a especi-
f icado . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
P R O B A B L E S O L U a O N D E L A 
H U E L G A N E O Y O R K I N A . 
N e w Y o r k , j u l i o 6. 
Probable es que m a ñ a n a se so lu-
cione l a hue lga de los carros urbanos , 
a la cual se d e b i ó t a m b i é n esta noche 
la comple ta s u s p e n s i ó n del t r á f i c o en 
todos los d i s t r i t o s de l a g r a n c iudad , 
excepto B r o o l d y n . 
A s i lo ha anunciado e l A l c a i d e . 
M r . M i t c h c l l d e s p u é s de una serie de 
conferencias celebradas duran te el 
d i a e in ic iadas por e l m i s m o M l t c h e l l , 
con l a c o o p e r a c i ó n de Oscar S. S í r a u s , 
presidente de l a C o m i s i ó n del S e r v i -
cio P ú b l i c o . 
Dicese que en estas conferencias se 
d e t e r m i n ó la base sobre l a cual se ha 
de dar s o l u c i ó n a l conf l i c to , y que 
m a ñ a n a s e r á somet ida a l a considera-
c i ó n de las Juntas D i r ec t i va s de las 
C o m p a ñ í a s y a sus empleados en hue l 
ga. 
E l a n u n d o de esta probable solu 
c i ó n se p r o p a g ó d e s p u é s que todas las 
c o m p a ñ í a s oue operan sobre la super-
f ic ie de l a c iudad o rdenaron l a r e t i r a -
da de los carros que h a b í a n estado 
funcionando du ran t e el d ia . N o se i n -
t e n t ó emprender el servic io del d o m l n 
go en Staten I s l a n d ( R i c h m o n d ) 
Es to se d e b i ó a l deseo de la cora 
p a ñ í a de ev i t a r el p e l i g r o de que ocu 
r r i e sen d e s ó r d e n e s du ran t e l a noche, 
Los i n f o r m e s de l a p o l i c í a ind ica -
h a n que se m a n t u v o como u n 45 pon 
c iento de l servicio n o r m a l del d o m i n -
go por las c o m p a ñ í a s afectadas. Loa 
d 'rectores de las va r ias c o m p a ñ í a s 
dec la ra ron que estaban preparados 
pa ra pres tar u n adecuado servicio m a 
ñ a ñ a . . • 
Dos p o l i c í a s nn i fo rmados iban ea 
en cada uno de los carros que se sa-
caron h o y ; i tero apenas t u v i e r o n que 
hacer. N o hubo n i n g u n a seria p e r t u r 
b a c i ó n d e l orden. 
E L G A B I N E T E D O M I N I C A N O 
Santo D o m i n g o , agostofi . 
E l Presidente P r o v i s i o n a l , s e ñ o r 
Feder ico Henr iquez y C a r v a j a l , ha 
nombrado el s iguiente gabinete . 
M i n i s t r o de Relaciones Ex t e r i o r e s . 
J . M . Cabra l Baez. 
M i n i s t r o de Hacienda Franc isco J . 
Poyado, 
M i n i s t r o de Jus t i c i a : E m i l i o P r u d -
home. 
M i n i s t r o de Obras P ú b l i c a s , E l í s e o 
Espiai l la t . 
M i n i s t r o de I n m i g r a c i ó n , E l a d i o 
S á n c h e z . 
M i n i s t r o ele Gue r r a y M a r i n a , M i -
gue l Masca rom. 
A L M U E R Z O T R A S C E N D E N T A L 
M é j i c o , agosto 6. 
E l gene ra l Ca r ranza d i ó u n a l -
muerzo hoy a los miembros de su ga 
b í n e t e y a sus generales y goberna-
dores, en e l cua l se d i scu t i e ron p r o l i -
j a m e n t e i m p o r t a n t e s asuntos re lacio 
nados con e l p o r v e n i r de M é j i c o . 
Se s i r v i ó este a lmuerzo t rascenden 
t a l en e l famoso comedor de rob le l a 
b rado de l Pa lac io Nac iona l , f i g u r a n d o 
ent re los comensales el genera l Obre 
g ó n . M i n i s t r o de l a G u e r r a ; General 
Pablo G o n z á l e z , M i n i s t r o de Comu- j 
n icac iones ; e l de Relaciones E x t e r i o - i 
res, s e ñ o r A g u i l a r ; e l s e ñ o r Ronaux , | 
d e l M i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n ; y los j 
s e ñ o r e s L u í s Cabre ra e I g n a c i o B o n i | 
l i a , estos dos ú l t i m o s delegados « o m ¡ 
brados pa ra l a conferencia en que s© ¡ 
r e s o l v e r á n los p rob lemas pendientes 
en t re los Estados U n i d o s y M é j i c o . 
Se d i s c u t i ó sobre o í s p rocedimientos 
que d e b í a n adoptarse en l a Conferen 
cia, y se v e n t i l a r o n t a m b i é n o t ros 
asuntos, inc luso u n decreto ex tendlen 
do a toda la R e p ú b l i c a cuando sea ne-
cesario. Se m a n t u v o l a m a y o r reser-
va acerca de los detal les de l a d iscu-
s i ó n . Es p robable que los s e ñ o r e s Ca-
b r e r a y B o n i l l a s sa lgan de C iudad M é 
j i c o pa ra e l d e s e m p e ñ o de su m i -
s ión a mediados o a f ines de l a p re -
sente semana. 
L A P A R A L I S I S I N F A N T I L 
N u e v a Y o r k , agosto 6í 
T r e i n t a y tres defunciones f u e r o n 
causadas por l a p a r á l i s i s i n f a n t i l en 
esta c iudad, du ran te las 24 horas que 
t e r m i n a r a h o y a las 10 de l a m a ñ a n a . 
Las nuevas defunciones fueron 192, 
o sea u n aumento de 24 sobre e l dia 
a n t e r i o r . 
(Pasa a l a p á g i n a ocho.) 
L A C O M I S I O N A M E R I C A N A Q U E 
E N T E N D E R A E N L A C U E S T I O N 
M E J I C A N A S E E S P E R A S E R A 
N O M B R A D A E N E S T A S E M A N A 
W a s h i n g t o n , agosto 6. Con el r e -
greso de l Presidente W i l s o n m a ñ a n a 
de su paseo a l f i n de semanas por e l 
r i o Potomac, se espera que los a r r e -
glos p r e l i m i n a r e s para convocar una 
c o m i s i ó n con jun t a para resolver las 
cuestiones pendientes e n t r e los Es t a -
rtos Un idos y Mé j i co , se l l e v a r á n a 
cabo s in i n t e r r u p c i ó n . L o s func iona-
r ios en esta creen que los comis iona 
dos p o d r á n i n i c i a r sus conferencias 
d u r a n t e l a semana en t ran te . 
A u n q u e no se h a r á p ú b l i c o cual se-
r á l a a c t i t u d que a s u m i r á los Es t a -
dos U n i d o s hasta que el Pres idente 
W i l s o n haya celebrado una conferen 
e n m u m m y 
m m 
E N C U E N T R O E N T R E T R O P A S 
D E L G O B I E R N O Y F U E R Z A S V I 
L L I S T A S . 
C h i h u a h u a agosto 6. 
S e g ú n i n f o r m e s recibidos por e' ge 
n e r a l Jac in to T r e v i ñ o las t ropas del j 
gob ie rno t u v i e r o n una escaramuza i 
con fuerzas v i l l i s t a s a unas cuantas 1 
m i l l a s a l nor te de M a p i n i t , D u r a n go, j 
hoy . Las bajas fue ron el ten ien te co-
r o n e l C a m p e ó n y doce soldados muer j 
tos de las t ropas del gobierno y los C 4547 
Las car tas en M u l t í g r a f o son 
exac tamente igua les a las car tas 
escri tas en m á q u i n a de escr ib i r y 
se d i r i g e n con e l A d r e s s g r a p h . 
A m b a s m á q u i n a s i m p r i m e n con 
c in ta y t i p o de m á q u i n a de escrt-
b i r . 
A U M E N T E S U S V E N T A S por 
medio de l anuncio d i rec to del i n -
teresado. 
P e r f e c c i ó n , p r o n t i t u d y econo-
m í a en los precios. 
i b z de Garay 
Representan te E x c l u s i v o . 
ibrapia, 36-E. Tel. A-5153 
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J U A N R A M E A U 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
M í C ü E L D E L T O R O Y G I S B E R T 
á* RIíLhI ^ 1I'iblería «»* C E R V A N T E S . 
^ ( C o n t i n ú a ) . 
6us ojobaba de hab la r le y expresa ron 
, l € n t a ¿ e n t e n 2 a g 0 - ter'ror- R e t r o c e d i ó 
la cabe2a ^ ! s P U e B haber s a ^ d o 
sona, v spPt * f a m i l i a r a d icha per 
^ b i ( * ¿ qupHH 0 Sin rui<l0' €0mo « 
^ cort ina ocul tarse d e t r á s de 
^?i?6edó d^conSoiada Susani ta y ^ 
Pensó U¡oahSi .ü1® haya reconocido! 
^0. e¿ f- \úeoe detestarme! Soy 
tcdo; soy vn ! quien soy causa de 
í ^ ó n , quien ?"1?n causo su desesps-
di0- ¿ P ? r qup r , ^ o h l i ^ o a l s u i c i -
daban t a X . ^ I?e thJeron que de , 
¡Así íe " ^ r a estas perso.. 
Ch*s veces s f n ^ í 6 , ^ 0 6 1 " á a ñ o m u -
Saiió d / i u saberlo! 
6ativa a h a b i t a c i ó n y v o l v i ó pa ra 
el ala sur Q n f d i r i g i é n d o s e hacia 
^ a h a b i t é 6 habla hecho a r r e g l a r 
i z á b a s e d' n P a u l a r suya. A v e r 
e reaparecer ante a m i a l 
j o v e n , s e n t í a s e tu rbada hasta p o r l a 
m i r a d a de los criados, de los que eraüt 
del pueblo, sobre todo. D e b í a n cono-
cer l a h i s t o r i a ; todo e l m u n d o s a b í a 
seguramente p o r a l l í que la s e ñ o r a 
de Pleneuc y su h i j o h a b í a n i n t e n t a -
do c o m p r a r su casa y acaso malde-
c í a n a aquPlla fo ra s t e ra que se lo ha-
b í a imped ido . 
R a z ó n t e n í a n pa ra m a l d e c i r l a . 
¿ Con q u é derecho h a b í a ido e l la a 
qui tai ' les su casa a aquellos infel ices ? 
¿ Con el derecho de i m á s r ico ? S i n 
duda basta este derecho p a r a t r a n -
qu i l i za r l a conciencia de los hombres , 
pero aquel d í a no t r a n q u i l i z ó n i con 
mucho l a conciencia de Susanita. 
H a b í a n l a t r as to rnado las con f iden -
cias de l guarda , s e n t í a s e culpable 
hacia aque l la i n f e l i z f a m i l i a y a u n -
que hubiese pagado y hasta pagado 
con creces, la casa donde en aquel 
momento se ha l laba , no estaba m u y 
segura de v i v i r t r a n q u i l a eu el la en 
adelante. P a r e c í a l e que, a pesar de su 
cont ra to de a d q u i s i c i ó n , extendido en 
perfecta f o r m a , s e g u i r í a siendo a l l í 
m á s e x t r a ñ a que aquel la v i u d a que 
en e l l a se c a s ó y que aquel j oven que 
a l l í h a b í a nac ido ; p a r e c í a l e que t e n -
d r í a n las cosas ecos duros p a r a e l la , 
que aquellas almas cuya queja h a b í a 
c r e í d o pe rc ib i r , no le p e r d o n a r í a n , m 
la c o n s i d e r a r í a n nunca como una de 
las suyas. : Q u é ! ¿ P o r q u e su padre 
hubie ra ganado mucho d ine ro en Pa-
r í s o en Londres , p o d í a q u i t a r aquel 
r i n c ó n de B r e t a ñ a a honrados b r e t o -
nes que h a b í a n pasado toda su v i d a 
para conqu i s t a r lo? ¿ E r a aque l lo 
i u s t o 7 E l verdadero derecho a la po-
s e s i ó n de una cosa, no d e b e r í a ser 
el " d i n aro de l azar ira nado jrraciflü a 
una j u g a d a de Bo l sa m á s o menos 
honrada , s ino e l esfuerzo constante 
apl icado a l a conquis ta de d icha cosa, 
aun cuando r e su l t e in f ruc tuoso dicho 
esfuerzo. 
T e n í a vagamente conciencia de e l lo 
l a s e ñ o r i t a L e r o « e l i e r ; y condenaba 
en e l fondo de su a lma l a e s p o l i a c i ó u 
de que h a b í a hecho v í c t i m a s a aque-
ijos desconocidos; expe r imen taba r e -
m o r d i m i e r i t o s imprecisos , casi t a n -
to como si hub ie r a robado o ma ta -
do rea lmente a a l g u i e n . ¿ N o h a b í a 
cscado a punto acaso de m a t a r a 
uno , puesto que aquel j o v e n h a b í a 
in ten tado darse la muer te p o r cu lpa 
suya ? 
— ¡ A b ! seguramente , no p o d í a sa-
ber, no p o d í a sospechar las conse-
cuencias de su acto, y aquel lo era lo 
q u é le a b s o l v í a de lo pasado. 
¿ P e r o y en lo p o r v e n i r ? ¿ Y s i 
aquel j o v e n v o l v í a a i n t e n t a r davpe 
m u e r t e ¿ Y si lo c o n s e g u í a ? ¿ N o 
s e r í a e l l a en t a l caso t a n culpable 
como si le h u b i e r a echado l a cuerda 
a l cuelo ? Y seguramente v o l v e r í a a 
empezar. ¿ P o r q u é h a b r í a de r e n u n -
(dar a l su ic id io s i no dejaban de exis-
t i r las causas que le h a b í a n l levado 
entes a é l ? 
P o d r í a n admi ra r se s in duda los pa-
risienses que p rovoca ra t a n g r a n de-
s e s p e r a c i ó n una d e c e p c i ó n t a n peque-
ñ a . Es que los parisienrjqs no cono-
cen en toda su p r o f u n d i d a d e l amor 
que puede i n s p i r a r u n a casa n a t a l . E l 
par is iense nace en una casa de M o n t -
m a r t r e o de V a u g i r a r d que no le per-
tenece; se casa en un cua r to de l ba . 
r r l o Monceau o M a r b a c u f del que 
i tampoco es p r o p i e t a r i o y t r anscur re 
l e u vejez en u n ho te l do Passy o de 
Asnieres que a l q u i l a a u n a Compa-
ñ í a de seguros. ¿ C ó m o se ha de en-
c a r i ñ a r con aquellas paredes en t ra 
las que nc hace sino pasa r? 
Pero una casa del campo, que ed i -
f i ca ron nuestros abuelos, p o r l a que 
ellos t r a b a j a r o n ; una car;a donde he-
mos v i v i d o s iempre, en medio de 
campos y de bosques que s i empre es-
t u v i m o s viendo, cerca de una t i e r r a 
que nos ha a l imentado , do cuyos zu-
mos se ha fo rmado nues t r a carne, que 
p r e s e n c i ó nuestros p r i m e r o s pasos 
cuando n i ñ o s , y a l a que v o l v i e r o n los 
seres quo nos f u e r o u quer idos , ama-
mos dicha, casa y d icha t i e r r a como 
s i f u e r a n personas v ivas , y aun m u -
cho m á s Sent imos que f o r m a m o s 
pa r t e de ellas, que estamos t a n a r r a i -
gados a el las como las p iedras de 
bus paredes y las r a í c e s de sus á r -
boles. Y esto expl ica p o r q u é en los 
campos, t an tos labradores, hermanos 
de u n mayorazgo , no se casan, p r e . 
f i r l endo r enunc ia r a las o rd ina r i a s 
du lzuras de l a exis tencia y pe rmane-
cer en l a casa na ta l , en ca l idad de 
criados, a i r a o t r a p a r t e donde v i -
v i e r a n como amos. 
C o m p r e n d í a perfectamente Susani-
ta c ó m o , en u n m o m e n t o de locura , 
h a b í a quer ido m o r i r aquel mucha -
cho p o r su casa, n a t a l . ¿ N o t en ia 
aque l la casa todo cuanto p o d í a r o -
ba r l e p a r a s iempre el c o r a z ó n ? 
Cuando e l l a , que no e r a n i á s que una 
¡ f o r a s t e r a , se h a b í a dejado seduci r 
por aque l l a a n t i g u a v iv i enda , po r 
aquel la c a p i l l a y aquel la fuente , aquel 
bosquete y auel panorama, uno de 
los m á s hermosos ue conociera, f a -
cí e ra f i g u r a r los lazos estrechoa 
que u n i r í a n con aquel la casa a u n n t -
í ñ o que en e l l a h a b í a nacido y crecl-
' do, cuyas fe l ic idades y t r i s tezas ha-
b í a n ten ido todas p o r tes t igos a aque-
l las paredes, v ib ran te s a ú n de las f e -
l icidades y las t r is tezas de sus padres ; 
f á c i l era i m a g i n a r l a pena que h a b í a 
debido e x p e r i m e n t a r aquel n i ñ o a l 
a lejarse de aquel la t i e r r a , en las c i r -
cunstancias r e fe r idas p o r B l o u h i d ó u . 
K r a aquel lo p a r a él m á s que u n des-
t i e r r o , casi l a deshonra. 
— ¡ P o b r e chico! p e n s ó Susani ta . 
s in t iendo que le ablandaba el c o r a z ó n 
una g r a n piedad. 
A c e r c ó s e a l b a l c ó n . E r a aquel u n 
elevado ven tana l , con ajimeces a es-
t i l o de i Renac imien to . E n las mode-
las carcomidas de l a ven tana h a b í a 
a lgunas señales ,_ dibujos i n f a n t i l e á , 
como s i se hubiese en t re ten ido en 
hacerlos u n n i ñ o con u n co r t ap lumas . 
Acaso hub ie ra hecho dichos d ibujos 
aquel j o v e n . . . 
Quiso a b r i r la ven tana , pe ro le cos-
tó mucho t raba jo . N o s a b í a c ó m o 
m a n i o b r a r l a fa l l eba . D i r i g i ó s e hacia 
la chimenea p a r a dar v u e l t a a l con 
m u t a d o r e l é c t r i c o y t r o p e z ó con una 
esquina de la chimenea. Todo nare .c ía 
reun i r se aquel d í a pa ra h a c e r í e c o m . 
prender que era e x t r a ñ a en aque l la 
casa. E l f ñ o r de Pleneuc hub ie r a s i n 
duda sabido a b r i r l a ven t ana en se-
guida, y acercarse a la chimenea s in 
hacerse d a ñ o . Y s in embargo é l s e r í a 
en adelante e l e x t r a ñ o en aquel la ca-
sa. 
— ¡ O h ! ¡ n o ! p e n s ó Susani ta con ua 
subido a i r a n q u o de c c ^ n p a s l ó n ; ¡ v o y 
a devolvc'rsela, su casa n a t a l ! 
Acababa do e x p e r i m e n t a r s ú b i t a -
mente aquel deseo de ser buena, de 
ser j u s t a , de r e n a r a r las in jus t i c laa 
de la suer te , pues to que lo p o d í a ha-
cer. I b a a ceder l a f i n c a a aquellos 
in fe l i ces , y c e d é r s e l a no p o r el p re -
cio que la h a b í a costado, s ino p o r lo 
que e l los pensaban p a g a r l a . ¿ Q u é le 
i m p o r t a b a pe rde r a lgunos m i l e s de 
f rancos? ¡ P o r c ien m i l f rancos no 
hub ie ra que r ido t ene r que echai-se en 
cara la m u e r t e de u n h o m b r e ! 
V o l v i ó a la ven tana Susani ta . Pa-
r e c i ó l e que el r u i d o de sus pasos des-
per taba ^cos menos hos t i les en l a 
v i e j a v i v i e n d a , que habua desarmado 
las a lmas en t o r n o suyo, aquel las a l -
mas mis te r iosas que se quejaban con 
los c rug idos de las tablas de l ¿ u e f o y 
el c h i r r i d o de las puer tas . F u é a 
apoyarse a la v e n t a n a y v i ó el p a i -
saje que se cubr-ía de n i e b l a ; v ió l a 
luna , de carcomido borde, i n c l i n a r l a 
pensa t iva fi-ente sobre e l b o s q u e . . . 
O y ó s e el t a ñ i d o de las campanas que 
re l ig iosamente pasaba c e r n i é n d o s e en 
alas de ia b r i s a . E r a l a h o r a en que 
todo se adormece, en que se e levan 
los pensamientos y u n vago r o c í o en-
ternece e l c o r a z ó n ' d e l ó s hombres co-
rno l a h i e r b a de las praderas . C r u / ó 
las manos Susani ta sobre la b a r a n d i -
l l a y s i n t i ó que b r o t a b a n l á g r i m a s de 
fus ojos. N u n c a las h a b í a l l o r a d o t a n 
suaves» 
D i j o m e n t a l m e n t e a d i ó s a aquel la 
t i e r r a , a aque l l a casa donde c reyera 
pasar e l res to de sus d í a s , donde pa-
rec iera acercarse a e l l a l a fe l i c idad 
como u n a nube b lanca mecida p o r 
t ib io c é f i r o . Puesto que h a b í a encon 
i r ado a a l g u i e n m á s d igno que e l la 
de h a b i t a r a l l í , m a r c h a r í a f c e s in pe-
ear^ ¡ E s t a n bueno ser buena! 
N o se n e g a r í a su padre probable-
mente a ceder l a casa a sus d u e ñ o s 
na tu ra les aun a costa de u n sacrif i< 
cío. ¡ T a n pocas veces h a b í a contra^ 
n a d o u n deseo de su h i j a ! ¡Y cuando 
•supiera! . . . 
A lo. lejos, bajo l a l u n a resp lande . 
c í e n t e , aparecieron dos sombras. M í . 
ro Susana. A c e r c á b a n s e u n hombre 
y una muje r , m u y deprisa, hab lando 
jun to s . R e c o n o c i ó u n a de las som-
hm.s, era la de su guarda . L a o t ra , 
bíra s in duda la de l a s e ñ o r a de P le-
lieuc que iba a recoger a su h i j o . ¡QmS 
dolor cuando sup ie ra aque l la m a d r e 
que habí-x quer ido mata rse su h i j o ! 
¡Y como t e m b l a r í a p o r lo p o r v e n i r ! 
— ¡ N o , no t e m b l a r á y a ! ¡ V o y a d(¡-
c l r l e^en Seguida m i p royec to ! m u r -
m u r o Susana a l e j á n d o s e de l a ven-
tana. 
A p a g ó l a l á m p a r a e l é c t r i c a . Y le 
p a r e c i ó en l a obscuridad de su h a b i -
t a c i ó n que l a e n v o l v í a l a Urna toda 
con su b lanca car ic ia , como lo h i -
c ieran los f l ex ib l e s brazos de u n a 
amiga . 
C A P I T U L O I I I 
N o se h a b í a equivocado B l o u h i d ó n , 
H a b í a quer ido ahorcarse Ja ime i d 
Pleneuc en u n acceso de locura , cau- I 
saop por l a pena de pc rde r d e f i n i t i 
Vamente su casa. " ' 
Hasta, l a l l egada de l a s e ñ o r i t a 
L e r o s e l i o r a i pueblo , h a b í a conser! 
vado «i j o v e n a l g u n a esperanza. H a - 1 
b í a n l e dicho que l a sa lud de aqueUa ¡ 
I b i S í ^ era m U y b"ena- A c a S n J ' h a b í t a l a la casa que acababa de c o m -
a ae'nV.n I Í V Í W a P ^ r l a de ven ta al rabo de a l g ú n t i emno . 
Pero aquel d í a h a b í a d iv isado e | j 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 7 D E 1 9 1 6 . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New Y o r k , Agosto 6. 
E n t r a r o n : vapor Tiv ives , Puerto 
Cortez; I s l a Belize, Puerto Barr io s , 
Kingston v Santiago; Montorey, T a m 
pico Veracruz , Progreso, H a b a n a y 
Nassau; Isordboen ( d a n é s ) , Sagua. 
S a l i ó : vapor Handevi l le (noruegoO 
Habana. 
Delaware Breakwater , Agosto b. 
P a s ó vapor Amer ican « r a n s p o r t 
( i n g l é s ) , Santiago para Philadelphia. 
Pasaron para fuera: vapores Ne l -
son, Philadolphia para ^ 11Hil)f"?; 
Nordstjernen ( d a n é s ) , Phi ladelphia 
para la Habana . 
BaJtJmore, Agosto 6. 
E n t r ó vapor Cloverense ( I n g l é s ) , 
Felton. 
Cabo Henry , Agosto 6. 
P a s ó vapor Chehsektck ( i n g l é s ) , 
Da iqu ir í para Balt imore. 
Norfolk. Agosto 6. 
S a l i ó vapor C h a p a r r a (cubano) ) . 
Habana. 
Port T a m p a , Agosto 6. 
E n t r ó vapor Olivette, Habana v ía 
Cayo Hueso, y s a l i ó de- regreso. 
Porteads, Agosto 6. 
Salieron vapores Abangarez y C r i s 
'óbal , v ía H a b a n a ; E l Monte, Haba , 
na; F r a n c i s Hani fy , Cienfuegos. 
Galveston, Agosto 6. 
S a ü ó vapor Atenas , New Orieans 
para la Habana , Bocas del Toro (y si-
gu ió . ) ^ 
A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
1AGA N A O I O X A I i 
G . P . 
Brooklyri) 59 35 
Boston 53 88 
F i lade l f i a 53 40 
N e w Y o r k 48 45 
Chicago 46 53 
Pi t tsburg 41 52 
San L u i s . . 44 58 
Cincinati . . . . . . . . . 40 63 
L I G A A M E R I C A N A 
G . ? . 
Chicago . . . . . . . . . . 60 43 
B o s t c i í . 57 43 
Cleveland 56 44 
New Y o r k 53 47 
Detroit 55 49 
San L u i s 52 50 
Washington 50 49 
Fi lade l f ia 19 77 
L I G A A M E R I C A N A 
St, L u i s . Agosto 6. 
Boston le g a n ó el juego de hoy a l 
St . L u i s 1 por 0. U n a pelea a p u ñ o 
limpio hizo que el sexto inning fuera 
m á s emocionante. D e s p u é s de tener 
A u s t i n dos gtrikes é l o y ó a Thomas 
decir algo insultante. T a n pronto el 
pitcher l a n z ó l a pelota nuevamente le 
t iró e inmediatamente v i r á n d o s e a 
d^nde estaba bomas le a r r a n c ó l a ca 
reta y se entraron a golpes. E l unipi 
re se c o l o c ó entre ambos combatientes 
y los d e m á s jugadores y l a pol ic ía 
corrieron a su auxilio, logrando sepa 
rarlo . Ambos jugadores fueron expul 
sados del terreno por e l umpire. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Boston . . . 000 010 000—1 8 1 
St. L u i s . . . .000 000 000—0 3 0 
B a t e r í a s : F o s t e r y Thomas Cady; 




K r i c t a I e s R e g l a m e n t o 
| | Í ^ ^ M | | m ^ ^ ^ ^ | e l o s a u t o m o v i l i s t a s y ' d é l o s p e a t o n e s ^ 
é ^ m m m i m é & k ^ Jo m i s m o e n fo c i u d a d q u e e n l a s c a r r e t e r a s , 
^ Í ^ ^ m S ^ ^ - « ^ M p a | | ^ s i n d e s l u m h r a r y p o r e s o 
e l M ^ W m W ^ i ^ i ' ^ ^ r e ú n e n l a s . c o n d i c i o n e s q u e 
H o h a y , p i n t a j r l o » c r i s t a l e s d e l o s f a r o l e s , q u e e s o e s f e o , n o h a y q u e p e g a r l 
b a s t a p o n e r l o s 
C R I S T A L E S R E G L A M E N T O . 
R T I N E Z ^ C A S T R O | Y I C o . T E L E F O N O í A - 3 4 7 0 . 
D u r a n t e u n m i t i n 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C H I C A G O Y W A S H I N G T O N 
Chicago, agosto 6. 
John C e l l ó i s m i d i ó m a l el f ly largo 
de Moe] en el d é c i m o inning, des-
p u é s de Lob*r dos outs: esto hizo que 
el bateador 11-gara a tercera anotan 
do, poco d e s p u é s l a carrera decisiva 
que le d i ó l a victoria al Washington 
por hit de Fos ter . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
000 000 100 1—2 
000 001 000 0—1 
Washington 
Chicago . 
B a t e r í a s : 
BoahMng Johnson y Hera-y A n s s -
mith. Wol fgang F a b é r y Scohalk. 
D E T R O I T Y N E W Y O R K 
Defroit, agosto 6. 
' D e s p u é s de perder nueve juegos se-
guidos, los Yankees lograron romper 
su cadena de derrota^ hoy, g a n á n d o l e 
a los T i g r e s 4 por 2. Ambos pitckers 
jugaron admirablemente. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
000 000 004—4 6 0 
000 000 002—2 8 0 
New Y o r k 
Detroit . . 
a t e r í a s : 
Cullop, Russe i i y A lexander : Daus'S 
y Stanag-e Baker . 
C L E V E L A N D Y F I L A D E L F I A 
Cleveland, agosto 6. 
Phi ladelphia perd ió hoy su d é c i m o 
octavo juego consecutivo, g a n á n d o l e 
el Cleveland 5 por 2. Con el objeto de 
verse logrado romper s u cadena de 
derrotas Connie Mack d e c i d i ó poner 
en el juego de hoy sus tre^s mejores 
pitchers: Nabors, Myers y Bush con 
instrucciones de pitchear cada uno 
do Pilos tres innings a todo vapor. 
N a í o r s s a l i ó bien de su e m p e ñ o ; pero 
a los otros dos le dieron duro. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E 
el Hospi ta l de Emergenc ias el indivi-
duo de l a raza de color al que nos re-
ferimos en otro lugar de esta infor-
m a c i ó n . N ó m b r a s e Leonardo Mora-
les, natunal de Aguacate, de 42 a ñ o s 
de edad, vecino de L a L i s a . 
A d e m á s de la herida mencionada 
del antebrazo, presenta una desga-
r r a d u r a en el epigastrio y la fractu-
r a del cubito gradual del mismo lado. 
E l Juez de guardia anoche en esta 
capital , doctor Manuel M a r t í n e z E s -
cobar, a l tener noticias de haber in-
gresado dos heridos graves en el Hos-
pital de Emergenc ias , se c o n s t i t u y ó 
en el mismo, auxiliado del escribano 
s e ñ o r Reyes G a v i l á n y del oficial se-
ñ o r Puig , procediendo a levantar el 
acta correspondiente. 
E l doctor Ponce, m é d i c o de guar-
dia en Emergenc ias , m a n i f e s t ó que 
uno de los heridos no p o d í a prestar 
dec larac ión dado su estado de grave-
dad. 
A l enterarse el Juez s e ñ o r Mart í -
nez E s c o b a r que e l de Marianao se-
ñ o r Porto se encontraba actuando en 
este suceso, se abstuvo de continuar 
las diligencias comenzadas. 
Con referencia a l traslado a esta 
capital del herido grave señor J u a n 
L e d ó n , ha manifestado el vigilante 
n ú m e r o 55 de la P o l i c í a Nacional , 
Domingo Santos, perteneciente a la 
novena e s t a c i ó n , que e n c o n t r á n d o s e 
de servicio en l a calzada de A l m e n -
dares v i ó ' que de un a u t o m ó v i l era 
trasladado a otro un lesionado grave, 
por lo que se hizo cargo del mismo, 
c o n d u c i é n d o l o a l Hospita l de E m e r -
gencias, c o n s t i t u y é n d o s e en dicho lu-
gar el teniente de po l i c ía de la nove-
na e s t a c i ó n , s e ñ o r Braul io Suerod íaz , 
ante el que d e c l a r ó el lesionado' L e -
dón que la herida que presenta le ha-
b í a sido ocasionada en el poblado del 
Cano por un vigi lante de po l i c ía , a l 
t ra tar de repeler l a a g r e s i ó n de que 
•era objeto por parte de un grupo de 
Individuos, en los momentos en que 
^n dicho lugar t e n í a efecto un mit in 
conservador. 
A c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r L e d ó n des-
de el mgar de los sucesos hasta esta 
capital los s e ñ o r e s Rogelio Boli l lo 
Casanova, vecino de P u n t a B r a v a de 
Bauta, y A n g e l L ó p e z G a v i l á n , veci-
no de L u i s a Quijano 27, en M a r i a -
nao. 
Dichos señoi -es convienen en las 
manifestaciones que hace L e d ó n . 
A las tres de l a madrugada el v ig i -
lante F a r i ñ a s s e g u í a , dentro de l a 
gravedad, bastante bien, con tenden-
cias a mejorar. 
Y e l t a q u í g r a f o doctor L e d ó n con-
t inuaba igualmente mejorando, a pe-
sar de ser grave su estado. , 
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L A A S A M B L E A D E L O S P A N A D E -
R O S . 
A y e r tarde se v e r i f i c ó la aeaTOblea 
anunciada de los panaderos en los a l -
tos dei c a f é "Marte y Belona", bajo 
la presidencia del s e ñ o r Marcel ino 
García , actuando de secretario e l se-
ñ o r E . R o d r í g u e z . 
E l acto c o m e n z ó a las dos en pun 
to, estando muy concurrido. Se d ió 
cuenta de la correspondencia recibida 
apoyando el movimiiento iniciado por 
el Gremio de Panaderos y de una c a r -
ta enviada por los panaderos de C a -
magiiey, dando cuenta de la hue lga 
la cua i a f i r m a que c o n t i n ú a s in so-
luc ión . 
DíLóse l ec tura a unaiS bases de l a 
Sociedad de Panaderos de las que se 
aprobaron seis, r e c h a z á n d o s e l a p r i -
mera, que p r o p o n í a determinadas re -
formas a l reglamento. 
D e s p u é s se t?*ató sobre ¡a mecesidad 
de laborar por l a unitfLcación de los 
obrems d©i ramo haciendo uso de l a 
pa labra varios s e ñ o r e s . 
Sobre l a jornada de la® ocho horas 
se t r a t ó extensamente y acerca de 
las ventajas que ofrece a la salud 
establecer e l trabajo diurno, a c o r d á n -
dose mantener l a propaganda en l a 
que a dichos asuntos se refiere, as i 
comao l a c a m p a ñ a emprendida en f a 
vor do dídha s o l u c i ó n con loa s e ñ o r e s 
representantes y las d e m á s represen 
tacionea del Interior de l a R e p ú b l i -
ca . • !• 
Dado a conocer l a c o n s t i t u c i ó n de 
un Comáte de A u x i l i o s p a r a los taba-
queros en huelga de N u e v a Y o r k y 
T a m p a , f u é acordado contribuir coa 
U L E Z P E S O S a dicotti c o m i t é de aux i -
lios. 
E n asuntos generales, se recomen-
d ó a las comisiones nombradas ante-
riormente que act iven sus gestiones 
en 10 que concierno a l a u n i ó n de to-
dos los obreros. 
E L T R A B A J O E N L A S F A B R I C A S 
D E T A B A C O S . 
E n l a pasada semana* se h a iniciado 
urna p e q u e ñ a m e j o r í a en algunas de 
las principales f á b r i c a s de tabacos. 
Con ta l motivo, empezaron a t r a -
b a j a r algunos torcedoreg de los de-
clarados excedentes en las ú l t i m a s r e -
bajas . 
C . A lvaroz . 
i t a s f a s S f l i a s 
B I l i B A O 
— E l c a p i t á n del "Aurrerá" l i a ex-
plicado el torpedeo de su buque en 
. a siguiente forma: 
S e r í a n las tres de l a tarde cuando 
vimos estal lar a pocos metros del 
buque u n a granada exiplosiva. 
A l pretender desde el puente ob-
servar de d ó n d e p r o c e d í a l a agre-
s ión , otra granada e s t a l l ó a ú n mas 
c e r c a . • 
Entonces m a n d é p a r a r el buque, y 
en seguida divisamos un- submarino 
que v e n í a recto b a c í a nosotros y que 
arbolaba bandera a u s t r í a c a . 
Nos p r e g u n t ó q u i é n e s é r a m o s y 
d ó n d e í b a m o s . Contestamos que ©i 
nuestro era u n barco e s p a ñ o l que 
navegaba p a r a G é n o v a . P i d i é r o n n o s 
l a d o c u m e n t a c i ó n que inmediatamen -
te enviamos a l submarino . 
Como respuesta, e.' comandante nos 
cijo que daba veinte mlnutoa de tiem 
po para que a b a n d o n á s e m o s e l bu-
que pues iba a hundirlo transcurrido 
que fuese este plazo. 
Nuestras r é p l i c a s fueron i n ú t i l e s y 
tuvimos que cumplir l a orden. 
E u submarino h u n d i ó a l "Aurrerá" 
y luego nos p r e s t ó remolque, l l e v á n -
donos en la lancha en que embarca-
mos hasta cerca de t i e r r a . D e s p u é s 
so l tó amarras y, s u m e r g i n é d o s e desa 
p a r e c i ó . , 
E a C a s a consignatarla en vista c'el 
relato de.' c a p i t á n se propone enta-
blar una e n é r g i c a r e o l a m a c i ó n . 
— A las cuatroy media de l a m a -
ñ a n a , el sereno Pablo Mecolay, de 
servicio en la calle del Correo, y su 
c o m p a ñ e r o Modesto V i l l a m o r de ser-
vicio en l a de l a T e n d e r í a , observa-
ron que en e.' interior de l a j o y e r í a 
de don V a l e n t í n E lgo ibar situada en 
l a pr imera de l ichaa calles, s« h a -
l laba un hombre ajeno a l a casa, el 
cua l se dedicaba a colocar en u n a 
c a j a de c a r t ó n las a lhajas que h a b í a 
en el escaparate y en algunas v i t r i -
n a s . 
E l citado Individuo se haLlaba en 
p a ñ o s menores, acaso p a r a inspirar 
confianza a las personas que pudie-
r a n verle desde la calle, puesto que 
las puertas de l a j o y e r í a son de re -
j i l l a m e t á l i c a . 
Uno de los guardias f u é Inmedia-
tamente a dar aviso a l d u e ñ o del es-
tablecimiento, y el otro q u e d ó vigi-
lando a.' individuo en c u e s t i ó n . 
Personados el d u e ñ o do l a joyer ía 
y los guardias en el interior del es-
tablecimiento, se p r o c e d i ó a pract icar 
un minucioso registro, p a r a ver «1 
p o d í a ser capturado el ladrón , que 
y a h a b í a desaparecido. 
Por si acaso intentaba evadirse por 
el pr imer piso de l a ñ n c a , que e s t á 
desalquilado, hicieron una requisa, 
e n c o n t r á n d o s e con que en el sue.'o 
h a b í a n abierto u n agujero. 
D e s p u é s de mi l vueltas y revueltas, 
cuando y a sus perseguidores descon-
fiaban de dar con el l a d r ó n , e l des-
cender por u n a escalera ¡nter lor qws 
da a.' s ó t a n o , uno de los municipales 
s o r p r e n d i ó en un hueco que forma la 
pared a l malhechor, el cual se h a -
l laba agazapado. 
TTna vez detenido, dijo l lamarse 
F e r m í n Arregui M a r t í n e z de treinta 
y cuatro a ñ o s de edad, soltero, natu-
ral , de Buenos Aires y sin domicilio 
en esta v i l l a . 
D e c l a r ó quie p a r a v e r sí p o d í a con-
sumar el hecho se e n c a r a m ó a l ba> 
c ó n deJ piso deshabitado, penetran-
do en é s t e a las diez de l a noche, 
d e s p u é s de haber roto con una na-
v a j a los crlstailes de las h i j a s de cie-
rre, y que en a/brtr e l boquete del 
suelo, p a r a poder descolgarse por él 
a l a tienda, inv ir t ió e l mayor t iem-
po temeroso de producir demasiado 
ruido. 
S e k ú n manifestaciones de ala Pol i -
c í a e.' F e r m í n parece ser el mismo 
a quien tiene reclamado el Juzgado 
del Centro en virtud de exhorto del 
de "Vitoriav por delito de robo. 
—Aunque sigue arreciando la cam-
p a ñ a de protesta promovida por los 
telementos interesados contra el pro-
yecto de benezeios de l a guerra, la 
i m p r e s i ó n dominante en los c í rcu los 
Pnancieron v i z c a í n o s es que el pro-
yecto se aprobará , aunque s e ñ a l a n -
do .'os tipos contributivos m á s bajos 
que los propuestos por Alba, y por 
tal c o n v i c c i ó n los elementos direc-
tores de la c a m p a ñ a e n c a m i n a r á n 
sus esfuerzos a conseguir que se di-
laten todo lo posible las discusiones 
p o l í t i c a s en el Congreso p a r a que lle-
guen las vacaciones parlamentarias 
sn haberse aprobado el proyecto. 
— E J Colegio de Corredores de Co-
mercio h a telegrafiado a l ministro 
de Fomento pidiendo u n a modifica-
c i ó n substancial en el proyecto de ley 
de c o n v e r s i ó n de las acciones navie-
ras, y en especial a l a r t í c u l o 4 para 
evitar la diflcuAad en las transa.Qcio-
nes que so establecen, que h a r í a n pe-
l igrar el créd i to de l a plaza, y la oxís 
tencia de la Bolsa de Comercio, 
yendo a esto el no lograr '.'a u n i ó n 
necesaria enre los correligionarios. 
Como consecuencia d i m i t i ó todo el 
C o m i t é . 
— A l llegar eü tren r á p i d o de B a r -
celona, por estar indebidamente le-
vantada una aguja, e n t r ó por l a v ía 
muerta y se p r e c i p i t ó sobre un tren 
de m e r c a n c í a s quedando l a m á q u i n a 
del ráp ido y los ú l t i m o s vagones del 
do m e r c a n c í a s con impiortantes des-
perfectos. 
E n .'a c l ín ica de la e s t a c i ó n fueron 
curados de lesiones leves seis heri-
dos entre empleados y v iajeros . 
S A N S E B A S T I A N 
Se h a n reunido los representantes 
do las Diputaciones de Guipúzcoay 
A l a v a y V i z c a y a p a r a tratar del pro-
yecto del ministro de Hac ienda so-
bre utilidades y los extraordinarios 
de guerra. ' 
No vino l a de N a v a r r a por no re-
cibir a tiempo e» telefonema. 
D e s p u é s de l a r e u n i ó n han faci -
litado la siguiente nota oficiosa: 
" E n l a conferencia ce'ebrada pol-
las Diputaciones de Vizcaya , A l a v a y 
G u i p ú z c o a se h a examinado con el 
mayor detenimiento y muy a fondo 
la gravedad, y como medida e c o n ó 
mica general p a r a el p e q u e ñ o indus-
tr ia l del país , que encierra el proyec-
to de ley presentado por el ministro 
de Hac ienda estableciendo u n Impue? 
to especial sobre las ganancias que 
se obtengan por causa de l a guerra. 
H a habido en l a a p r e c i a c i ó n de la 
gravedad l a conformidad m á s absolu-
ta, entre todos los concurrentes como 
la hubo t a m b i é n en considerar que 
ese Impuesto no es, por fortuna, apll 
cable a las provincias vascongadas, 
si no se h a de infringir el concierto 
e c o n ó m i c o vigente cuyas disposicio-
nes en este particular son de diafa-
nidad y transparencia que no admi-
ten lugar a duda ni. que quepa la 
sospecha de que se pretende atrope-
l lar un derecho tan firmemente acep 
tado como es el que asiste a .'as Di-
putaciones vascongadas." 
E o s diputados v o l v e r á n a reunir 
se . 
—Se está terminando ia carretera 
que da acceso a l a tr ibuna regia del 
H i p ó d r o m o . 
Se ce lebró una carrera p a r a probar 
las condiciones de la pista, que es 
de sistema americano, con el piso de 
arena obscura, t ra ída de Deva. 
Elegaron a San S e b a s t i á n , p a r a to-
mar parte en el concurso h í p i c o 32 
caballos extranjeros que estaban en 
Behovia, c a l c u l á n d o s e en 250 el n ú -
mero de cabal.'os que se l l e g a r á n a 
reunir a q u í . 
E a I n a u g u r a c i ó n del H i p ó d r o m o r.o 
h a sufrido aplazamiento y se cele-
brará el d ía 2 de Julio, d i s p u t á n d o s e 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en l a ú l t ima E x p o s i c i ó n de P a r í s . C o r a 
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U N L I B R O — 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
I N S T R U C T I V O . M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
l i o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren i o s hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . 
S e m a n d a 
— E N SOBRE C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
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R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
y. 
«J. y en la cual dice que 
Pena, pero con la s a t i s f ^ J , 
que cumple un deber Sa - „ 
3a I n t e r v e n c i ó n que t e n í a "en 1 ^ 
t ica alavesa, porque quiere Polf" 
ciertas malaa pasiones ou» evitaf 
suscitado. u 6 se han 
los corredores el premio de San Se-
bastiSJl que Importa 100.000 pese-
tas. 
— A consecuencia de un v ó m i t o do 
sangre f a l l e c i ó en la cadle, el hijo del 
procurador don Cipriano Vecino, jo-
ven de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
— L o P o l i c í a c o n t i n ú a practicando 
detenciones de sujetos de naciona-
lidad extranjera, que habitan en es-
ta ciudad y no pueden ^ acreditar su 
personalidad. 
L a medida obedece a que los dete-
nidos ni estaban filiados en el Con-
sulado de su n a c i ó n ni iscriptos en el 
correspondiente registro del Gobier-
no civil, requisitos ambos indispen-
sables a todos los extranjeros que re 
siden en E s p a ñ a . 
— E l Colegio de Abogados ha acor 
dado en definitiva celebrar en el 
mes de Seoliembre un Gongresp na-* 
cional de la c.'ase, en vista de que 
se han adherido a la idea S7 Colegios. 
L a Asamblea se c e l e b r a r á en el 
Palacio de Justicia, r ec i én c o n s t r u í -
do. 
— A l llega,r a la e s t a c i ó n de A ñ o r -
ga el correo de B ü b a o c h o c ó con un 
tren de m e r c a n c í a s , quedando la m á -
ciuina de este ú l t i m o destrozada por 
su parte delantera y experimentando 
o.' f u r g ó n de equipajes del correo des 
perfectos de importanc ia . 
Resultaron heridos levemente dos 
viajeros, y con contusiones de poca 
importancia otros cuatro y tres em-
pleados . 
Se cree que el accidente se h a 
debido a la mala c o l o c a c i ó n de las 
agujas . 
Cuando ya en la e s t a c i ó n de San 
S e b a s t i á n se pract icaba a los lesio-
nados l a segunda cura, de una bom-
bona sa l tó cierta cantidad do á c i d o 
su l fúr ico , que f u é a caerle sobre el 
restro a un obrero. 
R l corrosivo .'e produjo importan-
tes quemaduras, i n t e r e s á n d o l e un ojo. 
— E l doctor Aguirre, detenido en 
Bayona, ha regresado a E s p a ñ a , tras-
l a d á n d o s e a E i b a r s in haber dado 
aviso, evitaiido la m a n i f e s t a c i ó n que 
le preparaban. 
L a D i p u t a c i ó n Provinc ia l h a acor-
dado un voto de gracias para el m i -
nistro de Estado, los diputados y se-
nadores por la provincia y el c ó n s u l 
de F r a n c i a por las gestiones real i -
zadas en favor del s e ñ o r Aguirre . . . 
— L a P o l i c í a h a descubierto una 
continuada serie de robos que v e n í a n 
c o m e t i é n d o s e en la f á b r i c a de bas-
tones y paraguas de .'os s e ñ o r e s B r l -
ssac y C o m p a ñ í a . 
Estrechados a preguntas, declara, 
ron ser los autores de los robos dos 
dependientes de la c a s a . L o s objetos 
robados, cuyo valor asciende a unas 
C5000 pesetas, los v e n d í a n a d l í e r e n 
tes modistas y comeredantes. 
Se supone que t e n í a n c ó m p l i c e s , y 
para efectuar su d e t e n c i ó n , l a Po l i 
c ía pract ica indagaciones. 
L o s dependientes han sido presos 
e Incomunicados. 
•—I^a P o l i c í a detuvo a un siibdito 
tta'.lano, declarado en r e b e l d í a por el 
Juzgado de Barce lona por cometer 
varias estafas. 
—TJn incendio des t ruyó en L e v a 
una casa d© labranza . 
V I T O R I A 
E n l a r o m e r í a que en l a -ermita 
de Oro, p r ó x i m o a M u r g u í a , se ce-
lebró , un tratante d e n u n c i ó a la (3-uar 
d ía civi l que en las proximidades de 
Z á i t e g u i h a b í a visto tres gitanos que 
i n f u n d í a n sospechas. 
L o s encontraron a las dos de la ma 
drugada dentro del lavadero del pue-
blo de Apodaca, y a.' acercarse y dar-
les el alto los gitanos respondieron 
haciendo fueeo. 
L a B e n e m é r i t a se v i ó obligada a 
disparar t a m b i é n sus armas, con el 
fin de amedrentarles, saliendo en 
p e r s e c u c i ó n de los fugitivos, cuya de-
t e n c i ó n e f e c t u ó s e por otras parejas 
en l a e s t a c i ó n de TSTancila-^es. 
— A media noche i n c e n d i ó s e l a f á -
br ica de chocolates de ^Basilio C o n -
c h a . 
U n matrimonio tuvo que sal ir por 
entre las Jlamas con sus hijos en 
bracos. 
L a s p é r d i d a s son grandes. 
— C o m é n t a s e la carta del m a r q u é s 
de ITrquijo, hecha p ú b l i c a en l a P í e n 
D E S D E C A M A G U E Y 
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Relación de los alumnos del .^* 
sufrieron examen durante los ' Ue 
'Alumnos del aula prlme"r o," . 
tenido Sobresaliente" en las q̂ e, ^ oh 
siguientes, del To. grado. S asf^atu?a¡ 
Historia de América, Historia 
sal Teología, BotAnlca, AritmlH. Un,ver. 
Pleta) Fisiología, Gramática fe* 
l lora María Boza Masvidal, MiVT, eía"a. 
I-uisa Alvaroz Alvaroz. a''rJVl!lríi, Majj' 
Kn todas las asignaturas menoo 
mismo grado: Delta ApramonteV,na 'leí 
Ana María Acosta Jiménez ^ J ^ ^ r o 
Acosta Jiménez. ' ^fgari-tfí 
6o grado. Historia de Cuba. w. . 
de América, Zoologia, Botánloa ^ . í01"1» 
gía. Gramática, Geo-rafia. Arif'^Ü1,810'^ 
Sobresaliente en todas las asi,r!, .)ca--
Concepción Boza Masvidal, Asiin^4'11,8»: 
za Masvidal. ^unc ión Bq. 
5o. grado. Historia de América w. 
ría de Cuba, Gramática, Arltmín Hist»-
Biología. A"imética, Fl, 
Sobresaliente en algunas asiirmt,» 
Aurora Parrado Díaz, María J""as: 
Zaldívar, Obdulia Gómez de Molí , encla 
ge Boza Masvidal, Carmela Zaldívñr 0r" 
o.grado. Geografía de Cuba r i . 
gía. Gramática, Aritmética, Hiit-Í,. 0,0• 
Cuba. ' -"'^oria ^ 
Sobresaliente en algunas aslirmt„w 
Isabel Carolina Zaldívar, Marfn t 1 ^ 
Fernández. a ^ulsa 
Alumnas del mismo grado que hnr. t 
tenido la nota de "Aprovechado-" \r 
Teresa Bastida, Mercedes Tejero A Ia 
Alumnos del aula segunda. Ser . 
Aritmética, Geografía, Historia d; ^"í0-
Fisiología, Lectura y Escritura 
Sobresaliente en todas las asienntn^ 
Isolína Montalvrtn Torres. I.aurT \ í? as: 
Torres, Isabel Gallardo Menéndez r!^8 
ca Gallardo Menéndez, Angela M Mô 11" 
za, Francisco José Cosío Masvidal 
2o. grado. Lectura, Escritura 'óeno-, fia. Aritmética. ' ^ S r a -
Sobresaliente en todas: Hortensia ^ 
sio Masvidal, Blpidio Mendoza, EutJ;?' 
Zaldívar Xiqués. ' AUSenIo 
Aprovechados: Silvia Gómez de Mnu„„ 
Elena Gómez de Molina. bolina, 
ler. grado. Las mlsnrns aslennfn,.,,» 
del grado anterlo. "-«gnatnraa 
Sobresaliente en todas las aslRnatnrsi«* Berta Méndez Torres. «"aras. 
Sobresaliente en algunas asiguntiu-na 
del ler. grado: Rafael López v de Vela/ 
co, Manuel Alonso y de Quesada. Ma'rú 
Cos'o Masvidal, Margarita Fernández DpI 
monte, Rodolfo Estrada González. 
Aprobado en el mismo grado- Jultn 
Caballero. Gustavo Caballero, Soledad ra 
ballero. Flora E . Caballero, Sara SarfV 
Leocadia Suris, Juan Suris. . s' 
Este prestigioso plantel de educación 
ostá dirigido por las señoritas Elvira v 
Mercedes Castelló Verde, dechados de cni 
tura y virtud, poseedoras de brillantísima 
educación constituyen galas preciadas de 
la speiedad camagüeyana. * 
Nota política. 
D. Bernabé Sánchez Batista, ha muni-
fostado nue tiene el propósito de renun-
ciar su postulación para el cargo de Go-
bernador Provintlal. 
Trabajaré por conseguir que el señor 
Sánchez Batista deponga sn actitud. 
Créese que la llegada a Camagüey del 
doctor Ricardo Dolz, arreglará este im-
portante asunto político. 
Alina do oro. 
Cerca de la ciudad por el camino da 
Carrasco se han encontrado yacimientoa 
de oro. 
L a mina ha sido convenientemente de-
nunciada. 
Presidarios. 
Han sido conducidos del Presidio a es-
ta ciudad los presidarios Antonio Sán-
chez, Salvador Torres y Mriano Sánchez, 
para comparecer ante un juicio oral. 
Líos robos. 
Del robo hecho en el establecimienfa 
de ropas y sedería "La Francia," nada 
se ha descubierto. 
Del robo en la joyería del joven Fer-
nández Alonso se practican investiga-
ciones. 
E L CORRESPONSAL. 
E S T A l C f D E L U Z 
( J L a t i c r t t o da. X n e l A a ) . 
b u n n w E S be i & r t i s i n E m s . m s u 
UDTOSS. £T& 
C O R 3 I K O roHRMiKXf D R Z . 
P A N T E O N E S T E R I I M S O S 
DISPUESTOS P l t A B R E B E É I 
BE I , 2 Y 4 B S V E B f t , 
P . E S T E R A N , K f t R M O m s n L TB> 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
J O S E F A C A S A S 
m u D E H E S 
H A F Á U L B C I D O 
Y dispuesto sa entierro par» hoy> 
lunes, 7 a las 4 de la tarde, los que 
suscriben ,8U8 hijos, en su nontore 
y en el de los domá.9 famll in^ 
ruegan a sus amistades s« SÍ,?J*~ 
concurrir a la ca/sa mortuori»! At»" 
rés, número 15, casi esquina a 
ta Ana (por Toyo, Jesús del Mon-
te), para desde allí acompañar w 
dávor al cementerio de Coló», 
vor que nunca olvidarán. 
Habana,, Aeosto 7 do lOl»- M 
Felipe, Julio, Alfredo y María mo" 
tes y Casas. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e 
d e R O S y C í a . 
Sol. irá. TO.-Telétonojjg^ 
E s t a b l o " M o s c o t i ' 
Carruaje» de L u j o ^ á S . 
F R A N C I S C O E ^ J ! 
Magníf ico servicio p a r » cnn 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l 
c é n : A . - 4 : 6 8 6 . H a b a n a . 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4-. 
c 
O i Á K i O y ¿ L A W A A i r t A P A i s i h i A j í>íü£VE 
n t - m - E T O D E L A S A G A A D A C O N -
^ r f f i G l c i O N D E L O S S A C R A -
V F N T O S S O B R E L A E D A D P A -
H A C E R L A P R I M E R A C O -
j í U N I O N 
cnn repetidas las p r e ^ n t a s , que se 
DOS 
c hacon'sobre cual es la edad, en 
¿ o los n iños doben hacer la pr imera 
fefeiS, son muchos los padres 
í sTop^n.en a que sus hijos v e n f i -
^ e n en temprana edad, la P r i m e r a 
S i n i ó n . Pero lo que es m á s lamen 
^ 3 muchos n iños mueren sin re-
wr los auxilios espirituales. 
C'Vnrias v©ces hemos pubhcado el 
n^reto de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n 
£ fos Santos Sacramentos. 
Van-os nuevamente a reproducirlo, 
'i denle cumplimiento los fieles. 
' q a s p á g i n a s del Santo Evange l io 
manifiestan a las d a r á s el s ingular 
nmor que Jesucristo tuvo a los m-
S durante los d.'a.s de su vida mor-
>Eran sus delicias estar entre 
i n r J acostumbraba a imponerles sxrs 
m S s los abrazaba... los b e n d e c í a . L i e 
K mal que sus irascípnlos los apar 
4 J „ de E l , r e c o n v i n i é n d o l e s con 
A v i las graves palabras: Dejad que 
j T n ñ o s W a n á m i y n o s e l o ve. 
déis pues de ellos es el remo de los 
délos . (San Marcos, cap X vor—13. 
14. 16) . , • 
F n cuanto estimaba s-u inocencia y 
Pl candor de sus almas, lo expreso 
bien claro cuando llamando a un ni-
fio diio a sus d i s c í p u l o s : ' E n verdad 
ds-digo si no os hiciereis como ni-
fios l o ' e n t r a r é i s en el reino de lo¡* 
MPI'OS Todo aquel que se humil lare 
como este niño, é s t e es mayor en ol 
reino de los cielos. E l que recibiere 
nn nn\o así en mi nombre, a Mi me 
íecib¿". (San Mateo cp. X V I I I . 3 4 5 
Teniendo presente todo esto, la Igl-i 
eja católica y a desde sus principios, 
tuvo cuidado de acercar los peque-
ñuelos a Cristo, v a l i é n d o s e de la Co-
misión Eucarís t ica , que so l ía admí -
íiistraries aún siendo n iños de pecho. 
Esto como aparece proscripto en ca-
of "todos los rituales antiguos has ta 
el siglo X I I , se hac ía en el acto del 
Bautismo costumbre que en algunos 
sitios perseveró hasta tiempo poste-
riores, y auo aún subsiste entre los 
trriegos y los orientales. Y para ale-
lar "el peligro de que loa n i ñ o s de 
«echo arrojasen el Pan consagrado, 
dfsrle el principio se hizo c o m ú n la 
costumbre de administrarles la S a g r a 
da Eucaristía bajo la especie de v i -
no. 
Y no solo en el acto dei Bau.tismo, 
sino que después repetidas veces los 
uiñes eran alimentados con el divino 
inanjar; pues fue costumbre de a lgu 
lías "iglesias el dar la c o m u n i ó n inme 
diatamente después de comulgar el 
doro, y en otras partes d e s p u é s de l a 
Comunión de los adultos, los n i ñ o s 
recibían los fragmentos sobrantes. 
Esta costumbre d e s a p a r e c i ó mas 
tarde en la Iglesia latina, y los n i -
ños no eran admitidos á la Sagra 
da Mesa hasta oue el uso de la razón 
cjtuviera de algún- modo despierto 
en ellos y pudieran tener alguna idea 
del Augusto Sacramento. E s t a nueva, 
d.ipdplina, admitida y a por varios con 
cilios particulares. F u é solemnemen-
te sancionada en el Leteranonse I V , 
año' 1215, promulgando su cé lebre ca-
lían número X X I , por el cual se pres-
cribe la Confes ión Sacramental y la 
Sagrada Comunión a los fieles que hu 
biesen llegado al uso de la rar'.ón con 
ias siguientes palabras: "Todos los 
fieles de uno y otro sexo, en llegando 
a la edad de la d i s cres ión , deben por 
sí confesar fielmente todos sus peca 
dos, por lo menos una v e i al año , al 
sacerdote propio, procurando s e g ú n 
sus fuerzas, cumplir la penitencia 
que les fuere impuesta y recibir con 
reverencia, al menos por Pascua, el 
Sacramento de la E u c a n s t i a , a no ser 
oue por consejo del propio sacerdote, 
y por causa razonable, creyere opor-
tuno abstenerse de comulgar por al-
gún tiempo. 
( C o n c l u i r á ) . 
H I S T O R I A D E L A D E V O C I O N A L 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
L a devoción al Corazón de J e s ú s , 
a pesar y despecho del odio de los 
Jansenistas y del furor de la revolu-
ción, se había como queda dicho pro-
pagado. L a Iglesia la h a b í a dejado ex 
tender, sin fomentarla positivamen-
te. Lo que m á s ansiaban los devotos 
cel Corazón de J e s ú s era que se au-
torizase la fiesta del Corazón divino; 
Pero sus conatos no alcanzaron a 
0:i'a cosa, sino a que la Santa Sede 
reconociese y enriqueciese con indul-
gencias las congregaciones del sagra 
uo Corazón. 
Por el año de 1697 acudió l a Orden 
ê la Vis i tación a la Sede A p o s t ó l i c a 
«emandando Misa y Oficio uropios; 
pero fué desatendida la p e t i c i ó n , y 
a su lugar se les o t o r g ó que rezasen 
^n su dia coi-respondiente la Misa 
¡as Cinco Llegas . 
L i rey Federico Augusto de Polo-
v T ^ l 7 2 0 - Fel ipe V , rey de E s p a ñ a 
- ^s obispos de Cracovia y Marse l la 
Kaieron a Roma que se celebrase en 
S i j Sal ^ l e s i a la F ie s ta del Co-
k i * ¿e J e s ú s con Misa propia da 
v m,0 Corde. Más de cien arzobispos 
e l e* ,08 , ^ sin n ú m e r o de comunicía 
tiLl í ^ ^ e g a c i o n e s del Corazón de 
T^l instaban sobre lo mismo. 
W Gca&i6n a ello el modo marav i -
hbrA j0n?ue la ciudad e Marse l la se 
homhr* l peste en 1729- Unos 40.000 
dfi u f habían ya perecido v í c t i m a s 
trayat ^ m b l e dolencia, que l levaba 
tantes acabar con todos sus habí -
Voclón requer ía aun m á s largas y pa-
cientes pruebas. 
A U N A D E V O T A D E L S A C R A T I S I - i 
M O C O R A Z O N D E J E S U S . 
L a Oración dei Apostolado corres, 
pendiente al presente mes la hemos 
publicado en l a edic ión de la m a ñ a n a 
del dos del actual. Mas nos complace 
reproducirla para su conocimiento. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Pr imer grado.—Rezar todos lo? 
d ías la Oración por la I n t e n c i ó n Ge 
neral del mes. 
Segundo grado.—Ofrenda a Mar ía 
de un Padre nuestro y diez Avema-
rias honrando a la S a n t í s i m a Vhv 
gen. 
Tercer g r a d o . — C o m u n i ó n Repara-
dora, una vez al mes. 
A G O S T O 
In tenc ión generaJ bendicida y anro 
bada por Su Santidad: L a caiisa de 
Bea t i f i cac ión del V . P. de la Colom-
blere. 
Orac ión por la i n t e n c i ó n do estft 
mes. ¡Oh, J e s ú s m í o ! por medio del 
Corazón Inmaculado de María Sant í -
s ima os ofrezco las oraciones, obras 
y trabajos del presente d ía , para repa 
r a r las ofensas que se os hacen, y 
por las d e m á s intenciones de vuestro 
Sagrado C o r a z ó n . — O s las ofrezco, en 
especial, para que, siendo gloria de 
Dios, sea oeatificado el P. de la Co-
lombiérc . 
R e s o l u c i ó n a p o s t ó l i c a . — P e d i r al S. 
C o r a z ó n de J e s ú s la beat i f i cac ión de 
su siervo. 
Honren los cristianos al Augusto 
Corazón do J e s ú s , practicando los ac 
tos que se Indllcan y h a l l a r á n paz y 
consuelo en vida, y la corona glorio-
sa de la eternidad feliz. 
a t e OltC 
AMUMCIO 
«r? 
¿ . i OMAL1 
rtf^H MOK ^<">if—r-a^ar -i1 te 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
i1iimiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiwwiim m iMimiuimiii 
G E R A R D O M O R E 
y 
F . C a r a b a l l o Soto longo 
ABOGADOS 
O'IteUly, 4, altos. TeL A-2008. 
De 3 » 4 p. m. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Gallano 
26, bajo». Teléfono A-451B. 
19064 1 «c. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estndlo: .Empedrado 18; <J« 12 « 5. 
Teléfono A-TO90. 
U N C A T O L I C O . . 
DIA 7 D E AGOSTO 
Este mes está Consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Cirrular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en San Nicolás. 
Santos Cayetano, fundador, y Alberto 
de Sicilia, carmelita, confesores; Carpéfo-
ro, Donato y Lolcinlo, mártires; santa 
Estéfana. 
San Alberto de Sicilia, confesor. 
E l bienaventurado San Alberto, natu-
ral de Sicilia, tuvo JIOI padres a personas 
de ilustre cuna; criáronle con gran cui-
dado, como a liijo de oraciones, y des-
pués le aplicaron a los estudios. 
Nuestro Santo so Iiix.o religioso de la 
orden fie Nuestra Seílora del Carinen, y 
se. di6 a los ejercKios de todas las vir-
tudes, especialmente a la espereza y pe-
nitencia. Era castísimo y exactísimo en 
la santa obediencia: aventajábase sobre 
todos en la pobreza y humildad, con estas 
virtudes mereció ser Ilustrado del Señor, 
de manera, (jue andando el tiempo, pre-
dicaba y couverti.i muchos judíos a nues-
tra santa religión, especialmente después 
que se ordenó de mis:i, aunque lo hizo 
contra su voluntad, y por obediencia, 
porqué se tenía por indigno de llegarse 
al sacrosanto misterio del altar para ce-
lebrar. 
Por abrevinr omltiinos los muchos pro-
digios que obró el Santo durante su vi-
da verdaderamente angelical. Finalmen-
te tuvo revelación del día en que había 
do morir y así se verificó. Y estando 
todos los religiosos al rededor del Santo 
erando por él, vieron salir su bendita al-
ma en fipura de una paloma blanca co-
mo la nieve, y volar al cielo, deiando 
el cuerpo en el suelo vestido de cilicio, 
del cual sajía un olor suavísimo, y una 
fragancia más de! rielo que de la tierra; 
y una campana que el santo había mu-
dado hacer, se tañó por sí misma, sin que 
ninguno la tocase. Hallóse a su entie-
rro el rey de Sicilia, y los prrandes se-
ñores y nobles del reino, y algunos obis-
pos con innumerable pueblo, procurando 
cada uno llevar algo, como mi pre'closo 
tesoro de sus vestidos y reliquias, con las 
cuales obró Dios grandes milagros. 
Murió el Santo el día 7 de Agosto en 
el año 120.;. 
en la Catedral la de 
en las demás iglesias 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M 0 N A 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
MIOBCADERtíS, ^ÜM. 4, ALTOS 
D E DOS A CINCO T. M. 
L e . S a n t i a g o R o d r í g n e z H i e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCURADOR 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-8018. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Misns Solemnes 
Tercia a las ¡ 
las de costumbre 
^Corte de Míirf; 
visitar a la Divina: Pastora 
María. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J Í A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 87. 
Tel. A-S3C2. Cable: AXZD 
ílr,ms de despacho: 
De 9 a 12 a. m. y de 2 » S p. m. 
7.—Corresponde 
i Jesús 
O t r o é x i t o 
Señor Arturo Bosque. 
Habana. 
Respet.-ibic señor: 
Un sentimiento de gratitud me impul-
sa a dlriprirme a usted y hacerle presen-
te mi más profundo agradecimiento ha-
cia su excelente medicina Grippol. 
Da considero eficaz para la Grippe, 
pues estando atacada de este mal. sola-
mente un pomo que no lleíruó a con-
cluir, fué suficiente para encontrarme su-
mamente curada. 
Puede hacer uso de esta manifestnvióu 
en beneficio de las personas que Ignoran 
el resultado de un medicamento tan xa- j 
lioso. 
Soy de usted atenta s. s.. 
RUi> María IMi'.rrero. 
P>olondrón 8, Unión de Re-
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
OMepo, nfirnero 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m. y de 2 « 
5 p. ra. 
C o s m e de l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
ABOGASOS 
AMARGURA, 11, RABANA 
Cable y Teiéfrrafo: "GodeJato." 
Teléfono A-2858. 
S|c calle de 
yes. 
E l Grippol 




PS una medicación de gran 
tratamiento de la Grippe, 
¡s. Tuberculosis Pulmonar, 
Dnringitis. y todos los de-
aparato respirn torio. 
D r . L U Í S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Enfcte: Cuba, la. Teléfono A-5967. 
8nni- -î m.-i» i I - . I . I II i II i 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esquina a 1.»mparUla. 
E n 
a^, ,apuro ocurriosele al Obispo 
v 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
de Mar-oií 
•oda l / TV- C01ísa.grar su cuidado 
Acabar Dl0c^ i s aI Divino C o r a z ó n , 
^PetecH R,0T) g1 socori'0 Y la salud 
£PS hov ' r esPacjo de cuatro Ríe-
los t e t v callaflo las campanas d'3 
Han trvi s; cuando s ú b i t a m e n t e sue 
Obi"sno convocando a los fieles. E l 
Pl9 de>íeaiCOmpanado de su cIero v a 
ron unV 0' aconipañado de su clero 
cesión ! CUerda al cue110- f u é en pro. 
'ado ai . a1lfar se l iabía levan 
?anto L 3 - ibre- A l l í .celebrado el 
acto de0 ;Cr ci0 de 1ia Misa, rec i tó un 
^i-vino c Sa?:i"ación y desagravio al 
pTinto ro^^^0^ de Jesús - T)ésáe este 
ds 5oR ií",!1!20 a menguar el n ú m e r o 
pa^ció n^I 3' y de all,: a ñ o c o desa-
Aún hop.or completo la pestilencia. 
fnüalmentp 1 / renueva Marse l la 
tnri.. , ^ esta C o n s a g r a c i ó n . Car5 
^ 2 ? a d ? s Provenza imil. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l martes, día S, se celebrará los cultos al 
Glorio San José. Misa cantada en la Capi-
lla de Nuestra Señora de Loreto. L a mi-
sa será a las S y inedia. 
Se suplica la asistencia a sus devotos y 
contribuyentes. 
10327 8 a. 
L e P e í i l T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
i-on . n oi eior.-,^ r ;le ^10venza Imita 
Obrarse jdTpl0 d^ ^ r s a l l a , a f in de 
paiticmai. rp a,?13eI terrible azote, en 
vJx y M ó n 0 ? ¿ . ^ r l d s - Carpentras , 
£*5a l v i "n? H ^ t o r l a U n í -
p a ¿ 4a\ " '^^alrns , T h Sacrcd 
5p0nd^seles que esta d*. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A U S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.0<; mon&dR HtltíMi 
r^bóratorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se nrietican 
análisis de todas CUÍM, B&lud, 60 
(bajos). íe iéfono A-S622. 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procniwáor de los Tribunales d« 
Jttstlcla. Asuntos Judiciales, adml-
nistracldn de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hlpoSocn», co-
bro de «nenias, de»ahncIo8. Progrr»-
«o. 2C. Teléfono A-5024. Bufeta: 
Tacón, 2; de a a 4. Tel. A-S249. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de señoras, 
enfermedades do niños (medicina, 
oirujía y ortopedl».) 
Consaltas; de 12 n 0. 
Trocadero, 31- TeL A-48G6. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedaes del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas. Piel y Venero sifl-
lltlcas. Consultas; De 12 a 2, los días 
laborables. Saludr número *A. Te-
léfono A-5418. 
D r . G A B R I E L C Ü S T 0 P I 0 
Garg-anta, nariz y ofdoa. 
Gervasio, S3; de 1S a & 
| D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIRUJANO 
i Milagros 42, entre Buenarentu-
i ra y San Lázaro. 
I Consultas de 13 a S. Tel. 1-2568. 
ÍNO AIÍIMKNTO 
18132 
¿Qué serA mi abono T 
j i A N A L I C E L O ! I 
LABOKATOKIO 
De Química Agrícola e Industrial. 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
TeL A^Z44. Malecón. 24S. 
D r . C A L V E Z G Ü 1 L L E M 
E^p';c!a•.tstR en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterldad. Habana, 49, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
Je 12 a 4. Especial para los po-
bre*: de 3 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Hx-Jefe de la Clínica del Dr. P 
Albarnin. Enfermedades de las Tías 
nrtnarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 0 a 11 de la mañana. Con-
aultas particulares: de 4 a 6 de la 
terde Sefl ora» ¡ hora» especíale» pre-
vi* cltaclún. Lamparilla, 78. 
s i 
P R O C U R A D O R E S 
i 
D r . J a c i n t o M e n é a d e i : M e d i n a 
MKDICO CinvjAJSO 
Consultas *> de i a 3 _ m 
iíomlelUo: MaMriane, 186.* 
Telefono A-74ia 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médico cirujano de las facultades 
ü Baicexona y Habana. e Í Interno 
por oposldíln del Hospital c l ¿ i cc 
de Barcelona especialista en e5er-
medadep do los oídos, earíranta aa 
rlz y oíos. Consultas^ p a ^ e u í a ^ 
de dos a cuatro Amistadlo, el aíc¿ 
de pobres: de 9 a n rto •„ 
12 al mes con derecho6 a ronsvlf^ 
y operaciones. Telefono A-j.Olf 
R r . V E N E R O 
Especlalleta en vías urinaria* y sí-
filis. Corrientes elóetrlcas y masa-
Jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a «. 
en Neptuno, 61. Teléfonos .ÍS8482 
y P-1354. 
Vsn • ' ""' 1 
D r . C b u d i o B a s t e r r e c i i e a 
AliUMNO I'AS E S C U E L A S DB 
PARIS X V I E X A 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de_ l a 2. Galiano, 12. 
TKT;EFONO A-363Í. 
T 15574 SI en. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , SIíTLIS, SANOK1S y 
Careció» rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATTIS. 
Calle de Jesús Mari», 85. 
T E L E F O N O A-ISSS. 
S a n a t o r i o de! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curaciín de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
«aro. 221. Teléfono A-4503. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Sefioras y 
Cirugía en general. Consultas: 
CKKRO. 61». T E L E . A-S715. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina areneral y especiaimentn 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas : de 3 a 5, exctpto los do-
mlngos. Snn Miguel, 150, altos. Te-
léfono A-4Slfi. 
I G N A C I O B . P I Á S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear."' Cirujano del 
Hospital nümero 1. JjbpecicUsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía; en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Especial!El;a en las enfermedades del 
estómaxo. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DIPEPSIA». 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO X L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Salud, BS. Teléfono A-00S0 
GRATIS A LOS POBRES. LUNFS 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . ' 
CtlKA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas r 
masaje vibratorf5, en Cuba, 37, altos, 
íieJ,1,a ,4 y Sn <ror™1*' esquina a San 
Indalecio, Jesús dol Moate. Telé-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
KOMBOPATA 
EspedaMsta en enrar las diarreas, el 
estreflimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consulta» n 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora «a'* 
de 2 a 4. Consultas por correó. 
J 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS, D E 12 a ». 
AGOSTA. 28, ALTOS. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujas* de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R 
Enfermedades de stftoras y drngía 
en general. Consultas: de 1 a ft. 
San José, 4T. Teléfono A-fiOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C»tedrfitlc« de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, mlér-
oeles y Tlernes, de 1IH » 2%. lier-
naza, 82. 
Senatorio, Barrete, r>. Guiviaba-
roa. Teléfono 5111. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y Sífilis. De regre-
so de loe Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pam 
las afecciones de la piel. San Mi-
guel, 107, de 1 a 3 de la tar*«. Te-
léfono A-BS07. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Eatdmago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consnltns» óe 7H a 8^ a. 
m. y de 1 a 2 p, m. Lamparilla, T4. 
Teléfono A-3582. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
2 ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obla-
a po, 64, altos. Domicilio: IS, entra A 
I T B. Teléfono P-3Í19. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médlro Cirujan» díl Centro Asturia-
no y de; Dispensario Taraayo. Con-
sulta : de 1 a 3. Aguila, C a Telé-
fono A-:!S13. 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS t D E 1 A 8. 
Las , 11. Habana. Teléfono A-13S*. 
D r . J . D I A G 0 
Vías urinarias, SltlUn y Enfersaeda-
des do señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 13 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrugfa, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de lus 
enfermedades de los Arganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 8. Campanario, 142. Tel. Ji.-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamiento de vías níl-
narlas y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
rsdlcos, etc.) en su Clínica, Manri-
Qca, B6; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades •vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércol«a y 
viernes, de 2 a 4. Salud, B5. 
No hace visitas a domicilio. Lo* 
señores clientes que quieran consul-
tar&p, deben adquirir—en el miamo 
Consultorio—el turno corrospon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
Cimgln; sífilis y enfermedades do 
vías urinarias. Cordi tas : Neptu-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-&37. 
Particular: Luyanñ, 84-A. Teléfo-
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E K -
SIBAD 
Prado, ntonero 38, de 12 a 8, toaos 
l0,lt.día*» excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Mercadea/' IWbes, miércoles y rler-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con» 
sultas diariamente de 1 a 2. 
No^tnn», 188. Toléfona A-
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NllfOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 81, I 
éasi esquina a AgiuiMte.. Teléfono ! 
A-2554. 
D r . L A G E 
Bnfermedades de la piel, de sefioras 
y secreta». Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y sffiies. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158. A L T O S . 
CONSULTAS: DB 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emerge» 
das gr 4el Hospital nünjnro Uno. 
CIRUGIA 33N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S r E N F E R M E D A -
>» :̂S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S . D E L «06 Y NEO-
SALVAJE8AN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M Y 
D B 3 A 6 P. M. BN CUBA NU-
MERO, «9. A L T O S . 
I J A B O R A T O R I O C I Í I N I O O 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 06. Teléfono A-2859. Habas». 
Examenes clínicos en general. Es -
pecialmente exámenes de la sangre 
Diagnostico de la sífilis por la r í a d 
cidr. de Waesermann, $6. jd . del 
embarazo por la reacción da Abdar-
halden. 
D r . P E D R O A B A R I L L A S 
Ef)peclalista de la Escueta de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Couft^i-tss: i s 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de París 
Enfermedades del estdmago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter, de Paris, 
por anftlisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a a Prado, mlmero 74 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
Consnltasi Luz, núm. IS, de U a &. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
••peclallsta en enfermedades dol p»-
cao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Banatorlo de New York y ex-dC?ec-
tor del Sanatorio "La Esperanza,-' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas : de 12 a 2 p. m. 
Manrique. 182. Teléfono A-9U8. 
C 3900 IN- » J. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiana. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A.44e0. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. MédieaB 
y Qulrflrglcas. Consultas: De 1 2 a 
í . 13, esquina a J , Vedado, Teléfo-
no F-423a. 
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta. Narl» 
y Oídos. Consultas: de 1 * A. Con-
cnlado, número 114. 
D r . J . R . R Ü I Z 
Vía» urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De loe Hospitales de Piladelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, slfllla y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de ia 
uretra vejiga y caterlsmo de los uré-
teres. Examen del riñOn por los 
Rayqs 5 . San Rafael^ 3Q, De 12^a 
D r . C A R L O S E . K 0 K L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mix-
tas por los Filacójirene» específlcoa. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-609B. 
D r . J O S E A . P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Ousultas: da 
1 a 3. Consulado, númeítrGO. Te-
léfono A-4M4, 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E X 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NISOS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Lealtad, 112 Teléfono A-3931 
Consultas; de 8 a 5. 
Ifl7ft2 
C I R U J A N O S D E S T E T A S 
D r . P í o de L a r a j Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
183ñ0~ 24 a. 
OAEANETH E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
18, SANTA C L A R A NUMERO 18, 
evtre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté al 
alenté, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos ios días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . N U Ñ E Z , ( p a d r e . ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
CONSULTAS: D E 8 A S. 
HABANA, número 110. 
18143 SI a. 
D r . M O N T A N O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Hff «rasladado BU gabinete a JCndus-
trit, 109. Teléfono A-S8T8. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
5 p. m. luneó, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 36 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo, 56, es-
quina a Compostela. Tel. A-5840. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas i\ de 3 a 11 y da 1 
a 5. Neptuno, numero 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N S C H E T 
Oculista del Departamento de Sapl-
í l l ( f ome^ ,^^0 (Ie D«P«ndl£ltes 
aei comercio. Ojos, nariz, oídos v 
garganta. Horas de consulta: De U 
~ i2, (Prev'a citación.) De 2 
a 4 P. m. diarias. De 4 a 5 p. 4 . ma--
1 ne¡£eI?8 7 s<i^do8, para pJh?¿B 
1 peso al mes. Calle de Cu ha I AA 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S, tarda. 
Prado, número 10-A. TeL A-4SM. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULIST». 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Pernúndeas. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a S. Prado, 108. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Bspa-
clalídad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 69-B San-
ta Ciara, 
D r . D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de 11 u 12 y de t a 5. 
Teléfono A-3O40. Aguila, nú maro 94. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z , 
OCULISTA 
Consulta y operaciones da t a t i 
y í e 1 a «. Prado, 105. 
D r . A . F R I A S Y O Ñ A T E 
OCULISTA 
«arganta, Narl» y Oídos, 
Consultas: de 0 » 1* a. «a. W* 
pobres nn peso al me». Galiana. B*. 
Teléfono F-1817. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, nflas, e»o» 
tosis, onicogrifosls y todas las .afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 76. Teléfono A-6178. 
A L F A R 0 , C a l f c U 
Del Centro Comercial AstnrlaWk W, 
Habana, 78. Operación sin «Ortaua 
al dolor, $1 Cy. A domldlSo S l - ^ . 
Teléfono A-3S09. 
C a l l i s t a R E Y 
Tratamiento dea tí-
floo de nfiaa eaear-
nadas, c a l l a s y 
otras afeccionas 4a 
los pies. Nnptnna. S. 
Teléfono A-a a 11. 
Hay servicio 4* 
macleaM. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Conaultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 881, en-
tro 2 y 4. Teléfono P-12M. 
15651 S4 Jl. 
R O S A R I O M 0 L 1 N E R 
COMADRONA 
Consultas da 12 a 2 p. a . 
Campanario, 235-A. TeléfoBoA-tt&8 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana da Beneficencia" y 
dé "La Bondad." Recibe órdenes, 
Escobar, número S8. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto de M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
Línea, esquina a O. Teléfono P-423S. 
Tratamiento de Profesoras, re^iM-
das del mejor Instituto de Suecla. 
Ana Albrecbt. Directora Asttid. 
Engslroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedia 
muy eficaz contra atrofias muscur 
lares, reumatismo, conatipaciftn di-
latación del estómago y después 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especiál para la ca-
ra y contra la obesidad. 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y güa-
nasla medical del Instituto da 
Estocoljno. 
Ex-masagista de la famllis Impa-
rlal de Alemania. Villegas 0& Telé-
fono A-6878. 
15740 2« ru 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . r 
San Ignacio, 26. Tel. A-7911. 
Planos, Proyectos, Direcciones da 
obras, oonstrnecienes, informes. ma> 
didas y tasaciones de todas rlitSM. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 a 6 p. m. 
C 3853" 
D r . C A S T E L L A E H I J O S 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos en general. L , número 106. entre 
11 y 13. Teléfono P-2124. Vedad© 
Habana. Cuba. «»nao. 
G a b r i e l R o s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Oficina: Coledlo de Arqnlteeto, 
San Ignacio, 2a. Dpto. números* . 
T E L E F O N O A-7011. 
De 10 a 11 y de 3 a 6 p. « 
C 8970 _80d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Clvllea. 
Planos, Direcciones facultativas eto. 
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I C l u b G r a n d a l e s e n l a T r o p i c a l " 
B R I L L A N T E J I R A 
L a f iesta celebrada ayer en los j a r -
dines de " L a Tropica l" por los socios 
de este s i m p á t i c o Club h a sido un 
grandioso .éxito de l a c o m i s i ó n orga-
nizadora y muy especialmente para 
el p o p u l a r í s i m o presidente de los 
srandaleses , don Amador Soto. 
' Br i l lante ba sido la pr imera fiesta 
oue celebraron los grandaleses como 
i n a u g u r a c i ó n de la sociedad, siendo 
presidente e l caballeroso don Marce-
lino Couso. A ú n resuenan en nuestros 
oidos los aplausos tributados a la me-
ri tor ia labor de don Marcelino y te 
tus aguerridas huestes. 
A y e r debutaba en estas andanzas 
de organizar fiestas suntuosas la nue-
va Direct iva , y con el la don Ama-dor 
Soto, digno sucesor de don Marcelino 
en la presidencia del Club. 
"Veni , vide, vinci ." H e ahí reunido 
en esas tres palabras el resultado de 
tan bril lante debut. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, salimos 
muy de m a ñ a n a , con l a deliberada in-
t e n c i ó n de pescar el mejor sitio, en 
ua "fotingo" v^in.rlor oue la amabiii-
gran fiesta de los grandaleses, recor-
damos los nombi*es de las elegantes 
s e ñ o r a s P i l a r Pagalday de Soto, Ro-
gelia M a r t í n e z de Garc ía , S o f í a Ro-
d r í g u e z de R u i z , Mar ía S á n c h e z de 
Cantero, Josef i ta M é n d e z de L ó p e z , 
Milagros M a r r ó n de E s p e r ó n , L u i s a 
Bel ler d'̂  Aparic io , Josefa M é n d e z 
viuda de L ó p e z , Josefa V i d a l de V a -
lledor, E l v i r a F e r r e i r o de D í a z . 
S e ñ o r i t a s : Caridad P é r e z , LaudeU-
na L ó p e z , Amparo y Dominga M é n -
dez, Victor iana Astech, Candidita 
Fernández- , F r a n c i s c a Cuadra, G u -
mersinda Novoa, Ramona Lorenzo, 
D i a n a y H e r m i n i a G o n z á l e z , T e r e s a 
M i l l á n , M a r í a D í a z , De l ia Pérez , , M a -
r ía López , C o n c e p c i ó n de l a U z , Mar-
celina Pujo l , Perfecta G o n z á l e z , E m i -
lia Carneado, Benigna V a l l e y la es-
piritual Manolita Val ledor. 
N i ñ a s : un precioso "bouquet" for-
mado por las l i n d í s i m a s Mar ía J u l i a 
y Hermin ia I n s ú a , T e t é G o n z á l e z , 
M a r u j a Tre l l e s y L o l i t a F e r n á n d e z . 
Todas ellas oleganteo, bellas, gen-
t i l í s i m a s . 
L O S D E C H A N T A D A Y C A R B A I L E D O 
E N P A L A T I N O 
- A y e r tuvo efecto la anunciada j i -
r a de la s i m p á t i c a sociedad de ins-
t r u c c i ó n "Chantada, Carbal l ido y sus 
Comarcas", en los hermosos jardines 
de "Palatino", que r e s u l t ó e s p l é n d i -
da. 
A las doce en punto, hizo su en-
trada triunfal , a los acordes de ale-
gre pasa-callp la c o m i s i ó n organiza-
dora, precedida del estandarte de la 
sociedad, rtel cuañ era portador el en-
tusiasta socio s e ñ o r Antonio Lanaro?, 
llevando los acordes las bellas s e ñ o -
ritas Mercedes G a l y Lo l i ta Linares , 
luego ei digno Presidente de la So-
ciedad s e ñ o r Manuel Cort iña e in -
finidad de bellas damas, que le da-
ban a ú n m á s colorido a l precioso des 
file. 
A l Hogar la comitiva a l bonito cha-
let donde se celebrarla el almuerzo, 
ios invitados que al l í esperaban aplau 
dieron grandemente a los que eran 
portadores del estandarte social. 
Minutos d e s p u é s ocupamos los 
asientos a l rededor de largas mesas. 
Piara hacerles los honores a l sucu-
lento almuerzo que el afamado maes-
tro culinario C h a o nos t e n í a prepa-
rado con el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n de Chantada, 
mortadella de Castro, s a l c h i c h ó n de 
I Carball ido. r á b a n o s de San F i z , acei-
tunas Sabadelle. E n t r a n t e : Arroz con 
pollos de Fesqueiras, pescado a l a 
minuta a lo Campo Ramiro , ensala-
da de Mer lán , l a c ó n con cachelos, do 
Centuli'e. Postres, peras, - melocoto-
nes, vino de "Nogueira", laguer " P a -
latino", la r iqu í s ima s idra " E l Gaite-
ro", c a f é y tabacos. 
A l terminar el almuerzo hicieron 
uso de la palabra los s e ñ o r e s Anto-
nio Quinzan Cidre y Manuel Cor t i -
nas, que en sentidas frases brindaron 
por la prosperidad de la sociedad, por 
Galicia, Cuba y por l a prensa. 
López , Antonia R e i n a de Aspier, F o r -
mina V á r e l a de Gonzá lez , Rosa B l a n 
ca Figueroa, E l v i r a J . de Méndez , 
Mar ía R o d r í g u e z de Rives 
. S e ñ o r i t a s Victor ia Montoya, Lo l i ta 
López , Pur i ta López , F i l omena He-
rrero, Antonia Méndez , Rosa J i m é -
nez, Ofelia P a d r ó n , J u l i a De-l Monte, 
E m i l i a Suárez , E l i s a Quínte la . B'lora 
Rodr íguez , Mercedes Fuentes, E l i s a 
V á r e l a , C a r m e n R o d r í g u e z . J u l i a R o -
dr íguez . Consuelo Díaz , Fef i ta Díaz , 
Consuelo Colvo, Mercedes F e r n í i n -
dez, Esperanza Vázquez , F.'ora Ote-
ro, E d e l i n a Alvarez, Manuela F e r -
n á n d e z , Remedios López , Angustia 
Abella, Es tre l l a Arean, P i l a r Tojos, 
P i l a r Perdenta, Dosinda Alvarez, E s -
peranza Alvarez, R o s a V á z q u e z y 
Amal ia Váre la . 
L a c o m i s i ó n organizadora de esta 
e s p l é n d i d a fiesta la c o m p o n í a n los sa-
guientes s e ñ o r e s : Manuel Cort iña, 
Presidente, Antonio Quinzan, J e s ú s 
Linares , Nicanor P é r e z , Valeriano 
Aldao, R a m ó n Lozada, J o a q u í n L o -
zaüa, Manuel Vázquez , J e s ú s Quinte-
la, Melesio Figueroa, Franc i sco C a l -
vo Antonio R o d r í g u e z , J o s é M é n d e z 
"Vigo, y el s i m p á t i c o secretario Ma-
gín Bouzas. 
A las dos y media se e n t r e g ó al 
baile toda aquella juventud alegre, 
hasta que bien entrada la tarde em-
pezó el desfile. , 
Merecen nuestros aplausos los 
miembros que organizaron esta fies-
ta y pueden sentirse orgullosos del 
éx i to obtenido. 
N O T A : alguien h a hablado mal de 
las fiestas que se celebran en este 
lindo parque; pero en las censuras 
hay una e x a g e r a c i ó n . De que á d í ha -
yan ocurrido algunas diferencias no 
tiene culpa la empresa de " L a Tro-
pical", generosa en la c o n c e s i ó n de 
Los grandaleses bajo e l abuelo Mamoncillo 
dad de S e b a s t i á n Bauluz , " g r a n d a l é s 
por derecho de conquista", h a b í a pues 
to a nuestra d i s p o s i c i ó n por orden 
presidencial . 
E n la voladora m á q u i n a tomamos 
asiento, en c o m p a ñ í a del " l lunar" re-
torcido de S e b a s t i á n , Oscar García , 
de la rev i s ta "Asturias", "el chaleco 
de f a n t a s í a " de Antonio C a s t r i l l ó n y 
un servidor de ustedes 
Que l a m á q u i n a se "ponchase" con 
tan "preciada" carga no t e n d r í a n a -
da de particular, ¿ v e r d a d ? Pues ocu-
rrió, afortunadamente, todo lo contra 
rio. ¡ N o se p o n c h ó ! 
Y eso que iba a toda velocidad, de-
jando a t r á s a toda u n a caravana hí -
brida de v e h í c u l o s abarrotados de ro-
meros. Y digo "h íbr ida" porque en 
el la entraban los carros de l a " H a v a -
n a Centra l" , los t r a n v í a s , los "fotin-
gos", los "aliados de a r e a l y hasta 
las carretas antidiluvianas. 
C a í m o s sobre " L a T r o p i c a l " con ai -
res de vencedores, a eso de las diez 
de la m a ñ a n a . A l l í nos recibe muy 
amablemente e l culto y s i m p á t i c o Se-
cretario, Perico F e r n á n d e z , muy aten 
to con los chicos de l a prensa Sa lu -
damos a don Amador Soto, presiden-
te de los grandaleses,, y nos pusimos 
a los pies de la bel la presidenta. 
L o s monteros iban llegando, unos 
con montera picona puesta de " l lau" 
y cantando "la soberana". Otros acom 
Jpañando a l a mult i tud de b e l l í s i m a s 
lomeras. A lgunas parej i tas musi tan-
do palabras de amor. 
U n a a l g a r a b í a infernal se produjo 
en aquel bri l lante concurso de rome-
IOS, seguida de general e s p e c t a c i ó n : 
ora l a l legada de "Moudonguito" a l 
f í e n t e de la e x p e d i c i ó n de Ar temisa . 
Pasados los primeros momentos 
del estupor producido por tan agra-
dable sorpresa, la amabil idad presi -
dencial nos o b s e q u i ó con exquisito 
aperitivo de vermouth. 
D e s p u é s cada quisque se f u é aco-
modando alrededor de l a g r a n mesa 
circular que se h a b í a colocado bajo l a 
nombra augusta del mamoncillo abue-
lo. 
Nosotros, por haber madrugado, 
tuvimos l a suerte de sentarnos en 
frente de la presidencia, que tan dig-
namente ocupaba el K a i s e r g r a n d a l é s , 
clon A m a d o r I , teniendo a su derecha 
a la bella y elegante "kaiserina", do-
ña P i l a r PagaUiay de Soto, y a sus 
damas de honor las s i m p a t i q u í s i m a s 
Laude l ina y Caridad P é r e z . 
E l tr ibunal del "orbayu asturiano" 
estaba integrado por Manolo S u á r e z 
(a ) " E l Chino", A l v a r o "el de la n a -
riz", protuberancia nasa l que a ú n su-
pera a l a de E s t a p é . ¡Caba l l eros , qué 
nar iz ! A U í estaba t a m b i é n el "ciuda-
dano asturiano" S u á r e z , e l óp t i co m á s 
envenenador de S a n R a f a e l , con unos 
espejuelos m a r c a rueda de carreta, y 
Ceferino (a ) "Federico el feo". 
E l almuerzo se f u é deslizando en 
medio de l a mayor a n i m a c i ó n , salpi-
mentado con chistes do buena ley, re-
Veladores del buen humor de los co-
mensales, y rociado con abundantes 
libaciones de l a r i q u í s i m a cerveza 
"Tropical", que l a esplendidez de la 
C o m p a ñ í a prodiga en obsequio de las 
sociedades e s p a ñ o l a s . 
Y l l e g ó el momento solemne, a n -
siado por todos. U n a verdadera tem-
pestad de aplausos s a l u d ó la presen 
cia en la mesa de l a espumosa s idra 
" E l Gaitero", l a m i s m í s i m a que be. 
ben S. M . Don Alfonso X I I I y un ser-
vidor de ustedes. 
Se oye u n ¡ v i v a ! a la nar iz de E s -
tapé , que por cierto no estaba a l l í ; 
pero estando l a " s i d r i n a " . . . 
Se toma d e s p u é s por unanimidad 
un bello acuerdo: dedicar el monu-
mental ramo de fragantes rosas que 
adornaba l a mesa, a la s e ñ o r a pres i -
denta, quien a su vez ha tenido la f i-
neza, que le agradecemos m u c h í s i m o , 
de distribuirlas entre los comensales, 
Y e m p e z ó el baile florido. F e l i p e 
V a l d é s a l frente de su bri l lante or-
questa f u é el encargado de dar cum-
plimiento a l selecto programa. 
Ba i lamos unos danzones que qui . 
• aban el sentido, y mientras se ren-
riia fervoroso culto a l d i ó s d a n z ó n 
fuimos agradablemente sorprendidos 
con l a presencia de un grupito en-
cantador que h a b í a ido a celebrar fa -
mil iarmente l a f iesta o n o m á s t i c a de 
nuestro amigo don Domingo R i v a s , 
con una comida de c a m p a ñ a , estilo 
v e r d ó n . F o r m a b a n este grupito l a 
distinguida dama Matilde G . de R i -
vas, s u hermana Leonor y sus bellas 
lujas L u i s a y A u r e l i a R i v a s , Chiquita 
y a r c i a , P u r a M a r t í n e z , R a m o n a M é n -
dez y A n g é l i c a Soto. 
E n t r e la concurrencia del bello se-
xo o u e - i d e a l i z ó c o n - ¡ s u ¡presencia- l a 
E l b a ü e no d e c a y ó en a n i m a c i ó n 
un solo momento, p r o l o n g á n d o s e 
hasta el anochecer 
Antes de emprender e l v iaje de r e . 
greso felicitamos, por el gran triunfo' 
alcanzado en la o r g a n i z a c i ó n de tan 
s i m p á t i c a fiesta, a don Amador So-
to, Presidente; a l s i m p á t i c o Secreta-
rio,, Perico F e r n á n d e z ; a l Vicepresi -
dente J o s é Nave i ras ; a l Tesorero, Je -
s ú s Nave iras , y con ellos a l a Direc -
t iva en pleno del Club. 
U n aparte p a r a l a triunfadora Co-
m i s i ó n de fiestas, integrada por los 
entusiastas j ó v e n e s L u i s M . Soto. 
Presidente, y los vocales Manolo Cuer 
Vo, J o s é F e r n á n d e z , J o s é P é r e z , J o s é 
R o d r í g u e z , Antonio M é n d e z , Ricardo 
Soto, J o s é Val ledor, Manuel Canelo, 
Clemente A r i a s , Antonio R o d r í g u e z , 
Manuel Miranda y J o s é A lvarez . 
Enhorabuena, s e ñ o r e s . 
Y nos despedimos do tan buenos 
amigos, encantados de la vida, dan-
do tumbos por esas calzadas de Dios 
en un rugiente "fotingo". 
L a gaita l loraba en la l e janía , de-
jando oir el eco lastimero y dulce de 
sus gemidos. Fe l ipe V a l d é s , batuta en 
ristre , continuaba " d á n d o l e " a l dan-
z ó n y las parejas , incansables, apro-
vechando has ta la parte infinitesimal 
de las delicias del bailo. L o s alegres 
c á n t i c o s de los pajariUos se iban con-
virtiendo en tenues quejidos de dolor, 
despidiendo a l astro-rey que se iba 
ocultando, envuelto en un sudario de 
p ú r p u r a , a l l á lejos, muy lejos, en e l 
h o r i z o n t e . . . 
A d i ó s don Amador. 
d í a s en esta capital, para regresar 
nuevamente a l punto donde emplea 
sus actividades. 
U n a grata estancia e^ esta capi-
tal 1© deseamos a l querido compa-
ñ e r o . 
S u S c r í b a S T l o T M ^ Í O ^ ^ ^ 
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Cfaentas coniontes. 
Depós i to» con y stn Interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
C a j a de Almn-oa. 
E R O de letras y pago* ^or 
eable sobre todaa las p la-
sas comerciales de •€* E s -
tados Unidos, Inglatewra, A lema-
nia, Praaicia, I ta l ia y Rjs^úbllcas 
de Centro y Snd-América , y sobre 
todas las ciudades y p i i e b í e s de 
de E s p a ñ a , I s las Baleares y Cama-
rlaa, as í oomo las principasen do 
esta I s la . 
Corresponsales dol Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cubo. 
I a U W T O N C U I L D S Y C O . 
C O N T E N U A D O B B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — C K E H A í T , 4. 
C a s a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos pór cable y gira 
letras eobre las prinolpales 
I ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y oon especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y baoe 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S56. Cable: CbUds. 
Los de Chantada y Carbailedo en Palatino. — E l banquete. 
E l s e ñ o r ManueJ Zabala dió las 
gracias por los elogios dedicados a la 
prensa, en nombre de sus c o m p a ñ e -
ros; a l terminar sus discursos fueron 
todos m u y aplaudidos. 
H e aquí los nombres de las s e ñ o -
ras que asistieron a é s t a agradable 
fiesta, s e ñ o r a s G-enerosa F e r n á n d e z 
de Cort iña, Anunc ia Tro i t iño de A l -
varez, Mar ía Montoya" de Rodr íguez , 
Valent ina AVvarez de LÓpez, Merce-
des F e r n á n d e z , C a s i l d a Va.rela de 
Garc ía , M a r i a Migueles de Ivópnz, 
Mercedes Col-'azo; Generosa Montes 
de P é r e z , Concba López , ' E n c a r n a c i ó n 
I O S D E L C 0 N C E I 0 D E E L E R A N C O 
E N L A T R O P I C A L 
L o s "franquinos" ofrecieron ayer 
Tij, alto ejemplo de lo que son y de 
lo que valen. He aqu í una a s o c i a c i ó n 
que apenas l leva un a ñ o de consti-
tuida, y cuenta los socios y simpati-
zadores por centenares. 
Algunos de estos, congregaron en 
l a r o m e r í a celebrada en el hermoso 
s a l ó n " E n s u e ñ o " , de i'a sin par T r o -
pical , gala del riente Almendares, en 
cuyos u m b r í o s jardines, las horas de 
l a felicidad y de l a belleza derrama-
ron todos sus encantos. 
A las diez estaJba en sus puestos 
la c o m i s i ó n organizadora de l a fies-
ta, atendiendo a los romeros que lle-
gaban. E r a una i n u n d a c i ó n . 
A."lí se multiplicaban atendiendo a 
mesa, junto a l s e ñ o r Fresno, la dis-
tinguida escritora as tur iana E v a C a -
.nel, el popular comprovinciano doc-
tor "Vicente L o r í e n t e y su hijo, el se-
ñ o r Carlos Calzada, y el s e ñ o r J o s é 
M , Acevedo, Director de "Asturias" 
E l m e n ú servido, m e r e c í a /os oio • 
gios tributados. 
Helo a q u í : 
E n t r e m é s : J a m ó n de Lebredo, que-
so de Romaelle, Mortadella de L a 
B r a ñ a , S a l o h i o h ó n de S a n J u l i á n , 
Aceitunas de Fresnedo, R á b a n o s do 
Caballeiros. 
E n t r a d a s : A r r o z con pollo de L a 
C a r i d a d : tronchos de Congrio de P o r -
cia; E n s a l a d a mixta de Valdepares; 
Fi le te de ternera de Arancedo. 
Los asturianos de " E l F r a n c o " en el " S a l ó n E n s u e ñ o " de " L a Tropica l ." 
todos, el Presidente da la c o m i s i ó n 
s e ñ o r F e r m í n G o n z á l e z y sus incan-
sables colaboradores los s e ñ o r e s J u a n 
M é n d e z , Benito Gonzá lez , J o s é G a r -
c ía Díaz , Arturo Díaz , J o s é R o n y 
Alonso, R a m ó n Diez Anes y J o s é G a r 
c ía R o d r í g u e z . 
A d e m á s , les secundaba admirable-
mente la Directiva, con el estimado 
y entusiasta Presidente de l a Aso-
c i a c i ó n s e ñ o r J o s é Presno, r iva l iza-
ban los s e ñ o r e s Laureano Alvarez, 
Alberto F e r n á n d e z , J o s é Campoamor, 
J u a n M é n d e z , Marce.'ino Alvarez, M a 
miel M é n d e z y d e m á s miembros de 
la misma. 
A las doce dió comienzo el almuer-
zov.-ocupando puesto principal en l a 
. Postres: F r u t a s variadas de Miu-
des y Miudeira. 
Vinos: V i n o de J o s é M. d'a Pon-
te s idra L a Prav iana , cerveza T r o -
pical , agua mineral d'a Fonte de A r -
beces, ca fó y tabacos. 
L a concurrencia imposib.'e r e s e ñ a r -
la . V a y a n a l azar algunos nombres 
S e ñ o r a s : A n d r e a C a b r e r a de Suárez , 
Pandhita F e r n á n d e z de F e r n á n d e z , 
Evangel i s ta Machado, viuda de Gon-
zá lez , F r a n c i s c a Ayester viuda de 
González , Josefa Alvarez de M a r t í -
nez, E n c a r n a c i ó n G ó m e z v iuda do 
Mart ínez , B a l b i n a Campos de Anedo, 
R o s a F e r n á n d e z de Val le , G u m c r s i n -
da R . de Garc ía , Remedios C . do F e r 
•nández. Milagros M a z ó n 3r_otrasv 
sus jardines y obsequiosas en el rega-
lo de sus excei'entes y ú n i c a s cerve-
zas para toda clase de f iés tas , llegan-
do en el obsequio a l derroche. L o que 
ocurre es que las comisiones de puer-
tas, especialmente en las matines que 
celebran algunas sociedades, son d é -
biles en l a a d m i s i ó n de algunas per-
sonas, que casi sieitipre son ajenas a 
los clubs, y m á s débii'es en la coloca-
ción de billetes, cuando estos son de 
pago. 
T para evitar esto que puede traer 
desprestigio a lo que e s . a l e g r í a y f r a -
ternidad honradas, o se suprimen las 
fiestas de pago o se seleccionan las 
personas a quien se venden. L o me-
jor s e r í a suprimir las fiestas de be-
neficio a cuya sombra se cuelan los 
perturbadores, los envidiosos de la 
a l e g r í a ajena. Y bien sabe Dios que 
esto en nada se refiere a la bri l lan-
te, culta y ordenada fiesta que los 
de Chantada y Carball ido celebra-
ron ayer. Q u e r í a m o s hablar de esto, 
porque se trata de Palatino, y apro-
vechamos l a pr imera fiesta que a l l í 
so celebraba p a r a decirlo. 
C o n que y a i'o saben los que or-
ganizan las m a t i n é e s . 
S e ñ o r i t a s : Ol impia C o r a García . 
R c s i t a M a r t í n e z Cabrera,, M a r í a P r i e -
to. F e l i s a Garc ía V á r e l a , E m i l i a C o n 
zález , Artemina C a ñ e d o , Dolores Nie-
ves, M a r í a Mart ínez , Fe.'isa G a r f i a 
Váre la , E n c a r n a c i ó n López , Manue--
la Lande ira . A u r o r a y Teresa Otero, 
L u i s a García , E l a d i a Velazco, T e r e -
sa Alvarez, Arace l i R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z , Carmen G ó m e z , Rosarito 
M e n é n d e z y Ce l ia Mart ínez . 
Terminado el suculento almuerzo, 
e m p e z ó a cumplirse el programa bai-
lable. L a juventud r e c l a m ó los ho-
nores del sa.'ón, y la orquesta ame-
nizó la hermosa tarde con lo m á s flo-
rido de su repertorio. 
L o s "franquinos" de alguna edad. 
formaron alegres tertulias por aque-
llos alrededores en las que sa l í an a 
relucir las "cosas" del Concejo, d i -
rían que estaban en la propia rome-
ría de la Caridad, a ;a sombra de 
ios c a s t a ñ o s seculares. 
E n un lado, d i s c u t í a n sobre el r á -
pido progreso alcanzado por su que-
rida Asoc iac ión , los fines b e n é f i c o s 
que persigue, y lo que será a la vuel-
ta de algunos a ñ o s , cuando todos los 
franquinos ingresen Ojĵ  sus filas. 
M á s al lá , se trataba de los hermo-
sos paisajes de l a costa franquina as-
turiana, de Va r i a de Porcia , de las 
minas, del ferrocarri l proyectado, de 
mil asuntos diversos, todos intere-
Íantes para l a r e g i ó n de l a patr ia 
m á s querida cuanto m á s lejana. 
De un grupo a otro iba el entiisias-
trv J o s é R o d r í g u e z Acevedo, alegro y 
satisfecho, ante e l cuadro que ofre-
can los hijos del "Franco", ayer des-
conocidos en Cuba , hoy justamente 
ensalzados. 
Rec iban en estas l í n e a s una fe-
l i c i tac ión m á s , otorgada con el co-
razón , y un aplauso resonante cual 
merece tal fiesta, y tales triunfos. 
D O X F E R X A I V D O . 
G r a t e W s / f a 
Hemos recibido' en esta r e d a c c i ó n 
la vis i ta del joven periodista s e ñ o r 
J u a n Bravo, conocido generalmente 
por el p s e u d ó n i m o de ¿'Bravito". 
i| yienet-de Jovellanos, 'ea» pasar .amos 
Z e l d o y C o m p a ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleana, Veracniz , Méj i co , 
j San J u a n de Puerto Rico, 
Londres Paría, Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hs.mburgo, R o m a . Ndpolas, 
Mi lán , Qénova , Marsella, Havre , 
Le l la , Nantea, Saint Quint ín , D iep» 
pe, Tolouse, V e n e d a , F lorenc ia , 
Tar ín , Meslna, etc. a s i como so-
bre todos las capitales y p r o r t a . 
cias de 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A S 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Agufar, 108, esquina C A m a r -
gura. H a c e n pagos por el c a . 
ble, facil itan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. m A C E N pagos» por cable, giraiv letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades iraportan'es de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y E u r o p a , as í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o r k , Fi ladelf la , New O r . 
leans, San Francisco , Londres, P a -
rís, Hamtmrgo, Madrid y Barcelo-
na. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B J L f t Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
|rS<l] E P O S I T O S y Cuentas oo-
I v J orientes. D e p ó s i t o s de valo. 
(B—Ml r e * h a o f mdose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea. Compra, y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
©ta, por cuenta ajena . Oíros sobre 
los principales plazas y tambldn 
•oVre los pueblos da E s p a ñ a , Is las 
B s t a r e s y Canarias . Pagos por s a -
lde Tf Cartas de Crédi to . 
B a l c e i l s y C e m p a ñ í a 
S. era C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A G E N pases por «1 cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobra New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a a Is las 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " H O Y A D ; " 
V 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 17. 
L o s documentos de embarque se ad. 
init©n hasta el d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame-. 
r icano . 
Segunda clase: $161 idom í d e m . 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í oomo e l del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ult i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado per el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con s ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. ; 
M . O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia pública,, 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tienia acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
í a s , sin cuyo requisito s e r á n nula?. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e i día 27 y la carga a 
bordo de las lancthas has ta el día 29 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Heve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de su d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete en la casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
lo . Que el embarcador 
mandar al muelle, e x t i é n d a l o s ^ 
mientes por triplicado para CAA****** 
to y destinatario. e n v i á n d o U V l ^ ' 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S f1 D£ 
Empresa para que en ellos se 1 ^ 
ga el sello de " A D M I T I D O . " Po,l' 
2o. Que con el ejemplar del r 
miento que el Departamento 
tes habilite con dicho sello, sea 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mueü/00111' 
que la reciba el Sobrecargo del KPara 
que es té puesto a la carga. qUe 
3o. Que todo conocimiento 8 e n | 
pagara el flete que corresponde T0 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea * a 
embarcada. * 0 no 
4o. Que s ó l o se recibirá carsa V 
ías tres de la tarde. a cuya hora > 
cerradas las puertas de los a l m ^ » 
de los espigones de Paula ; y ^ 
5o. Que toda m e r c a n c í a que I) 
al muelle sin el conocimiento sellJj16 
será rechazada. Uacio. 
Habana . 2 6 de Abril de 1916 
Empresa Naviera de Cuba. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E N A D O 
H a s t a las d o c e m e r i d i a n o del sá-
b a d o 1 2 d e los corr ientes , se ad-
m i t i r á n e n l a S e c c i ó n d e Pagadu-
ría» P e r s o n a l y M a t e r i a l de esta 
C á m a r a , p r o p o s i c i o n e s en sobres 
c e r r a d o s p a r a e l suminis tro de uni-
f o r m e s d e i n v i e r n o a los emplea-
d o s d e l s e r v i c i o in ter ior . E n la pro-
p i a S e c c i ó n se f a c i l i t a r á n los de-
tal les o p o r t u n o s . 
H a b a n a , A g o s t o 5 d e 1916 . 
J o s é de J u n c o , 
J e f e d e l a S e c c i ó n de Pagadu-
r í a , P e r s o n a l y M a t e r i a l . 
c 4546 4<i-6 
O N E A 
a * 
L « 3 t , R u t a P r é T e r í a » 
¡SERVICIO H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Sal idas todos los Jueves y S á b a d o s 
- T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia,: $30.00 
Segunda: $20.00 
Se expiden boletos a todas partes de 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Sal idas los L u n e s alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
G o m p a ñ í a T r a s a t l a n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D Z 
/ n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sx& hUos.> 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
públ ica , que solo se admite en l a A d -
í m i n i s t r a c i ó n de Correos , 
\ Admite pasajeros y carga general , 
imcluso tabaco, para dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a l O H 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 do l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billc-te. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , s i n cuyo requisito s e r á n nulas , . 
W. H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de P a s a j e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
E l rápido vapor español 
C o n d e W i f r e d o 
capitán X.A1íRAZABAIj, 
saldrá de este puerto fijamente el 13 de 
Agosto, a las 4 p. m., admitiendo pasaje 
ros para los puertos do 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
Santander, 
C á d i z y 
Barcelona. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Primera clase $163.00 
Segunda clase. . . "^6.00 
T E R C E R A C L A S E : 
Para Coruña, Gijón y Santander . " 46.00 
Para Cádiz y Barcelona " 44 00 
CAMAROTES D E LUJO A P R E C I O S 
CONVENCIONALES 
Para más informes dirigirse a sus con 
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
w i n i m i i i i i H i n n m H i m i v T m m v i i i m i n s 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carre*oneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que l a que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
h a dispuesto lo siguienteij .,v̂ v>wK«3,,M>v»» 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINISTRA-
I C I 0 N D E I M P U E S T O S 
V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A S 
OCUPACION D E T E R R E N O E N l A VIA 
P U B L I C A CON KIOSCOS, BARATI-
L L O S , S I L L O N E S D E LIMPIE-
ZA D E CALZADO 
Primer Semestre de 191611917. 
S e hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las Ofi-
cinas recaudadoras de este Municipio, 
Taquil las 8 y 9, situadas en los bajos 
de la casa de la Adminis trac ión Muni-
cipal, por Mercaderes, todos ios días 
háb i l e s , desde el 7 del actual al 5 de 
Septiembre del a ñ o en curso, durante 
las horas comprendidas de l Y i a 11 
a. m. , apercibidos de que transcurrida 
el citado plazo para el pago de las cuo-
tas que le correspondan el que fuese 
encontrado ocupando terreno de la vía 
p ú b l i c a , o ejerciendo la industria en 
ambulancia, sin que justifique haber-
las satisfecho, incurrirá en las penas 
s e ñ a l a d a s en la T a r i f a aprobada por 
el Ayuntamiento. 
H a b a n a , Agosto 2 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4428 Sí"5 
M u n i c i p i o d e i a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s urbanas 
Primer trimestre de 1916-17. 
Se hace saber a los señores cont 
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho tH' 
mestre q u e d a r á abierto desde el día 1/ 
del corriente mes hasta el 15̂  del en-
trante mes de agosto en los bajos de 'a 
casa de la Admini s trac ión Municipal, 
por Mercaderes, todos los días habile* 
de 7 y media a. m. a 11. según las 
condiciones expresadas en el Edicto q 
se publ i cará en l a "Gaceta Oficial 7 
"Bo le t ín M u n i c i p a l : " apercibidos ac 
que si dentro del expresado plaz0 ^ 
satisfacen los adeudos, incurrirán en -
recargo del 10 por 100 y se continua^ 
el procedimiento conforme se déte 
na en la L e y de Impuestos Munjcil* 
les; poniendo en conocimiento ae_^ 
señores propietarios que, los reCsc0 
de las casas comprendidas en el c ^ 
de la H a b a n a , cuyak iniciales d® ^ 
calles sean de l a " A " a la ' M 1, 
barrios apartados de Arroyo AP^ 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se ene ^ 
tran en la Co lec tur ía número ? ? 
de la " M " a la " Z " y barrios de ^ 
yo Naranjo . C a s a Blanca, Jes"5 ^ 
Monte. Puentes Grandes y Vedado, 
la n ú m e r o 3 , a donde debeu solía 
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 






























































































. roN >ir. i* 
Nuevo sistema^ v rfc. experiencia. Instrucción. Irliomas, Música. ,pl-jeferen^ 
clos moderados. Inmejorü.bies ba « 
Dirigirse a Señora Viuda de - i r ^ ^ » 
tado 815. 19423 
MUEREN TODAS!! TAQUIGRAFIA, SISTEMA "Orellana, el señor José Guzruán, profesor por oposición <le los centros regionales. Astu-
riano y Gallego, se ha hecho cargo de es-
ta clase noturna en la academia " L a 
Minerva." situada en Reina. 30 y San Ni-



































C U C A R A C H A S 
C o n c l u i r á C o n 
T o d a s E l l a s . 
A b s o l u t a m e n t e 
I n o f e n s i v o . 
D e V e n t a E n C a s a 
CESAREO G O N Z A L E Z 
A6UIAR.I26-TEL.A.7982 





/•nhiileros no permitan co-
SeñDras .v por 40 * C E X T A -
^ o T ' s U n llbreV^-es^os dañinos xu-
^^-HMdas «rarantizarloa con $1,000-00: 
jagecticidas ga centav03, lata. 
jlata chincueij, ^ iata. 
Mata ratas. 40 c|»^;^tav0S) lata. 
• 110^ fitSl's, 40 centavos, lata. 
^ S T h a s 3 : lo centavos, lata. 
Mat De venta, por: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Pad ÓB, Sierra y C a . , P laza del Vapor 
v S a n o , 89; Ferretería " L a Estre-
lia" Exijan la marca. 
« $ 1 , 0 0 0 - 0 0 de garant ía . 
ACADEMIA CASTRO, D E P R I M E R A Knsefíanza, Comercio y Bachillerato. Es ía única Academia que emplea en Con-
tabilidad los procedimientos mAs moder-
nos. Hay clases de noche. Mercaderes. 
40, (altos.) Director: Abelardo L . S Cas-
tro. 17138 10 a. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De 1n. y 2a. enseñanza. Incorporado al 
Instituto 'de la Habana. Instrucción sO-
Uda y completa en ciencias, idiomas y • ar-
tes, esmerándose en los conocimientos pe-
culiares de la .mujer. Cursos de Bachlue-
rato. Academia de Corte y coatura, siste-
ma Acmé. 
Se admiten internas y medio pensionis-
tas. Las condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
Pídanse prospectos a la Superiora. 
1S020 20 a. 
E L NIN0 DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.1 ¡2 . 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr i ca , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próx imo« Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
9 _ ~ « _ < , — — — . „ 
.*nRTT\S PASOS, MEJICANAS-, P R O -
« ^ " f e Instrucción primara fran-
dTlibrVsr corte-y-confec-
E . ^ trajes, con diploma de la escuela 
E S de,il P-ir s dan clases a ..•omicibo o 
^ f ^ s t Villegas, 57. altos. Métodos mo-
^ P Í e c l o s ^ O d i c o s . 
19321 
-r-vT^lpKÓFESORAS: TTXA I N G L E S A 
T^0,lQ Tmulres) da clases a domicilio, 
r<f foraas aue enseña a hablar en cuatro 
de;d mO îca e Instrucción. Otra que en-
mfe'in mismo desea casa y comida en 
^nfbio d" piones o un cuarto en la azo-
cambio ^ ief^ij ia particular, pagando 8 
^sos al mes* Pe ja / la s señas en Campa-
nario número 74, altos. ¿ 
193TI _ ::— 
FoLEGÍO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín de la Infancia para parvu-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono M 634. 
19240 3 s-
PRACTICAL ENGLISH 
Un competente profesor londinense, ha-
biendo ejercido recientemente en la E s -
cuela Berlitz de esta ciudad. Desea dar cla-
ses nocturnas y diurnas. 5 pesos al mes. 
No se admiten más que cuatro alumnos 
en laa clases colectivas. Lecciones parti-
culares. Precios módicos. Industria, nú-
mero 124, esquina a San Rafael. 
19154 T a. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. -
Animas, 34, altos. 
Academia de Inglés R0BERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Ctases particulares por el día en la Aca-
jemla y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
i?e usted el METODO NOVISIMO RO-
SERT8, reconocido unlversalmente como 
linejor de los métodos hasta la fecha pu-
Wlcailos. Es el único racional, a la par 
Wncillo y agradable; con él podrá cual-
Wler persona dominar en poco tiempo 
|H lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
" L ^ a Repúbl' — 
17293 14 a. 
COLEGIO ESTHER 
•ispo, 39, altos. Tel. A-1870 
Bíh comenzado las clases de preparato-
para las niñas y señoritas que deseen 
egresar en la Segunda Enseñanza, en 
« PrO\:mo mes ae Septiembre. Compe-
iMte profesorado. Las nuevas reformas en 
«i *-1iicio ofrecen más comodidades a las 
Eternas. Otros informes, diríjanse al Co-
•Jio y pida prospectos. 
















CASA PARTICtJEAR D E COMIDAS A domicilio, se sirven en cantinas y 
tableros, con puntulldad y aseo, desde 40 
centavos, en adelante. Gloria, 67. 
19264 8 a. 
O S E 
M P I R E 
/COMPRO TODA C E A S E D E E I B R O S V 
\ J revistas, pagando los mejores precios. 
Voy a domicilio avisando al teléfono A-
8151. Teniente Rey, 33, por Habana, en-
cuademación. 19277 9 a. 
MARAVILLOSO LIBRO 
Corrientes Simpáticas. 
Pida un prospecto que le será 
enviado gratis. Dirección. 
JOSE ALVAREZ. 
Apartado 1,054. Habana. 
17335 12 ^ 7 
A R T E S Y 
• a - A t n ^ s i r ] O F I C I O c 
Mme. ELISA I E R R E S 
Masaje de vientre, senos, cara y manicure 
a domicilio. Garantizo el desarrollo de 
los los senos y la disminución y des-
Quebradura de los mismos. Hago desa-
parecer toda grasa del vientre y estreñi-
miento. Teléfono A-7898. 
19344 13 a. 
AVISO! 
JOSEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
vApademia de San José.) 
San Agustín. Florida 
, Dirigida por las Hermanas de 
José. Espléndidos edificios. 
con equipo completo, las mejores 
^atajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
"rtigua ciudad española ofrece es-
jeciales atractivos a las señoritas 
* la República de Cuba. Para 
âs mformes, dirigirse a la Her-
oiana Superiora. 
C S952 60d-13 11. 
)S * SAN MIGUEL ARCANGEL 
:0 "I S P 0 y Academia Comercial 
en ' fle ia tlt^ecinles para señoritas: de & a 
^ ^ f / ' M » 5 B - CORRALES 
na- A 18 S r e ^ Torre- 97- Teléfono 1-2490. 
ICIP̂  f« Cuba rMrec?me"dacl0n Para el comercio 
le Oí « ' ^ q ^ e,^ , tIt,Ul0 de Tenedor de L l -
• l - ŜĴ nó'». a ^a'lcmia propon-lona a su» 
¡ClbOÍ Clases" 
iten internos. 
'Ciw Blases ^ 
casco t 






ACADEMIA P R A C T I C A 
D E 
c 0 R T E Y C O N F E C C I O N 
^ si8tema) M A R T I . 
^ n L T 86 «arant¡za la ense-
r^. sus aiumnas. Directo-
a W r T 4 TrÍ?idad L e r a de 
esPecial ^ " a s alternas y 
quieran 8 Para las alumnas que 
el an. ,njVert.lr poco tiemP0 en 
Para U j , 3 3 6 ' especialmente 
I ensoñ' catnPO- T a m b i é n se 
* h ^ ^ f 0 1 ^ . ^ Corsés y se 
moldes n ^ e d l ú a o se cortan 
taf s u n ^ los mismos. Por es-
p ^ o p o ^ Academia en 
lmeas de I Pasan to¿™ las 
^ o d a vOS/arros' s ehaee muy 
P ^ a susealgrandeS faCÍ1Ícla-
T ' a 1 2 0 ' Pa la"o 
f l ^ t o n i o D í a z Blanco 
AN T E S D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquiera otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Kands, Aguiar, 
número 86. 19139 14 a. 
AE COMERCIO: E A S S O L I C I T U D E S de marcas mal- presentadas las dene-
gan cusaudo pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse «traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-41(52. 19076 1 s. 
Baños de mar 
" E L ENCANTO" 
Calle 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso al mes por persona. 
17822 18 a. 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES PA-ra la demolición y venta de los mate-
riales de la casa en la calle H, números 
170 y 172, entre J e I , "Vedado. Informa: 
Morales y Cérdenas, Banco Nacional de 
Cuba, departamento, 315. 
18960 » a. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
la con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todo* los ade-
lantos modernos f 
I las alquilamos para 
guardar valores de todai clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO, NO CONKtTNDIRSlí' 
Cafle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes r 
cristaünaa, R«gún certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que estoerar 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 191C 
12918 30 «p. 
j C a s a s y p i s o s * 
H A B A N A 
I? N 60 PESOS S E AEQUIEAN EOS MO-_J demos altos de Compoatela, 109 es-
quina Muralla; la llave en los bajos; tien-
da de ropa; en la misma Informan. Te-
léfono 1-1377. 
10414 14 . 
SE A E Q U I E A N EOS HERMOSOS A E -tos de Compoatela, 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
callente. L a llave e Informes en la bodega 
del lado. 19413 14 a! 
SE A L Q V I L A E E A E T O D E E A CASA Amistad, 83, para familia ; tiene 11 ha-
bitaciones. 19340 9 a 
SE A E Q E I E A N EOS AETOS D E V i -llegas, número 10, compuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos corridos y uno 
de criados, comedor y demás comodida-
des. Informan en Morro, 46, señor Lima. 
La llave en la sastrería del frente. 
19358 11 a. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Frente a la Estación Terminal, se alqui-
la un hermoso local,, propio para estable-
cimiento. Informan en Egido, 67. 
19333 20 a. 
En lo más céntrico de la ciudad 
se alquilan los magníficos altos de la ca-
sa Teniente Rey, 104, casi esquina a Pra-
do, frente al DIARIO D E L A MARINA. 
Constan de sala, saleta, tres cuartos, una 
espléndida habitación en la azotea; amplio 
cuarto de baño, cocina de gas e Instala-
ción eléctrica. Informan en los bajos. 
Fábrica de Cortinas. Teléfono A-5847. 
19336 10 a. 
SE D E S E A A E Q U I E A R E N E L V E D A -do. en seguida, una casa moderna, pre-
firiendo tenga altos y garage. Ofertas: 
Apartado 722. T. G. 
19314 9 a. 
SE A E Q E I L A E E SEGPXDO PISO DE Villegas, 21, esquina a Empedrado, es 
muy fresca; tiene un cuarto en la azotea, 
precio 40 posos m. o. L a llave en la bo-
dega. Su dueño: Dulcería "Nueva Insrla-
terra." San Rafael y Consulado. Teléf-.i-io 
A-S067, 19319 9 a. 
XNDUSTRIA. 118. SE AEQUIEAN EOS altos. Perclo: 14 centenes. Sala, sa-
leta corrida, cuatro cuartos, comedor y de-
más. Informan: Bayo, 58. T. A-5382. 
19356 9 a. 
SE NECESITAN CASAS 
en el Vedado, para una familia 
americana, de $65 a $70 al mes; 
otra en la Habana, altos, de 20 a 
25 cuartos, barrio comercial, de 
$175 a $200 al mes; alquilamos 
casas. The Beers Agency, Cuba, 
37. Una casa seria en sus nego-
c i o s . 
C-4435 3 d. 
SE A E Q U I E A N EOS A E T O S D E SUA-rez, 2, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones, servicio a la moderna, con apara-
to de agua caliente. L a llave en el café 
Colón, Monte, 53, esquina a Factoría. In-
formes: teléfono 1-7, núm. 1084. Real, 33, 
Marianao. 19390 9 a. 
PARA OFICINA 
Se alquila un hermoso piso, aca-
bado de construir, cielo raso, ser-
vicio sanitario a la moderna y 
muy fresco e independiente. C u -
ba, 81 . Informa el portero. 
19367 13 a. 
SE AEQUIEA, PROXIMOS A DESOCU-parse la otra parte de los espléndidos 
y ventilados altos de Compostela, 141, 143 
y 145, frente al Colegio de Belén, son pro-
pios para Colegio, oficina, casa de hués-
pedes o numerosa familia. E n parte de 
los mismos, en la actualidad, se encuentra 
el Consulado Mejicano. Informan: San 
Lázaro, 37 y en los bajos. 
19285 9 a. 
SE A E Q U I E A N EOS ESPACIOSOS BA-jos de la casa Habana, 210, entre Mer-
ced y Paula. Informan en los altos. 
19247 ' 8 a . 
OFICIOS, 88-A 
se alquila este hermoso piso principal, 
con vista a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 19251 19 a. 
SE A E Q U I E A E A MODERNA Y V E N T I -lada casa Chacón, 8, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran cocina, ba-
ño y doble servicio. lia llave e informes 
en Chacón, número 13. 
19279 8 a. 
LOCAL 
o establecimiento, en la mejor cuadra de 
la calle de Obispo, largo contrato, se ad-
miten proposiciones. Informan: Señor 
Barceló. Obispo, número 64. 
19265 12 a. 
E A E Q U I E A E A MODERNA CASA D E 
Ja calle de Aguacate, entre Sol y Luz. 
Llave e Informes: Sol, 79. 
192S7 8 a. 
AE T O S D E MONTE, 149: S E AEQUIEAN en $65.00 Cy. estos modernos y venti-
lados altos. Tienen cinco habitaciones, sa-
la, saleta y comedor; servicios con baila-
dera de lo más moderno. L a llave en los 
bajos. Informan; Castelelro. Vlzoso y Co. 
Lamparilla, número 4. Teléfono A-6108. 
19291 12 a. 
BAJOS D E HABANA, 18: SE AEQUI-lan; tienen cuatro habitaciones, sala y 
comedor, cuarto para criados, bañadera y 
modernos servicios. Pueden verse de 1 a 
3 p. m. Informan: Castelelro. Vlzoso y 
Ca. Lamparilla, número 4. Teléfono A-8108. 
19292 12 a. 
BERNAZA, 50, PRIMER PISO 
Se alquilan los cómodos y ventilados al-
tos, fabricación moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. Informa su dueño, segundo 
piso. Teléfono A-662.r). entre Teniente Rey 
y Muralla, altos de la librería. 
19302 8 a. 
I OS MODERNOS Y F R E S C O S ALTOS U de Malecón, 300, entre Escobar y Ger-
vasio, con terraza, escalera de mármol, en-
trada independiente, etc. Informan: Línea, 
17, entre M y N. Teléfono F-1085. 
19305 8 a. 
CABEOS I I I , 228. ALTOS, CON 7 CUAR-tos, escalera de mármol, cielo raso, azo-
tea, baños, 5 cuartos, zaguán, portal y 
traspatio. Juntos o separados. Las llaves 
enfrente número 22. 
19166 7 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E L A Salud, número 23, a dos cuadras de 
Galíano, con sala, seis cuartos, etc. E n la 
misma su dueño informa. 
19161 9 a. 
s 
E A L Q U I L A UN 2o., PISO E N L A CA-
sa Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
19176 11 a. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS BAJOS de Consulado, 63; sala, cinco habita-
ciones muy amplias, gran saleta, comedor 
y dos patios. L a llave en la bodega de la 
esquina de Colón. Para informes al telé-
fono A-5594 y en Cuba, frente hl número 
87. en el Convento de Santa Clara. 
19193 13 a. 
MALOJA, NUM. 132 
Se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, seis habitaciones. Llave en la bo-
dega esquina de Lealtad. Informan: Te-
léfono A-2736. Buz o Pesslno. 
19181 11 a. 
SE A L Q U I L A : GANGA. E N $35 LOS hermosos ventilados altos de la ca-
lle de Vives, número 180, a la brisa, com-
puestos de ocho departamentos y de cons-
trucción moderna. Informan: Teniente [ 
Bey. 41. Teléfono A-4358, i 
IQOn? <• — 
, ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con perfecc ión el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer una 
visita a ia 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 . de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación. , 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prác i i ea en el ramo de auto-
m ó v i l e s , y quien !e proporciona-
rá a u?ted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pon-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de l a E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
i hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
LAGUNAS, 86, PROXIMA A B E L A S -coaín, tiene sala, comedor, tres habl-
ciones. baño y demás servicios. L a llave 
en la vidriera del café esquina a Belas-
coaln. Informan en Acosta, 64, altos; de 
2 a 4. Teléfono F-1159, alquiler $40 Cy. 
18967 6 a. 
ACOSTA, NUMERO 85. SE A L Q U I L A esta hermosa casa, de alto y bajo, con 
todas las comodidades. Los altos $65 y los 
bajos $60. Informan en Línea, número 93, 
entre 6 y 8, Vedado. 
19188 t a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Y ALTOS de la casa número 14. de la calle de la 
Habana, juntos o separadamente. Informan 
en la calle de la Muralla, número 70, al-
macén de paños; de 1 a 5 p. m. 
19111 7 a. 
AGUIAR-112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa, con seis cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios, etc. Precios módicos. L a llave 
en la misma. Informan en Reina. 129, 
altos. 19214 11 a. , 
A MARGURA, 88. A L Q U I L A S E P R I M E R 
jTÍí. piso, cuatro habitaciones; sala, sale-
ta, doble servicio, propio para familia de 
gusto. Llave en el bajo. Informes en Obis-
po, 80. 10219 11 a. 
SE ALQUILAN: 
I7SCOBAR, 14, ALTOS, S E . A L Q U I L A , l i en $50; se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro cnartos, cuarto baño y ser-
vicios confortables. 
m E N I E N T E R E Y , 92, UN PISO, SE A L -
X quila en $60; se compone de sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos, cuarto ba-
ño y servicios completos. 
I E A L T A D , 10, BAJOS, SE A L Q U I L A E N J .«50; se compone de sala, saleta, co-
medor y cuatro cuartos y servicios do-
bles. Las llaves en las mismas. Más In-
formes : D. Polhamus. Casa Borbolla. 
19224-26 8 a. 
INDUSTRIA, 94-A, 
casi esquina Neptuno, se alquila esta ca-
sa, propia para poca familia, para comi-
sionista con muestrario, para oficina o pa-
ra taller. 19227 9 a. 
BELASCOAIN, 1051/2 
Se alquilan los espléndidos altos: sala, sa-
leta, comedor, ocho cuartos, dos servicios, 
cocina, electricidad y gas. $85. Se pueden 
ver de 8 a 12. Informan: Teléfono F-21.34. 
19096 10 a. 
VIRTUDES, 144-A 
Se alquilan los bajos, en $85. Sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, dos baños, cocina 
y pautre. Se pueden ver de 2 a 6. Infor-
man: F-2134. 1909T 10 a. 
SALUD, 203, SE A L Q U I L A E N $45.00. propia para café, bodega, cochera, ta-
ller, depósito, etc., cuatro habitaciones, sa-
lón para cuatro carros o automóviles, cua-
tro caballerizas, revolcadero, pisos cemen-
to, higiene completa. Llave e informes: 
Obrapia, 98, el portero. Teléfono A-771S. 
1830 10 a. 
KE V I L L A G I G E D O , 123, F R E N T E A L parque de Jesús María, se alquila, esta 
casa, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, servicios sanitarios, patio, etc., en el 
módico precio de $30-00. L a llave en la 
esquina. Informes: Cuba, 140. Teléfono 
A-4233, de 8 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
19045 10 a. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, 108. con todas las comodi-
dades, para familia de gusto. 
10058 10 a. 
Q E A L Q U I L A L A CASA A L C A N T A R I -
O lia, 16, compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos men-
suales. E l dueño: Reina, 139, antiguo. 
19095 10 a. 
MALECON, NUMERO 16 Y 49, E N T R E Prado e Industria, lindo piso bajo o 
alto, para dos personas. Llave en los altos. 
19127 11 a. 
A L Q U I L O LOS BAJOS, OQUENDO, 25, 
J \ . entre Animas y Virtudes, una cuadra 
Parque Maceo: sala, saleta, tres cuartos, 
dobles servicios, propios para familia de 
gusto. Informan: café de la esquina. 
19129 10 a. 
A L Q U I L O LOS BAJOS D E SITIOS, 17, 
j \ . en 30 pesos. Sala, comedor, tres cuar-
tos, media cuadra del tranvía. Llaves en 
los altos. Informan i Tercera, número 403. 
entre 1 y 6. Vedado. 
19130 10 a. 
A MUEBLADOS, S E ALQUILAN LOS 
j \ . altos independientes de Colón. 6, o por 
habitaciones independientes. Bien amue-
blados. Informes: Prado, 51. Señor Bodrí-
guez. Son baratos. 
19122 12 a. 
EN S42, S E A L Q U I L A L A CASA AGUIAR, 107. con sala, comedor, tres cuartos y 
baño. L a llave en el 105. Informan: Cam-
panario, número 164, bajos. 
18949 9 a. 
SE A L Q U I L A E N 45 PESOS, LOS E S P A -ciosos altos de Animas, 143; tienen cua-
tro cuartos, sala, saleta y doble servicio. 
L a llave en los bajos. Informan en Aguila, 
113. altos; de 12 a 2. 
18944 9 a. 
CRESPO, 24, 
dos cuadras de Prado, completamen-
te nueva, alquiler $60 los bajos y$€5 
los altos. 
18963 11 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA DE ALTOS Y bajos, de Aguila, 130. recién construi-
da. Razón: Industria. 152. 
1S965 6 a. 
O E A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A CA-
JO sa Perseverancia, número 10, a media 
cuadra de San Lázaro, de moderna cons-
trucción, con sala, cuatro cuartos, cuar-
to de baño, con agua fría y callente, reci-
bidor, comedor, cuarto de criado y servi-
cio de criado; precio fijo $75. Informan: 
Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
19000 9 a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA-JOS de Habana, 60-A, entre Chacón y 
Tejadillo. Informes y llave en la bodega 
y el Teléfono 1-2807. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderi»; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 • 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. 1». f. 
E N $30, U N S A L O N E N B A J O S D E 
19 por 4 metros, con 6 metros de 
puntal, muy claro y ventilado, propie 
para comisionista, a l m a c é n o cosa a n á -
loga, en Compostela, 113, entre Sol y 
Mural la . 18841 10 a. 
AMISTAD, 60, ALTOS, 
entre Neptuno y San Miguel. Se alquila; 
con sala, dos saletas, seis habitaciones, 
agua suficiente y servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en el 43. Informes: Nep-
tuno y San Nicolás. " L a Filosofía." 
19025 9 a. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y F R E S -COS altos de Concordia, 20, con seis 
cuartos, recibidor, sala, comedor, dos 
cuartos más para criados y doble servi-
cio. L a llave en la bodega de la esquina 
a Aguila e Informes en Lamparilla, ©. 
18891 'g a. 
FRESCOS A L T O S : CUARENTA PESOS solo valen de alquiler los amplios al-
tos de la casa Vives, número 180. con más 
de ocho departamentos y servicio sanita-
rio completo. Acera de la brisa. Informan: 
Teléfono A-4358. 18854 8 a. 
P E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A ven-
O tllada y moderna casa Oquendo, núme-
ro 20, entre Virtudes y Concordia, con sa-
la, comedor, tres hermosos cuartos, baño, 
amplia azotea. Informan en la misma o en 
ja calle 3. número 270, entre Baños y D. 
Teléfono F-4070. 1S859 8 a. 
OJ O : SE A L Q U I L A N E N $30. LOS E s -pléndidos altos de la Casa Jovellar. es-
quina a San Francisco, con cuatro habi-
taciones, sala y saleta. Informan en la 
bodega. 1,8881 io a 
T ^ N T R E PARQUE Y PRADO. E N L A 
S-J hermosa casa de la calle de Virtudes 
esquina a Zulueta, se alquila un bonito 
piso bajo, propio para oficinas o familia 
corta. Sala, saleta de comer, tres cuartos 
galería independiente, patio, cocina, ser-
vicio sanitario, Instalación eléctrica, cuar-
to de criados. $60. Informa el portero. 
18904 y 8 a i 
T>LAZA D E SAN FRANCISCO. E N O F I -
X dos, 36. frente a la nueva casa de Co-
rreos, se alquila un piso con sala, come-
dor, cuatro cuartos y toilette completa. 
También sirve para escritorios o comisio-
nistas. Sitio muy comercial. 
18903 io a. 
BERNAZA, 50, PRIMER PISO 
Se alquilan los cómodos y ventilado» al-
tos, fabricación moderna, con sala, sale-
ta y cinco habitaciones y servicio todo 
a la moderna. Informa sú dueño, segundo 
piso. Teléfono A-6625, entre Teniente Rey 
y Muralla, altos de la liberería. 
18918 11 a. 
Q I T I O C E N T R I C O : HABANA, 71. E N -
O tre Obispo y Obrapía, con tienda tras-
tienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, ino-
doros, un gran patio, etc. L a llave en los 
altos. Su dueño: Sra. Rulz, en l?. Víbora, 
Delicias, 63, entre San Francisco y Mila-
gros. 18622 13 a. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
Cuba. 89. esquina a Luz. segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para Informes: R. García y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2803. 
18656 12 a. 
OJ O : S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -dos altos de San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 31 J. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90. mesua-
les. con sala, saleta, hall, comedor, cuatro 
babitaciones, seiviclo sanitario moderno, 
y servicio de criado. Informan: Teléfono 
~-2187. 18021 31 J. 
SE ALQUILAN 
L ' . Sociedad "Obreros de H. üpmann," 
aiquIla baratas y espaclos»s casas nuevas, 
en '.as dos manzanas de su pr&pledad. In 
fania, de Zapata a San José. E n Infan-
ta, cecretarla. Informarán: Teléfono 
A 8200 4738-39 25 ag. 
SE A L Q U I L A N . E N $80, LOS ALTOfc» de la muy fresca casa Reina, ,119. 
10991 9 a> 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la espaciosa casa San Ignacio, 104, don-
de estuvo el almacén de Correos. 
16990 9 a. 
V E D A D O 
SE D E S E A ALQQUICAR E N E L A E D A -do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 5 s. 
VEDADO: SE A L Q U I L A UNA CASA E N la calle 10, casi- esquina a 23, con Jar-
dín, portal, gran sala, tres grandes cuar-
tos y comedor, bien ventilados. Gana 30 
pesos. Informan: Teléfono F-1659. 
19427 lo a. 
VEDADO: E N LO MEJOR, CALZADA y Baños, esquina,' brisa, una magní-
fica y lujosa quinta, con garage y todas 
las comodidades. Se alquila barata, en 125 
pesos por contrato. Dueño: Tel. F-129S 
10300 13 á 
T T E D A D O : S E A L Q U I L A E N $50, L A 
V moderna casa, calle 9, casi a Calzada 
número 149, entre K y J , con las como-
didades . siguientes : Jardín, patio, sala, 
saleta, tres grandes cuartos y cuatro más 
en los sótanos, todos muy frescos, cocina, 
baño, con doble servicio, entrada indepen-
diente para criados. Informan : Muralla 
número 123. Teléfono A-2573. L a llave al 
lado, en el número 151. 
19364 io a. 
EN E L VEDADO: SE A L Q U I L A E N $22, la casa Pasaje Montero Sánchez, 36 
entre 21 y 23. a media cuadra del tranvía 
de Universidad; tiene Jardín, portal, sala 
comedor, tres cuartos. Informan en la mis-
ma. 19229 g a 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre, una casa en el Vedado, de dos pi-
sos, de esquina, que tenga seis cuartos 
dormitorios, dos baños, garage. 3 o 4 cuar-
tos para criados y que esté entre Línea y 
25. Dirigirse al Apartado 1166. H. B E 
Habana. 19190 9 a ' 
"\ TEDADO: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
V de la derecha y de la izquierda de la 
casa número 112 de la Línea, entre 6 y 8 
Informan: Félix Mungol. Prado, número 
49. Teléfono A-5SS9. 
19182 13 a. 
T 7 E D A D O : SE A L Q U I L A C A L L E A, 
V número 15, entre 9 y 11. con comodi-
dades para una familia de gusto. Su pre-
cio último $75 y obligación por 6 meses, 
prorrogable a otros 6. Informan en Línea 
93. entre 6 y 8. Vedado. 
19187 7 a. 
SE A L Q U I L A LA CASA C A L L E 14, NU-mero 121. entre 13 y 15, en lo más alto 
y fresco del Vedado. Portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos, etc., tiepe Instalación 
eléctrica. Cerca de dos líneas dobles de 
tranvías. Informan en 3a., número 270 en-
trt» Baños y D. Teléfono F-4079 
19185 n a. 
T^N E L VEDADO, C A L L E 15, E N T R E 
JLJ 2 y 4, se alquila esta moderna casa, con 
todas !as comodidades, en C70 mensuales 
Para Informes, en 15, esquina a 2 
19041 ' 10 a. 
R E D A D O : S E A L Q U I L A E N CUAREN-
V ta pesos, la casa número 85 de la ca-
lle I . entr-s 9 y 11, con sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario, patio y Jar-
dín. Las llaves en la bodega Informan-
Sr. Mego. Cuba, 17, altos. Tel. A-2964 
19084 g á. 
"XTEDADO: S E A L Q U I L A E L F R E S C O 
V y cómodo Chalet "Villa Susana " ca-
lle Nueve, esquina a Seis. Teléfono F-1187 
"\ TEDA DO. S E A L Q U I L A C H A L E T , CA-
> lie 17, esquina a 8, frente al Parque 
Menocal. Sala, comedor, dos habitaciones 
en el piso bajo y cinco amplias en el piso 
alto, garage. Infortnarán en Obispo, 50 
Teléfono 6497; de 10 a 12 v de 2 a cinco ' 
19137 10 a.' 
VEDADO: S E ALQUILA E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y cómoda casa, si-
tuada en K, entre Línea y 11. L a llave e 
informes en Línea, 20-A, entre J y K 
19087 10 a. 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, E X -tre E y F , número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , 148. 
Chira on po COB minutos todo dolor por asrida 
oue sea, y especialmente Reumatismo, Xcuralyiaa , 
Gota. P a r á l i s i s , dolores Musculares de Hueso, R í -
ñ o n e s r Muelas . Indispensable «. las í a m ü i a s , via-
jeros caladores , por sua Inmedintos efectos, en 
í io lwés . C a í d a s , Contusiones, M a g u U a d a n » y Di». 
W-udo i i e« ; c icatriza r á p i d a m e n t e las Heridas, «rU 
ta^do el F a s mo, inflamaciones y sraves conse-
cuenclas. 
P O D A S L A . S F A R M A C I A S Y O R O Q U E R I A S . . 
y H I I H E N T O 
C A L M A N T E 
-—— DJEL DOCTOn • 
J . G A R D A N O 
V K M T A E N 
¡ N O W I A S C A Ñ A S ! " T O N I C O H A B A 
D E L D R . G A R D A N O -
E R O * 
• l ^ , a TUCUSO B I j A X O O P R O GRF-STV A M E N * 
S in rt^J^™^ a l ^ R O N V T U R A L de l a J U V E N T U D . Ab* 
T E el C O L O R C A A T A S O » J ^ f ^ , ^ ^ S e Uvado; se apl ica con la 
« t a t a m e n t e n o f e ^ o . I V ^ n ^ h a n i ^ cu^Jldade, hlffiéirica^ 
^ é ^ v ^ ^ r v o ^ ^ ^ ^ prefiere U nobleza Madrlla. 
fia y aristocracia cubana. 
UNA CASA E N VEDADO, C A L L E 10. 209, entre 21 y 23. con Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño, 
patio y servicios sanitarios, en $30. I M 
llaves al lado. Informes: café E l Bombe, 
Cuba y Muralla. Teléfono 5498. 
C-iíT^ 15 d. 26. 
JESUS DEL MONTE. 
VÍBORA Y LUYAN0 
H ABITACIONES ALTAS CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de 6 a $30 al mes. Por día desde 50 centavos. Comida 
15 pesos al mes. Por día 60 centavos. 
Aguiar, número 72, altos. 
19335 0 g; 
AL Q U I L O : VIBORA, 700, ALTOS D E la bodega '-Sucursal de la Primera de 
Vento." frente al Reparto de Bella 1 ista, 
con sala, saleta, seis cuartos, portal, sa-
nidad a la moderna, en 35 pesos. Infor-
man en los altos del lado. 
19352 1° a-
SE A L Q U I L A N : CALZADA JESUS D E L Monte, 556. 556-A, altos, con doble_ ser-
vicio v muy frescas y Belascoaín, 21 ( . a l -
tos, muy cómodas. Su dueño: Carlos i l l , 
ufanero 165. 19373 9 a-
SE A L Q U I L A : O ' F A R B I L L , NUMERO 3, acabada de construir, en $23. Infor-
man en Línea, 93, entre 6 y 8, Vedado. 
193-17 9 a-
EN $17 SE A L Q U I L A UNA CASA CON portal, sala, saleta y dos cuartos, en 
Flores v San Leonardo. Informes : Concha, 
número" 3. Fábrica de mosaicos. 
19355 
Q E A L Q U I L A E N L A VIBORA. L A CA: 
O sa Príncipe Asturias, número <. casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para verla; de 8 
a 10 y de 2 a 4. ' 19262 12 a. 
EN REINA, 14, S E A L Q U I L A N HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-lle y cuartos con todos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en Reina, 49 y Rayo, 29. Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 s-
A F A M I L I A DE MORALIDAD, CAM-biando referencias, se alquila un de-partamento compuesto de dos habitacio-
nes muv frescas y con todos servicios, 
únicos Inquilinos. A señoras solas o ma-
trimonio sin niños. Dirigirse al Apar-
tado 1184. 19401 n 
EN $16 UN DEPARTAMENTO D E DOS habitaciones, con alumbrado y todo servicio sanitario; iüdependlente. E n Com-
postela, 113, entre Sol y Muralla. 
19331 9 a. 
E— PRADO. N í E V A CASA D E HUES-pedee. Espléndidas habitaciones, con o sin asistencia. Prado, 63 y 05. 
19240 a- -
ESTRADA PALMA, 109. S E A L Q U I L A esta hermosa casa en lo mejor de la Víbora, Jardín, portal, garage y el alto 
de seis cuartos y baño completo. L a llave 
e Informes en el número 107. 
19204 10 a- . 
JESUS D E L MONTE, 342 
Se alquilan los magníficos altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor 7 cuartos y demás comodidades. Pre-
cio'$75 m. o. informan: Bufete del doc-
tor Juan Alemün y Fortún. Galíano, nú-
mero 26, bajos. Tel. A-4515. 
19055 12 a-
V I B O R A 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y S a n L u i s , V í b o r a . Se alquila o 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, n ú -
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
18961 9 a. 
A L T O S ESPACIOSOS. LUYANO, 63. 
J ^ L Gran sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones (dos Independientes), baño. 
E l carro cada cinco minutos. $36. Otro in-
mediato. Sala, comedor, tres habitaciones, 
servicios. $30. A todas horas. 
19138 7 a. 
CALZADA J E S U S D E L MONTE, NU-mero 366, se alquila una casa con por-
tal, sala, saleta, seis habitaciones, cuarto 
de baño, comedor y demás comodidades. 
Llaves en la bodega. Informan en Berna-
za. número 34. Teléfono A-1347. 
18751 8 a. 
JESUS D E L MONTE, 514 
Se alquila esta esquina, compuesta de sa-
la, saleta, cinco habitaciones y demás ser-
vicios. La llave al lado. Informan: A-2736. 
Habana 91. 18707 8 j . 
SE A L Q U I L A E N $40 M. O., L A H E R -mosa casa Santa Felicia, 14, con por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cio sanitario, traspatio con árboles fruta-
les. L a llave en la bodega esquina a Vi-
llanueva. Su dueña en Armas. 76, Víbora, 
entre Concepción y Dolores. Tel. 1-1442. 
189S0 9 a. 
17N C A T O R C E PESOS. S E A L Q U I L A L A 
l ' i casa Princesa, j6. Jesús del Monte, a 
dos cuadras de ambas l íneas; tiene sala, 
comedor, un cuarto, cocina y patio, sani-
dad moderna. Informan: O'Reilly, núme-
ro 95. sastrería de Peña. 
1S557 8 a. 
C<E A L Q U I L A GRAN ESQUINA PARA 
O bodega, tiene vida propia y de mucho 
porvenir y ¡«eune todas las condiciones 
sanitarias, en Dolores y Porvenir, fren-
te a la "Mambls.i." Informan en la cas» 
del lado. 16SS1 7 a. 
C E R R O 
CASA $13, CON SALA, COMEDOR, DOS cuartos, cocina, patio y servicios. Pr l -
melles 33 entre Santa Teresa y Daoiz, Ce-
rro. 19361 9 a. 
r p U L I P A N : SE A L Q U I L A N A 24 P E -
X sos, las casas Plfiera A y C, entre Fa l -
gueras y Santa Catalina, con tres cuar-
tos, sala, comedor, azotea y todos los ser-
vicios a la moderna y pintadas de nuevo. 
Una cuadra de la Calzada, acera nueva y 
calle asfaltada. 18984 12 a. 
(OASA8 B A R A T A S : CRUZ D E L P A D R E 
K J y Pedroso. frescas, nuevas: sala, tres 
cuartos, etc. Quince pesos alauiler. Infor-
man en el doce o teléfono F-2127. 
18892 10 a. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
EN $25 S E A L Q U I L A , MARTI , 45, R E -gla, cerca del Paradero, con sala, co-
medor. 3 grandes cuartos bajos y un sa-
lón alto. L a llave al frente (barbería). Su 
dueño; Calzada, 131. esquina a 12, Veda-
do. Tel. F-2113. 19330 9 a. 
X > E G L A : SE A L Q U I L A L A COMODA Y 
J A fresca casa de Aranguren, 22, frente 
a la Plaza, cuatro cuartos, sala, comedor 
etc. Lia ve: Máximo Gómez, 40. Informan; 
Sol. número 79, Habana. 
192S8 8 a. 
GUANABACOA: MARTI, NUMERO 48 y San Antonio, 24. Se alquiíau estas 
dos hermosas casas en $20 cada una, últi-
mo precio. Línea, 93. entre 6 y 8, Infor-
man, Vedado. 19189 7 a 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QUEMADOS D E MARIANAO: SE A L -qulla la amplia y cómoda casa Má-
ximo Gómez, número 84. entre Lee y Nor-
te, a una cuadra de los tranvías v a dos 
del Palacio Duraflona. L a llave é infor-
mes al fondo. Martí, número 15. 
18507 10 a. 
V A R I O S 
ARROYO NARANJO 
Se alquila una espléndida quinta por lo 
que queda del verano. Informan: Toladl-
11o, 38. C 4416 10d-5 
I H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA SALA MUY F R E S C A y ventilada y luz eléctrica, calle de 
sitios, altos, número 17, entre Antreles v 
Rayo. Habana. 19434 14 a-
P A S A D E H U E S P E D E S : ACABADA D E 
K J reformar, habitaciones amuebladas con 
luz toda la noche, limpieza y agua abun-
da-°toe,,cPrecÍ08 módicos. Reina, 37, altos 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el punto más hermoso y fresco 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al parque Prado. Luz eléc-
trica toda íá noche. Servicios esmerados. 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
39237 "1 n- , 
ÍPROFESORA D E IDIOMAS, BUSCA f cuarto fresco en familia respetable y limpia. Diga el precio más barato para 
estable. Avisen: Erundlna Díaz de Abal, 
Zulueta, 71. 19255 S a. 
DEPARTAMENTO CON BALCON A LA calle, luz eléctrica, 18 pesos; también hav comida. Monte, 4, al lado de Marte y 
Be'lona. 19276 8 a. ^ 
Se alquila un departamento 
con dos habitaciones, mas la antesa-
la , en sitio céntr i co , entre San Rafael 
y S a n J o s é , útil para consultorio mé-
dico, gabinete dental u oficina, con 
agua corriente y comodidades a la 
moderna. Industria, 130, a todas horas. 
19094-19275 10 a. 
SE A L Q U I L A UNA SALA CON MUE-bles o sin ellos, para un consultorio o 
cosa análoga. Se da barata. E s casa mo-
ral. Aguacate, número 43. 
19283 8 a. 
EN C A R C E L , NUMERO 21-A, ALTOS, se alquila una habitación con balcón 
y luz eléctrica, en $15, con o sin mue-
bles, entre Prado y San Lázaro. 
19298 8 a. 
EN CASA D E F A M I L I A SE ALQUILAN magníficas habitaciones, muebles de 
primera y todo el servicio, hospedaje mó-
dico por' mes. comida a la española, luz 
eléctrica, teléfono. Cárdenas, 17, altos y 
bajos. Visiten esta casa. 
19303 16 a. 
CASA BIARRITZ 
Industria. 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muv frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado tra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes-
19308 3 B. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cociua, du-
cha e inodoro y luz eiéctrics, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
Q E ALQUILAN HABITACIONES R E -
O gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle., a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz. 
lavabo' y limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 94 y 98. a una cuadra del Parque. 
Narciso, portero. Teléfono A-771S. 
18304 . 23 a. 
GRAN HOTEL "AP,!MÍCA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
19068 31 a. 
SE ALQUILAN F R E S C A S HABITACIO-nes. con halcón n la calle v luz eléctri-
ca. Belascoaín y Salud, altos del café, hay 
una de 7, una de 8 y una de 12. 
19162 n a. 
H O T E L M A N H A T T A R 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador día 
y noche. Teléfono A-6393. 
HOTEL 'XOSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, IS1/^, esquina a Habana. 
' 31 a. 
EN MURALLA, NUMERO 61. ALTíÍ"? se aloul a en la azote-i Sí.' a l t o s , 
cuarto y ¿omedoí, con baño v nCrm0SO 
tante, para caballVros\b f a n i i í i a 3 ^ C m " 
lidad, con o sin muebles, precios r^ncí" 
dos y casa pequeña y muv traunMiin 
O E A L Q U I L A UN DEPARTAMENtÍt^--" 
O ra oficina o a hombres tni™ vF,V 1>a-
133 altos, cerca i é W Z g l g 1 * * ' V l V m * ' 
11 a. CASA D E F A M I L I A ; O B T S i ' ñ — — quina Habana, se alonif™ 62, K s -
baW8Íl0neS< COn ^ i V a laí,cQii1;ermosas 
HOTEL DE F R A N C I A " " — 
bres, duchas, teléfono 0¿omTíiar cIí íl(L tlm-
oea, precios módicos r n íá ™?' 81 8c <,e-
de un columpio 0 ' f ^ 1 mismil » 
CONCORDIA. 5. SE A I a i TT * t-"^"T-~~-. padosa habúaclón con"¿u 
pisos mosaico, buenos server,.. or,mf>fl<'r, 
por la encargada a h o m h ^ ^1Pre!í,ln,ar 
trlmnulos sin niños Jl0mbre3 solos o ma-
P A G I N A D O C E J I A K I O D K L A m A K l U A n. 
E S T A B L O D E B U R K A 5 V E D A D O 
VERADO: PALACIO H , 46, ENTRE 6a. y Calzada, se alquilan magnificas ha-
• bltadones, con todas las comodidades, al-
tas y bajas, a $8 y a $5. J, número 11. ?5. 
16 y 22 a ?3. 19113 10 a. 
I 
DECANO DE 1-08 D E LA 18 LA 
AMAKGCKA, 86. TELEFONO A-3S*U. 
gCCURSALBSí 
Víbora y Cerro: Monte, número 240, 
Pueate de Ch&Tez. Tel. A-4864-
Vedado: Baño» y Oneo. 
Ganado todo del o al» w mIoíwHw-í^-
Precios m i » baratos aue nadie. Servi-
d o a domicilio y en los establos, a todas 
horas. Se alquilan y venden burra» >a-
rldas. toirvase dar los avisos llamando al 
A-4854. 
18076 SI a-
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E l . PARADERO DE José Menóndez, lo reclama su señora, 
Maria Fernández . Calle rtc Agalla, nume-
ro 114. 19330 9 a. 
SE DESEA SABER DE MANCEI i G. JO-glar, para asuntos de familia. Calixto 
García, número 90. Guanabacoa. 
18775 28 a. 
A PERSONAS DE MORALIDAD t CON referencias, se da gratis un espacio-so cuarto con alumbrado eléctrico, a cam-
bio de ciertos servicios para cuidar la ca-
sa. Los que se explicarán en Industria, 
111, antiguo; solo se aceptará un matri-
monio o dos hermanas de mediana edad, 
en ambos casos sin hijos. 
8d-3 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S , DEDICADA Es-pecialmente para familias, amplias, ventiladas y excelentes habitaciones; fino 
trato y absoluta limpieza. Calle Neptuno, 
número 67. Teléfono 1803. 
IQOiO 12 a. 
EN ZUET7ETA, 33-A, S E AEQOIEAN HA-bltaclones de §6 en adelante, en igua-les condiciones en Amistad, 62 y San M i -
guel, 120. Se desean personas de morali-
dad. 19048 51 1 s. 
SE ALQUILA SALA Y RECIBIDOR, bas-tante grande, propio para oficina o profesional, muy céntrico. O'Reilly, nú-
mero 98, primer piso. Informan en los 
bajos. 19085 10 a. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S . L O N -dres House. Habitaciones con balcfin a la calle, bien amuebladas, frescas y muy 
limpias, a $20 y $25; sin muebles son más 
baratas, nna cuadra del Prado. Animas, 
número 24. 19123 12 a. 
CASAS PARA F A M I L I A S . DOS SALO-nes en la azotea, independientes, $13, 
Monte, 130, otra, $9, Monte 105, $8, Monte, 
177, con balcfin $10, otra $12. • 
19121 12 a. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones a 
precios módicos. 18980 9 a. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas: una vista a la calle y otra inte-
r ior , frescas y ventiladas, para hombres 
solos o matrimonio sin n iños de morali-
dad. Industria, 121, altos, entre San Ra-
fael v San Miguel. 
18864 8 a. 
SE A L Q U I L A UN ESPLENDIDO DE-partamento a la calle y habitaciones 
grandes, claras y ventiladas, a personas 
de alguna posición. Casa Niza. Reina, 22. 
18828 10 a. 
Í7 N PROGRESO, 32, CASA NUEVA, A LÁ media cuadra del Parque Central, se 
íilquilan espaciosas y muy frescas habi-
taciones, amuebladas, con toda comodi-
dad y servicio. Se prefieren hombres solos. 
18743 8 a. 
GRAN CASA PARA F A M I L I A S , EXCE-lentes habitaciones y espléndidos ba-
ños, lavabos con agua corriente, te'éfono 
y mucho iresco, servicio esmei^ido y pre-
cio económico. Hay una habitación pre-
ciosa para dos personas; pregunten al se-
ñor que está en la puerta. Villegas, 68. 
próxima a Obispo. Teléfono A-6878. 
17889 10 a. 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para fami l ias . P rado , n ú m e r o 
9 3 , esquina a Neptuno con frentes a l 
P rado y Parque Cent ra l en el cruce 
de todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
EN B E L ASCO AIN, 126. A L T O S , SE A L -i quila una habitación con toda la asis-
tencia; en la misma se sirven comidas a 
domicilio y se admiten abonados. 
17568 15 a. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e sca s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a se l ec t a 
17202 12 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t igno ed i f ic io ha 
s i ¿ 9 completamente r e fo rmado . H a y 
en él departamentos c o n b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
r r ien te . 
Su propie tar io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como e*- ¿as obras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y P rado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
merc io en l a p lan ta ba ja . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para el servicio de comedor, 
acostumbrada a servir en buenas casas. 
Sueldo: 20 pesos. Belascoaín, 28, altos, al 
lado del café Tacón. 19437 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para las habitaciones y sepa al-
go de costura, ha de tener, recomendacio-
nes de las casas que ha servido. Sueldo: 
15 pesos y ropa limpia. Reina, 126, bajos. 
19424 10 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José , 93 
y 97-B, altos. 19439 10 a. 
EN HABANA, «9, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada para limpieza de cuartos y 
manejadora. Indispensable acompañe bue-
nas referencias. 19410 10 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, que traiga referencias. 79, 
calle Linea, entre 2 y 4, Vedado. 
19337 9 a. 
PARA UN MATRIMONIO, SE SOLICITA una criada, peninsülar, que sea jo-
ven, formal y sepa servir bien. Ha de te-
ner referencias. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. Teniente Rey, 17, altos. 
19360 9 a. 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO, una criada, que sepa bien su obliga-
ción, que sea l impia y traiga referen-
cias; si no reúne estas condiciones que no 
se presente. Calle 23, número 334, Vedado. 
10248 8 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA criada de mano, que sea aseada. Calle 
15. número 250, entre E y F, Vedado. 
19260 8 a. 
A T E C E S I T O : DOS CRIADAS R E MANO, 
i . 1 ganando una $16 y otrn $18; también 
una cocinera, ganando $20 y los carros. 
Informan: Villegas, número 92. 
19208 . 8 a. 
SE NECESITA UNA CRIADITA PARA ayudar a los quehaceres de la casa, en 
Milagros, 32. (Víbora.) 
19301 8 a. 
SOLICITO UNA SEÑORA, DE M E D I A -na edad, para acompañar a ima seño-
ra. Ha de ser persona de cultura y con 
referencias. Preferible hable inglés. Pa-
ra sueldo, etc.. dirigirse a 17, número 27. 
entre J. y K. 18167 7 a. 
SE S O L I C I T A E N G E N E R A L L E E , 27, una criada de color o blanca, que no 
sea muy joven; se pagará el viaje. Señora 
del Comandante Silva. La casa tiene agua, 
19209 7 a. 
EN L A C A L L E 2, E N T R E 23 Y 25, 8E-gunda casa, empezando por 25. acera 
del sol, se solicitan una criada, $15; una. 
manejadora, $15; una cocinera. $12; para 
servirles a un matrimonio. SI no tienen 
buenas referencias es inút i l que se pre-
senten. 19145 7 a. 
E N C A M P A N A R I O , 1 2 1 , 
se solicita una criada, para servicio de 
cuartos; que sepa coser y que tenga re-
ferencias. 
SE SOLICITAN DOS MANEJADORAS, peninsulares, que tengan itrferencias, en 
Belascoaín, número 30, altos. 
19210 9 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE NO sea muy joven, para i r unos días al 
campo y cuando viielvan v i v i r en el Ce-
rro. Informan: Prado, 37, esquina n Re-
fugio. 19159 7 a. 
SE SOLICITA, UNA SOMBRERERA, que conozca bien el oficio y que lo 
Sractique con gusto; al mismo tiempo ha e ser buena dependienta. Almacenes de 
Inclán, Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. . . . 4d-6. 
S E S O L I C I T A N , E N E L 
H O S P I T A L C A L I X T O 
G A R C I A , A L B A N I L E S 
Y P E O N E S . 
19311 15 
A T E N D E D O R E S EORMALE8, R E L A C I O -
V nados en bodegas, se solicitan para la 
venta de ar t ículos de mucho consumo. I n -
formes : Revlllaglgedo, 113; de 11 a 2. 
10354 10 a. 
V E N D E D O R E S 
Necesitamos dos buenos vendedores, serios 
y activos, con buenas referencias. Artícu-
los de ferreter ía y quincallería. Oficios, 
22. Oficina número 9; entre 9 y 10 a. m. 
19400 9 a. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y sola-
res ; son ar t ículos de fácil venta y muy 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras, 9, esquina a Marqués 
González. 19374 4 s. 
D e p e n d i e n t e s p r á c t i c o s e n v í v e r e s 
se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s d e I n g e -
n i o . S u e l d o , d e 2 0 a 3 0 pe sos m e n -
sua les , casa , c o m i d a y f u m a . D i r i -
g i r s e e n c a r t a m a n u s c r i t a a L u i s 
H e r n á n d e z D í a z , A p a r t a d o 1 7 5 , 
S a g u a l a G r a n d e . 
C-4548 10 d. 6. 
8 
O L I C I T O : P R O F E S O R E S INTERNOS. 
Reina, 78. Colegio Santo Tomás. 
19405 9 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carre tera de l a H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se so l ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-30 , d i a r i o . 
12 a. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S . 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SOLICITO SOCIO, CON 800 PESOS, PA-ra ponerse en frente de un estableci-
miento, que deja 150 pesos libres mensua-
les, el negocio vale 3 veces el doble. I n -
forman a las 10 en punto, café Trocadero 
e Industria, ;:antinero. 
19286 8 a. 
T> OTICA: SE NECESITA UN SEGUN-
Í > do dependiente, con buenas referen-
cias y que sepa su obligación. Sueldo 20 
pesos mensuales, casa y comida. Infor-
man : Francisco Gallego. Máximo Gómez, 
número 181. 19284 8 a. 
M U C H A C H O 
trabajador, se solicita uno que venga dis-
puesto a comenzar en seguida. "Libre-
ría Universal", Neptuno, 43. 
19300 8 a. 
$ 5 0 A L M E S , C A S A Y C O M I D A 
Se n e c e s i t a u n p r o f e s o r , h o m b r e 
y a d e a l g u n a e d a d , p a r a c u a t r o n i -
ñ a s e n e l c a m p o , c u l t o y d e t a l e n -
t o . $ 5 0 a l m e s , c o n casa y c o m i d a 
o $ 7 5 s i n e l l a s . T h e B e e r s A g e n c y . 
C u b a , 3 7 , H a b a n a . U n a A g e n c i a 
s e r i a , l a m á s a n t i g u a y l a m á s 
a c r e d i t a d a . E s t a b l e c i d a e n 1 9 0 6 . 
S u c u r s a l e n N u e v a Y o r k . 
C 4415 3d-5 
SOLICITO MATRIMONIO, ESPAÑOL, sin niños, para hacer la limpieza en 
cambio do habitación. Belascoaín y Salud, 
altos del café 19163 7 a. 
T R A B A J A D O R E S 
de campo, en J a g ü e y Grande, se solici-
tan 500 hombres. Se paga de $1.50, en 
adelante. Informan: Hilar io Menéndez. Egi-
do, 75. hotel " Cuba." 
19168 7 a. 
T A R D I N E R O : S E 
t i sueldo: $20, casa 
ner buenas referencias. San Miguel 





SE SOLICITA UNA CRIADA PARA L A limpieza de habitaciones y que sepa co-
ser; si no sabe que no se presente. Se pi-
den referencias. Reina, 103. altos del Ce-
tro de Oro. 19027 9 a. 
OTADOS D E M A N O S 
E D I F I C I O 
L L A T A 
En «1 centro del d i s t r i -
to comercial, a una cna-
i r » de los t ranvías 
Cuba y Habana. 
Construido espeoialmen 
te para oficinas, estilo 
americano, con ascensor, 
luz eléctrica y todo ser 
vicio: lavabo de asrua co 
rriente. Jabón, toallas j 
"toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz direo-
ta del exterior, muy frescas, ventilación 
perfecta y claridad meridiana. 
A G Ü I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
C 4281 12d-lo. 
HABITACIONES. DOS UNIDAS. B A L -cón a la calle, matrimonio sin niños, 
a personas de moralidad, también hay in -
teriores, altos del café " E l Bombé". Te-
lefono A-5498. 
T H E A M E R I C A N H O M E 
Prado, 27, altos, esta acreditada casa, aca-
ba de terminar algunas obras de hicle-
ne y mejoras en las habitaciones para ma-
yor comodidades de sus huéspedes; se al-
quilan cuartos amueblados con toda asís-
teucia y un buen servicio sanitario desde 
$12 hasta 35. Hay teléfono y luz toda la 
"oche. 17072 9 a 
CASA PARA F A M I L I A S , ELEGANTE X con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, luz to-
18429nOC A»ullla' 90- Teléfono A-9171. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE SEA de alguna edad y tenga quien le reco-
miende. Zulueta, 85, Informan. 
19235 8 a. 
" c o c i n e r a s 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PK-ninsular, o del país, tiene que ayudar 
en los quehaceres. Sueldo: $18 y los ca-
rros pago. 25 y D. altos del lado de la bo-
ga, por 25. 19441 ]0 a. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA QUE sepa su obligación, para corta fami-
lia. Puede dormir en la colocación si lo 
desea. Sueldo 15 pesos. Calzada de la Ví-
bora, W)3. 19350 9 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, SOLTE-ra, que sepa cocinar y que ayude un 
poco a la limpieza, para quedarse en el 
acomodo. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Corrales 34, piso primero. 
19410 9 a. 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
el campo. Informan, Hotel Flordia. 
REGULAR COCINERA, QUE AYUDE A los quehaceres de la casa y duerme 
en el acomodo, se solicita en 6a., número 
1, esquina 5a., Vedado. Poco trabajo y 12 
pesos de sueldo. 
19256 8 a. 
SE SOLICITA UN HOMBRE O MUJER, que disponga de cien ilesos. Ganará 
$1.50 diario. De 7 a 9 y media de la no-
che. Informan : Infanta. 22. a todas horas. 
Señor Rivero. 19179 13 a. 
SE N E C E S I T A N M U C H A C H A S 
para l i q u i d a r una buena can t idad de 
zapatos a $1-99 el p a r ; t ienen que te 
ner el pie p e q u e ñ o . Bazar I n g l é s , pe 
l e t e r í a . San Rafae l , esquina a Indus-
t r i a . Recorte este anuncio . 
C 4370 15d-4 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA, QUE sepa hacer ojales a máqu ina ; puede 
pasar por estos Almacenos de 8 a 10 a. m. 
donde se le informará . Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d-4. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, para una corta familia para 
cuartos o comedor. Tomarán Informes en 
Rerlllagigedo, número 7. 
19217 7 a . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para la limpieza de habita-
ciones o para el servicio de un matrimo-
nio solo. Tiene referencias. Informan en 
Habana, 157, cuarto número 9. 
19215 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA 8EÍÍOBA, de mediana edad, para la limpieza do 
dos habitaciones o cuidar una señora, de-
sea colocarse una muchacha, de manejado-
ra, las dos en una misma casa; son pe-
ninsulares. Informan en Salud, 16, altos. 
19160 7 a. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Pacilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes, facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875-
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependiete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 4285 Sld-lo. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUIegas. 98. Teléfono A-8363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
V I L L A V E R D E Y C A , 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellv, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facili tarán con buenas referencias. S» 
mandan ÍL todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
18927 81 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, con referencias. Infor-
man en el teléfono A-5441. 
10436 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tin excelente primer criado de mano, con 
buenas referencias de las casas que tra-
bajó. Informan: Teléfono F-1010. Calle 
Línea, esquina C, almacén de víveres, Ve-
dado. 10278 8 a. 
"TTN MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN 
U hijos, desean colocarse: ella de criada 
o cosa aná loga ; y él de portero o cual-
quier otro trabajo; en la misma nna jo-
ven de criada, que sabe coser. Tiene refe-
rencias. Informan: Enamorados, 60, Je-
s ú s del Monte. Reparto Tamarindo. 
19431 10 a. 
UN SEftOR, DE MEDIANA EDAD, acos-tumbrado a ocupar puestos de con-
fianza, en casas respetables de comercio, 
desea colocarse como pagador o cobrnflnr 
de algún banco o fábrica, establecimiento 
o propietario de casas, etc. Tiene capa-
cidad y da toda clase de referencias y ga-
rant ía a satisfacción. Informan: Sr. Die-
f o Peña. Neptuno, 34. Teléfono A-4131. el señor Antonio Aliones, fábrica de ta-
bacos "La Cruz Roja." Zanja, número 62. 
Teléfono A-4282. 19376 13 a. 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , SE ofrece para estar al cuidado de un 
enfermo nervioso; está práctico en ello. 
Dir ig i rse : Aguila, 81. 
19402 0 a. 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A , D E -sea una casa para lavar y planchar 
ropa fina de señora y niños. Tiene quien 
la garantice y recomiende. Dirigirse a la 
calle de Castillo, 43, antiguo. Tomasa Ro-
dríguez. 19399 9 a. 
D E S E O C O M P R A D 
de planta bain 
Habana, Compostela n hig . 
no, Amistad, Agnlia,' Cb^1"?18^^ 
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I^N E L VEDADO: SW~~í r~^Í2 . J prar en precio razonabl?E^X""T. 
quefia, pero cou amplio w i e "aa Pa c0] 
completo. Infórmese por O.eno' o > 
X. Apartarlo S25. Habana a i S . 
cartas que no tenfran lo ,? «e sHH 
pleta del lugar q„e%e v e n ^ . ^ í ^ 4 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PE-ninsular, de dependiente de restua-
rant o café, criado para comedor, en ca-
sas particulares. Tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas que t rabajó . I n -
forman: Oficios, 82. 19298 9 a. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, PE-nlnsular, con mucha práctica en el ser-
vicio ; tiene quien responda por su hon-
radez ; es de mediana edad. O'Reilly y V i -
llegas, vidriera. Teléfono A-4691. 
19203 8 a. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, no duerme en la colocación 
ni admite tarjetas; tiene quien la reco-
miende de casas que t raba jó . San Miguel, 
224-B. cuarto alto número 14. 
19412 10 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, en casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias. Es cumplidora de su 
deber. Sitios, número 9. 
19411 10 a. 
UN SEKOR, PENINSULAR, DE EDAD de 60 años, desea encontrar coloca-
ción de una por te r í a ; buenas referencias. 
Calle Empedrado, esquina a Habana, esta-
blecimiento del Dr. Manuel Hevia. 
19243 8 a. 
DESEA COLOCARSE, JOVEN, HONRA-do y listo, como dependiente, cama-
rero o particular, habla Inglés. Dirigirse 
a Galino Hernández Márquez. Avenida 
Atlanta, Arroyo Apolo, Habana. 
19263 8 a. 
JOVEN, CON DOCE AÍÍOS DE P R A C T I -ca comercial, se ofrece, para escritorio 
o mostrador. A. Batlle. Amistad, 40. 
18904 5 a. 
LAVANDERA: S E O F R E C E UNA F O R -mal y excelente para hotel, casa hués-
pedes o particular; lava ropa fina. Infor-
man: Animas, 121, cuarto número 9, bajos. 
19158 7 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, se ofrece para camarera o en-
cargada de una casa. Tiene referencias 
buenas. Informan: Tejadillo y Habana, le-
chería. 19195 7 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte-
ría. Tiene referencias. Informan: Drago-
nes, 42. 19196 9 a. 
JQESl SESORA, 
peninsular, de cocinera o criada de 
mano o manejadora; sabe cumplir con sa 
obligación. Informan en Ayesterán, núme-
ro 2, bodega. 19338 9 a. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A UNA Co-cina, que no tenga plaza, casa de mo-
ralidad ; no duerme en la colocación. V i -
llegas, número 126. 
19148 7 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse, sin plaza, en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Café América, Pol-
vorín. 7 y 8, por Animas. Tel. A-1386. 
19245 8 a. 
MEDIANA 
edad, desean colocarse, en casa de mo-
ralload. Una de cocinera y otra de mane-
jadora o criada de mano. Duermen en el 
acomodo. Tienen referencias. Informan: 
Oficios, número 70, bajos. 
19272 8 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Campanario, numero 97. 
19157 7 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE CRIADA D E MANO O D E COME-dor, desea colocarse una joven, con 
bastante práctica, y con muy buenas refe-
rencias. Informan en esta redacción o en 
Amistad, 136, habitación 21. 
19440 10 a. 
UNA SUPERIOR COCINERA-REPOS-tera, desea casa buena, está acostum-
brada a servir en las mejores casas de la 
ciudad; cocina a la española, a la francesa 
y a la americana; tiene buenas referen-
cias; no hace limpieza ni duerme en la co-
locación ni sale fuera de la ciudad. I n -
forman : Suspiro, número 16. 
19184 7 a-
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española, criolla y algo 
americana, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referencias. I n -
forman: Amistad, 136, habitación 122. 
19205 7 *• 
C O C I N E R O S 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cocinera. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios, 7. 
19421 10 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene referencias. Informan en 
Rastro, número 9 moderno. 
19419 10 a. 
COLOCAR, E N CASA DE 
moralidad, una señora de mediana 
edad? para criada de manos. Informan 
en Dragones, 86, tren de lavado. 
19342 9 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gloria, 40. 
19341 9 ag. 
s 
E DESEA COLOCAR. UNA CRIADA, 
linsular, para los quehaceres de la 
casa; sabe coser. Informan: Princesa, nú-
mero 10, Jesús del Monte, a todas horas. 
19254 8 a. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E de mano una peninsular honrada y 
trabajadora. Tiene buenas referencias. 
Calle L, número 173, entre 17 y 19. Pre-
gunten por Leonora. 
19261 8 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Dan razón: Omoa, 11, antiguo, 
cuarto número 21. 
19270 8 a. 
SE DESEA UNA SEÑORITA. QUE TEN-ga a lgún conocimiento de oficina y que 
hable español e inglés. Dir igirse: Yates 
Co. Cuba, 54. 19151 ' 7 a. 
TENEMOS UN ORAN NEGOCIO PARA ofrecer a todo aquel que posee un au-
tomóvil. Para informes: Dirí janse a En-
rique • Yates Mfg. Co.; de 9 a 12 a. m. 
Cuba, 54. 19149 7 a. 
COCTURERAS: TRAIGA E L NUMERO del teléfono por donde pueda hablár-
sele en caso necesario. Se les paga el via-
je del t r anv ía cuando traen toda la cos-
tura terminada. Ropa de niños, de niñas 
y de señoras. Las familias cumplidoras 
pueden contar con trabajo seguro todo el 
año. So pagan a precios muy razonables. 
Preséntense solamente de 8 a 10 de la 
mañana. Almacenes de Inclán. Teniente 
Rey, 19, esquina a Cuba. 
4d-4. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E N I N -sular. Ha de ser Joven y trabajadora; 
tiene que dormir en la colocación. Sueldo 
$17 y ropa limpia. Calle D, entre Línea 
y 11. "Vi l l a Antonia." Vedado. 
19250 8 a. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE NE-cesita una señora, blanca, que entien-da de cocina y demás quehaceres de la 
casa, en la casa calle Aguacate, número 
67. altos. Se solicitan Informes. 
19289 8 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio. Sueldo 20 pesos. 
Reina, número 83, antiguo. 
19208 7 «• 
SE SOLICITA UNA COCINERA, HA^ DE ser l impia y formal, saber desempeñar cocina a la española ; dormir en la casa. 
Sueldo 15 pesos. Monte, número 382. 
19202 7 a. 
V A R I O S 
SE NECESITA UN JOVEN, MECANO-grafo, práctico en inglés y español, en 
una inst i tución bancaria. Dirigirse a 
"Secretaría," Apartado, número 529, Ha-
bana. . . . Sd-e 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del interior. Remit iré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para franT 
queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 
19100 17 a. 
SE SOLICITA UN PENINSULAR, DE mediana edad, que entienda de herre-
ría. Se le pagarán de $35 a $45, según me-
rezca. También se necesitan aprendices 
adelajitados. Informan: Hospital, 50. 
9 a. 
T T N A CRIADA DE MANO, PENINSU-
U lar, desea colocarse con familia cor-
ta y de moralidad, sabiendo su obligación, 
lipsponden de ella. San Rafael, 14, entre-
suelo. 19207 8 a. 
UNA PENINSULAR, D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de ma-
no. Informan: San Lázaro, 251. 
19202 7 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación. En San Rafael, 150. 
darán razón. 19220 8 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lár, para servicio de comedor o coser 
en casa particular, es fina y car iñosa ; 
tiene garant ías de su trabajo y conducta. 
No menos de $20. Informan: San Nicolás, 
21. 19164 7 a. 
HOMBRE FUERTE, PRACTICO E N TO-ilos los giros del comercio de Cuba y 
en escritorios, empresas agrícolas, ganade-
ría y negocios lícitos en general, se ofrece 
para esta ciudad o cualquier lugar del cam-
po. Posee las m á s deseables cualidades mo-
rales y las más respetables referencias sa-
tisfactorias. Es soltero, expeditivo y apto 
para trabajos que exijan seriedad, cons-
tancia y laboriosidad, como administracio-
nes* mayorciomía, jefatura de departamen-
tos comerciales, etc. No tiene pretensiones 
solo desea trabajar, confía en que sus cua-
lidades personales, una vez probadas, le 
as ignarán el grado de aprecio que merezca. 
Cuenta con algún capital que Impondría si 
le conviniese. Señor Castillo. Obispo, 59, 
departamento, 10. te lé fono A-9476 y F-4294 
1S067 10 a. 
XTN COCINERO, .PENINSULAR, QUE J sabe cociimr perfectamente a la crio-
l la y española, se ofrece para casa part i-
cular o de comercio, es aseado y reposte-
ro. Informan: calle 4, número 174, entre 
17 y 19. Vedado, de siete a once de la ma-
ñana. 19430 10 a. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color, en casa que les guste comer 
bien, cocina a la francesa y entiende la 
repostería . Informan en Egido y Acosta, 
bodega. Teléfono A-1935. 
19359 » «• 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA. ESPADOLA, QUE ACA-ba de llegar, desea colocarse de crian-
dera. Tiene tres meses de lactancia. I n -
forman: Santa Clara, 16. Teléfono 7100. 
19422 10 ». 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, con corta familia, o en casa 
de comercio; sabe cocinar bien â  la espa-
ñola y a la criolla. Informan en San Ra-
fael, 141, bodega, cuarto 10. 
10418 10 a-
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra ; tiene certificado de Sanidad, seis 
meses de parida. Informan: San Lázaro, 
número 289. antiguo. No se admiten tar-
jetas. 19266 8 a. 
ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO, DE 35 aflos. desea colocarse de portero en ca-
sa particular; tiene muy buena represen-
tación y respeto; conoce mucho el oficio 
de cochero particular. Dir ig i rse : Inquisi-
dor, 16, cuarto 21. José Puente. 
19216 7 a. 
PI N E R O E 
H I P O T E C A t 
TOMO T R E I N T A M I L PESOS E N P R I -mera hipoteca sobre fincas urbanas, 
casa recién construida en la Calzada de 
Jesús del Monte, en la Víbora, hay sobra-
da garant ía . No se paga más del 6 por 
ciento. Se trata con los interesados exclu-
sivamente. No con corredores. Para más 
informes, dir í janse a Eustaquio Navarro, 
en Jesús del Monte, 698, frente al Repar-
to de Vi l la Vis ta ; de 11 a 1. 
19351 15 a. 
A V I S O " 
A los comisionistas, sastr.. 
les compra toda clase de ÍLy ^ 
simir, driles u otra clase í6' 
V de cualquier tamaño- t i ^ \ Síj 
grandes y P = ñ a s canUd-
avisar por postal p a ^ T r ^ S ' 
cuando tengan cantidad s L \ ^ól!5' 
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U R B A N A S 
SE SOLICITA UNA PERSn^T milla, que quiera l l e v a r ^ * -
camina, a Luarca o Tineo ( V ^ J1'* 
vapor del 20 o del 30; en i» F̂.385). . 
loca una joven de criada d e ^ T 0 3 ^ 
pieza de habitaciones. I n f o r m a n 
% 4 ¿ f ' baJOÍ,' CUart0 " f i S í H 
O E V E N D E UNA V I D R I E r T m " ^ 
O eos y cigarros, por la mitart f Ta1 
lor : paga poco alquiler y buen-, , 1,1 
forman en Progreso, 22^ de 15 0 t1"'-
19415 . «e .u a . 
10 SE V E N D E O ALQUILA pr~^=> so chalet K, entre 15 y 17 vJ"5"! 
forman: Sol, 85 y K 102 ' Ne<lai1"1 
19343 
P A R Q U E D E L A L O M A D E L i 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , se ^ 
d e l a casa P a r q u e de l a Loma 
M a z o , n ú m e r o 6 , c o n preciosa 
t a a l a H a b a n a , j a r d i n e s alredeil TTT 
d o s p i s o s , g a r a g e , e tc . , casi re i j 
l a d a , a c e p t á n d o s e cada oferta 
z o n a b l e . I n f o r m a n en l a misma 
19329 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 6 y 7 por 100, sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos, desde $100 
hasta $100.000. Diríjase con t í t u los : Ofici-
na A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273; de 
9 a 10 y 1 a 4. 19403 13 a. 
$ 1 0 0 , 0 0 0 E N H I P O T E C A 
al 6 por 100. Se colocan juntos o separa-
dos sobre buenas propiedades. Trato sin 
corredores. Oficina: A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
19404 13 a. 
A L 4 P O R I C O 
de Interés anual j 25 -por elento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros d« la Asociación do Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado j Trocadero. De 8 « 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y 4« 7 s 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
a «14 i n . l o . i . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cant idades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , coa t o d a p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba . 3 2 ; de 3 a 5 . 
$4.000.000 P A R A H I P O T E C A S . D E S D E 6 por 100 anual, sobre casas, ñncas rús -
ticas. Emplearemos 1.000.000 en casas fin-
cas, rúst icas , solares. Havana Business. 
Industria, número 1S0. Teléfono A-9115. 
19234 19 a. 
A LOS P R E S T A M I S T A S : PODEMOS colocar su dinero del uno al 3 por 
100 mensual con garan t ías sólidas e hipo-
tecas, sin gasto alguno para usted. Hava-
na Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
19233 8 a. 
SE IMPONEN DOCE M I L 'PESOS. SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notaría «del doctor Gon-
zalo Alvarado. 19172 11 a. 
T T I P O T E C A . A L 9 POR CIENTO ANUAL. 
J L l se dan $1,820. Informes: Infanta, 3, 
esquina de Tejas, 19046 10 a. 
SE DAN E N H I P O T E C A $1,000. $1,500, $2,000, $3,000 y $3,500 sin corretaje, tra-
to directo. Sr. Ranero. Monte. 197. 
18683 8 a. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular, a leche entera o media 
leche; tiene tres meses de parida; puede | Da dinero en todas cantidades en prime 
D A V I D P 0 L H A M U S 
verse su n iña ; tiene certificado médico, 
en la Habana o fuera. Su casa: 23, núme-
ro 242. Vedado, pregunte al encargado. 
19194 7 j 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PARA CA-sa particular o de comercio. Informan: 
Compostela, 50. Teléfono A-7769. 
19429 10 a. 
MATRIMONIO, DESEA . COLOCARSE de chauffeur él y ella de criada o ma-nejadora; no le importa salir para el cam-
po. Luz e Inquisidor, bodega. 
19407 9 a. 
CHAUFFEUR PARA E L COMERCIO O casa particular, con buenas referen-
cias. Trocadero, 75, botica. 
19408 0 a. 
Se s o l i c i t a n j ó v e n e s p r i n c i p i a n t e s 
d e e s c r i t o r i o Q U E T E N G A N B U E -
N A L E T R A , a u n c u a n d o c a r e z c a n 
d e p r á c t i c a . S u e l d o 2 0 pesos m e n -
sua les , casa , c o m i d a y f u m a . D i - C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
O I NECESITA PERSONA SERIA Y com-
O pétente, que le secunde eficazmente en 
sus negocios agrícolas . Industriales c co 
vnerciales. avíseme. Apartado 1251. 
18119 21 a. 
r i g i r s e a E n r i q u e R u i z D u r á n . 
A p a r t a d o 1 7 5 , S a g u a l a G r a n d e . 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C 4287 
Se sol ici ta u n j o v e n , que sea entendi-
do en g i ro de v í v e r e s y r á p i d o en 
c á l c u l o s mercant i les . Dir ig i rse con re-
ferencias a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
X^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-' pañola. para limpieza de cuartos y co-
ser. Informan: Dragones, número 10. 
19435 10 a. 
C 4216 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O española, para limpie/.a de liabitacio-
,nes; sabe coser. Informan: Industria, 53, 
i entre Trocadero y Colón. En la misma una 
Mnd-29 Jl. 'cocinera. 10419 10 a. 
CH A U F F E U R : S E O F R E C E A CASA particular o de comercio; va al cam-po. Informan: Calle 16, número 122, entre 
11 v 13. Teléfono F-1765. 
19238 8 a. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL. D E S E A colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224, Vedado. 19273-74 8 a. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCAR UN JOVEN E N 
una casa de comercio, de Tenedor de 
Libros. Habla y escribe alemán, inglés y 
español. Ciudad o campo. A. Feska. Lis-
ta de Correo. 19290 8 a. 
ESPA5ÍOL, 36 ASOS, T E N E D O R D E libros y demás trabajos de escritorio 
práct icamente, conociendo algo Inglés, de-
sea trabajo, sin pretensiones, en casa se-
ria. No ha trabajado en esta República. 
Referencias de honradez, laboriosidad, etc. 
Echevarr ía . Monte, 87-89. Teléfono A-1382; 
de Oa 10 a. m. y de 8 a 9 p. m. 
19152 11 a. 
V A R I O S 
ATECESITAMOS B U E N CRIADO, T R E S 
camareros, dos dependientes, mucha-
cho para fonda, otro mensajero, cocinero, 
ayudante. Buenos sueldos. Informes: Cu-
ba, 37, pitos. Departamento 15. Una Agen-
cia serla. . 10 a. 
ra hipoteca, al 6, 614, 7 y 8 por 100 para la 
ciudad. Vedado y J e sús del Monte. Ope-
raciones rápidas debido a las buenas re-
laciones comerciales. Informa en la Casa 
Borbolla, o en Correa, 17. J. del Monte. 
13 a. 
© m i p r s i í 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Oaliano, 
número 136, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 5 s. 
D E S E A U N A C O L O N I A 
U n A g r i c u l t o r d e e x p e r i e n c i a , c o n 
m e d i o s y e q u i p o n e c e s a r i o , desea 
t o m a r 1 0 c a b a l l e r í a s p a r a f o m e n -
t a r u n a C o l o n i a . G a r a n t i z a s e m -
b r a r l a s d e c a ñ a d e F r í o . Se d a n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n e s t a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 4420 10d-5. 
SE V E N D E : ANGELES, 48, EnIÍ propia para cualquier industria ot 
un palacio, con 13 varas de frente «f. 
de fondo. Su dueño: Vigía 31 i i ! 
F. Sánchez. 19363 " letl* 
ESUS D E L MONTE: CALLE ~¡F 
go, entre Fábr ica y Justicia, se n 
•• de portal, sala, comedor 
servicio sanitario. Precio I 





t ra M. 19370 
Se v e n d e n , m u y b a r a t a s , una c 
d e a l t o s e n t r e C u r a z a o y Picofe 
o t r a e n P i c o t a , en t r e Merced 
P a u l a , s i n i n t e r v e n c i ó n de coi 
d o r . I n f o r m a n e n Merced, 
b a j os . 
C 4044 Ind. ]j 
• f T E N T A DE CASAS: URGENTE. 1 
V calle Conde, 75x24. Una Vedado,« 
A. Dos solares Calzada Jesús del 1 
25x46. Se deja la mitad del importe» 
cada finca al 6 por 100 anual. Se dése» 
poner de 4 a 12 mi l pesos al 7 por 
















¿ Q U I E R E USTED UNA CASA GKA51 
cúmoda, moderna, a la brisa v ban 
Yo se la vendo: Véame en 25, námer» 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del 
dado. 19249 20 
YENDOC CASAS D E $2.000 EX LA bora y Santa Teresa, Cerro; de ?S 
en Trinidad, Cerro; Calzada J. del M 
te, Buenaventura y San Anastasio; de l 
pesos en Peñalver, LuvanO, ColumbM 
t i l lo , Santa Emilia. Espada, Ceiba. B 
navista y Víbora ; de $3.500 en Vil» 
Misiún, Correa, Desamparados, Premi 
Infanta; de $4.000 en Concepción de la 
l ia, Víbora. Perseverancia y Peñalver; 
$4.500 en Víbora, Calzada J 4el M«| 6846, 
Moreno, San Cristóbal, Picota y Ben 
gigedo; de $5.000 en M. de la Torre,! 
vasio, Víbora y 19, Vedado; de $5.5» 
Víbora, Prensa y M. Infanzón; de 9 
en Alambique, 10 por 27; de $6.500 en 
bora, Acosta, dos pisos, y Fábrl* 
quina; de $7.000 en Víbora y Escobar, 
pisos; de $7.500 en Escobar, dos p 
Aguila, dos pisos, Calzada J. del Md 
Cerrada; de $8.000 en San Lázaro, esqi 
12 por 18, Aguacate, Refugio, Compi» 
tres pisos. Calzada Cerro, 600 mi., 
11, esquina. Vedado, Churruca, Cerro,' 
Francisco, Víbora ; de $8.500 en San >J 
lás, esquina, 10 por 24, Gertrudis, ef 
y Virtudes, dos pisos: de $9-<w0 IJm 
bar. dos pisos, v Churruca; de 
É. Palma, 400 mts.. y Desamparado! 
$10.000 en San Lázaro, cerca de la 
Tersidad, dos pisos. Calzada de ^ 
Monte, dos pisos, Aguacate, 10-ou w 
Crespo, dos pisos, San José. 1 P0r * 
Calzada Cerro, 13 por 40; 
Luyanó. dos casas nuevas, y 1?, ""T 
de $11.500 en Calzada J. del ^nte'.í 
40: de $12.000 en Maloja, esquina, o* 
sos, y Refugio, 6-80 por 25-40: ae • 
en Angeles, con 13 por 40 varas, cera 
Monte- de $13.000 en Refugio; oe n 
en Conde, dos pisos. Manrique, tre» 
y Santa Clara; de $14.500 en J > ^ 
pisos, y Acosta, dos P^os; ae •VjJ,. 
Indio, dos pisos. Crespo, dos pi»j 
Arnmburo. esquina, nueva,, aos 
$16.000 en Animas, dos P18,03,^0» 
tres pisos, y tres juntas en 18 ; ¡.i 
quina; de $17.000 en Ferse^eranc* 
pisos. Tejadillo, 10-86 por ^ J 'it 
de $18.000 en Habana, nueva, cerc» 
ral la; de $19.000 en OonsuladO, ^ 
232 mts.: de $21.000 en Gervasio. ^ 
sos; de $23.000 en Industria 7 7̂000 
de $26.000 en Trocadero; oe n ^ j j 
Concordia, cerca de Galiano. av -ceP¡, 
Malecón, nueva, y San ^ ^ ' ¿ n . es 
Gallano, para fabricar, y P" 
esquina ; de $20.000 en Morro. ^ 
350 nfts. : de $30.000 en m d " ^ ^ <á 
8 0 « % . y . A ? ^ a i ' . 5 . ^ n t w r p í « ' 
^Og piPOS. 
calle l ' x . L $ó» 
. v Animas, esquina. nû ;R'1'9• de * 
en Industria, esquina^ t r68^8" nue* 
pesos en Villegas 
por 40; de $-15.000 en ĉ  ,0. u, 
quina, dos risos. 22-66 V o r ^ : i e ( ^ 
en Consulado, dos pisos, nuet» .^ j , 
manzana de 7.010 mts 
frentes fabricado. La m 
Habana, con 952 mts. 


































































T>UEN .NEGOCIO: p1, ' ^ q U » ^ 
Í J libre de gastos, te??nJ u 
la casa que vendo eu^ ¿w ratos, la casa nue v«"\V;e a»». '''-¿í Milagros, número 23 paite 8 ^ 
dos madras de la ^ w de alto y *e 
í, i;l i.risa: es un chalet tee**,'*,-
jardín , portal a las dos «u» ra d , 
lo raso, baño completo, es*¡,1)W.. ̂  0. >. 
mol. constnu-clAn ^ H a f J ^ f * Tel<£ 
a esl a ha y t ros ca ̂ . ¿ " V o n 4 . 
Igual construcción. *?ll™'esto etpi 
C O M P R O 
Finca rflstlca de cuatro caballerías en 
adelante, terreno que sea de mucho fon-
do, sin piedra, preferible colorado, con po-
zo o río fértil . En la línea de Oeste o 
en el de Guanajay. Esté cerca o en carre-
tera o estación de ferrocarril. Con tí tulos 
limpios. Su precio no pase $9,000. Trato 
directo. Dirigirse por escrito: Mario. Egi-
do, 22, vidriera de tabacos. 
19109 10 a. 
clos separados; pero ^ l ^ f s e P| 
Todo, se da en $1- . "^ cío. , o   ^-•""¿ajo P 
lar parte on li'"ot,<Ír'a ' *-1386. j) 
dueño Méndez. Teléfono A .̂ 
-0258 —Z*k \ 1 











L L E V E S U C A J A D E A H O R R O S " E S P A Ñ O L D E L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
lio Martínez, Empedrado 
19294 
e l d i n ^ 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
LMAKIO DE LA MAKLNA r A G I N A T R E C E 
VjSTA DEFECTUOSA Y E L 
OPTICO BAYA 
O E V E N D F N : I>A C A S A X U E V A , D E 
lO tres pisoa Glor ia . 210. gana .$77G ppsos 
a l a ñ o . en $7.000. I>a casa Corrales , 2 i l - A . 
de tres pisos, nueva, gana 788 pesos a l 
a ü o , en $7.400. L a s casas Ras tro , 1? 5" 12; 
a 20 metros fie la Calzada, ganan $1.340 a l 
a ñ o . E n $14.000. In formes : J o s é Tepedlno. 
Monte. 275, altos. 
18722 8 
p a r d e 












i n c r e í b l e lo q u e u n 
. l s pueden hacei ^ r su 
recetados concienzuda 
* ¿pucos, los más sa^os 
: c .sted sufre dolores de  
S,U aquecas. o pesadez en 
re05\orlos estos síntomas indu 
br0,j ?• be atender a su vista. 
f t que usted pierda no po< 
^ iar|a4 por ningún precio. 
'% onserve h que tiene 
Hoy en día no hay excusa 
a no usar espejuelos buen< 
partenKO piedras que no sean 
l a Istas las ponemos con n 
f d e oro macizo por $5-00. 
¿ e r i c a n o garantizado en $3-
"(gratis) en mi gabinete de 
ad Ta mañana hasta las 6 de la 
7 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
CASASEN VENTA 
J i í-wro antigua, en $5.000. 
Calzad* os $8 ."500. n d a s c o a í n . 205. 
207 '$10:¿00: tdem 210. $13.000; ^ S O O ^ e m 2 ^ . ^ ^ Iuforman en 



































Frente a la Plaza del Vapor 
Tjoini se vende una gran casa, con 
• S t u n V 2 T d a l t o s ; d e ^ O a 2. Telefono 
A-2060. _ _ _ _ i l i Í L _ _ _ _ — — — — — — — — 
^ - r - T T ^ . A K N D O I>OS C A S A S . U N A I ) E 
P niautas en. $59,500, otra planta ba-
f 'in §45 W Informa , el s e ñ o r M a ñ a s . 
g»ba»a SO. De 1 a 3. 
1919-
•^TTíTs Q U E V A J E E N S6,00<) S E I>AN E N 
I , noo una situada eu Sublrana, nu-
^ r b ™' y 28, Carlos I H , son las ú l t i -
ün« Informan: Bodega, n ú m e r o 40, se de-
ZTdos mil pesos reconocidos, es ganga, 
s¡n corredor. T e l é f o n o 1-2 ro7. 
-Í^EDADO- V E N D O P A R T E B A J A , U N A 
• V hermosa casa de esquina, br i sa , mo-
ílerna grandes cuartos, entrada a u t o m ó -
vil en W.OOO Pesos. Otra cerca del P u r -
n ¿ Menocal, de brisa, moderna, en 14,;>00 
neBos Otra chica, aislada, parte alta, con 
Kil metros de terreno, moderna, tres cuar-
tos servicios, gran patio un cuarto _de 
criados etc. en $5,700. In forma el s e ñ o r 
Mniías.'Habana, Sü. De 1 a 3. 
' 19198 ' a- . 
T T E N D O V A R I A S D E M I S C A S A S D E L 
Y Vedado, en precios m ó d i c o s ; las ten-
go de $3.000 a $20.000. T r a t o directo o con 
corredores; t a m b i é n cambio a lguna por 
fincas rústicas, que e s t é n cerca de la H a -
bana. Inofrman en San J o s é , 6; de 2 a 
cinco p. m. 
19212 * a' 
T)ARA R E N T A , E N M A L E C O N , V E N D O 
X dos casas, canter ía , bierro, nuevas y 
de linda fachada, en $22.000 y $28.000, ren-
tando 10 por 100. D u e ñ o : MalecOn, 49; de 









Se vende esta ca*;;, propia para fabr icar . 
Tiene servicio sanitario moderno. 6 por 34 
metros. Precio $4,500 oficial. Informan en 
el Bufete del doctor J u a n Aletmin y F o r -
tún. Gallano, n ú m e r o 26, bajos. T e l é f o n o 
A-4515. Trato directo. 
19056 12 a. _ 
CALLE 17, VEDADO 
frente al "Parque Menocal," preciosa y 
moderna casa, con 700 metros do terreno, 
400 fabricados; con siete habitaciones, dos 
bafios, tres cuartos de criados, con su 
baño, entrada para a u t o m ó v i l , etc. P r e c i o : 
- i - avámou . Se deja en ! driM S20,000. libre de g r . . . 
'i"<loU MPotoca la cantidad que quieran. Infor-
fl mm: Monte, n ú m e r o 1; de 9 a 11 y de 2 
a 5. R. Campa. T e l é f o n o A-7241. 
18982 
SE V E N D E N A $2.500 CA1>A U N A , J U N -tas o separadas, las cas í l s L u y a n ó , 261 
J 263. Informan: T u l i p á n , 23. T e l é f o n o 
6846. 18063 
INSTITUTRIZ, I N G L E S , F R A N C E S , E 8 -paüol, mucha pnictica, buen c a r á c t e r , 
excelentísimas referencias, sol icita empleo, 
cuidaría enferma, v ia jar ía . D i r e c c i ó n : V . 
v. Lista de Correos. Veracruz . 
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EN §4.800 S E V E N D E N D O S 3 U E N A S y nuevas casas de m a m p o s t e r í a , en 
Sanga, por necesitarse dinero; una mide 
ociio de frente por 20 de fondo y la otra 
•el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
umetros de frente. Rentan cincuenta pe-
sos las dos. Si desea usted comprarlas y 
i?116 todo el dinero, puedo dejar $3.000 
nipoteca; quiere decir que con $1.800 
P'iede usted comprarlas. Zoquelra, 191, 
iaforman. i • . . 
18322 K, a. 
BUENOS NEGOCIOS 
P ^ A Ca1sa de Planta baja, con 310 metros 
'«ni, í108. (le superficie, en calle ancha, 
•"«ra la m-isa, sin t r a n v í a , a $30 el me-
TTN 
IÍOTE D E T E R R E N O , D E 11.510 
3te .,et.r08' con una l í n e a de t r a n v í a s por 
mini,^ J ,con affua y electricidad, a 15 
wuos del centro de la ciudad, en $12.000. aE*í»í̂A cALZA»A D E I N F A N T A , U N A 
« u dn"ZLna .PomPuesta de 6.800 metros. 
el metro, 
K o H ^ R E 8 ^ S A N L E O N A R D O , U N 
T Beft $4 la ¿f.116 esnuina. de 47 por 22 varas, a 
¿cade ^ vara- _ 
t t ^ ; . E V ' ^ T . Ü N « . C A S A D E P L A N T A B A -
Con^ ¿Itoí r í ^ 1 0 ^ 11!0(1P-RNIL. Preparada pa-
T̂.OOO/ S.500 n e ^ I por 32 y 9 Vor 25, a $6.500 y 
e*$28.0< 0S-. 
;ye í rE"V!ApNorR,A«FAE^-I>E I ' L A N T A B A J A , 
do!Pi c« de Xflnt38' eu $T-000- E n Agui la , cer-
ria r? .?etroS Vem^U^oileT,dos. vUu^iS, con 195 
• de P ••^uel r?? «i?121- Precio. $IÓ.I>00. K u Sau 
. . ^ f l t S l t e á d i l ^ 0 0 ' 518.000 y $20.000. Kn 
* col4s d e ^ i - ^ 0 0 0 y 5-S.000. E u Sau N 
Veda1!*!, 
I ddeê  E l e ^ n ^ ' ' ^ 0 0 ^ J E S U S D E L M O N -
inn * 5?» casi , 8,? ^ ^ ' ' S O de venta de m a g n í f i -
uD0 ^ ""rbou^* ^ «hale t s . Informo en la Casa 
_ « o en Correa. 17. J e s ú s del Monte. 
S T - 8 a 
611 'a caüt d^0^casas con (308 accesorias 
i»nan de «40 „C»l?pa 13 ^ ^ Marianao, 
r00*). libree 8 545 mensuales, se dan en 
R?4er atPnrff , p a r a el vendedor, por no 
0blspo? S d e r ' a s l , 8 » dneüo . Tra to directo. 
C-ÍITJ ̂  Habana. 
I n —21 ». 
EN E L VEDADO 
r ^ ' i A í n o ? v,m101derna casa. Parte alte 
•r» f??s.^ge. se da V.-/}?]1' o0110 babltact ones, ga-
'^fono A-914(5 bajos ; de i a 4. 
^ J S U ' V b ^ * D R A ' D E L P A R Q U E V I -
L i ^ u r i z Awiii moderna, $15.000. 
T6l«ono A-ot|glar- 100. bajos; de 2 a 4. 
J - A " 0 ^ . C c a ^ D ^ T ^ 1 5 1 M A R Q U E M3S. 
i r ^ i v ? * ^ - ii. MnfíliJ í r ? a $7.200; urge la 
' V ^ , 7 04- T e I « ¿ ^ r ^ - 9 A p i a 7 . 100. b a j o í ; de 
# 3 a " ? - . M I o . " S J E g 
^ ^ P i JJJ. a;|OS- a 4. T e l . A-9146. 
r' a T M»urí7 mucho terreno; 
^ b a Í - = ^ aPa4g<?relG-A^^Z-
A * * Z b * Í 0 S ' ' ^ ™ ' & A^9146. 
B o ? ^ . W . i M ^ M a ^ 23- « A S A D E 
I ' de 2 a 4. T T i é f ^ ^ ^ ^ A g u i a r . 100. 
SOLARES YERMOS 
VEDADO 
Se venden varios solares en bue-
nos sitios. Se vende un cuarto de 
manzana de fraile con una es-
pléndida casa en el medio; con 
muchos árboles frutales y amplios 
jardines. Se da dinero en hipoteca. 
Cuba, 81, bajos; de 1 a 3. An-
gel del Cerro. 
19368 " 13 a. 
H I E L O 
a cinco centavos el quintal 
* e n d « tina planta, qne no tUrne m » -
O i U n a r U ni hay gasto!» de entretenimiento, 
que produce u n » tonelada de hielo c r i s t a -
uno ti- itro de >4 horas; en S5.500 Cy. . pnet-
ta en esta capi ta l ; un muchacbo la m a n e j a : 
no necesitan fuerzas, con calor se aUmen-
í o ^ - e"1nleando carbAn p a s t a r á n 5 cen-
ifn l>or cad,a 1°° l ibras de hielo, con 
Í T - A ^ 8 míÍ8 barato y m á s fác i l en muchos 
«e , I l ? S ' ,c l ' n ^ H o r . Se Instalan en donde 
n,,,»,i u0* 81 hay a^na; en una semana se 
e » W nacer la i n s t a U c l ó n ; los srastos a 
Vür, , ' eomProdor: actualmente se e« -
'nstalando varias ev; d i s t i n t o » pne-
otOB fiel interior, en es«a capital tengo va-
n a s runcionando, no debe perder su t iem-
p ° ^ eNcrihir cartas, venga a verlas y Ve-
r a haciendo hielo, haoier.to helados, con-
servnandolos. dando agm- fr ia r enfriando 
refrigerador de 1,500 pie» c l í b i r o s ; en es-
te s istema hay plantas de cualauler capa-
cidad orne ÍI- desee. I»ropie tar lo de l a p a -
tente ,>ara C u b a ; A. Ovies. Malecfin, 75, 
H a b a n a . 17617 18 a. 
HE R M O S O T E R R E N O E S T A C I U D A D , gran avepida, . dos esquinas,, frente 
Norte, para quinta recreo o fabricar ca-
sas. Mide S00 varas, . $7,000. H a v a n a B u s i -
ness. Indus tr ia , 130. T e l í f o q o A-0H6. 
19232 8 a. 
VI B O R A : V E N D O E N E S T R A D A P A L -ma. entre. E s t r a m p e s y J u a n Delga-
do,, tres solares de, 10x40, a $1,500 cada 
uno. T r a n v í a s por .Tuan Delgado. Infor-
man en San Franc i sco , 22, V í b o r a . 
19282 - 8 a . 
SE V E N D E N : 20,000 M E T R O S D E T E -rreno, .propio para una i n d u s t r i a ; lo 
cruzan el e l éc t r l cb del . Oeste, la Calzada 
de Vento y el manant ia l del mismo nom-
b r e ; la calle A n d r é s , á tres cuadras del 
paradero "Habana Centra l ," " E l N a r a n j l -
to," " V í b o r a . " Su d u e ñ o : Prado, n ú m e r o 
110, c a f é " L a s Columnas." Ü a r c í a . 
19180 13 a. 
VE D A D O : V E N D O C A L L E 17, 2,500 me-tros de terreno, esquina, br isa , a $6.40 
metro. I n f o r m a el s e ñ o r M a ñ a s . Habana , 
n ú m e r o S9. De 1 a 3. 
19199 . 7 a . 
Q E V E N D E , E N L O M E J O R D E L A V I -
O bora, L o m a del Mazo, de 300 a 500 me-
tras do terreno ele 25x20, a $8 metro, ca-
lle J o s é A. Saco, entre O ' F a r r i l l y Aveni-
da de Acosta, acera de la brisa , r e ú n e co-
modidades. Su d u e ñ a en la juisuia. O ' F a -
r r i l l . 47. 19075 10 a. 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E ven-do un solar, tiene fabricado una ca-
sita y cinco cuartos; queda por fabricar 
8 por 50, se da muy barato, mide todo 6.">0 
metros. Informan en la misma, a l fondo 
su d u e ñ o . San Mariano, 89 V í b o r a . 
18942 9 a. 
SOLARES EN E L VEDADO 
A media cuadra de 23, prOximo a Paseo, 
se vende un lote de 1.600 metros, a $8.00 
y reconocer un censo. G . Mauriz , Agular , 
100, bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
CH A L L E D E L E T R A , E N T R E 23 V 17, 7 un solar a $11; otro a $10.50; otro a 
$10. G . Mauriz, Affular, 100. b a j e s ; de 2 
a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN L A C A L L E J , P R O X I M O A 17, So-lares a la br i sa , a $15; una esquina 
fraile, a $15.00. G . Mauriz, Aguiar . 100, 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A D E 10 P O R 24, A $10.50, E N -tre 21 y 23. G . Mauriz, Aj iuiar . 100. 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
PA R C E L A P A R T E A L T A , D E 20 P O R 20, en $4.200. G . Mauriz . Aguiar , 100; 
bajos ; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
SO L A R E S A P L A Z O S , A $4.00, E N L A S calles 2, 4 y 6, con calles, aceras, agua 
y alumbrado. 
LO M A D E L M A Z O : S E V E N D E N t,-co solares. Juntos o reparados, en e! 
mejor lugar. Patrocinio, frente a l parque, 
se dan a doce pesos metro, s in interven.-
c i é n de c o í r e d o r e s . Reina , 88; le 1 a 4. 
17745 17 JL. 
VIBORA 
vendo en la calle L a w t o n , entre Milagros 
y Santa Catal ina , donde estaba la casa 
asiento d'e la finca, un solar de centro, 
a la br i sa de 500 metros cuadrados, 10 x 
50, situado en parte al ta y a cuadra y me-
dia del t r a n v í a , ú n i c o solar por fabricar , 
tiene un hermoso árbo l dentro, abundan-
te agua y luz, aceras con arbolado, a lcan-
tari l lado, etc. E s c r i t u r a l impia de todo 
g r a v á m e n . L o doy en $3,000; vale a $7 el 
metro y pido $6. No necesito todo el ira-
porte, puedo dejar gran parte a un medi-
co i n t e r é s . J u l i á n F e r n á n d e z . R e i n a 43. 
18847 8 a. 
R U S T I C A S 
ITUNCA D E U N A C A B A L L E R I A D E t ierra , a quince minutos de la H a b a -
n a y l indando con paradero " L o s Pinos", 
se cede, muy barata la accifin de una f in-
ca. Tiene palmas, aguada, pozo, corrales, 
gall ineros, toda clase de á r b o l e s frutales 
y sembrada ;de frutos menores. E n la 
m i s m a se veude 'iin carro de cuatro rue-
das y dos parejas de mulos ^ bueyes. I n -
forma en L o s Pinos , Domingo Gómez , y 
en Oaliano, 50, bajos. 
19299 14 a. 
SE D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A , do media, o 1 c a b a l l e r í a , en zona de 
tabaco, (-.•ula o p i ñ a . de frente a una C a l -
z a d a ; t a m b i é n se compra si conviene. D i -
rigirse a M. P é r e z . Re ina . 10, Habana . 
19143 7 a. 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A -miento o negocio finca, apropiada pa-
ra c a ñ a , de m á s de 20 c a b a l l e r í a s , que ten-
ga facil idades para su embarque en zona 
de competencia, se cuenta c.on recursos. 
D i r í j a n s e a C . F e r n á n d e z . Paseo, 23. Ve-
dado. T e l é f o n o F-3541. 
19080 10 a. 
VENTA DE FINCA RUSTICA 
En el Término Municipal de Pedro 
Betancourt, barrio de Linche y a 
dos leguas de la Cabecera, y a 
una del paradero Isabel, se vende 
una finca compuesta de seis caba-
llería, excelentes de labranza y 
pastos. Informan en Avenida de 
Martí, n úmero 55, Pedro Betan-
court, provincia de Matanzas. 
C 3975 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E U N C A F E Y L E C H E R I A , situado en sitio c é n t r i c o y con mu-
cha y buena marchanterfa. P a r a m á s i n -
formes : Obrap ía , 59. 
19310 9 a. 
R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros , quincal la y billetes de Lote-
ría, venta d iar ia $S. Alqui ler $15 con luz, 
local independionte y con cuarto en don-
de vivir , bien surt ida . Vale $550 y se da 
por $325. Con la venta actual deja m á s 
de $60 mensuales. Su d u e ñ o e s t á en el 
campo. Informan en Teniente Rey , n ú m e -
ro 81. v idriera . 19376-77 9 a. 
O E 
O de fác i l e x p l o t a c i ó n , ül que cuente con 
a l g ú n efectivo, Son de resultados seguros 
por tener gran consumo diario y sin com-
petencia, por no exist ir su f a b r i c a c i ó n en 
Cuba . Informan en la oficina de Glor ia . 
101, moderno, esquina F l o r i d a ; de. 3 y me-
dia a cinco y media. 
19304 . 9 a. 
ESTO ES UNA FORTUNA 
se vende una gran bodega, m u y surt ida, 
hace un diario que pasa de cincuenta pe-
sos de contado v tiene un horno de primer 
orden para hacer p a n : al que sea pana-
dero con carros v mulos, se da barato por 
estar desantendido y por estar su d u e ñ o 
ausente. I n f o r m a n : Cal le de Oficios, esquina 
a Teniente Rev , d u l c e r í a la sucursa l del 
Hotel Ing laterra . T a m b i é n se vende 
otra bodega por lo que don, por hal larse 
el d u e ñ o muy enfermo; de 8 a 10 y de 12 
a 3. T e l é f o n o A-7172. 
19180 7 a-
¿DESEA USTED 
ganarse 2 pesos diarios l ibres y casa pa-
ra v i v i r ? T r á i g a m e 250 pesos y le tras -
p i r a r é una casa de iuquil inato que tie-
ne" en la misma instaladas dos industr ias . 
V é a m e en J e s ú s del Monte. 287, ferre-
ter ía Navarrate . E s un gran negocio. 
19178 7 »• 
5 * 
TR E N D E L A V A D O : S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrate. n ú m e -
ro 81 por estar enfermo su d u e ñ o ; tiene 
de 13'a 14 taxeas de ropa, muy bien acon-
dicionados. In forman en el n ú m e r o 29, a l 
lado. 19156 . 18 a. 
SE V E N D E U N C A F E , líT'E T I E N E V i -da propia y mucho porvenir, por no 
ser su d u e ñ o del giro. Se da barato I n -
f o r m a n : Bodega " L o s Maragatos. P l a z a 
del P o l v o r í n , por Zulueta. 
19155 7 a.. 
TA L L E R D E L A V A D O . S E V E N D E uno en m a g n í f i c a s condiciones sani-
tar ias . P o r encontrarse enfermo el d u e ñ o 
I n f o r m a n : Velazco, 5. 19062 10 a 
UNA V I D R I E R A C O N C O N T R A T O , S15 de alqui ler , so cede en $100, por no po-
derla atender. Informan en Prado; n ú m e r o 
D3-A. F o t o g r a f í a Soriano. 
^ 1S947 7 a. 
SE V E N D E P O R M O T I V O S D E S A L U D una p a n a d e r í a y v í v e r e s por 3,500 pe-
sos de contado, paga de alqui ler 30 pesos, 
contrato lo que se quiera. P a r a m á s in-
formes: Café Marte y Be lona ; de 8 a 10 
y de 12 a 3. IS'.i ." 9 a. 
SE V E N D E U X C A F E , P O R A S U N T O S que se d i r á n al comprador: tiene la 
patente pagada, es de mucho porvenir y 
buen contrato y buena venta. P a r a m á s 
informes: J u a n Manso. F a c t o r í a , n ú m e -
ro 1-D. He 12 a 2 y de 5 a 8. 
18978 11 n. 
PI A N O A L E M A N " R O N I S C H , " C O M -pletamente nuevo, no se ha tocado, 
un rUso juego tapizado de seda y todos los 
enseres de una c a s a ; se alqui lan dos habi-
taciones. Trocadero, n ú m e r o 73, altos. 
19353 9 a. 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O L A , 
O T h e Aeolian Company, Ue muy poco 
uso y garantizada 'con 00 rollos, "en 150 
pesos, en Compostela, n ú m e r o 4. 
19124 0 a. 
SE VENDE 
U n autop ian© en excelentes condiciones; 
una l á m p a r a de ttrice luces para gas y 
electricidad, tres l á m p a r a s m á s p e q u e ñ a s . 
Todo en excelentes condiciones. T a m b i é n 
so ofrecen otros muebles. Pueden verse 
de 10 a 12 a. m. en Línea , n ú m e r o 17. es-
quina a J , Vedado. 
18087 . ' 13 a. 
"LA CRIOLLA" 
BU E N N E G O C I O . S I N C O R R E D O R , S E vende una gran bodega sola en esqui-
na, punto c é n t r i c o , a lqui ler 30 pesos, ca-
sa para famil ia , contrato, se da en un pre-
cio l imitado. D e m á s Informes en el ca fé 
de Ma' lr id y la Calzada de J e s ú s del Mon-
te; de 1 a 2. • 18991)8 9 a. 
GRAN FABRICA DE S0NIBRER0S 
DE SEÑORAS Y NIÑAS 
Casa de Modas y Confecciones 
E L CENTRO DE PARIS 
Tel. A-4252. 
Part i c ipa a su distinguida clientela y 
a l p ú b l i c o en general haber trasladado su 
establecimiento por tener que ampl iar su 
casa Ue modas a Neptuno, 19, entre Con-
| salado e Industr ia . 
1 No olvidarse " E l Centro de París" 
Neptuno, 19, entre Consulado e 
Industria 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Podto . T e L A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo un 
• e r v l e í o especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las firdenes en «e-
fcujda que se reciban. . 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado, Cal le A y 17. 
telefono P-Í3R2: v en Guanabacoa. Calle 
M á x i m o G ó m e z , ñ f imero 100. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos Inme-
dintanaente. 
L o s que tengan que comprar burras pn. 
ridas o alquOar burras de leche, d l r í i n n s e 
«• su d u e ñ o , que es tá a todas horas en Be-
lasconfD y Poclto. t e l é f o n o A-4810. que se 
las dá mfls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar--
chantes que tiene esta casa, den sns que-
ja'» al duefio. avisando a l t e l é t o n o A-*»lft-
18974 31 a. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
dltadíi. agencia de mudanzas, de J o s é A i 
varez Suárez . trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
vanrt o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. . 
Agei ncia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. T e l . A- lOl» . 
L o s traslados de muebles en c Veda 
do Cerro y J e s ú s del Monte, se hareu a 
I c ú a l precio que de un ¡ u g a r a otro da la Igual pre 
ciudad. 
^ E V E N D E N C I E N G A L L I N A S A M E R I -
4. A f.30 y v ^ l O M A S Y C A M A R A S : 34 
VJT 3-50 respectivamente. Aocesorios y ga-
solina a precios bajos. R e p a r a c i ó n de to-
da ciase do a u t o m ó v i l e s , soldadura a u t ó -
gena. " L a Hispano Cubana ." Monserrate, 
127, entro Mural la y Teniente Rey . 
17258 11 a. 
AÜ T O n i O V I I . : S E V E N D E UN C H A L -mers, acabado de reparar, a lumbra-
do e l éc t r i co , gomas y c á m a r a s nuevas y 
t a m b i é n tiene de repuesto. Se da bara-
to. T a l l e r de M e c á n i c a " L a H/spano C u -
bana," Monserrate. 127. entre , Mural la y 
Teniente Rey . . 17259 » 11 a. 
V A R I O S 
O c a ñ a s , - d e diferentes clases, urge la ven- I frî s,' ün" famHjar 'vue l ta entera, un t r á p . 
RE A L I Z A C I O V D E C O C H E S Y C A B A -rsflds, b a r a t í s i m o s ; un Mllord part i -
cu lar : una Duquesa; un F a e t ó n P r í n c i p e 
Alberto; dos Boquls Raccotlc;' un fami-
l iar Baccotk, vuelta entera: uno de seis 
asientos ;iin tronco, varias l imoneras; una 
pareja de cabailos^de 7 y media cuar tas ; 
uno dorado de 8 cts., de monta y t i ro ; un 
mulo caminador; monturas; ropa de co-
cheio y la mar. de enseres, cuanto antes 
por necesitar este local para a u t o m ó v i l e s . 
No pierdan tiempo en ver todo esto. Co-
ló 11 . n ú m e r o 1- . . 19323 15 a. 
. B E L L O : S E V E N D E N C A R R O S n « e -
y de uso, para todaw las ' Indys-
ta por aumentarse el d u e ñ o . Informan 
Bodega do ' Almeida. C a s e r í o del L u y a n ó 
n ú m e r o 54. 1S>230 10 a. 
ITÑ C A N T E R A S , 8, S E V E N D E N C U A -J tro m u í a s , maestras de tiro y dos ca-
ballos, propios para coche o paseo. 
4 a 0 p. m. 18953 a. 
("1A8A D E H U E S P E D E S , E N L O M E J O R J de la calle de Prado, con muebles finos 
y nuevos, como ganga en $2,300, vale $4000. 
Respondiendo a un é x i t o seguro de ganan-
cias. In forman en Prado. 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
18S37 8 a. 
PARA ESTABLECERSE 
Alqui lo esquina en barrio nuevo, pobla-
do. H e r r e r a y Guasabacoa, J e s ú s del Mon-
te, cerca de H e n r y Clay . Informa en la 
esquina opuesta. Herrera y Reforma, ca-
sas en c o n s t r u c c i ó n , el maestro de obras 
1890 xs; 
" V T E G O C I O V E R D A D . E X I S T E N C I A D E 
1.11 un a r t í c u l o de gran uti l idad y ense-
res por solo $050, o cedo el local con ense-
res. J o s é F e r n á n d e z . O'Rei l ly , 32. Habana . 
18935 " 10 a. 
EN ZULUETA, PROVINCIA DE 
SANTA CLARA 
se venden el Teatro Actualidades, 
que con tanto acierto dirigen sus 
empresarios, los señores Crespo y 
Rodríguez. Para informes: José 
Elias Trejo. 
C 4053 15d-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res. Se vende una vidr iera de tabacos 
y quincal la , en punto c é t n r i c o y comer-
cial de la ciudad, con buena venta y biien 
contrato. I n f o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -D; 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 18734 . 13 a. 
BELASC0AIN, 61 
E n t r e Neptuno y S a n , Miguel , se cede un 
establecimiento con todos sus enseres, 
compuesto de una gran ca ja de hierro, bu-
ró, mostrador, v idriera y otros obictos. 
Alqui ler , $40. Buen contrato. Informes en 
el mismo. Te l . A-4636. 
18607 . 12 a 
AT E N C I O N : P O R T E N E R O T R O S N E -gocios. se vende " L a Pr imera Mon-
tejo," tienda mixta, en Arroyo Apolo, con-
trato 10 a ñ o s , carro para reparto, poco 
alqui ler , casa para famil ias . Trato direc-
to con su d u e ñ o en la misma. 
18544 16 a. 
OCASION VERDAD 
P o r tener su d u e ñ o que atender otro ne-
gocio, so vende un taller de lavado, por 
lo que ofrezcan. Contrato casa : marchan-
t e r í a ; exigencias sanitarias todo bien. I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 35, bajos. Miguel G u -
t i é r r e z . 18533 6 a. 
r 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la c a s a : Mani-
cura, 40 centavos. L a v a r la cabeza, 40 cen-
tavos. Arreg lar o perfeccionar las cejas. 
50 centavos. Masaje, 50 y 00 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horqueti l las del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a t e ñ i r s e , o com-
pren la Mixtura de Pojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a l 
campo encargos que- pidan de postizos de 
pelo fino u otros g é n e r o s o a r t í c u l o s que 
la casa tenga. P idan por t e l é fono , o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quer ía de J u a n Mart ínez . Neptuno, e2-A, 
entre Galiano y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
A-5039. 18002 19 a. 
CASA DE MODAS Y ACADE-
MIA DE CORTE Y COSTURA 
dirigida per la señorita Fideiia 
Hernández, Se hace cargo de 
toda clase de trabaje de señora» 
y niñas, 
Especialidad en trajes de bo-
da, trajes salida de teatro y ro-
pa blanca fina. 
La Academia está en lugar 
aparte del taller. 
Se enseña utilizando la labor 
en sus propios trajes y por los 
últimos figurines. 
Casa acreditada por su serie-
dad y buenas referencias. 
Se hace toda clase de traba-
jo para el campo y se admiten 
alumnas. 
San José, 34. Tel. A-5270 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A 
O de caballos Rosi l los , en $000, y un 
Milor, nuevo, en $500, con todo lo nece-
sario para el uso del coche; y la ropa 
del cochero en $100. Se pueden ver, de 
8 de la m a ñ a n a a 0 de la tarde. I n -
forman eu L i n e a , 93, entre 0 y 8. Ve-
dado. 19340 9 a. 
L . BLÜM 
VACAS - VACAS - VACAS 
c o m b i n a c i ó n . E u la misma reparaciones en 
general. Zanja , n ú m e r o 68. 
19147 15 a. 
CH A N G A : M A Q U I N A D E E S C R I B I R O L I -T ver n ú m e r o 3, en perfectas condicio-
nes : se vende, en $30. Aguiar , 78. 
19428 10 a. 
El sombrero hace a la dama 
Y "LA CASA DE PILAR" 
es la mejor surt ida en sombreros ele-
gantes y en estilos modernistas, ar -
t í s t i c a m e n t e confecionados por som-
brereras profesionales de las casas 
m á s famosas. 
E n sombreros para las playas , hay 
eran variedad, a ?0 centavos, $1 y 
$1-25. 
L o s hay adornados con mucho gusto 
a $1-50," $2, $2-50 y $?.. 
E u modelos de P a r i s , hay de 4, 5, 
0, y 7 pesos, que son e l e g a n t í s i m o s . 
L A C A S A D E P I L A R " 
44, Neptuno, 44, entre Asruila y Amis tad 
C 4213 8d-29. 
SE VENDEN 
Zapatos b l a n c o s , c i a r i l l o s y n e g r o s , 
IN S T R U M E N T O S D K C U E R D A , S A L - q u e *antes v a l í a n a $6.00 y $5.50, vador Iglesias . C o n s t r u c c i ó n y repara- _ « 9 ^ft v Sí? *>! n a r F s t e n r i -
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. Bspe- añora a $ ¿ . 3 0 y ^ . í f » e l par. C S i e pn-
cial idad en la r e p a r a c i ó n de violines, etc. i yilegio es so lo p a r a m u j e r e s . Bazar In-
Se cerdan arcos.. Compro violines viejos l i , i . ' p u r i 
Venta de cuerdas y accesorios. Se s i r v e n ' g le s , peleleria. o a n K a r a e l , esquina a 
^ l é f o n o ^ A ^ ^ 1 . H a l a b a . Conipo8tela- ^ \ Industria. C 4371 15d-4. 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R L u t h i e r " del Conservatorio Nac-.onal. 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrnmentos ; especial idad'en bor-
dones de gu i tarra . " L a Motlci'", C o n prés-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-476Í. H a t s n a . 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosteneaores de pecho, flltitoa ej .presróu 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para es t» hay que 
tener gusto. No se haga cors; t o faja 
s in verm»' 3 l lamarme antes. Sol , n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Cehallo 
"TU Y YO 
es el nombre do la ú l t i m a y m á s 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kilates, < on las piedras 
que dan la suerte y Que lleva esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su-
gestiva como lo es 
"TU Y YO" 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
batas, asi l lamadas, son las indi-
cadas para regalarse, mutuamente 
los novios. Cuando la novia regala 
ñ su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
t i tulada 
"TU Y YO" 
MUSICA VERDAD 
Vendemos esta grafonola M E T E O R .tres 
discos dobles de 10 pulgadas conteniendo 
seis danzones, boleros, d i á l o g o s , puntos 
cubanos o lo que se desee y 100 agujas 
" L a n z a " para tono fuerte o suave, en $19 ! 
L J B K E D E F L E T E a cualquier lugar de 
la l i e p ú b l i c a . 
"C0LUMBIA" 
G B A F O N O L A S Y D I S C O S 
D E V E N T A P O R 
Frank G. Robins Co. 
S A N R A F A E L , N U M E R O % 
O B I S P O Y H A B A N A 
A P A R T A D O , 900. H A B A N A 
C 4392 3d-4. 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que eí enlace, se e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
"TU Y YO" 
pueden adquir irse en la J o y e r í a y 
K e l o j e r í a " E L T I E M P O , " de Cien-
fuegos, propiedad del s e ñ o r A . <ie 
R o s a , o en casa de la Agfente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
SÍ: V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -ser, una 7 gavetas, medio gabinete. Son 
muy baratas. Aprovechen ganga. B e r u a -
za, 8. L a Nueva Mina. 
19218 8 a. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E S O : S E vende, muy barata, una m á q u i n a de 
escr ibir Remington, ú l t i m o modelo, con 
su mesa de caoba. Malecón , n ú m e r o 23; 
de 8 a 11 a. m. 197T 7 a. 
"LA CASA NUEVA" Malo ja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barnizi-
mos sus muebles. No olvide que ei 
teléfono es A-7974. Malo ja. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
18970 31 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R T I -
T I . Elegantes y vls-a-vjs . para bodas, ban" 
tizos, paseos y entierros, con briosos o« -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o * 
cecheros. Se admiten abonos a prec io» 
m ó d i c o s . Zanja , í m e r o 142. T e l é f o n o A» 
«528. Almacén r A-4(J8ft. P a b a n a . ^ 
SE V E N D E , B A R A T O , U N F A M I L I A R , arreos, gran caballo, un chivo, dos 
arreos carro americano. I n f o r m a n : Obra-
pía . 98, portero. T e l é f o n o A-7718. 
18300 . 8 a. 
T > A R A B O D A S : S E A L Q U I L A U N L U J O -
X so Landaulet , todo de blanco .chau-
ffeur y page e I l u m i n a c i ó n Inter ior; tam-
bién admito abonos para famil ias a pre-
cios m ó d i c o s . Genios, 16 y medio. T e l é f o -
no A-8314. Gómez . 
19114 12 a. 
VE R D A D E R A G A N G A : P O R T E N E R que ausentarse su duefio, se vende na 
carro nuevo, do 4 ruedas, con su par da 
m u í a s . Se da en la mitad de su valor. P a -
ra informes en Mura l la y Bernaz.% alma-
cén de ropa; de 11 a 2. 
19010. 9 a. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, SO 
Holstcln, Jersey . D u r a h m y Suizas, 4 r a -
zas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 Utros 
de leche r a d a una. 
Todos los lunes llegan remesas aae-
vas de 25 vacas. 
T a m b i é n vendemos Toros Cebriu, de pu-
ra raza. 
Espec ia l idad ei> caballos euteros de K«D-
tncky, para cr ia , burro» y toros de t e l a s 
razao. 
VIVJS. 149. Telefono A-8122. 
18971 31 a. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. te!. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de -sia 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de.$9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
18036 20 T. 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S . N U M E R O 20, establo " E l Vapor", dos yeguas 
americanas, de 7% cuartas alzada, baratas , 
y un elegante trap de paseo; el mejor 
de ¡a Habana . 19029 9 a. 
M. ROBAINA 
T > I L L A R E N G A N G A . S E V E N D E U N O 
1 > nuevo, grande, completo, con todos sus 
enseres por la mitad de su precio; puede 
verse a todas horas en Mart í , nflmero IOS. 
Reg la . 18415 9 a. 
Se venden 50 vacas de râ ca, parida?, 
de 10 a, 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 106 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives. 151, TeL A-6033 
VI U D A E H I J O S D E J . E O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-5039. H a b a -
na. Se venden billetes a l contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 31 a. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A / ' CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, S4, a GALÍANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
AUTOMOVILES 
\ ^ E N D O V A R I O S A U T O M O Y I L E S D E uso, desde 175 pesos en adelante; y 
t a m b i é n varios camiones. Sr . Bi lbao. T e -
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
19438 14 a. 
MOTOCICLETA 
marca "Indian"', de dos ci l indros, de 7-12; 
tiene muy poco uso. J . R o d r í g u e z , Obispo, 
36. Habana . 19206 8 a. 
18969 
E L MUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F B R R E I R O 
Calzada dei Monte, 9. H a b a n a . . 
Compra y venta de muebles, prcnds.-i 
finas y r'opjet-
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jados uueyo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
m ó d i c o . H a y reservado y srran reserva on 
las operaciones. Se compran y venden 
mueble*-'» 
C O N S U L A D O NUM8. 94 Y 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
AU T O M O V I L H I S P A N O - S U I Z A . 15 P O R 20 caballos, siete pasajeros, tipo tor-
pedo, a ñ o 1913, ruedas de álambr.e, u n a 
de repuesto, se vende muy j a r a t o . Infor-
man a todas horas en Prado, 28, antiguo. 
19307 9 a . 
BI C I C L E T A S : S E C O M P R A N B I C I C L E -tas, de uso de todas c lases; t a m b i é n 
se- compran y arreg lan m á q u i n a s de coser, 
escr ibir y otras que sean de uso d o m é s t i -
co. Habana . 107, tren de bicicletas. T e -
l é f o n o A-8151. K . Herrero . 
19165 11 a. 
LA N D O L E T F I A T : C A N G A , S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado d'e ( a j u s t a r su motor, c o s t ó .?5,500, 
se da en $1,200. es de part icular que se 
ausenta, puede verse. San Lüzaro , 68, ga-
rage So lar ; d u e ñ o : Trado , 31, altos. 
1973 n a. 
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
19093 17 a. 
Ij ^ O K D : C A S I N U E V O , S E V E N D E A plazos y a l contado; un f o n ó g r a f o -
Caja contadora; c;i.ia caudales, chica P l a -
za P o l v o r í n , f e r r e t e r í a Pico 
18946 .9 B 
SE V E N D E U N R E X A U T . C U A T R O C i -lindros, en perfectas condiciones. Se 
puede ver en San L á z a r o y Blanco. H i j o s 
I de F u m a g a l l i . J 
18762 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
8 a. 
EN E A I P K D R A D O . N U M E R O 5. S E V E N -den las siguientes m á q u i n a s de uso-
Locomobile. 7 asientos. . . ' « on0 
Chalmers , 5 asientos. . . nnn 
Mltchell 2 asientos. . . . . '¿ 425 
• 850 Lozier . 7 asientos. . ¡ Scatchy, 7 asientos 
Mercer, 2 asientos . 00 ,,1.900 
Todos garantizados en* perfecto ' estado 
de funcionamiento. T e l é f o n o A-4331. 
1SÜ51 7 a. 
O R M U V P O C O D I N E R O . S E C E D E 
un negocio que produce de tres a cua-
nesos diarios. I n f o r m a n : San M c o l á s , 
19206 7 a. tro peso • n ú m e r o 257 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A l i n a c é r <ie loa 
« e ü o r e s V i u d a de Carreras , Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, nrtmero 
8o, entre Teniente Rey y M ú r a l a , un gran 
surt ido de los afamados pianos y planos 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarcb y H a m l l -
ton. r e c o m e n d a d o » por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alqui lan de uso a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos un gran suttido 
<b> > l i erúus romanas para gui tarras 
19106 31 a. 
U E B L E S Y 
P r e u a d l a 
ESTANTE PARA LIBROS 
i Grande, con sus puertas de cr i s ta l y ta-
' blas. movible, $15. Otro m á s chico. $8. Nep-
' tuno, 43. " L i b r e r í a Universal". Neptuno, 
¡ 43. Verdadera ganga. 
4 10026 7 a. 
"LA E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . 08. T e l é f o n o A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes . 97. T e l . A-4208. 
E f c a s «los agencias, propiedad le .Icsé 
María Lfipez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
gonül idOneo y material inmejorable 
10021 81 a. 
"SANTA T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3484. 
F s t a casa ofrece sus serviclot, con toda la 
equidad que reauieren las actuales cir-
cunstancias. P a r a los trasladof de cajas 
de hierro y maquinaria , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra esneclaL 
ROGELIO DEL PINO Y CA. 
Gomas y accesorios gasol ina y aceitas 
Vendemos F o r d s , de tino y autom6vlfes 
de otras marcas . Comprarnos m á q u i n a s de 
uso. C ó m p r e n o s los accesorios para su 
F o r d y ahorra dinero. Siempre tenemos 
verdaderas gangas. 
B e l i s c o a í n . 361/.. T e l é f o n o A-5095 
. i S f r * ' 17 a. 
GA N G A : P O R NO P O D E R P A G A R chauffeur y garage, se vende un 
Maxrre l , en perfecto estado, admito la mi 
tad al contado y el restante hasta los se i» 
meses. J e s ú s del Monte, 571 
i^rc> 10 a. 
U: automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. 
iléfonos A-8107 y A-9404. 
i C 3000 I n . 2J. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338. establo. A-4a8a 
a l m a c é n . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
.1, I « I— 
i — a—i 
PLANTA ELECTRICA 
En la provincia de la Habana, se 
vende al precio de $4,000. Bri-
llante negocio para - un mecánica 
o electricista, dando $150 al mes 
libres' si él mismo lo maneja. In-
forma su dueño: Parque de la Lo-
ma del Mazo, número 6, Víbora. 
Teléfono 1-2310. 
m a s 9 a. 
O E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O , 
O 7 y medio caballos y una rueda de 
t r a n s m i s i é n . O'Rei l ly , n ú m e r o 9. 
19369 <) a. 
Una máquina de vapor, de 40 ca-
ballos, cilindro 12x24 y la rueda 
7x14' en buenas condiciones para 
venta. Precio $100. Dirigirse al 
"Vapor" "Diario de la Marina." 
C 4306 4d-4. 
TE N G O M O T O R C A S I N U E V O , D E 4ya caballos de gasol ina, verlo. Zulueta. 
38. 18908 7 a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . J o -
sé Humbert . Primel les , 88, . C e r r o . ' Apar ta -
do 946. 18913 1 s 
PARA ABRIR POZOS 
H a s t a 500 pies de profundidad, se venda 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, iodo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que faci l i ta su transporte. 
DE A L T A VELOCIDAD 
m á q u i n a horizontal, de 40 caballos, p r á c -
ticamente nueva; t a m b i é n m á q u i n a I n -
glesa, ci l indro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina; de 35 ca-
ballos, fabricante Winton , en excelente es-
tado. Puede verse e informan en la F u n -
d i c i ó n de Leony, Concha y Vi l lanueva, J e -
sfis del Monte. 18302 8 a. 
SE V E N D E U N D I N A M O S I E N E N S , D E 5 K . W. , 110 V . . corriente directa con 
su cuadro de d i s t r i b u c i ó n v aparatos do 
medida. P a r a informes: Pedro P, F e r n a n -
dez, S. en C , tienda del Central "Cuba** 
Pedro Betancourt. 18116 21 a. 
O* 
O E V E N D E N : D O S R E J A S D E H I E -
J¿Urro, cas i nuevas, muy baratas ; tienen 
(•ent ímetros de ancho por 280 de alto 
Mural la , 12o y 125, .pueden verlas 
. 9 a. 19:i(!5 
BU E N N E G O C I O : P O R L A . C U A R T A parte de su valor, se venden todos loa 
enseres do una bodega y son nuevos l u -
fqt-man: J e s ú s del Monte, 61(5. Te l . 1-2067 
103'2 9 a. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A*3136. 
MEDIO MILLON SACOS 
NUEVOS PARA AZUCAR 
De Calcuta, Standard, 29x48, con 
franja azul. Se venden en pequeñas y 
grandes partidas. Vergara & Co. S, 
en C. Obispo, 59. Teléfono A-^476.' 
• • 8 a. 
19315 
BOCOYES ~ ~ 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
deay Ríos y C $ . 
J ^ - _ _ _ _ _ 3 1 de. 
T N C U B A D O R A , G A N G A ; S E V E N T V F I T Ñ T 
1. marca - B ú f a l o . " con su m a d i 
cual, nueva, de 60 huevos qoin ^ ^ i 1 ' 
una saca, se da m e n o T d e la mitad t C h 0 
costo. Prado, 31, altos mirad de su 
19171 - s . 
11 a. BU E N N E G O C I O , P A R A L O S DT-f po. Se vende una buen^. ^ í o - . c a m -
aparatos a u t o m á t i c o s ! q f f u n c d9 
una moneda de dos centavos i . b , ^ 1 con 
parados. Informan y puPde v e r ^ 8 ' 0 8e; 
t e i . % o I r l s - Z u l u e t a ^ ^ S o V s ! " 6 en 61 
7 a. SU A ' E N D E N M U V I Í \ R A T \ « A . , T ; puertas, rejas y bafnnd fs H.8 J A R I A S 
buen estado, en Carmen w 'ro ea 
19098 "-«ruien, 08, herrería . 
1 s. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
$20. "Haumo.ul-? N ¿ p u L 43 " r bla"' tizadas. 19023 ^ Ptuno, 43. G a r a n -
T > A S A D E R A K S M A L T A l ^ T ^ Í T - ^ r 
AGOSTO 7 D E 1916 i J i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 
A P L A Z O S Y Ai CONTADO 
C A R B A L L A I . HNOS. 
S A I N R A F A E L m . T K L . A - 4 6 5 8 
f CONCURSO OBRERO 
I UN DISCURSO DEL SR. DATO 
' Vitoria, 6.—Se ka celebrado la 
faumgnradón del tercer concurso obre-
ro. 
El ex-Prcsidenle del Consejo, señor 
Dato, pronunció un docnente discur-
so afirmando que el Rey tiene el pro-
pósito de bacer nna visita a Alava. 
El orador felicitó calurosamente al 
Ayuntamiento y a cuantos orgams-
mos han intervenido en la organiza-
ción de los concursos obreros. 
Terminó mostrándose reconocido al 
pueblo de Vitoria por las consideracio-
nes y aíesíciones que siempre le guar-
dó y que, según dijo, le obligan a 
trabajar en favor suyo. 
El acto concluyó con vivas al Rey 
y ai señor Dato y a Pamplona. 
HOMENAJE AL SR. DATO 
L E HA SIDO DADO SU NOMBRE A 
UNA CALLE DE VITORIA 
Madrid, 11.—Ha salido para Vi-
toria el señor Dato. Al ilustre polí-
tico acompañan los señores Sáncbez 
Guerra y general Echagíie, que van a 
la capital de Alava con objeto de asis-
tir al descubrimiento de una lápida 
dando el nombre de Dato a una de 
las principales calles de aquella ciu-
dad. 
LA REINA DOÑA VICTORIA, EN 
PELIGRO 
BALANDRO A PUNTO 
DE NAUFRAGAR 
Santander, 6.—La Reina doña Vic-
toria, el Infante don Reniero y algu-
nos palatinos embarcaron hoy en el 
balandro de diez metros "Mecktoul", 
propiedad del Rey. 
A poco de hacerse a la mar empezó 
a soplar un viento fuerte que hizo que 
la pequeña embarcación se balancea-
ra de un modo horrible, poniendo en 
peligro la vida de la Reina y de sus 
acompañantes. 
El palo mayor de la embarcación 
fué roto por el viento. 
Rápidamente acudió un lancha mo-
tor a prestar auxilio al balandro, sien-
do salvadas la Reina y demás perso-
nalidades que la acompañaban y con-
discidos al puerto. 
REGRESO DEL CONDE 
DE ROMANONES 
^ E L RECIBIMIENTO 
Madrid, 6.—Ha regresado de San 
Para reparación de 
sn automóvil, 
Tol. 7,449. 
' Aramburo 28. 
c 4805 3 í d - l 
Todos esos hombres m í e se ven 
c a m i n á r t e l o suavemente, p isando bo-
n i t o , c o m o se dice vu lga rmen te , b a n 
empleado en l a e x t i r p a c i ó n de sus 
cal los , "Pa rche O r i e n t a l " , que los h a -
ce desaparecer e n 72 horas, s in do-
l o r a l guno . N o se pega a l a media y 
so pueden l ava r los pies,, pues no se 
r aen . E n v i a n d o seis sellos rojos a l 
f ioc tor R a m í r e z , apar tado 1244, se 
r ec iben parches p a r a t res cal los y 
luego se p i s a r á bon i to para s iempre, 
l i b r e de callos. 
( a ) . 
L A N D A Ü L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
tnagní f l eo estado. So vendo o 
cambia. 
A R A M I i U R O , 28. T E L . A-7449 
Sebastián el Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanones. 
En la estación le esperaban los mi-
nistros, autoridades y numerosos ami-
gos políticos y particulares. 
Viene el señor Conde de Romano-
nes muy satisfecho de su estancia en 
la capital de Guipúzcoa. 
' LOS ESTRENOS 
UNA OBRA DE SINESIO DELGADO 
San Sebastián, 6.—En el Teatro 
Principal se ha estrenado una obra en 
dos actos titulada "Salud y pesetas", 
original de Sinesio Delgado. 
La nueva producción alcanzó buen 
éxito. 
CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
LLAMADA A LOS CONSEJEROS DE 
ESTADO 
Madrid, 6.—El Gobierno ha tele-
grafiado a los consejeros de Estado 
que se encuentran fuera de Madrid, ro-
gándoles que vengan inmediatamente 
para que puedan ser aprobados los 
créditos extraordinarios de urgente ne-
cesidad, especialmente el destinado a 
la adquisición de carbón. 
PROGRESOS DE LA MARINA 
MERCANTE 
BOTADURA DE UN VAPOR 
Bilbao, 6.—La Sociedad Cantábri-
ca de Vapores ha botado al agua un 
buque de 2.905 toneladas de despla-
zamiento, llamado "Mouro." 
Este barco hace el número 36 de la 
citada Compañía. 
Las pruebas realizadas por el mis-
mo fueron satisfactorias. 
El nuevo vapor ha sido construido 
en los astilleros del Nervión. 
EL TRABAJO EN BARCELONA 
NO QUEDAN HUELGUISTAS 
Barcelona, 6.—Ha quedado com-
pletamente solucionada la huelga de 
obreros textiles. 
Ayer se trabajó ya en todas las fá-
bricas sin que se registraran inciden-
tes de ninguna clase. 
BATALLA DE FLORES 
EN VALENCIA 
GRAN EXITO 
Valencia, 6.—Se ha celebrado en 
esta capital la anunciada batalla de 
flores, que resultó un gran éxito. 
. . El Ateneo y los diversos Centros y 
corporaciones presentaron artísticas ca-
rrozas. 




CALZADA DE BUSNOS 
I 
s i s n o s e 
ira la Calzada del Cerro; ésta'es la esquina de Tejas; aquí está el Puéhte de 
Agua Dulce. Tienes tranvías aquí; en este lado yjen este otro. El Colegio 
del Sagrado Corazón, ahí al fondo. Mejor situación, imposible! 
E l R e p a r t o B u e n o s . A i r e s , e s i d e a l . 
A unaxuadra de la Calzada del Cerro por Carvajal, tres deVTejas, cuatro de Agua 
Dulce, sobre la Calzada de Buenos Aires, con agua, alumbrado, alcantarillado 
y once líneas de tranvías, que llevan a todas partes. 
C o m p r a r u n s o l a r e n e l R e p a r t o ' B U E N O S 
A I R E S ^ e s p r á c t i c o a h o r a , u t i l i d a d m a ñ a n a 
- y p r o v e c h o s o s i e m p r e . — 
S e v e n d e n a p l a z o s c ó m o d o s , l o m i s m o l o s 
d e e s q u i n a q u e l o s d e c e n t r o y t o d o s s o n 
— a l t o s y m u y b u e n o s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O : 





Agento para Coba de; 
"les Grandes Modes de pi 
lis", "la Mode Favoi% 
"Caras y Caretas". ' 
" R O M A * 1 
OTtoiny^, esquina a Haba». * 
tado 1067. Teléfono A.3569 *" 
C 807» * ~~ ^ > 
D R . J B L Y o K 
R « l a Faooltad de Parf, 1 
R»p«clal l«ta «n la curación r . * 
de la» hemorroides, ¡rtn dol ^ « « ^ 
pleo de anes t é s i cQ, pndiendo ^ 
dente continuar SCM m i e w » . 'm-
Cotoslfcui de l » g ^ m ^ 
Neptano, 198 (altos) en¿. * ^ 
coala y I Í U O A ^ ^ ^ 
Dr. HERNANDO SEGUI 
0«r«»n t« , naxt» y «ta— 
SIDA». 
Prado, número 88, d» 19 » j , „ 
los día», excepto los dominyoa, (W 
•gl ta* T opera clonee en el HosoSi 
"Meroedea,* lunes, miércolesr 
DM a las T de la mañana. 
T e l e g r a m a s de 
l a I 
El fuego adquirió tan enormes pro-
porciones que llegó a divisarse desde 
distancias grandísimas. 
Los guardabosques, vecindario y la 
guardia civil acudieron inmediatamen-
te a trabajar en la extinción del fue-
go, logrando dominarlo después de 
titánicos esfuerzos. 
Las pérdidas sufridas son enormes. 
EL SR. LABRA EN GALICIA 
NUEVO CENTRO HISPANO-AME-
RICANO 
Caruña, 6.—Se ha constituido aquí 
un Centro Hispano-Amerkano. 
Con motivo de la constitución de 
la nueva sociedad, pronunció el señor 
Labra un elocuente discurso, mostrán-
dose agradecido a los homenajes que 
se le han tributado en Galicia y ha-
ciendo votos por la prosperidad del 
nuevo organismo que, según dijo, 
contribuirá a estrechar los lazos entre 
España y América y ayudará a los' 
nobles españoles que laboran por la 
patria en tierras americanas. 
El señor Labra fué muy aplaudido. 
BANQUETE REHUSADO 
Coruña, 6.—Los republicanos de es-
ta ciudad ofrecieron un banquete al 
Sr. Labra, que fué rehusado por éste. 
VORAZ INCENDIO 
PERDIDAS ENORMES 
Soria, 6.—En el monte llamado de 
Cabrejas se produjo un incendio que 
se propagó rápidamente a un bosque 
de pinos, cercano a aquél, y que tiene 
cinco leguas de extensión. 
INCENDIO EN UN TREN 
CUATRO VAGONES DESTRUIDOS 
Zaragoza, 6.—Se ha declarado un 
incendio en un tren de mercancías. £1 
fuego fué motivado por las chispas 
que despedía la locomotora y que pren-
dieron en la paja que llevaban cuatro 
vagones, quedando éstos destruidos. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
ARBUSTOS DESTRUIDOS 
Barcelona, 6.—Se ha declarado un 
violento incendio en las montañas cer-
canas a Sarriá, quedando destruidos 
muchos arbustos 
que se fundió un cable conductor de 
la electricidad. 
SUICIDIO 
Barcelona, 6.—Un individuo llama-
do Rogelio García, que hace días ha-
bía desaparecido de su domicilio, se 
encontraba hoy paseando en automó-
vil por la Rambla. 
Su padre lo vió y subió al carruaje. 
Entre padre e hijo se entabló una 
violenta discusión. 
A poco Rogelio sacó un revólver y 
se disparó un tiro en la sien, quedan-
do muerto en el acto. 
Se ignoran las causas que hayan 
obligado a Rogelio a marcharse de 
casa y a suicidarse. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
TALLERES Y OFICINAS 
DESTRUIDOS 
GRANDES PERDIDAS 
Almería, 6.—En los talleres que la 
Sociedad Minera de Almagro posee 
en Cuevas de Vera, se ha declarado 
un violento incendio. 
El fuego se propagó a las oficinas 
quedando todo el edificio destruido. 
Las pérdidas sufridas son muy gran-
des. 
La causa del incendio fué debida a 
E L D O C T O R Z S E R A UA 
F I E S T A D E L PARTIDO LIBERA! 
E N REMEDIOS 
(Por tolgrafo) 
Remeidlos, 6 agosto 1916 8.35 a. m 
Anoche celebróse en esta dudad 
una manifestación y mitin del Partí' 
do Liberal, al quo concurrió e Icaaí 
dato a Gobernador señor Sánclie¡ 
Portal. Asistió nutrido público. Hue; 
ga y paro general do los escojedor̂  
de tabaco, anunciada por ei goberaj. 
dor provincial, careció de importan' 
cía pues cesó a la hora de inidara 
Log escojedores volverán el hmes \ 
trabajo después del arreglo con 
amos de escogidas. 
Corresponsal 
D E S A N T A CLARA 
L A S F I E S T A S D E L A PATRON' 
MITIN L I B E R A L . L A REINA 1: 
L O S F E S T E J O S 
Santa Clara, agosto 6. Las 5,3fl) 
m 
Definitivamente les días once y d» 
ce se celebrará la festividad d« Sa: 
ta Clara patrona de este pueblo. La 
sociedad "LLceo" recibirá la vtejtad» 
distintas sociedades camagüeyanas 
con el coronel Quiñones al frente. Ri 
na gran, animación. Acaba de efe 
tuarse un mitin, del partíH übetai 
aisistiendo los señores fíándhez POÍ 
tal, Váziquez Bello, Berenguer y " 
mán. Ha sido ei mayor de la tempo: 
da, pronunciándose elocuentes disr. 
©oís. L a sieñorita Clara Grosso ha 
proclamada reina de los Festejos 
doce. 
i . " • • ' i AlVM* 
L A H U E L G A D E LOS PANAPI 
ROS D E CAMAGUEY. 
(Por telgrafo) 
Camagiiey, agosto 6. 8.10 a. n 
• Anoche recorrió las calles 
ciuldad una manifestación de los ? 
•n.aderos huelguistas. Hoy r%gr^-
Santiago ios panaderos llegados aj1 
C o r r e s p ^ 
tusca casa sur te a i »u por IUU d« 
los que venden camas, a saber; í e -
r r e t e r í a s , m u e b l e r í a s , c l í n i c a s , hoapl-
í a l e s y casas de salud. Justas camas 
l levan bas t idor de b i e r r o h i g i é n i c o 
i n m u n e a los microb ios . Comodidad 
y precios sin competencia . 
F á b r i c a : H O S P I T A l i , 50. Habana. 
T e l é f o n o A-7545. 
LOS LIBERALES DE LA HABANA 
CA EN HONOR DEL CANDIDATO 
U n acto de g r a n t rascendencia po-
l í t i c a p a r a el p a r t i d o L i b e r a l t e n d r á 
efecto esta noche con m o t i v o de la 
p o s t u l a c i ó n del- doc to r M a n u e l V a r o -
na S u á r e z , como candidato o f i c i a l a 
la A l c a l d í a de l a Habana . 
A las ooho se r e u n i r á en e l C í r c u l o 
de Zu.'ueta 28, l a C o n v e n c i ó n M u n i -
c ipa l bajo l a pres idencia del s e ñ o r 
Ben i to Laguerue la , y e^ dicha r eu -
n i ó n s e r á presentada a la considera-
c ión de l a Asamblea u n a m o c i ó n en 
l a que se pide que por a c l a m a c i ó n sea 
postulado para A l c a l d e de l a H a b a -
na por el p a r t i d o L i b e r a l el doctor 
Va rona S u á r e z . 
Con t a : m o t i v o los l ibera les se p ro -
ponen celebrar u n a f iesta p o l í t i c a en 
h o n o r de" su candida to a la A l c a l d í a , 
l a que a j uzga r p o r las impresiones 
recogidas p rome te ser u n acto b r i -
l l an te . 
H e c h a l a p r o c l a m a c i ó n del doc tor 
V a r o n a S u á r e z , u n a c o m i s i ó n de l a 
Asamblea M u n i c i p a l se d i r i g i r á a l 
C í r c u l o Un ion i s t a , establecido e^ P r a 
do 122, donde se e n c o n t r a r á el doctor 
V a r o n a S u á r e z en u n i ó n del general 
Machado, a f i n de p a r t i c i p a r l e l a de-
s i g n a c i ó n de que h a sido objeto. Cum 
p l ido este requis i to e l candida to a l a 
A l c a l d í a a c o m p a ñ a d o de l general M a 
chado, de los Delegados a la Conven-
c i ó n M u n i c i p a l , de ;os Presidentes v 
secretarios de los c o m i t é s de b a r n o ; 
PREPARAN UNA FIESTA P0L1TI-
A LA ALCALDIA DE LA HABANA 
y de las d is t in tos representaciones 
a i l í reunidas, c o n c u r r i r á a l C í r c u l o 
de Zu lue ta , donde le d a r á las g ra -
cias a la Asamhlea p o r el acto que 
a coba de real izar . 
D e s p u é s se o r g a n i z a r á u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n que a c o m p a ñ a r á has-
ta su d o m i c i l i o en el Vedado ai1 doc-
to r V a r o n a S u á r e z A esta mani fes-
t a c i ó n pres ta r . in su concurso los l i -
berales todos, pues con a n t e r i o r i d a d 
so r e u n i r á n en los entresuelos de p a y 
ret, c í r c u l o " E n r i q u e V i l l u e n d a s " los 
H i s t ó r i c o s ; en Prado en su C í r c u l o 
i'os Unionis tas y en cada b a r r i o la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los c o m i t é s que 
a.sistirá" en numerosos a u t o m ó v i l e s . 
L a "Esco l t a L i b e r a l V a r o n a S u á -
rez"; la Juven tud l i b e r a l de la Ace-
ra del L o u v r e , que preside fel doc to r 
Cecil io Acos ta ; l a J u v e n t u d "Zayas-
Mend ie t a " y cuantas agrupaciones 
const i tu idas f o r m a n el l ibe ra l i smo, 
a s i s t i r á n a la m a n i f e s t a c i ó n que ' co -
mo hemos dicho s e r á una hermosa 
fiesta pou t i ca a la vez que una demos 
t r a c i ó n de las s i m p a t í a s que d i s f r u -
ta el doctor V a r o n a S u á r e z . 
E l i t i n e r a r i o que s e g u i r á l a m a n i -
f e s t a c i ó n que se o r g a n i z a r á d e s p u é s 
de hecho la p r o c l a m a c i ó n del doc-
to r V a r o n a S u á r e z p a r a a c o m p a ñ a r 
a é s t e has ta su residencia en el Ve-
dado s e r á el s iguiente : 
Z u l u e t a ; Dragones, P rado , acera 
U Z G f l i Ü E l 
U A R B U D E 
E N L A A L A M E D A DE PAÜlJ 
E l doctor Boada, medico de 
día anoche en el Primer Cenx 
Socorros, asistió al menor m , 
Mariño López, natural de la 
de 8 años de edad y vecino 
Isidro número 28, por 
fractura del brazo iZ(luier°°ijo 
tercio inferior, que sVarena í 
caerse de un montón ae * ^ 
gando en la Alameda de & 
•0* 
de los impares ; San l á z a r o . ^ 
P e i n a ; B a l a s c o a í n ; Neptu" ' d 
t a ; San L á z a r o ; Calle L Y ^ n 
t a el parque dei Vedada 
A la l legada de la man^ • 
a l expresado luga r o sea ^ 
del Vedado se celebrara u ^ 
el que h a r á n uso de la P 
t i ngu idos oradores ^ A V ^ \ 0 ^ ' \ 
r a l . estando a cargo dei (i* 
r o ñ a S u á r e z el resumen a ^ ^ 
que c o n s t i t u i r á el inic10 icdpio á! 
p a ñ a e lectoral en el muQ 
H a b a n a 
¿Cuál es el p e r i ó d i ^ g S 
yor circulación; 
D E L A MARINA. 
